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G
LIN, DEN 3. OKTOBER 1917.
Die Alexanders-Kirche in Zweibrücken und ihre Wiederherstellung t904-1911.
Architekt der \Vi '11"rherlitel1llnt: : arl Dof l e i n in Clo!lesherg am lihein, (. ehluLI aus .'0. jli,)
ip IIpizlIlIg' ist eine III'j[h\a"~l'r- Arvhit rkt cn h"IiOllllprli ont worf..11. 111 tlPII drr-i Vurha llvu
11I'i'l.\lIlg'. ~ill Raum für dip Oofvn dpr Kirvh« i",t tipI' FIlßho!lpn IId! !!riil.'''rpII Stpillplattl'lI
ließ sich nur untr-r der :,akri"t ci in einlachen Jlutitcrn ~)('legt.
g'I'\\,iI1I1 CI1: hierbei 11111 ßt o der FIIß- Für dio Bell! a IUIIg' dl'1i Kin-henrau me- : 1a I1dCII 1111 I'
hotl rll dpr:I'IIIt'1I höher g"pl":rt wor- noch rt'l'hl In'",dl\'idrlll' Jliltl'l zur Yl'rfÜg'lIl1g, die zur Jk
den, 11111 mit d 111 Keller nicht zu ruf'ung ei 11.'. ' besouderon I· avh numm-s nicht all:reit'hl"II .
t ivf in. (;rlll1d\\a. "pr IIlId unter- :-'0 111111311' dvr Architekt . l'lh"t dit'lip .\rl'l'ilf'1I auch im
hallt dp" altclll'fahlro: t-.\nfallgl'1i Einzelneu ent werfen und durch vim-n pillhrimi lich rn
'l.\I kommen. Trotzdem ficI di e Jlalrrtll ei:::tl'r ausführen 1:1.·1il'11.
Til'ft'l1hl!!l' 1I0l'h zu gering au . für F ür die Wirkung' dl' . Iuru-urauuu-- kam in Bl"lral'ht.
..inv I1:lIl1pfllt'izlIllg... wurde t11':halh die früher vielfach daL' dip Hallen Putztlächen und dit, 1'1111' ::;a/ld. t einarvhi -
iu Kin-heu alllig-..Iührte Heißwa, "'t'rh"izlillO' gewühlt. dil' tektur mit ihren weißen FUg'I'1l ,.dlOll e inen natürlich '11
durch ..im- Luflheizllng ergänzt wird : für letztere war Furhenschmuck darst ollt '11: an den Wänden reiht '11 • ich
..in g'l'riillmigpr Schacht l1 .. lx-n d I' :akri tri möglich. ringsum die Iarblgcn FI'II"tcr und ~ O hlieb im \Y P~PBt ­
Ilip ltohrc der Plpißwa . ...rhl'iZllIlg' liejren haupt säenlieb liehen 11111' an den Gew ölben d I' Kirche pill\' f:lrhigl' Bp-
unter den Fußliretteru d..~ (;pstiihl: IIlId an tl 11 Außen- malung vorzusehen. die ein .. Vr-rmiu elunjr \'011 ,ralId
wänden. \'011 rlen Wandbnnkon v .rdeck t. Im Chor lie- ZIIr Decke herstellte.
/t1 '1I \'01' d"11 hohen Fon ·tern die Heizrohre in oineiu Vonvornher..in waren die glatten S .hlußateinsohilde
]' anal. dessen \ crgittvrtv OplTlIIIlIg sich iu das I'latteu- auf Bema lun T angewi sen : im t 'hol' wurden diese in
must ..r des 1"1I(.\' ,odcllli pillfüg't. Endlich sind noch einige ihrer alten Bemalllnl!wi..der Jrcrgr-..tr-llt. Iür die IIClll'U
vvrkk-ldeto Heizkörper an Wiindl'B vorhanden: so bt (i ewölbe mit ihren zahlreil'!1l'1I ~(',hiltll'lI laI! Pli lIalw.
"illlitiirl'lIder E ',lIlrllckder Hohrcvermip(lcn. lJa~ Hallch- I'in '11 \ l'rhindenden Gedanken der nar~telllln"en '1.11
rohr ilil mit • •nl'm rpich all~g'phild lplI Allf:atz ab!!e- Iilll'hell. Auf die ;11 ,'ehiltll' im Jlittl'behitT "ind allf
~f'!dO:H(·11. weWl'1l Zel tl'llI. lIIil eilll'r goldl'lIl'n KrOlle darUlIt'r. dil'
Ilpr Bodt'II"clag- d.'r Kirl'h' be::.ll'hl all~ 1'011'11 '1'011 - , ' ;I II IP II der l'falzgrafl'lI lIud III'rzüg'" \'011 Ludwig d\'11I
plat ICII mit \'1''" ieflt'n \'przipTllugl'lI 111111 farbig gla",il'l' :-'trl'llgcu Cr I~!l-l ) all hili zu ) Ia, ,J",.d \ on ZWI'ihriickcn-
11'11 Eilllag'('11 11 deli srlllllall'n Ka\ll'lIl'lI IIlld im Chor BirkPuf"ld. Kliuig- VOll BaYl'rll ill roten BllehstahclI allf
ranul Iitl'igr'rt . jch dpl' IteichtulII im JIU"lCr IIl1d ill dl'lI g-emalt. ehell",n dil' l' a llH'u ,Il'r llachfolg\'lIdl'lI -l Kiillig'1'
larhig('11 c;la~un'lI ZII teppicharti pr Wirkllllg. ~:imtlirlll' \'011 B:~ycl'\l. I'a:sclld vcrteilt IJeg]pite.u d~, 'c .\hlll'l!





in \ ,,11"11 "arl"'11 'Thall"II: oll" I :q ' I"' 111I:1I'1"' 1I , illd 11111'
h,'11 :!I' Iricheu.
\ i.-l vinfur-Iu-r . in.l .11" I "'li ..111. , dr-r , l'il"l]. dlifle
1"'llIalt: da . i,' jP 12, 'l 'hlllU 1"iJIl' halu-n. , " wurrl.-u auf
01,,1' «im-n 1{l'iIH- dil' Bild"r d,' 'I ivrkrvi ". auf dl 'r
alld,'rPII .\1 'lIal~d:tr I, llunuvu all:!"I,r:ll'ht. IIl1d dil'
l:il'l" 'lIkn 'IIZIIII;!PII mit (:0101
IIl1d I :lrI"'l1lwl'\ or1!l'lrol"'II .
.\11 01"11 oll, rt-n ElI1l'lIrt 'I1~"
110111"111", «hrnukt« . ich di ..
1II'II Wllllll! ;llIf ..im-, 'd wil ,'1
ro 1'1 I" .
I ,, 'll'g"lIhl'i\ 1,11 r,'idwl'I'r
t;,,\ itll"lIIalprl'i 1101 da-
:'lil'hkapftplIg'I'\\ollll ' ,,,"r
l ' f:rrr ' ra lll'lI 111111' in "0.77,
da auch durr-h dil' l\o1!PlliifT
IIlIII g' \ 0111 I' irvhvnr.uuu au.
;':'I·. d WlI w inl. Di\' FI:idIt'JI
d, 'r l"a pp"11 . iud auf hlau
gTiillt'lI1 lind lI('kprfarlligl'lIl
I. r lllld iui: liankt-n. La llll
\\ -rk IIUtl 110. ('lIpn \ ,'rzi l'r t.
aut ir-r HUlId. child« IIdt
hrallz"11 t I'ill :'ftrlll'h :111 ,
jli"lra \ I. \ vr t .. ilt. p i,
W;III1\' d,' l tuu n« i 11 01
1"11 1,1 ;!, 1I111. tr-rt ,
\ 11 dill 1.1·I.olh,'lI 11111,'1"
.1"11 1.1II1".rl'lI ind t--il oIi l
, I'IJlIILI 11 im- 1I11d HipJl11I
,,( 11 a ..r l!o ld t'l 1111.1 111'111:,.11 .
n-il- i I \llli d i".','hillf " '111 1'
lu-rum Lall 11 11 ,'rk :tt lf "11'
J .,. ( hor-I aftl" '11 "I' ,I zl ) 1 I '
I · , '" . 'JI " 1I" k ,' I II\\ alII" ,1'111,11"11 111111 I d, 11 ,. "li 11111 ('111' ' I,'
11;lIl1a 111111 u-r IIl1d III ..hrfarhi ",'n Fru: d;lI" lilll'r. 111 ' 11• 1
TIII'IJlhall,' "hlllill 'k, 1I I r n ,~ 11101 111 1·lrriflf"ldl'r I Il'
\rülld", ('lila , La 11 11\\ "I k da (.. oll". Pi" .\11 führllnl!
0111' ,'r :\la"'rarll\'ill'lI f:illt 111 dl " ,I"hl'l 1\1111 IIlId 1\111.
Z \pi:iltl'r,' oi-halld "II' ," )"'111,, 1.1 • .I, . Z \" jl' : ikk, 'r
jl:t1, 'r t hrist . . j l a n n l i e h i I:!:! oll I" .. in 111"1 d l',
' :l' k rl'\lzi" I('lI \011 F r i\'d . .\I Ül l l'r g"'lla llll l jlalr'l"
.\Ii ill"r ,.. 1I11rd"1I an dl'lI Elllflor('n\\:1I1d, 'n IlI'h" 1I d"1\1
Turm IIl1d d"11 Trl'ftp.'11 a lltg'l'hilllg'1. . ' . ,I "
J)i,' fa r l,j" I'II F" 1I l..rlll1dl:la lIIall'r"I"lId"r l-. lI l,l.
. ,.. I ' l' 1111111" 11'1iml dllr"'l1 ,..r 11"11 I 111 • I" (. , ;1111 ,llIon r- 1
I .." r.-r iu . I"~I orll.IIII"lIlal ..1I 1111.1 lil!lIrlil h"11 1I,,"a ll' l
111 II/!.. 0 vir- Jür di .. . üllltl i('h"11 (:I 'I!I'II I:llld,' d, -r "illZI'
11"11 1)ar, ",lhlll1!"11 I: 'I! I'II , ki7.ZI '11 d, \rl hin-ku-u ~ 111.
d"rl'lI orlrl'/T1il"ll1' .'lI t, tan d i"I ' Au arlll'itulIg' 111101 II~
,.. I Irr 111[ühruujr vin \\ "1'1.. d \' ";111'1' 11m, I'ror. (11(11 ,0
.\1ünrh -u i I
ZIIII;id, I \\ IIrd,' .•11:.. ' 110""'" I " , L, I 110111'11 ( Ii"r
f I 1.11 '11 I:, rht u u .u, "It i •• . Itt'lI t ..r IIt' tt 11 tI, 111 i!ro ' . h 11 . , 11 ,, 111' '' : 0111' " r
IdPlltlllll " dlll"l'h li. 1"1' I arl"'1 ': t'l "'110,'11 I " 1t'''''11 I1I' i I.
,.. 1 hf I' .4 I 1-" ,..
hohl 11 I , 11 I ' r I' "r,' JI '11 I '11I "halI 1t '1I . t,'rn 7.11 \ , 'I
1 I ·" , 111 I I d." I" .. - . ' ' fl "
, '11 ' '' . ,.. I t , I 'r larlIlllt 'r ..lnl' :-11 1I1I,..IlJitll'l1I 11I1 .Ir, I l 1111" 11. I . I . '" "ill
I ' ,:, illzrt""'IIII '1I LlIitl'o ld oll Ba . ,'rn. Z"!;.!I'II ~
'" . ,.. 1"11 J I 1I Kr, IIZI"III1 "I ,' , IlIrdl tTl'h, 1Ie1, ' )1 I . I." ,"rt ' t' . - -
I' "1\' ,', I ' I I~I II' " ill eI,'n 'IIIZ' hJl'II F, leI .' r n darllllll 'r
11 I r I -' I I . I I I .13,,1'1'1" 11 . \11 t1 , 111 /. .-1" 11 11111 ,'I' 1'11 t 11"1 11 1111' g"rt .
•1 , Ir, I I I " .111''''I., 1.11 . , 11 .I , I' Ioildi. "'lt'll t ." plzg' " lt' r. 'r0l' I' I' 11. , ,..
1111.1 I', :1Il;!,'11 11'11.
111 d' -II ho hl' lI 1'1 '11 1"1' 11 alll "1111". kOlIIllI' 11 gt'
"h idlllil'/I'· HI'zit'hllllg"'1I d, I I 11"'11,' zlIr (lar~tl'lIl1l1;!:
/I, 'rzo" \ 1" alldt'r \ or ," 'rll ah 'lII IIl1d dil (;rilllelllll~ d,'~
I. 1I111? illIlI 1.II /lorJIl'adl:dprllalldl'r. \"· alltlPr. I lr t'!1I'
111'11 1 d il' "1',11' 1'\,:lIwl'li dlt' I'rl'tli;!t ill tI"r 1'1111'11. f"IIII'r
dil' I\ildlli . , t' \ Oll I lprzllg- \\ olfj!: ' 11 " lIlIti /I .' rzog' Llld
lIi~'lf. It'lwr all .. I :! '1ti 111 1I1!.f.,ldt'l die.t'r J Ft'lIl,:r
zi"hl . it-h dit· I{, ' illt' dl'r hildi~,'h"11 .\ \, 11, !t'll!t', lal(l'lI 111
I rl'lTlidl"1I Ila r, IPlhllll!"1I hili .
I lip ollt'rt'1I L}lllgoh:11l 't'n (t'r hallt'1I l'illt'lI (;rIlIld .011
\ t'r. "hi"d"11 gl'limlt-1I .'1'1'11 "I'k I'h, -i1." '~l. ,('IHIla'" LIII
rallllllllll!l'lI ill fallla il' \I'I 'hi(l·klllr.dl"11I d"11 .\laUIII'I"I
al •. "hlii. l'1I ZII alllnlt'lI dllil'Ulllti idl all III'1 'ill'l . ,I,:d"
FI'II lpr hai .'illl 'lI Hiltlpill an.. oll' "li Illhalt .1"11 (;I"ll'h
IJ Prinz I' ri dn< h
Lud i~.
I , I<lnd r d 1-1 rt. Jn
henn I. u. I' riedrlch .
15 Pr in z U K,,'lharifll\
Chllrlolle.






17 Urne : Samuel I.eo
po'd .






Entwurf zur . l it t ' lI ,,,"1 "'r I,rnfl
~ l' h "1J 1::111 (,'11 . dl 'r 1'f;i1 z,'r 11 11 01 \'I ,ld"IIZ,'r l.üw«. da \ 1'1"
pini1!ll' \ \' a l' pl'n 1I1' rzo1! . \ l e .\ a n d p r ~ IIl1d da Wal'l"'1I
\ Oll Ha l' l' u lt d l'in : zlIlplzt 1I0l'h da. IIa,\pri. eh" •'Iaal .
wappen. .\ nlk r dip,P II , ''''lil,II '1I ha 111'11 all« J:ipppn
kn'lIzllIlg-l'n IlIlddil,j l:i1.h,,'rk-Ho , ('111 '1111 11'. inmit n-n 011'1"
Ul'lI'iillll'pilll' Irihl't'i .p \ ' ,'rg-o ldllll1!lind fa rl d;!1' Bplllahlll;!
Er k lil run!::
I lIe rzol: IIIc xnn dcr
un d M arL!ilr clhcl
Z II cr looJ,: C hrlslln l1 IV.
3 1< IHIIl u~u'Wrl cdri { h .
·1 f' ric d rich I< i1S1mlr.
5 Eleonore lIul:u51e,
h lIerzOl! l ohn nn r.
7 lIer w!: in /l n na
lullana .
6 Wilhelrn Lud will.
'I Prinzen Chrhlinc,
10 p ra lz!:ra l Hupprecht.
11 j o11'8 11 " Lud\\'i~. ' J
12 lIerzo!: I.udwl!: /I. ~ ,
, '0. '!I.
hiklou. Eine Lallhkdll,'\dldl't dil' \'orkraguIIgfiirtli,' Ka n-
zt-lbrii:'lullg. die mit Will' Hochreliefs in reichster Uinrnh-
1I11111g ge-clnn ückr wurde . Das
Buchpult auf dl'r Bribllllll,:' zpil,:'l
dip ~ymbolt, der -t E'·'lIlgl'lbtl'lI.
Die Kanzeltrr-pp« i~t auf dr-r
:-'l'hau~eill' mit durchbrochcner
~tl'inhriblllng. auf der \\'alld-
-eitc mit Ei~engitter verschon.
Die Hiklwerk« der Kam: ..1
BribtulIl,:' sind nnch c11'1I.:-;kizz.'1I
dl'~ Areh it..kt en \'0111 Bildhauer
!'rof. Pr u s k a in Müuchen auf
:-'Iaat"ko"tl'n hl'rg"~l ellt wurden:
sie ,;11'111'11 vorhild lichv Hl'"dl\'h -
uiss« und L..hrrn dar. \I "ldlt'
das iu-tu- T.·~t;t1I1"111 \'''.11 .,.:"11
,'rdhlt. \I olwi .uu-h die vu-r
Eva 11 "I' Ii1'11 ~I' hrvi lu-r 1H' riick-
:,il'htigl sind. .E" :;ind .ill 1'\ W:.I:'
hr-lh-rum röt liebem ''''alld~tl'lIl
a ll ~"l' lI l l' i l.l e l t : Der Haupt uuuin
..., I .\'011 K;I/" 'l'Ila l/l1i vor t 'hrist us :
('hri~tll~ lu- i ~I ar i a IIl1d .\Ial' tha:
da" ~ehl'rflt'in c11'1' \\' it \n' lind
di,' I-'lIl;\wa~l'hllllg- dor .Iüngr-r.
Ein fünftes sr-hr schmule» Fl'ld
rler ltr üstuuu zPig-1 noch d,'l1
..BI'tl'r im Kännucrlein" l ~ ( a tt h .
\·I.fi ). 1'" lwrcl.'r Kauza-l srhwelu
dt'r in Hu lz g"~,·hnitzt,,. mit
Fad.l' IIl1d \ ' ergold ung- \','1'.
seh 1'11" :-'l'halldeekel. al:; f'in
reicher Turmaufhau abschlies-
~I'ntl, \'01' d"1Il ~iidli"hcll ('hor-
pfrilo'r hat der Taufsteill*) I'latz
",'fIl1ld"ll. n.'r rpi"h,~ l'nterIJau
~lit ~ frt'i"11 :-,:illldlt'lI I/lll dl'lI
.\1 ittt'lfu 1,1 bt wil'der au:; ~Iaill­
~andstcin. in ihm ruht l'ine in
~l e~ ::;ill ~ gc tr iehl' lIt'. vcr:-ilhl'rt,"
ZiI'rH!' hii:<d·l. iil1I'rdce kI nll t
l'im'ul I't'idl y.'rzi "I'Il'1I KUI' I'I'I-
da eh ill g-etrielH'IIt'11i Bronzf'-
hll'!'h,
I),'" neu,' Or"!' 1 hallt ~ieh vor
" 'I' Id l'lIl BUgl' ll zwitich.'n unll UII'
Kir l'he auf eill!'r Laube naeh
d!'r :-'iing'prhiihn.. \'01' . da;.; \Vcr k
lIilllllll <1"11 ).!Tiil,)(('11 T.,!] d""
o h t'l"(lit 'rtJrJllg(I:""('ho~:",t':-'PIII. ~ \.J1
d"l1l reich g'eg'li,'dertl'n ulld IlIlt
reineIl Sehnitzl'reiülI , ' ct'tiell t'IH'll
(:,'hiiu",' komlllt'1I hesondl'rs dil'
1li FIII3·l'ft'if,'n dl':< I'rillZipal:-: ill
01"11 El'ktiirlllen zur (:dtullg.
0101'11 im ~Iitteltiirml'h en ti!'halll
di e lH'ilig.. ( ':i ' ilia IIt'rab: :;il' i~ t
Tirol.,r.\ rlwit, IIlId.wil'llaH :.rallZI'
(Irg..lgl'hiiu:;I'. mit UohluJIlI Fal' -
1H'1l <re~dlllliil'kt. Da~(lrgl'lwl'rk~ ,111;1. \'011 ~t"illllH'\'cr : ' ( 'i ... ill
tlettillg-.." g'l'hallt. · be:<it'l.t -+.(
Stillllrtl'n. di .. auf:1 ~lanllall' ulld
t !'"t1al \·l'r! ..ilt "ind , Dil' Zahl
tI,'r klin ",'nden !'feifen helrüg'1
:?tj '.t, da ~ 1{ pg'it'wt'rk hat Willre,, -
pnl'ullwtik. .\ 1I 13,'r d!'11 U •' ur-
lIlalkuJlp"lulIl,:'l'lI :-;illd Iloeh ~U­
pcrokla\'kop!1l'11l \'UIIl 11. ZUIII I.
~Iallllal IIlId im 111. ~Ianual. U,,-
IIcralkopp..l. (j Koll ..kti\'tritte
l'iir r..:;11' ~li:;l'hulIg 'en. Druck-
kllopf fiir TlItti . :\ frpi l'ill~tf'1I
han' KOII I!Jilla l i,IlIl' II. HohJ'\\('rk -
a U~~l'ha", 'I'. •\ 1I ~ ::,cha lt er .I1'1'
lU - ~ l a ll u a l ::, l i ll l ll lt ' lI . Itolbchwdler lIIit Zeigcrwcrk und
) '!';lIIfH'"in. ,\llar lIn<l das t:"'läu, l' ,h'r sii,lIil'h en \\' en<lel-
'1'1 '1'1'" ,inol ,\i .. Stiftlln~ ..in(', 'l.wl'ihrikk..r ll"lIIs"h-.\nwrik:tn er ,
r:::====~=-=--=-======V
IIb~"1I .JI'~11 »nruonnncn ist ; an eil')" \\" e~I~l'ill ' zeigl'JI
tlie~I' Hildr-r Arlam und Eva iiu I'arndies und ihn' Ver-
IrribulIg' aus demselben, L'nter
dl'n Emporcu erinnert in d er
, iiel lil'hl'lI Kapelle dir Dar~tl'l­
IUII!! d,'r ~Iaria ~I,l'rdah'lta \ 01'
( 'hrbtu~ an die Reuerinnen. dl' -
rvn !" Io, tel' früher gl'gl'lIiilwr
lag: 111 ,h'lI übrigen ;j t1al'hholYi -
g"l1 Kap,'lI,'nfcnslel'll dl'r Kirl'll\'
ist da~ \\"ir kl'lI dl'~ l'Iarr crs in
d.l'r (:.l'ml'il~ ell' dargl'''lellt: Tauf.' .
l'l. onf.lrl l1 a t 1011. Trauung. Tro~t
ruu Kran kt'1Ibett und Bt'gr:ih1lis.
In eI"lI 1. \I" ei Fe1lstl'I'II dt'~
1:.a lko1l sti,ihl'hr n ' .ind nuc haltt'1I
~1t'gP)l~ di« VUII E1Igl'ln g't'h:dt 1'_
11"11 \ \ appl'n Alexandr-rs u n.l
~larl!art'1 h"lI:; VOll Huh ouluho für
el ie {;laHlIlalel'\'i \'l'rw, 'rt'"
d it'H\' Ar heit vn. so w iv d ir- (;I a s-
fiillllllg-I'II d,'1' Portale und die :i'
kristeifl'lI~t " I' st a uum -n in ihrer
A uHfiihrll ng'j ,-doc h von ( ', H u s c h
in ~\'hönpJj('rg her.
Die Tiiren der Kirche sind
Will Teil rei ch g-csehnitzt und
init Ebe1lhl'Ht'hl:TgclI versehen.
die ~akl'i"tl'itiir ist außerdem
farhilY gehalte1l. Die 'akri:<ll'i
sl'lb,.1 h:~ I durch den Trvppeuau f-
g';~ng, \\ alltl t~ift'\ lI l1g. ~\'hl': i nkl'.
.\(ölt,, 1 " " W . 1' 11I bphaglil'hl'~ .\ 11_
sehen gt'wonlll' ll. uch da~ (:,,-
~t iihl der Kirch hat bei einfachrr
(:rundform Flachsehnitzcrl'il'lI ~
all den \\"ang-rn und Br ib tll llg t'1I ~
,'rhaltl'lI IInei i~t \'on l'illl'llI "in -
hl'imi"ehl'n ~I"i.t"r Irt'tTlidl aus-
gt'fiihrl. Bc:;ontler ' die heiden
Ehrl'lIHil ze an dpr U::<t w,mel tlrr
~t'itt'II.'I'hifTI'. Inil Bahlachin-
ephl'rd;w hllllg' lind rl' il'lll 'r 11,,11,-
:;dllli tz.' r.. i 111101 <1"11 ~tiftf 'rwal' -
pl'n ell'r I"n 'ih" 1'1'I1VOll !l oh "lIf ,' \"
:;ind ihrt'm .\lIfstellungso l't 1~lIt ­
:;III'\,,'hon,1 ht'rvorgehobcn.
.\ltar. Kanzt'lnlltLTaur -
"I"in. al~ 1.'1 zt I' ~tt'ig'erull" i1l d,'r
( 'hora 11 :;,,1;\t t 11 11 1,:' (~. :\H7).~'lI l'd"1I
ill l't'it-h,, 1' 1"ol'ln g'chllJlg- I)" ha ll
<!, 'IL 1>" r ,\ltart i",'h . fl'l' j mit 11111 _
laul"luln ,'-:tufl'lIplattt' im ( 'hol'
:; I,e h e n ~ 1. hehl :,;il'h schon L!1II''''1
dlt' welf.~1' Farbe dp~ Kl'illhl'illl"r
.\! a 1'11101':; },,'L!('IIt ,'a m vOll ~ ..i1I,'r! IIIgl'llIllIg'ah: :;"ill" \\'Hllde~illd
111 BOg"'lInil"dl"!1 Illil ,'iiuldll'n
ulld .\ Ial?\\ t' rk a ufl,:'t'lii~1. audl
Laui", " rk fl'lllt lIil'llt. 111 01"11
t1adlrlllldl'lI. ·i. ,.)lt'lI ~"IIJ,'t ltild"t
"'hwarz,'r, .\!a nllor dl'II Hillt " _
g-rulld: 1I1e. Hiil'ksl'itp dp,' .\ 11_
tal''' I~t "Illradlt'r IIl1d "Iark
dllrt'hhrodH'II. da ill 01""1 llod" l1
"illI' (lhl'rlil'hliifTllIllIg' dl'r I :rllrl
111 ii IIdd.
.\ 111 "iidji~llidH'1I El'kpf'pill'r
dl'~ ('hon-:; wiichsl.all~ der Frei -
t rl'ppl' di,' II"UI'Ka nzela 11:'1'01 ('111
~laill";~lId:;teill 1'lIlpor: ihr '!'rep-
p'~lI a lllg-a llg- hpgillnt illl ('hor-
ra lllll II l1 d h i t ~g' l :;ich llllldil'~iill l,'
henllll. liiUI ah,'r alll'li IIl1terhalb
dp r 'tllr,'lIl'illl'lI l llll'chhlil'k lIal'lt
dpll1 ,'iillll'lI,'oekl'l frei. \'01' delll
,oe 'h;:p~~igl'll ~littl'lkl'l'Il lll'~ UIIIl'rballe~. d 'I' mit .\1 a 1;\ -~~'erk -:\ I:;dlell \'przil'rl i~t. crlwlll'lI ,il'h frei ' ::iiiukhell.
Uhcr d()JIpli .\1 a 1,1\\",1' khOg'PIi und (;p\\,(\lhdll'n d,'n .\ h~ehlll13
3. (Iktohel' HIli,
'.\"illdallzt'igl'r YI)I'!Jalld'·11. Ila>o 111. ~(allllal ~tt'ht im
."(' h \\~ lI k.a >o t p l l.. DIP. Fiillullg dp>o I ;t'IoI;i, I', br, orgt pillt '
Luft t 111'1 11111': du' uut einem 1.1 1':-'.- I;lvivhst rOllllJlutor
verb unde n ist.
ZIIIJI Sc hluß hät u -u wir 1I11 ~ nor-h mit dr-u I:ralo
c11 'lI klll ii! l'rll IIl1d der (;rllftaIlJa gl ' in "pr Kirl'!lp
?11 hps('hiift ig'pn (A hh ild llllg't' lI ~. :~ml) .
Da " fr üher sta rk IIPl';chiidig-tt' g-roLlI' Denkmal für
He rzo g- .lohaun I. und ", 'ille l:I'\1Iahlill wurde durch .loh.
(; ÖH h l' J in Nürnb org ZIlIII gr ößten Teil wioder Ill'rg'p-
ste llt. an Stt-Ile der "l'rauhtt'n Hrunze wappen wurden
II"plli;! t en s dl'rplI • ' uuren an g-I'hra('hl. . 'a('h Entft,rtlnllg-
"I'~ Uplfarhl'lIan"tridles hält ,.inr Aht öuunjr div alten IIl1d
l'r giinzll'n Tr-ih- ZII8all1l11("I..
Di e Wandepitaphion IIluLlI "11 der Hauu rlu-itun \1 egt'1I
a hg-l'no llllllr n IIl1d IIPII ve rs etzt wr-nlen : io erhielten
Ila hp j eine don ncuen Vcrh äIt nissen allg'ppaf.\tt' Vert l'illlng-.
zuma l für viele ihn. alt e Walltltliidll' verschw unden
11 ar: im iihri;!plI II"lIrdl'1I ~ip fa st alle g-allz in ihrem alten
Zu stand lielas '1'11. Ein reicher. barocker ~t l'rnrahlll 'n
t'nlbehrt e der ehcmuligen Füllung lind fand seinen l'l atz
ill dl'r lIördliclll'1I TlIl'Inkal't'lI l': 1'1' wurde dllrch 1\ lIt ra"-
arlH'it ergiinzt lind l'r h il'l t ei llp Ht'nl' '1':11'1'1 \1Iit dl'r
1::111 inschri 1'1.
Fiir die IICIII' Fiirbl l'lIgrllft IIl1tl'r de\1l ('hor lIluUtp
"il' Halllllanlagp dplII 1H'1It'1I Bl'.tallli an :iirg,'n lind B~ ­
h:ilt,'m angt'pal,\t 11'\'1'''1'11. Dl'r (;rllndriL\ , eh mil'g t . id l
z lIn iil'!u< t Ilt'n .'ehriig-~t'itl'n dl' 8 ('hol'l' , an. Dil ' Yordpn'lI
g'l' raden \\' iilldl' si lld lIIil . fis chl'n ye rs el lPlI. in "1'1' ,\ \'h, P
lit'gl'n d t'r kleille \' orraulJI und di e T n 'pp '. Ein rn Ehrt'n-
plal z ill t' inl 'r I'I'hi\h t ell • 'i::wlll' d rr ~(itt rlwa ll d rrhil'lt
dpr neUI' Blci~arg' lJIit d CII t:pht'ill pn Herzo g .\IP. ·a ndt'r:o
111111 :l'iner I :!'lJIahlin ; zu hl'idl'n, 'e ill'1I h:ill g'clI in :tllf' k -
au :fiihrullg di e \\'apl)I'1I dl ', Fiir. Il'lIpaart',. iiht'r dpr
,' i:,ehe i:1 auf l'illl'r Taft'1 die t'in:olig-r 11I:"'lrift au f dt'r
(;ra0l'latte dl'~ Jlprzog-.' t'rIlPIIl'rl lind La ul w l' w illd l' \'\'1'-
llind!'n Taf( '1 und \\'appen. Ein T pil tlt'r a lt t' 1I ,'lirer\,
, tc h t auf e illplJI J'tHlilllJl. d a s di l' Wilftl' dpr Grllft pi~l­
nilllllll. da vor IIl1d in dI'll \\'andlli~\'hrn l",tjlld!'11 ,idl
\Ipit, ·rt· ~'ürgl' 1I11d H..h:ilt,·r für gP 'lIIl1l1t'lt" (:"Iwilll·.
Zw..i \\'andlt'lIl'iltl'r ( Bla kl' rl mil \'al'!l . k"l'7.t'll di"II"1I
ZIIr IIpletll'ht11 1I g' d er (:rllfl. di p ~ lJ ll. t nllr , Jliirli('h l' ~ 0 111' 1'-
Ikht ~ lJI pfii llg"1.
Ilt 'lI .\ h, (·h lu l,\ dt 'r l:rllfl l l't'p\lt · IIIt Kirl'l ll' lIhotl" 1I
Vermi chte .
Spar aml 'elts - Be Irebllngen im i 'd \1111 hall e n.
[lIlt 'r Flihrtlll~ d.... 111'11. (: I'h. Hl'~.-Hal 111'. Fri ('flrif'11 , 1"',-
, I' I " I' I' g'. ord . Pr of. tll'r 1\1-:1. 'I (,I'hll, lIot'l l. ..hllll· II \' I' li 11,
ha t, i" ,h pill ...\ 11, ~ (' h Il ß z 11 I' I' 1\I'd I' I' 11 11 g d I' K I' i I'
g " 1'.' I ~~ d ,. I.u " :: w (' , .. 11 , dill' (' h , p.l r . ·t m I' 1\ a U
\\ "I Re gl'll\ltlt'l , tll'lIl Ilt'r 'ol'ln::.'II,11' 1'1 '1' olllil'hk,'it"11 tl,' ,
lIallll'(· SCIl ~. (11'1' IlIt\II , tri .., tl..r Hand ..1 \I i, ....11 I'haft. 11 ,1' I: 0 -
tll'n- 111111 ,,"ohllllJl/! politik , tI..r Volk. wil'l ('haft. d,'r \'( '1 '
I~'a!t ll ll g'. tll',' EI'II!lhnll lg-: wl': Clls. 111' HI' alkredit" IIlld "1'1'
I IW g' be ..h ütli::ll'nfUr~org- 1' allgphür"II . 11 . a. Il r. \ , B a
to('ki, \', Burg dorff. Krl'i.halll'tlllallll in l.,iI'1il-:.,~ • .Il a 111 ~ , I' h k t'. ' 01' il7.l'lIIlt·r ,I" lIalll'lall t'l1II , fUr
l\flr g-{'rh"lIll. t:ltt ,,": Fr i ,. II I' i (' h ,. k:..I. KOlllmt rzil'nrat ,
I'rü~ i dl'nt dr'S IJlllldl's Ilpr 1IIlI1l , tril'l1l'lI: Tht'o,lor (; 0" (' k ".
(;l'h. Br1.. I'rofr ~sor fUr ,'tiidt ..hall : Pr, 1.11 t h I' r. ,'I ;ultrat
a. I).. (: 1', ('hilft. filhrt' l" dp.' ))"IIt. I'h" n 1I 11d tll' I'rt 'lIßi ('h"n
,' I!i,ll l'ta g:1'' : I; ph. Brt. ~I a t h i I' . ~l il g:lI, ' (1 11 ,' lIall ,' (It I'
\ hgl'onhlt'l l'lI: IIr.-lng:. •1 i l' h I' I, ortl. Prof. d('r Hot'hllllll
"' 1I1 .. t : (; I'h. HI'g'.-Hat DrAng'. P. h.• 1(11\1 I' J: I' I' I ;, 11
ortl. I'r ofl'. , 0 1" dt'r )ng:"ni!'lIrhallkuII t.
lIi, ', "I' . \ II ~ t'hllLI \ 'irrl zu and( 'rpu Urgaui at iolll'n. di,'
.\"111 WOhIlUlIg ~- 111111 ,' il·,J,'lling \1' 1' I'n tlil'lll'lI. uwi ZII deli
~lIn i ~tl'ri pn \'crhilldllllg' halt l'n. 11 111 '{' inr r pit fortg-" l'\ zl
allff'lY"wl allf d il' Erfinllllll" IIIHI \1111 l'II,lulIg: .tll..r 1'1' 11
\ ou \- I' I' I> i I I i g 11 11 I! 111 it t .. I 11 i 11 h:l I ~ haI ." 11 1\ a 11
1 " f f 1''' 11 11 d h." 11 I I' 11 1 t i 0 " ,." 11I1I:t.lIlIll'kl·n. 11111
a llf dil' ~" "'..i.... 1"" , "1'1' ""d n 'nlahll'rl' ,'iedl'lulI :! - ~(rig1it' h
kl'itl'n :lllZlIha lll1('lI. 1lil' ~ozia l po1i t i. t'lw .·,' it.. dN • pa r am,'n
Ila llwei. c >0011 hiPl'IJt'i lIa!'h a llen Hil'htllngl'lI hin grllnlllif'!ll'
11 i~scn~l'hafllil'11I' BearlH'itllng' Nfahr 'n. E i, t ehr wahr-
..dH'inlit-h. daLI dUff'h di t''' ' ! in wi. ..('n, I'haftli rl ll'r Wd I' " 1'
fO! l!('n ,11' IIt'rall 1,,·lmn!! , I'a r: a llwr Banll" i. .. d '111 ,' i,'d,
IlIng:SII"I': "1I nlll1 ll1 ..hr vl' rl" 'iß IIIIg:, I'oll(,rt, Bahlll' ll, 111' l,i 111' 1'.
I'r~I'hloS Rl' n wpnl en kiinllell. -
I(lli
hiltlt ·t "ilI,' z \ll' illlig" lig-" Hrunzet Ur . "lteufall. "i llI'
. 'tiftullg dp \' 1'1'. torbvneu I'ri nzrngvnu -n. welche tli, '
lu schrilt : ~Wittpl. bachi ..dll' F ür. 11 'lIgrtlft ~ und di e Pfalz
BaYl'ri ,'l'hl'1I \\' a pp"n zioreu. Ilil'''amvn dor in der
\1 xundvr -Kirch» lH'ig-" vt zn -n für , t livhen I 'r-r-oncn
tvheu auf vin 'I' ~larlllortaft'l mit Hrun zr-rulu ueu . \\ e1l'ht'
\'(111 .\ ng l'hü r ig l' lI dl' '' bayeri cheu Künigshaus« ~t 'o
, t iltet IIl1d am Cborpfr-ilor IIPh"/1 dvm Tau fs toi n augv -
bracht wurde. Ikid,' Arheitr-n wurden nach Entwürfen
dl'>o Arvhitekt r n V O ll Lud w, Yi e r t h a l er in ~(iin!'hl'lI
hl'l·,," "tpIII.
Dip Beleuchtuuu dvr Kin-lu - "rfo l" t durc h (;a IIl1d
"lt 'ktri ehe Licht. <' ...
LI'I"'r eiueu Zcitrau m von c'. la hr l'1I t'r, tr evku-u sich
di( lI~'! , tl'lhlll~"arbt'itl'l! an dl'r ehrw ü rdigi-n Alt '. an '
der -Kirche. vicl- tvvhni: ehe ulld!!1' ch äft liclu - •'chwil'
rigkeiten und Hvuunnis se aller .\ r t mußten iih .rwunden
wordon. um die rest .kten Zielo zu .rrcichen. 111 allen
dl:n jpdrll!..\rchitc ktl' 1I \\ oh lbe ka nnten Kämpfen, die
lIl~t der \\ Il'drrherstellllllg' "in. alten Hauwerkes und
1I!lt l~er Hauau:fiihrung' ..IUHt verkn üpft • ind. , t: nd 111'1'
\ 01'' 1Iz.en l!p 1.11', Kirc henha 11 VI'r..in .. Landg'l'ril' ht r:t 1
Ho 1h 111 ZlI"l'lhriirkt-lI. tl m .\ rehit 'ktl'n VOll! .\ u fa n)!
his zum End,' tn 'ulieh t zur , ' pit l'. Iiiti .. lind fn'lIdi" tpil
nehmend. Die fpil'rlil'ill' Ein\\l'ihlln~.t fanel alll 1r. ~Iai
I !H I '1:l tt .
Ili l' (;I',:lmtko. tt 'n t1,'r Wit't!,'rlll'r tt'lIl1l1g t'ill ,ehl.
tIpI' \'orarl"'il('1l IIllel alltlt'rt'r, "I"·lIall. g-ah\'n habt'1I rlllld
;-1~OUOO)1. hl'\ragt'lI: t1:n on i. I tll'r " rö ß t \' Tl'il " Oll dplll
Kirl'hl'nhall' preill. tipI' H\','I VOll '[ l'r Kirl'ht'llg1'I1It'indt '
ulld dureh , ' t iftung('n a u fg phrac h t wOl'llrll.
',"cl' d 'n Zu:lalld d 'I' oft ulld :chwer mißhalltl l'l l pn
Ki r 'h w:ihrl'nd der 11'lztrll 1I1'r. teilu ng g 11:1\11'1' kt'!IIl"11
lerntl' lind alldl mi t tl l'lI Ko 't r n alld l'rwl'iti~I'r ,ihnlll'!lf f
11 11 • . . I I' 1lll't"l'lt'III,'I'r:tp IIng. arhl'll en hpkalllll J, t. \\ 11'1 I I" ...
Ball . IIIJ1IJ1' nidlt hodl lind l'n . \\ PIW t1a~ h lllt'rt' IIPr
" I t.'r\l·trtl'l1Kirl'l lt' lind di e .\ 11 , Ia tt lln!! d l'r I'lht'1I tI IPr I ', •
vo ll..tü n tl i... r rtl l' lIl' r t il'll zf'i~t. , 0 "ar da~ \1111' lh lI:l'Il
. . '" I' 1 L ' " f · I'Ur t'III"1'111 nlt' all , I'lZf'11l I', ,or~"1l IIJ1t ",:11111' t I~ •
, r: I' a 111" u Uhr JulI ,11, h .lIlld 1Il1l1l. If,( eilt', ~ .~.
0\ it' t1I'1l 'm , t; IId. ela ", nicht 111 all "11 ~ altt 11 t1UI'l h
ZII.l' lzl'n i t. di h , 1l'1I ~[ l'i .'t pr am ril'htigr 'lI Ur te .:tn
zu:tpllt'lI. IJI'i Brllrll'ihln~ aller I\PUPIl Arlll'itt'll !l\Chl
\ f'r!!f' .. 1'11 tIli rfl'lI. _ ('al'l [l o CI f' 111.
hr ni
Kri . ·J,h. I1h Ile Iur d 11 rloj(lul11 s~.h I1·Altel1hur/:,
Z" 1(11 1'1'1 r I I rlllllkllllliz 111 ·Il. i~ "rhall' 11 'Ir ["I 1'11,1", rg. II Z' neI,
'l itt, ihrl1!!" II . . I
Dil' LI' I( f' h I I' IIllu r!! "..i Kahl, . rlt ·...·11 ..r- I, Hd .. I19'1I111:' '~': l 11
l'h,'illlkh.\Il .l"rh, il dl' Kal,l'r Itf'inrich 1.,:11 11 :'u ,\.'m 1O',J.,hrh.
Illllllll t 11IId:'Ii,' j,'tzl im B" itz d... dl' n_.\II"lIhurg'i. "h.lI. 1a.~t"1
i I, I " " I 'ht all ~ l,'il, u. Il"r 1I ,.rh K,lIlla zu 1:',,1. gl'lI' I IIPII"~" 11'1
d.., Pli ,\nl' g"'U im ,\ II I:IIl j! .h uri " 11 .Iahrhllll.1f·rl zu ",.f:tll
ni Z\\ ""kpn l'frit'hll'l "UI'I I..II. ,"th 111 J Izi ill \0 I . ' trl"ch" ~,
. I • f'. r Bur. un..1 eh «IIZI (I'
1\1t' 1\ "!!,t'n ,!t'r IH rrll.'hl 11 ,~ 1'" 1 m h,,11"1I Ikrj:klll'l' Itl IW- II "' II
ItlllHlhlwkr, lln .!t·r. ~,na ll 11 f I' blln r d. Alt' nltll rl:,' r J.~nl\. " .
1\ irtl. P ..r l\tor' I I f!1," hol 1\ I'~,;rlit'gi'n f I' Tl'il enthlill ,!i(' :HI ..sl. '
I h'r 11
1
' 11 IC' I" I' 11 'I'~II: 11:1,:roKi~r1IC" u n l\ ,'illl'°l;ralJl'nanlagr mil dill'
Il \l1l1l "", , ,"". , • I L' k I' 11'It \ allm 1111rn untl 1 \ ,'hrtilrnwn 8n (1'11 r,(' ' (' li . a .1-
:::,d' Kir,'h. halt 11 ,\ n f~nll' \'origl'.n .Jahrl!uIJlI 1'1.". t'IJI'I~f: 11. (;('!:\II:-
III z\\ l'"k"II' gl·t1i, nl. , 111.1 ,11",1' )l'lzl. 111 auf t'lII U 111 ,1"11 J .lll.! ,
lIat'htrllj!lkh , illj{,·hal!II'U .n,. 1'11 ('haft r.Hlln, fa unl>. 'n l~~ t. \11'
\ 1> k ht ~I' h l nUII:,1 Illu. ,h, ll'.lIIZ, al . \1I1. ,!, vun ,1..1' (.,1 .' 11'1
,'haft lIil! zu Ir"III1' 11 ulld in "illl'n 'ih, \ 011.11 I" ,I "hllllslt!HI
IHr t1.1 ,\ nd.'nk"n f!I 'r (" 'f:lll" II "1I ,\.. iL. ntl" Ulll zU1\auf!pln. Zu
t1i' "111 Z\\l'l'k ,o ll (Ii.· Kir" h l' in 1i111' 1:"11,1'11111 1 hall, ,UIIIIl'" I>ItU I
11 11 ,1 ihr in Ehrenhof alll!!' ('hlo '11 1\ "rtl 11. d, r \ ,,11 1'111"111 ual'h
lOitll,l:illprlirhl'm \'nrhi lf! g" I 11"lt 11 Kr.llzj:.,ull' UIII!!' 1"'11 ~\ Irtl.
l1 alll' IIl1d Kr..uz '. nl! ,,1I"n I\i' .·3111 ' n ,I r '" ~ I I1 ll'n'·II . g'~ 1II"'.II t1, -
1\ pisr zu 3mn"' II!C(' 1.111. "lIthalt ,'n, Bild . uh'n untl "lIInl>11I\,'r
"1'11 1.. 1' \rl ,o l1l'n dip Eillll'lIl1l!' dllllü,'k 11 . im Ehl'l'uhu[ ,o lh:1I
BI Ull l\lek,' urg" IplIl "ru n. I,. I' Eul urr, t.~lIIml oll 111 Ir.
!.ill \l ntlt'1I i I I",rt it "'rlij! un,l hllt ,lw I,. nl'hllllj!ulI '.'" Ik r
7.0!! ulld I\f' Lantllal-(' 1-( ' fuutl' 11. \18 h"rzol!'.1. lI:1u:lIl1l. 110,1 :1
,h·. "n \'or, 1.111,1 (lb.. Il.t. , .' h i, r hol z i I, h 'arl" It' I z. Z. 1\,0' \1:
l\lhrunl!' n:u'h nu ill 111 LIII url A, \\' n k p I. I :. h. I\:lur:l .
IlIh L1 1: 11i. \I, ' , :,n,l..r _" 11'<'111 • ill '1.'" ihr\lek 11 un,1 ihr'
WiNl rh"r t.'lIunl!' 190 I I!lll. ( ....hlu6. I \ "rmi,"ht., .
I'hrollik. -
\' ''1'18' .1..1' lJ"ut ..h"n Hauz ilunl!. G. m, h. H., in ß,·rlill.
l'Ur dir H,'daklion v..r.tnl wortl i h: \ Ib..rt 11 ofma n u in l \to r l ~ II ,
!lul'llIlrurk l'rt'i (;11 , ta\' " rh pnrk 'arhtl!!. 1'.•1. \ 'p I> r ill B, rlln.
·0. 7!I.
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o
n-icht k.u un aus, mit der vom ersten üln-rbra ch te n 1"1':1(,111
f, rtig zu wi-rdcn , soda ß die AlIf;!a),c dcr .\ lIfa rLlf'it llll;! a n
zllgt'fiihrte ll jlas~ell . ich bis zur 'l'raison r"rlw;ihn'llt.l "I'-
neuert . Nur r-inmal uuterhulb der Innmündung ge nügt die
\\' calä mre von 0 km his zur T rau n be ina he zu völliger (je-
" I' h i~bp. :\ nhch rnng. BI', P rof. Dr. .\ . Heim stellte an den
(;"sl'l1i"b"h;lukpn hei jl authauseu f,'sl. daß !l(J"l» ihrer
,"a ~~,' " Oll dpl' Trau n u nd EIIII~ II l1d 11111' 10 ' ''0 \'011 der oh e -
rr-n /)011:111 IIl·rl,, ·ig,·tr a p-ell worden . ind,
.\ II ~ de m Gc~agtl'lI l'rgiLI sich, 11aß uns I' Fluß neben
.k-m ro llenden Materiul auch solches in aulgel öst cr FOI'm.
sogenannt e Sinkstoffe, verfrachtet. J ed och " ollzieht sieh
Beid es unter wesentlich verseniedenen Formen. Die leich-
tcn Sinks toffc werden schon bei ge ringe n Flleßrreschwind!e-
kvit en schwehend fortgetragen. sodaLI in ihre~ Fort :,rh;~ ­
rllng eine gewiss' ":tetigk('it. herrscht . wodurch \ 'eriilltll'-
runjreu im Flul.lregim e vermiedi-n werd en, während die Ver-
fra cht ung de. rollend en Ma.terial r s st oßwe ise, also in I'e-
rioden erfolgt. ••0. etzt beispielsweh c im Pegelprofil Jlanl-
hausen .lip B iwcgung des rollend en Geschiebe bei einem
J't'gl'btalld von + 2.0 m ein. vollzioht 'ich. da dieser
\\' a ~ erstand i. jl. 11\11' nn 70 Tnjrou im Jahr üher l'hritt{·u
\\ in\. somit in wPlligl'r al s einl' lIl Fiinft ' I de .Jahres.
Uehe r Ila . Wesen IliesP ' \' organg-ps nnterril'htet nns
I",kanntli ch Ih\8 . chlpppk ra ft, Up:,ptz s = 1000 t,! nnd fiir
da~ ~I:tL~ dpr (; psl'hi eh e-Bpw.'~nng g-ilt ,Ii" (: It'id lll ll,!!'
x= b
(: = .\' , /J(lOO 'f J ~ :/ '(1
% _0
Fii r pin.'n heidl'r:, ,,ilig' mit ",'u kn '1'I11I'n \\ 'i indl 'n ,>i ll
ge ra hmt"n Quer schnitt wird 1 - t (.11 = ('011. t.. lind <l i.·
t :Jpirhuu g' g-eht iiber in
G = X · (1000 '1)2. b ' li - t), I
Ila "i"h iu .Icn meist en Fiilll>n anl'h 'mit zunc illue nd.·u
\\'a ss"r~tiiud"11 da" FliI'ßg-t'fiill" ui"'l1 iilldl·rt. \\;it'h,t al."
das jl aLI dpr Ur sl'hi chl' .I\"\\'Pgllll;! iu ,'r:,t,'r Liui,' mit 01"111
(~nadr at der \\'a s s prti eft' .
Iljl' an dpr lIand ohi g-er Ulcidllln g fiir de n jl 'Llquer-
""huitt jl a ntha u8eu durehgpfiihrt e B eehnnn~ mit eilwm hp·
hiil'flli"h rl'~tgl'stplltt'n 1 - :!.O In I', j\. hat rol~pudl'"
I·:q!t'hni:". E~ g-I~htlll: 0
all :!B~) Tag'('u im .Jahr kl·ill (; l'l'\ l'h ir'h ('
.. ,")7 .. .. .. tiij uj Q ,Iahrt'~mt'ngl'
14 1Il' ,
Ili" sl' st IILlwl'is,' Furt lJ(,\\,pgung- dt'l' Gl':chil'hcma 'Pli
1,i1dt'l dit · 1'1'. al'll l' der Ent:,lt'hllllg tier I' i('sJ..iillke lind ih rl' ~
a llmiihlit- hl'lI \\'andr'l'Ils im FllIl,lhetl. lli p •'l'ij!lIlIg 1.111' Bil-
,) I'ruf. Ilr. All>. 11 f'i1Il, (:lIt:",htl'lI 1!l\:1.
l) I-:II /-:••n \'011 ~\'a " 8a y . k, ~l ill i.t, 'r i :llr :ll : Ili,' 1I1Ig-.lri -rl",
Il"lIall. ~. 111.
Die Donau al Schillahrtsweg und hydraulische Krattquelle.
Vuu 11I~('lIi"lIr \)r"JII~, L, F i , dll'r '){"illall in Zür ivh. (Furts..t zung au: , '0,7,)
I' a l' it ',! 11i. 1;, '"chieh.' -l\ ew e~ullg' und Ei:, ·
v " I' h ii I t n i s s e.
n, I: e s (; h i e 11 ,' - I: e w .. " u n g.
- - - ............. it. Ei~pnart dt, oro graphisphen und g"olo-
giM'ht 'n Aufhaues hild ct die l ' rsache der ua r-
ken t: c 'chieb - Be\\' r "nng unseres Flu sses.
\ '011 dl' r 111 ,,1' his zur f ..itha sammelt die 1)0-
11: 111 di p an s d"11 ." 11'1'11 IIt·rall . t rc tv n dvn Je·h
Jwf1( 11I ( :l'hirg- ""0 \ \ ;18 pr UJHI n imuu ni cht nu r
""I'I'n \\' a ' S"rnll'lIgl'lI in ihr BI,tt auf, . ondern auch di«
r.. i..hlit-h" 11 von ihnen herbei g'plragencu t:l'schi eh cma ' ieu.
ln-m kri stulliueu Kern der 0 stulpen i t YOIll Hheintal
loi 8 nach Wien im l\'erden dlo soge na nnte nördli che Kalk-
ulpeuznne, die sieh ans Trias-, .Iura- lind Kreideschichten
aufhaut, \'tHgelagprt rlann rol~t. ruuneut livh in l\a~·ern.
r-in ausg.'dehutps ' i+ ipt diluvialer Aulagerungen. Di«
Ka lke der «rst cr -vtnnten Schichten .ind " ('('hiiltnism!lL\ig
I..icht verwittr-rba. ..nd hild n daher ]JI'Hondl'r:, au. giehi " c
(]rsehiplll' . ZlIbrin g, r. Dazu tre te n die uner.l'höpf!ichPII
Kir sahlagl'rlln g n dps diluvialen Alpl'n"urlantles, das zwi-
sehen 1.1' ('11 und I ar flt'n Höhepunkt .'einl'r Entwil'klllllg- 1'1'-
n 'hoht llll der YhhsllIündllll" seinen kl,'ill~tl>n Wert :tll-
nimmt. lind "udlil'h ZWiH'h,>n t'KI'l'm~ ulHl Tlllln 11pu I)lInau,
f1I1L~ iilll·r. ,·hl'cit ....
111 dl'l' 1:,·, ehi..l...-J\{' \\ {·:..plllg au lind fiir . il'h f'l'k IlIll' n
\\ iI dit, Folg,' d..1' er ..dil·...·lldt·n Täti"k..it dl'. \ra .er '. de-
11'11 \\ ' irkung, Vl'ad eint'l':,eit , "on dl'~ Wi.h'r wlllbfähigk pit
dl'r (:I'slt'ine lind alldl'rsl'it s "Oll Wa"",'rmcnge unu Uefiill,'
dl'r Flii. s,' al,hiillgig i 1. Die mitg(,fijhrt en t: c Thiehellll' lI-
~f' n ,"('nll'n durch dip FOl't ltel\'l' ''ulI '' im Fluß nach und
nadl auf~earbeitet. di" 1'011 I'IHll'n'" jla~ ~I'n zl·rkll·inl'rn . ich
infolgl' ,',,1' Hl'ilnlllg. i,~' IibplI . il'il :tuf. ..Ein FluLlt ra 11 \,ort
\ ' 011 fiO km Uln g ge nllgt. IInl (;"~I'hi.,It(, dlll'l'h" l'hnittlich
a IIf ha 11" (;röße ah1.ll (·hll'i fl'n. B"i r alk gl'H'hi ' UI'II gphl
da:, n:Jeh schn t'lIer: hei (!narzg'I'H('hi ..l,,'n od er ga r .\ llIl' hi
\,olit 'n all erdings langsanl' ·r." ' ) ,wukill Ilult'rhalh Wirn. hf'i
1':lk". hat die J)onan di(' Aufarlll'itllng d.·., 1'0111'1\(11'11 jlat,,·
riakH \'OIlI'11I1"t , ..diI' Kicsg-röl.\t' nillltlit allm !lhlirh ah. hi~ f':,
l'l'i I'ak s ga nz " f'l'srh\\'in(II'l"").
i"aHHl'n \\il' d('n oro graphis('hel\ ,\ lIfha ll des Flul~llI ,tzl' :'
d, 'r oh"l'l'n I10n:1I1 1t,':,ondl 'l's ius . \ 111;(' • • 0 thHlen wir darill
"oror t di. · Erkliil'lIng' filr dl'n Ilngl'w i\hnli ('h kr iifti l!cu I:. ,·
"'hil '\H '~ang dil' 'ps T"iIP H ulisurl's Flu : sl·s. lli l' Wl'g-Hin g-I '.
di p d"1II ,' t rolll \'on d('r jliindung' ..in,·:, Ue, ehir l)('-Zubriu
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,luIlI! "o!('lll'r KirK],:illkt, wäehs: im 1I111"ekl'!,rtpu V,'rh:iltui.
Z1II' \ra ", prti..r". Wir,] dulu-r di e 1"lußI'l'lthn'it" mii"lil'h,t
",ill!!""I1;.:-t UI I4I " illi' gl~'il'llz"ilil!c Verun-h ru 111-;' . ..iner \(,H.. "1'
I n-fl' aU I!, ' ~tl'l ·I,t. so wird d;\lhm'h ,li e Ill'fiihigun~ d, ', F1u.
,I ', ZII r fI,'w iilt ig-nng' se iner f:""ehiebc"\ .e rf ra ch tuug' g,·hol"'11.
Ein s ulc hes Vorg','hl'n b"kilmpft jedoc h di es e Fluß
kraukhr-it nur in ihren Er,,'hl'inuug-('n IlIIlI nicht in ihr r-r
l ' rsuchc. Der Kampf gegen letzter« verlangt di e Verhauunz
der K ir- -Zubringer, der Wiklhäch«, im alpin en EinzugKg'ehi,,1
rles Du nauflusses. Hier liegt ein e der wicht iz st en :\lIfg-ahpn
dp. Dnnauproblemes.
Di,' alljährlich e ~[cugc rlr-r \'OU der Dunau im .luhr ver-
Irarhtr-ten roll enden ~[as , eu ist nat ürlich in allen ihren
Teilen vvrschicdeu; genaue Zahlpn hierüber slnd nicht hp-
kannt, :-lal'h\ 'erstiinllil!" ('hillzl'n die [ährliche Ki" hewe-
g uug- IU'i ~Iaulhau"cn mit :!OO 000 cbm und 500000 ebm ein.
Il ie .Iahresm en ge der :;eh\\'phpsloffp wurde fiir da s er-
wähnt r' Profil von der :; ta tt ha lt l' l'l·i Linz zu 840 000 r hlll
l ...st iuunt.
b, Ei" v " I' h ill In i s S r-. Die Ei sbildung 1In"('/'I'r (: ...
\\ii ""l'r wird berlinut durch niedere Luftt emp irat ur eu und
IU '''iin"tig-t durch ~eden' (:I'Kl'hwindigk eil und <rcr ingf' Ti ef"d,'~ WaKsers..•Außerdom nehmen a uf dit' EiKhild ullg- no.-h
dip Hiehlung ulld :-ltiirke d(" Willd es, d ie \"or kOlllJlll'IHh'lI
•' iod" rse hliig c, i'u wif' 8chlil'ßlieh de r Ul,lwlt dc WaSSl'l'F
all •' inkst nff('n als • 'p hcnfa k turr n Eillflnf.\. 1111\1 zwar Iptz ·
" 'n'. \n·i] dlln·h s ic Anhalt pllnkt l' rur di e Bil,llIng der Eis-
histall, ' g"g-..l,,·n wl'rd"n, wclelH' (Hl' Ei,,),ilolllll" förd el'll: ''')
g-,·,,·hwilHlig k,·it \'011
d, ,'I;" u us,
.\ 1:< f: I' 11 11 01, ' i . .. iml oIi, · alll ( :rlllld, ' f1i "ll"l ld,'r I ; ,
1I :I, s"r n nft n -tvtulvu Ei.loildulIg"1I ZII h,'z"ic'hlH'lI. \I, ·kh"
d"11 !:o,lt 'n . ehir-ht wr-is« ),"I\"I 'kl'lI IIl1d nu-ist ,'1',1 daolllr eh
Z111 B,'o),arhtllng- g-,·lallgl'lI. ,lall . i,· nuvh .vufh öreu ,kr
I-'n"IJ"'!'io,l" ofl in g-roLl"1I .\Ia, . "li mit Kio. . :-lehll t! 111101
'\[00, ),elad"l1 a n di e U), .. rtlävh« 1'1111'01'. I" ig" ' II.-I E pul
str-ht, wvnn bei starker :-trümunl!' di e I~L kristalh- an .h -r
Biltltllll! «iner De('k,' an ,11'1' Ohprflärlll' verhimh-rt \'('\'411'11 .
indem i teilweise in di e Tid,' I!"'l.'''' 11. si ch a n C nr, ' g'(' !
llliißigk iteu ,1(' QII .rs chnit t» (I'. I.l'IZ PII IIl1d zu KhIIllP"'1
1111,1 ,' r llOJlcn verurößern . . ' ta rk,' IIl1d namentlich unruhig e
Fli"ßg.' ehwint..ligk,'it wirkt .luh--r 11l 'l!iinSli l!'('noi nuf .li.·
I: I 11111 If'Lhildunjr.
Wenn durch die , ·lröllIling. durch Tr -mp oraturzunalun«
oder durch :-i)licgels"hwankllngl'lI Iließr-uder Uew:i , er di l'
Eisdecke .. ib rochen wird. so werden die Bruch tiick c in
Form von g röß ere n und klr-iur-ren Tafeln Ilußabwiirt . fort
I-(I'lragcn. E entste ht da s E i ~ I' i 11 11 (' n (Ei ' g'a llg. Ei '
II't·ih(·II). "in \ ·org-ang. den , ir a uf d('J' Douau oft lagt'lalig
),,'O),:U·I'11.'11 und de b('11 .\11 dehnuug in Zeh ntel n der bed eck
t"11 (lI'I'rn:iehcnlJrcit.c statist isch f,-"Igpha!t ('n wird. \\'1'1111
oIi\' ';I'~ Ei rinncn infulgc "ille" lIilld"rJJi~: ,,: , wil' Ein sehriill
kling des Flnßhettes. s"harfe r riilllllllln g, h,'rvol'trl'!"1I011'
F,'I,),arn' IIS\\'. zum ' tclll' lI kommt. eut t,-hl dl'r I', i " . I 0 LI.
d,,)' ~kh in wcnigen Tagpu allf dl:r ))onau ZlII' Liing., \ Oll
\ i"l"n Kil nm f't f'rn I'lItwit-k pln 1II1l1 zu 11l'Irikhtlichcr lIiihl'
a Ufl ill'lllt'1l kallu. ~eilJt' Auflit.lIl1g
"rfol 1 i. 01. H. h"illl Einlritt hilli rrer
'['I'IIII','raIIlTl'1l ulld g-Ipidlzl·il ig-Pll
10 ii111'1'\'11 \\'a. " p)'~tHndt'll, elll wl'dp r
durch . Iilckwpi:ps .\ hh rü ,·ke lll 001 ..1'
d ureh einmalig-en giinzlk h" 11 ZII
"alllllll'nhl'll('h.
EilH' :dII!PIII,' ille l ' pher ,;il'ht lil...r
Eisr illlH'n 11 lld Ei ,toß auf 01,'1'
ii~ tl' r rl' i C h i :dl ung-ari: dlf'll )louall
. Ir I'ke <rihl die 1I111,'II.lehplIll...
di p Wint ,:r 1 '!19-1907 IImfal<. pnd.·
Zahlenlaf.,1. l.\ li "(larau: I!'pht hervur. da I
H,'rnll'hafl dp Jo;i: e. :I\~f der . ~ 1I 1
"lid. I'hell Ilunau eillP Wellall" fl!lil
l.arf"fP i t aI. nur tlf'r i)~tf'rr"'It;J
r'luß I reck e. Ili e !' eriod e de.· ~ ~s
rinllen~ e r re ichl mit 2 .4 Tag~ n \lI1
./ahresmitt el in Bud:~llI'~t ! I~ ~~JII
!l eich st WNt. lI':ihrCllll . Il' 111 hn""LI
,) - '1"1 "1' umfa t.h'll'dszl'lI 11111' •• / ....
".'i to'LI i,1 I",i Baja :111 :?7,3 Tag('lI.
. ' .i ' "ihrigen :\Iitlel" re. tg"
lIa s Jo:i~ trill 1'11 f,)I"ellll ~ll 1 '~r"l'llcl'IIIIII<r"forlll ~11 ,'lIlf : 1. I...i LillZ 11111' all I.t ra~l'n ", Ol1l'!IJ' 1"lt' c dar Don'lII
,., .' " " ,.,'" 1 111 Iolt lJ "iltt "in Hild 01,,1' 1',1,,\'1'1' la 111 .. '". 1"1lIlll'rflllell!'lIeitl, ~. (;l'\llId,·itl. :1. Ei ~rinncu, 4. Ei. toLl, " .' . ... f' 1901 11 ' dplII wir ' 0
Ilas I) h I' I' f I ii I' h " lI e i : 1' lIt wiek l'lt s ich an Ort und ~\\ LI'Ilf'JI Ilollall lind (Ir,,,,'a 1\1' , , a " ,
l . , \\,i"n Hnn",n ' Ikr Einlhlß tI ..r llflnallr "l:(III )f'rll ll~,"'11'11 " 0111 llall (lI. all "!!'..II('ll,1 I '~I' 1.'I·'I !!"r .'IIIII;III"Ilt!PIII Fro,1 I .T!·n"l- - , " I L" I ß ( ,11 1'
. " , v " , ,' v • • I t,'rrrjl'l, an( ,I\t' I!"raltllliu,!t 'rllllg , pr c,I ~" 0 I!"; ,
:t1 .' fl', r. '. zlIsa llllllpnhii lw ,' nd" J)pck, ' IIl1d zwar um1'o ra sch. r. In ' ..., "1'''" 1"11 ' I
... . ' LI 1 il'll "r(, ·hlp, " " "il' 4 U'" ~) .j.. :.:,'rilll!"I' ,Hp Fli,·L\g"s, ·hwilidigk"il 11,," li('wiitl8l'r I t "1'''.; '[lI'. n. IAi,cher. Da. I:rllntll'i. \arau t!IO l. :-', .il" 1:1 IIl1d IT-
1111 ,\ l1 g . , l'Il1 id lt :1I(('h in IItll'llliPlwlI (:"g'I'Il<lf'll "inp \ 'a S,'I
. I I1 1)IIlI:lU ill t1"11 \\ ;111 1'11 IK!I!) I!IO'.
.. . .) . e h III1 "aTl'" 11'l ' "h..rtlil'ht ii1wr Ei.rilllll'lI uud Ei,,"tliLl" auf d pr 1I.lp rn' lI 11 ...~======-=' 1'1.<\i., -
Baja Pa IH· ~ tI ' a , i '7.:1




~ o war rl..r flonau\"t'rkehr zur Z" it Ka rl ' dc~ :roßl'u
wi.·(I..r zu r"id)( 'r Bliite g-"kOIllIllt'1I 11 \11 1 jl'lIer Illiidlt il-""
' 1 ''''I' EintluU <1,,1' 1I0n:lllfl'l!lIli"r llul! in " i,' ,l , · ro~ l t·r r..ich auf
<l io· Ih·r:lI.min.l'-rllng- <I, 'r E j,.,.. t n Ll~ ,' f:< hrp n . I:ruLl· l.i"ht,·rfo-l<I,· 1!1t 1.
Laur eacum. t!a~ hl'utige Lun·h h" i Euns. (' OIlla"'ella. ,la"
hrutigp Tulln und Vinrlabon« . hi, di .. \'lilk('l'\\':II1lI"rllll ;..'
di, ' jun g" Kultu r zr-rt ra t 1Il1t! dr-n flou:tu\"'-I"h·hr fiir .lnhr-
luuuh-rt.. r-rst ickte.
Erst als Byzanz Will ~litt l'l!,ullkt ,!t... nrieuta liscln-u
Hand els g-ewonlen W:lI'. heg:1IJ1I ,la , Lr-lx-n au f III IS.....·111
~tron lf' wieder neu W erwachen. Ein g- roßer Teil des Zwi
sche nluuululs von Kou stuut inopr -l n.u-h dr-m nordwestlichvn
Europa ging- donauilllfwiirt s his uuch Lorch. .lem an 01,,1'
~t ell" \"011 Laureat-um entstu nde ne n. "piitt 'l" nach Passall
verle z tcu Bis,·hofsit1.. Dort "rfo)g!e ,11'1' l'lIls('lilag ~I f'r a u
koml~..nd..n \\'an'lI nneh \\'t·~t euro!,a und VOI! hier :!u,
trat en dip L:IIIl!t-st'l'Z t·u;..'lIi,,,,· 01, '''' .\ ht'n,lIau,lt·s Ihr 11 \\ "g-
nach BY1.anz an .
"hhi! ,llIll l! .
1-:"11,1,·, vul nr-lnnen: AIII :!. his 3.•Ianuar etz te b..i Ingol-
,tallt «in Eisrinuen vin, da s ..ich ülu-r die l!allZl' Dunau hi..
lIaeh (lrsova ers t re c k te . ·Zwb d )(·11 11"111 :•. IIlId 10..lanuar
l'I'galllll'lI s ich EisstiiLl\' aufzubauen uu.l zwar «iner bei
\ 'ilshot'l'lI, .11'1' bis über Kr-lhnim Im,1 Ingnlstudt vorsti eß,
/:cgell Ellde .lanuar wieder his Strnubing ahged')lInolzrn
war. dann sieh e in zWl'it" srnal his Incolsturlt ausdehnt e und
schließli('\l in den ersten ~Iilrztagen ~'instiirzte und sit-h in
s ~) kurzr-r Z<,it nutl öste. daß die unterhalb liegenden ~ t a ­
t 10n"l1 111 dirsen Tagen kein Eisrinnen zu melden hatt en.
!ll'r zwvit» Eisstoß hautf~ sieh von R em et e an au f,
, t ieß his ülu-r Wien hinauf vor. war jl'(loeh End e .Ianuar
~ehon wiedi-r bis Pr..ßhurg' zurii!'kgc gang'cn und löst » sieh
III den ers te n Tagen des Februar g'a llz a uf. Gegen Eud e
Fr-hruar se tzte sich bei R em et e ein wei terer Eis-
s toLl an, der ab er f1ußaufwiirt. nicht bis Prell ,
hur g g'ela ngte 11 nd in wenigt-u Tauon wi",I!'r
\'erSehwalifl.
· Gallz. g"waltige Ahmessuujreu zeigt,· der
.l!·ltte EI8stOß, der sieh. voui Eillg'allg', t or llpr
l\ataraktf'nstn·l'k .. I"'i ('.-~Ioldova au szehen d.
r1I1ßallfwiirts hi" UÜu.\'(i hinaus ers treckte und
som!t f'illl- Liillg{'lIausflehnung von fast 000 kill
~ ·rrl'I~·ht ... Am HI!,gsten hiplt ~it'h dieser Eisst oll
IIll I' Jnß{!.uer~elllllt~ l~ei I'n ks, wo "I' bis in die
«rsten ~I :~rztag~ IJlJl(:1Il "t"llI'n hlieL. während erflIlßauf \~'a rts ~htt c Februar :d 'sl:!nnolz. 11111 • ich
gegl'n .I-.nde des )l onat es ullerdin ein zw eites
~Ial his Gönyö auszudehnen. BPi O.-~loldo\'a
1o~'gaIIII "I' End e .Ia nunr mit ein ' r Aullö unrr,'~Ie. flu~\aufwiirt. lan gsam vorausch rltt und b~ i
l,aJa hl ~ .\ littp r' 'brua r d:lllert e, In drr Kata.
r:.tkte!lst reck.. "ei (Irsllva 'i l'ntstallf! . l'hliPl.l lh'h
"'n \'1('1'\('1' t-:totl. tipI' :du'r nur "ine Liillgen:lu "~"hnung von ;>0 kill crrei..ht". Er oalll'l't' vom
:I . ,1:,I.nuar bis 10. Feln'uar.
.I,il 'lung l.md Aufllisllng' der EiRstiil.\e waren
11I1 'I St ~'on PIIH~m kiirzprf'1l oder l!!ngeren ZPit-
abst'1l1utt I)l'wegter Ei ' /IJas ~rn begll'itN. iihrr
tI"rt'lI !laut'r die Ahloilllllng- ehcnfalls .\ uf-
""hl 11 1,\ (·rt(·ilt.
· ,\ u~ tli lJ~t'r Lage <leI' Oinge geht heiTor. daß
''': Els\' prhiiltni s~e (I e~ Donauflu .. es hei der
\\ ertllli/! desselben als Kraftquelle und al chiff -
fahrt. ~tra~e ('inen Um tand billl ell. der •ehr
I'rIlRtht'h In. B(,I'i1e.k~i('ht ig"uug" gezogt'lI \\"t'rclen~~llß. .1 )a~)p) ~t~'VJJlnt dip 'r:ltR:l"hp, dnß tli ..
"~t "1"I:l'lclI1Re!~f' j)1l.. 'au~t r""k t' ganz \\ psent lieh
gU II~ t lge re bsverhaltlll~S" aufweist als die un-
g":trlsehc, dcsha~b he.sond er.. Bedeutung. weil
(~lPSer Un tp rRcI~ te <l !licht etwa im natiirlichpn
J·.I ußz1!sta nd se ll~e Begriilldung' findet. sond ern
" lIle I' ol~cct'sehclllung der dort dllrt'1ll!l'f iihrll' n
dnrl'llg'rt- ~fenflcn Flußreguliel"llllg bilrll'l . .
Olo.-B.lllrat Roman • r P 11 g rr {'I ., t I
ri'l I I ... . In'l > (a-I U I , n (f'n \'orRtelll'nden Darl e" n' ") ' ~t - j-~
c1 <,r zlff"rnmiif.lige 1 ' arhwci I "b", ulI",en" J,
wordc n daß r R . . l a ru pr gduhl"t
LI ' , ' { le cgulwrlllw de r 1)011 '111 in:ll~ pron entlieh wOhltiitiger \\~'i " auf ,li~ Ver-
IIl IlHll'rtlng der Gefa hre n. r1i •• dllreh das Auf-
t rel (:n lll'r Ei H~tiiß hl'r\'org pruf rn w.·...lf'n...in-
gCWIrkt hat ulI,1 zwar in (Ier \Yei. r, daß. ie so "\~ohl di,' Entst"llIIlIg d.... Trpihpise :11 a uch lla.
I, psltst '111" 11 l'in"s EiRstoLlt·" Howi.. chlie ßlieh~1.UI' I 'as VOl"baupn eill"" ,,'on' der nngllri~ehrn
. ,ren~t-. st rom. :lllfwitrts aufbauendl 'n EisRtOßI '~ ' 00 .
111 , " 11 1·I"III·hll('hen Maße " er ' /j e. •. ,.
Ilndurrh iM der W('IJ', Z. ",lI t "
..iller wrsP lltlich y.'" ~('~"Igt 1I'0rdl'lI. de : zu
\. I ' . .. cn I rh,· , St'rung dl'r hrutIO"'n
or l:iltnI KSl' fuhrt. Wir ,-rk('llll( I I . I!" 1
• . , '11 , a leI rr e)(' 1-
Z" lt ll!", <la ß a uf der ungari..c'hf'1I 1)onau,tre('ke
lIoch l!":oLlp Aufgahrn unSere r harrPlI w<'n n wira~ldl . hlPr (Icn ",rhiffa hrts wf'g' von l'it;l' r oft 1110-
1I.lt rl.m g anda uornt!1'1I Ei. _!'('rr e hofreif'n wollen. -
Kapit el 1\'. Il i f' ~ c h i fr a h r t a 11 f I1 t' I'
))ollau friih pr und je t z t .
\ ' prtr:illmt h 11" It " t" It 1 . 1 •UIIS ' ' ,1.1 ....... .1 .r len, uercn , ame Il
· - ' crtr:LlIt s iwl au s \"..rklungenell Heldell-~I ag"<'n, gTUßen am fel" des troml' ~ l "t llmnl
"·r..dt, Z . . " . 0 •
I ' (' c ~lIgrn l' ilH' r !'l-irhl'n , Hing' t \"prga lll!e-
. Il n l · e ~ c 'llIeht e. 11 11<1 in Iler Tat. die Don 'lll Hall
111 '1 tt'r Z 't . ' L
• . 1I PIII sphr hl'lI' e:"rtf''' Lehen auf ihn'n Fluh'n.
t:lf..t n (~c r unt eren Dona ~1 \"on Goluhaz his zur Trajans-
l!-tL! ~el.e n no~h .hrutf' lehthan' pur n Zeugni da\·oll.
\' roml ~rhe . duffe eill t dort den :-t rom I'l'fuh rf'n. .\n
, f'r ohl'rp n J)onall hliiht<'lI. I"'frll eht f't vom J)nn:lu\'l'rkf'hr
ti. tlktoh r l" Hll 7.
h:-lt) I I hit 1'1" r h;U t hlt pp' r 11""' 1-. ,'h l,' I')" r
'1alldll id, Ladull g' (.,,,,·ht,. f 1..•,111"1: ·1.II,,·hlll·"· L :ul llll /
m I 111 I 111 L
:!.I li~,11 :!.... 1111111
l,!l li711 ...) 111
I. :.:~o I i....1II. " \11
I I 11 I;tfl
1.1 I ~HI l.1
.!tit l
.,- - 1.111.11 -,.
., . 1. 1\ 1 ,'1"'11 (IUt'n l1\..i "m, I' III llt l' ·I ·II . 1\.10'1'\:1 " IIII' "!!' , . '.
\\ '11"" d... \I I'1...11 1111" Linz \ Oll !nHJ ' r . , k. ,illl . . . NIll ' .... . .) 11 ')';L '
all 1111' 1" l' lIalll'rklll' I' \hl>. "r: 'I'hlll\ h I ••,;~ 1"\111'11.
'1 '11 im .hhn ,,,itt,·1 iil,,'r ..hrill'·11 , Inl. 1"'11,••, 11 , ~' I .' .h. "
tit.ft 'll : 11 hl'IlH'lk4'" \t'rl' n tl·lI~ n ,I. I fI 1l'Irt'I(' 11 (
null-t n, ..k l \\ i,'
.\ "hal'lll'r Io. :u·III t'l I. III
Br.ulol la,1I . .. .. t. tII
I I. 111
"!rII' • 11 . I . f \ Oll
11"1 10110 I K. hn darf tlaun lIur .. in :L,uc: 111:' " " ill" r
I (. f·1 '11 "ilI" 11, l' "'Ill 111' h 1'1111 •I.~' I.i , •• 11 \l' '. . I -hiff fUI"
, f "(~I "rronh rlkh 111." hl. \1 01111:1'.
I..I,IUII all·· 1.' .1 I. h' 11 uf ,!t'r 0 I,'rr"idll-"'wn
,', n \ . '\T' 11 ,1'1.,.h l' l.L 1I I " .1' , '1I I d t
lIonall' In 'ck, ' tipI' ti:iO ni lll ·K llh .. IlI'rau lrl'hl' Pt. 1" 1' 11
. .\ hi. \ olk r I.a tluug ....1'\ .. 11I!1'I \\ ,'n! ('n ka nn.
t ort '·17.lIn' foh!l.
" illl' Iq .d . IJulgari rh, ' ( I" . ,·11 ('ha ft 111111 ,.\'hli ,·ß litoh i .1. 1\)1;\
d, I" ..Ha '" i d lo' LI,, \ .l".
\11, : ,li, · ,. I.,· "'11 I'I1.dkll ..hlll' ·11 iu ;.:q: '·11 " it i ,'111
\Y"III" '\\"rh a uf ,10 ,1' 1)(lII:IU ua r h 1111" ua ..h "i1w n-cht :111
-r-hulir-lu - l lau.l ..1. flott, ·. Pi"" uml nßt , \ 11 1' .\ u hru ch 111'.
\\, .ltkl"i," " · mit .\u. "hlull d"r Hilf: Iahrzvu ,,' :l l'er' ()I1I' 1I
"a IIIl'f" r (Illit :11 1 !l [' . ' I . :!\I I radlt ,la llll'f 1'1' (1I.lit I~l ~ :-,11 1':0-
""" :!1;1I1 \\·an·lI1. olllf' mit I lil!l :\li:! t La",·f,lhl g- k.'II · I .
[1"11 \ olk ~ irl " ha fl lil' h \\ ivln ig- I" II Te- il ", ,- 1)onau\' ~'r
I ..hre . I,il"f'l 111'111" ""I' .lur.-h 11:lIl1l'f~, 'hilTt' 111'11 illl igt, · \\ a
n-utrun p"l"t. Ili, · Wa n-u \\"1'''1'11 "alll'i ni.-ht a ul rli.. 11:\111(1
Ir-r . " Ih "11'" ru fa I a u naht u- In au f \\'an'lIltool"
\ "1'1.11["11 IIU" ,li .· ,. \I "1''' 1'11 \ IIn [)a lllp f,' ru g. -, ·hlt-I'I'I. :.lla
Ill'i irul "i.. \\ .,r"lIh""I, ' 1'lIt \I ",kr ,1"111 I)allll'f, ' r hinte n
:lllg"h:i llg- t udvr dil""111 lall~ «it g'.·k" I'I,,·1I. Ein [n·i,·: . \I ~
. rhw imnu -n d"r :'l'hlr'I'I'" knuuut nicht \'01'. we-il di ..~ , · f...·1
..11\\ inunvnd, illfoll!' .Io·r ,h I i"l"i:':"1I •'a ' il!,l t ioll \ f'l'h:1 1t
111__". grollt'lI I :..r:lhn·1I a ll. :!,· "11.1 v.trr-n."
..llI fo l" " 01,·1' fort;.!f' l'lz lell H" ;:lIl i"nlll;: arl ...·il '·11 I\( 1''' ' '11
oIi,· Fahr I~I" ,-ni " f"11 der [101la ll allmiihlkh ;:im. lig-,·!'t·. "
da!.1 I·il..· 1,'1 i;:" ZlIlIaIIlU" tipI' Ta ul'h ulIl(' 1I 111! c!a mil ", '1'
I : ro !.~I· 01,·1' \\'arl'lIltuot,· zu kOIl lati"n'lI i l. \\'! hrt'l~"
frilhn •" 'hlf'PI'" on :100 1011"1 r:r:!f:dli;:k"it ,li,· ]{" I!,·I hil
" ""'11 . "'I'k"hrl'u "'I!I'II\\arti1! a llf d"r U,IIIZPII mit [Iallll'f, 'rll
l ...fahrl'lI l'lI [1011,111. In·, 'k,' . ..hl ,'pp" lIIil t>IIO. ilHI 1I11l! I(HIII •
au f ,,(.1' IInl .....' 1I [Ionall nlit :!UIIII ' Tra fahigk"il" I.
I' ),"1' di' I.a""f iihi ;:kl'it 1111" TlIu,·hli, ·f.. "it, "1" Hoot"
IIl1lt'rrit'hld di,' folgt'llf t.· T ah,'\II·.
--------
. . I ' I I' ,lIfllhrt·lI. tli.· in
'IIIr dlt· "1'1\':11 11""11 01'1' 'rIlI' '11111. . 11 I J h'
•• ,.. . r'" I ' I lh I 11111 I.. hthe 11 11 '10
Z\\ I ('\H'II tI" r . 1'1111'11 1'11 1.L11 I rhhn 11 h.•1. I I.. I,,'
11 IId par. alll l'lI1 \\':1 . , , '1'\ .:rltrtll' 1 :1.,' "1' . "it 1 .", "~'i
o 11 tIl' rt' .\ rllt'it 1-:' IJ\I I . ( ... 1'1 'I\:I;~ orr:l g'.'n,)"n •'01l,)" 1? 1\ "Ig
11, ni, I 1.111 711' 111' 01 i l da ,!t' f lIyll r:lu lI. I'I"' 1I
. I 11 "." 1II1 h. \, . \ ·t ·l t t UII"tlH '1' 1I11!...1 ~I 11 I il.h "i llr il'ht UlIg CII. [) Il' . 11 .. , ....
Kr ftl!'" I'hlll, 'fll 1111', tlr~lI'k \\'a f'rkr:lIW II, 7.. H. ill 11. 1tl1~lIrl!'.
zahln 'l('\wr 11.1 ('1\11111 \ I ' . '1'11 ITun" tier Anlrlt'h .
\ . I' ( '1'1\11'1 J{ott l'rt 11111 , • I' , , I 1."
"11" .' 11:',' ': "'. Il'n "r\lU"1I [)r,.hhril '''l' 1I c c'. ",lw",r
\ . ~rl'll·htul.t ~"~ f.llr tllt ~ri,' :LII'" HlIl'k idlt "l1 .11' ~I" t " I~1 1'1"11
\\ Il~11 1111 K'lIJ.tlt . .' tlPII1 Ball \ O ll f,' t l n 1\""hltrlit'k l'11
dulT.thrl \' rk' hrt . . . I f ' hn zlIr tlt'k
I '11 'rolllI' h.lh'·11 "I\'IWII 11111.. "1\. -1Il' U. IU I f" I' .11' '" I ' I . I . . I I In"l'lI ur' I '
zufhhl'l'lI ulltl ph..n 0 ' Il' {et r1l' I. IIlrl l' 1 I ': 11 It , 11
. I I I I W'Lk lJl 0' 11, •g'rol\" 11 11l'1I(,1I • I' I 1'11. pli I{I' Il Inll "n ... '\ " 11 I , 11'11-
[)a GI il'h ' , ilt \' 0 11 tI,'r All I,lltlln" 1'11\1'1' J 111. .\ 1 Il'
II'nd"r l' 'l'rtll·k,'nol\l ..k mil I!" \\ alti l!l ·lI . I' lIm l' l' lI ·
I
\ 1I1:Lg'I11I .I I I' 1' 11 " ll l'run " '111 ·t"I' ".~(:, ,1.' r" nl lid l 01,'1' ', r;,lT llulI;.:' '1'1'. I 'j'I' '" )llll "
Kai I l' \\'illll 'ltll Kan!t· \ IIrd. , C : .. rtl.LIl
I
,u\r\~ :l t.·· rI\t'tl~Jl l u n'"
kIll . I I \ 11f , Pli ' .111. . IZII\II. f! . . allrat all 1!"l l 'lI HW.. (ol ' 11 1" ),' ihll1 rur IWI"
/{PII 111 ['lIrI HltlO IIl1d . t. 1.0111. 1,1 I~ . I fil l ' I 1'11'"'
vorm "' 11 01 , L"i I UII I;"11 ol,'r (; roll, ' 1'1" I • lJl • I" 1 . .
oIi " t:\lltI. u\' . 1t·oI a ill , 1.U' rk ,lIIl1l.
- (nhall: 1111 (lull 11 I. c h;jJh;-~" nl~hlJrall li
'1'11,11". I' urL l'I'l.nllj.(. I TOI'. -
l\i\'rzlI I'im' Biltllwilag, ·: , Llrlllo rha tl 1,11 ( a .1'1.
\' ( rl•• ' cl, l' /)" 111 hplI Ban 7.lIt ll!l ~, n. m. lJ. 11.. in B,·rli n. r
I Ilr lli ,' H.·t!ak tilln nr,U11 worLlith: .\ 11 .. 1'1 11 " f m !In III Il, r.lIl·
Bnd ..lrur k('r"i Cin I . \ .', h"llI k 'll hll,. 1'.. 1. \\' I" r In BN In.
. "n. I n.
") Fran7. 11"1111 rid l. I'i•• )01' .111 .1I \" d'l hr Ir \\ .. n 11 11I
I. ..il'zi!!. 11111;•. "il ,. :\:1.
I K. Ehlll'r. lJi,' 1I 'IIIII,.J .l\o\1 " '("r 11"" :1 11 . 1'." 11 . ' hnll P I'
\\'a ~.• 'n l irt""haft -. .\I IIIII·h'·n IIl1d \\'i" II , l!ttli. :1. IIdl.
I I\arl Ehll"r : FliHI"rl'i IIl1d ."':"' li llahrl :llIf Billl" 'II!!" lIa- Nil.
\\' i"11 IIl1d \..·I"1.i l! l!11 :!. .' ..il .. :!:l IIl1d :!1.
Tote.
B. (JerdilU t. ' \ IIl :!. Aug-u.1 die ~I'. •Iahn·. i I, wi, ' wir
('1',,1 \ "r~piitl'! erfahrell*), in Ahrweilpr, wo 1'1' I/ t'ilunl{ VOll
1'1111"'1'1'111 I.f'i",," ~ u (' h l c , d"r kgl. Baural Barthold ( ; e l'l lll ll ,
Ili ...·klol' ,h'l' ~Ia. (·h. Fa"rik lIalli,'1 " Lu(''' in (11\ ,·I,lorf
im Ii:,. 1...11('11 jahfl' I!" . torl",". . "ill . '11117, i. tauf tla
"ug- ·t l' \·..rknilpft mit d"lIl 1\'l'IlIli. ..h inl ..r\,. ,..:1111.· tpu \\"'rk
d, ' ~ ' (' h i ITah r t s· K a lla ll'~ \'011 1I0rlllluntl 1I:ll'h dl'lI EIIl 11. f'lI.
01' :111 S('lrifTslll ~I)f~w erk hri lI\'nrif'ill'nhurg* · ), d m ..r. t n
lIud bi hpr l'iuzigPIl Bauwf'rk dip ..pr \rt in ])I'ut ('hllllltl
1.111' (', herwin,lung- großl'r IIl1h'·lIulller. ehi tlp in . ' ch ilT 1'1. '
Kanii!t'n mit I'illl'm I'illzigpu 101rl'('hll'lI lIub. l'lIt l' r. 7.U
" ille rn \\'l'II1"'w crb aufgl'fllrdprtl'n I'irllll'lI j!injo("11 11 lIi.·!
. ' LUI'I(' dalllals al s . ' iege r hl'r\'or Inil ,·ill"llI 1.111\\ urf 7.U
"illern .'l'IllI'illllllcr-lI ..hpwerl' mil .llJI,,·n . ('h 'I' . -"hraul",n -
fnhnlllg. dCSHI'U I'l1lnl', ehl·n. u wil' di,- . 1'1111'1' 11 Au fnhrun .-
"llln l' ulIIl'r tier I.\'ilullg (; "ro1au·. . ,lamaJi"pm ()"pr ·l n" l·
nirur dl'r g"l'nanllll'lI Firma, ,'111. landl'u ,illd. ::-I·illl·r '[ al
k l"a ft IIl1d tll'r aU.. Fordcrullr.:ell tier B"lri, h idl,·rl ... il I,,·
rU,·!;. i,'hlig"lId"1I . ol"gfall tlpr 1111 1''''&1 tild 11 11 I! i~1 " , \lohl
:lu ..h mit zu rdallk,·n, dat.l ,. dl\llIal~ i\11('rhallpt 1.111' Au
rllhrllllg" di,· r 11I'uartig"n KOIl trllkliou kam. \\' ('1111 I'
I rotz 01 .. · \'olh'n Erfolg" · ulld deI' langj1ihril{l'n 11., , hrun"
di" ,.e. BauwI'rk l" hi . hcr ni eht g r,lulIg'1'1I i. t. dl'n B:lu l' illt'
·'.II',·it ' ·1I l:'ehifL -!\tob"wI'rkcs in [JeuIH('hlaud dur"'lzll. 1'11. ..11.
_0 i t das w"nigt'r :luf jlllngt-\ oll'''' •' y ..I'·ml· IIU . ic'Ir a\.
*) \" 'rj!!pid... . Z"it"l'Ilrift oll' \" 'rl' ill II "11 I ,111 '1' Inj!." 1!1I 7,
•H.:\7 ... tEi. ;"'pl.
) \'''rj!!l·icli,. lJ"ut eh.· lIauzll! . t . H ,' . I:!!I II.
) \·l'rl!lo·iph,· 1J,'uI "h, ' 1l:1117t ~ . 1 !l~, .'. tja IT
Für l war es, der lu-kauntlich 1,UCl' t den li p'!auk,'u IW/4t•.,
zw]: clu-n der Donau und dplII Ilhpiu r-inen Kamt! zu I.:1IIpU
und d:1I1un'h " im' \ ', 'r1 l iud nug" \'0 111 . ' ,'11\1:l11" U ~\Io"1 u,'rh
d" r (J, I"Ce herzu stellen.
Durr-h dir- Kn 'u1.1.(ig-1' I'rhi, ,1t d i,' Eutll ivkluue d, ', 1)0
1I:l1l\ pl'kphn'" " im' UPUP iifti/.:,· I"iil'd"rllllg- und g-:lUZ I,,·. Oll
d...." .la .lurch, dar:. di e drill" luu -rani . ,·Iw Kil' rh l'n\" 'I'.:l111111
11I1l&" dvr gr:':lmlen l'hrbtpIII]I 'it dl 'lI unmit t--llmrcu llamh I
mit den :-;:lrazrll( '11 \"'1'1'01. wndurch ,\101' Vvrk vhr II:II· h dr-m
r iri ent ga ul. der I ronau . zugeführt \\ unle. 1(,·/.:('II"I.urg-,
«ins t dil ' bed eut end st e l lnud vlsstndt a ru Donuu: t rrun, g"
laugi" durch dii-seu PI1\,..taud ZII ,, ·jlll'r Ir ülu-n EIIIfalt UII/.:.
,,1,..1' mu -h di, ' mit 11 idlli g"11 :' la p,·lro ·dl tPIl :111. U" - la tt l't" 11
."': t iillt ,· llnr. I)ouall\\"i \rth. hurolstadt. Pa . . au 1I11l1 \\'j, ·u
hlüht r- n "mI'Ol' und Iüliru-u rlr-n l iouauvr-rk ..hr iui Ir ülu-u
~ l i l t f'l : t1 lp l' auf dCII lf ölu-puuk t "..im-r Eut wick lung.
.\ 1,.. Fahrz"ng-" IIlII"c1pn navh lu-ut ig,·u !lpgTiff"n . r-h r
I Il'ill" (uu-ist kh-im-n- a l. 1O-:!IJl ) .· r hiff.. \ -rwaurlt. ,!t·n· l.
""rßl"n ulld :amen. lIi, ' :'rha('hl"ln, Zilll·ll. lialll . • lu 11 .
1111. ill der 1Il'IIIi""1I Illld el'"ehiffahrt 1I (lI'h b"g-l'glll·]I.~Iit dem Ei~drillgeu ,11'1' TiirkPlI ill ,!i , Balk:~lIliind ..r
uud iu l 'ugal'lI ilnd,·rt,· ,..idl dalill aber l'a"l'h da BIld. P "I
\ " 'I'k"hl' mit ,1"11\ (lrit'nl \\"al' \'om 1:-,. hi I . .Ja hrh u lI,h ·rt
10llkolllluI'n uUI,' rhun dc n ulIll nur dl'l' Loka ln 'rkehr . Irom
:lu f \\"ii l'l" \'on \\'ieu kOllllt,· it'h aU('h ill dj, · 1'1' . eh\ '·...' n
Zlit aufn'ehl "I'halt cu UIlI! zwa r Il'cffen wir. I'il .\ lIfa n:.: de-
Hi. .Jahl'hulldl'l"ts IIl'h"n d' ~11\ Frarht"n- alldl g-C l'l·",' !t('U
'·'-I',..oupu\,I·l'k"hl' all. \'ou [1111\ I.i \\'iclI \'erkl'hrt 11 ill
IIrll'hpUllidll'1I Z..ital, . I'IlIIilt"lI og"ll:IlInl,' I Il"dOllari :'I'I litT...
di .. \'ou H'·gell. hmg- hi" \\,i ..11 ,·in, · Falll'zlil \'011 ungd iilll
lö Tag'l'n !Jeuüligt clI .
\\'iihrPlld mit dl 'r El"ouerllllg B('!g-rad dUI'I'h Pl"im
1':lIg"1I l'i('h d eI" VI'!'!;ehl"""" 'g- sl l"ollla uw!irls zlIm R('hw:lrz('11
j!t 'I'1" "('hOIl mit B('g'illu d l ' ~ I . .Iah rhlll ll!t' rt .. wj>tlrr /iff'lI't.·
IIl1d 11"11 1,,·I,·hl p, lJl"'ll ·hl,· tlol'h "1', t da. l!l....tla Jahr/lIl11 '
oI"rt .1,·. Ilampf,· ..··• für d{'n ] 10Ilau\'(·rk..hl' \\ irk!itoh lIeu
1.,·h"II. Im .Iah n' I ~:IO "'111011' oIi.· ,.Er le k. k. "rh'. Ilon: n
11:t1npf",('hiffahl"tl'·(;\,,,,'II~I 'hafl " g..g r ilntlPl . 1'111 ('1' tatkrnf
liger Fiil",..org'{· ,I.... ·Iall"' ,.. ..nt\\itok rlt e . i('h di,· .cllJt' zu
..inl ·1' ~.illri('htun l! VOll hed/ ·ut' ·lId..r Gl"lißI Ulld gilt mit
ih"'m h"III I' !IU ~lill. K. l",t l"al!('lIdrll .\ nlag,· kapita l ,1 tli ,'
1",oI'·utl'lId ..t .. Billll ..nfIlILl . l'llilTahrl. . (11'. ,,11. ..hafl d ..r 1.1'01 .. ' I .
. ·" HIt' r gl''''l'llt' 'n , i" h 1I0('h :I1\11"n' ~('IJiffahrt · \ · lIt '· r
IlI'hllluug'I'n hilIZU, . 0 di .. I gl'griillll ..... UII'\ t!llll 'Oll d"1
i',. t err\'il'hi~l"h,·ul{ ..g'i..rulll! all:,:·,'kauft" . , i1dd,'ul 1'11' IloII:lU
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Der dreizehnte Tag für Denkmalpflege in Augsburg 1917.111'." goldene onn,n"h,;n eines unvergleich- naissance und des Barock, unt er den deu,,,I,,,, Stadten im
liehen Fru hhe rllctes la g schon se it Wo chen Goldglanz alter Kunst hervorragt e. DIO W er ke dieser gro-
über den de utsc he n Landen, als in der zweiten ße n Zeit zu w ürdi gen , bleibe den Bes uchern de D.e.nk mal -
Hälft« d s eptember weit me hr al 300 KUn8t- tages vorbehalten. Der zah lreiche Besuch. dessen ICh der
ler und Kunstlreu nde, Kunstübende un d Kunst - Denkmaltag in Au gsburg erf reue, zeige. .daß (lie. W.ahl der
. ge lehrte na ch de m g'liicklic he n Augsburg 1.0 · Stadt der Fu ggor eine I!" te ge wesen .SOl , da ß dl~ 1Il A~s­
ge n, das die Jahrhunderte deut ehe r Kulturarbeit seit den sieht stehenden künstleri schen und wissenschnfflichen Ge-
Hltl'. ten Zeiten mit einem schier un ermeßlivhen Reichtum n üsso dem entsprech en. wa die T eiln ehm er 70 1.1 er wa rten be-
a n. Kuu st und Kunst schiit70cn über ...chuttet haben. Kaum je rechtig seien. Dazu ha be vie l beigetra~en d ie umfa se nde
se it de r Begründung der Denkmalpflegetage in Dresd en 1901 und um ichtige Tätigk ei t de Ort sk ommit ee ,da unter dem
war ein Denk malt ag 80 sta rk besucht worden, wie der Tag Vo rs itz des Oberbürge rme isters vo n Au g burg, vo n W 0 I -
in Au gsburg, angesichts dessen in den Besu chern au ßer der fra m und un ter de r Leitun g de Ober.baurates OUo H ol z e r
anziehenden Ma cht de r kun8treichen tadt noch das sicher e die Tagung in best er W ei e vorb~reltet habe. . •
Gefühl ent tand und wirkte, Verh andlungen entgegen zu Nach d m Vorsit zenden ergriff de r bayeri eh e Kultus-
sehe n, die durch die ungem ein ge wandte und umsi chtige mini ster 'Ur. v on K n i II i n g da ... Wor t zu einer eind rucks-
Leitung des in hohem Grade durch die Kunst der Red e vollen An sprache, in der er aus füh rte, der Vo r itz ende ha bo
ausgezeichne ten Vor itz enden , Gehe imen Hofrat Professor auf der kurze n Kriegsta gung in Brü: el die Beratungeu in
Dr . A. von 0 e c h e l h ä 11 S e r au s Karl ru he, du rch die YOr- de n Wunsch ausklingen las en, daß dem nä chsten Tag für
sicht ige Wahl de r Redner un d des Gegen taudes ihrer Au s- Denkmalpflege de r trahl der Friedenssonne beschieden
Iührungnn, durch dill glückliche g-eschäftliche Behandlung, sein möge. Diese Hoffnung se i leid er un erf üllt geblieben:
.Iureh <1 i/' umfnsseu den iirt lichclI orarbeitnn, deren Ha upt- !1Ot'h immer durchtobe der V ölk rkrieg di e Welt, noch
last auf den R('h~l1tern eIeH. nh('.r~,allrat<;R f lt to "o! zer VOll immer finge und blut e unser e Stre itmac ht in hartem Kampf.
Au geburg lag, nICh~ nu~ YlClsCittgen W1ssensch,~fthch~n Ge- noch immer mühe sich die Heimat in restlos hin Tehcnder
winn , sonde rn gleiohzcittg' au ch erlesenen kün stl erlschen Arbeit um den Schäd en des Kri erros 1.11 bege g .r'l ('h-
1 U ählt I f d I" t:>. gnen. l'Ge.nu.ß ve rs prac ien, ngeza I .~ . c Jare~ rem er um em- d~ücklich sei ge rade in diesem Kreise daran zu erinnern,
heimischer Kunstfreunde ver einigt en SICh am Ab end (~es '~I? pfl egli ch und für sor gli ch dic de utsche n Stre it krä fte in
Ill. Se pte mber 111 dem von Oberbaurat Otto H ol z e r Im Femdesla nd den gegne rischen Dcnkmalhealtz behandeln.
. tadt garten von Augsburg erflchte te n tr efflichen Ludwigs- wi e s ie s ie haI s t r e u I' v er an t w 0 r t I i ch e V ' r -
hau zu gegenseitiger Begrüßung, bei der, umrahmt von den w a l t erd e r KUli S t 8 , . h it t z e i n (I e n b e se t z t e n
Kl ängen der Or~he.st~r-Musik und des Gesa nge, man ches Ge b i e t. e 11 b e t r a ch t e n. Kei ne Ent ·t ellung und Ver
I!ul<' Wort ber eitwilligen lind freu digen Wid erhall in de n leumdung k ön ne diese eh renvolle Tatsache aus de r W elt
Her zen der Zuh örer fand. Als di e Ouvert üre zu Weber . sc haffe n. Der Deu tsche, de r sich von feindli chem • Ien -
Oberen verklungen war, nahm de r Vorsitzende. v. 0 e ehe I- .che nauswurf schelt en la ssen mii . c, se i kein T ernp elschän -
h ii u s e r, da s Wort. knüpfte an die letzte Frieden tagung der ; er habe viel zu große Ehrfurcht vor fremd en Denk-
in Dresd en im • eptember 191:l an. heriIhrte. die durch den llIal~chl1tzen. ,um sie nicht al s Imallt:l~tbare G.cmein gut der
lan gen Kriegszu stand verändrrte n Yerhillt~lsse und führt e g-ehlld? t n welt zu aC~llell . und 1.11 h,~~en. W w a!l~~rs !Ia-
al~s. daß wir UIlS mitten in all er Bedrängnis und all er An - ben die Franzo cn, di e Ich al ' Trager der ZIVlh atlOn
feUHlung nnd Verl eumdung durch un , ere Gegne r. sowie rilhmen , bei ihren Eroberung zUgen ein t in deut chen Lan-
allpr Entb hrung- zum Trotz na ch wie v or al s Ku1turtr!iger (Ien ge ha us t, wie haben ie innlo. eh rwürd ige Baudenk-: 1I.~ f all en (; phil·ten .ler men . chlicben Tiitig-keit betrachten mäl er zers tö r t und un ersrtzliche Kun tw erke in ihre B ei-
Ilurf en. ResolH!ers die oge na nnten hel ' ische n Gr eu el seien mat yer !'chleppt. Und was hahen ,lie ru ssi ehe n Horden in
e. .ge we!'en, mit den en man ver!'u('ht hahe, d ie öffentliche Ostprpuß en. in Ga lizi n und in de r Bukowina vernichtet .
)!elllung ..der ganzen Welt I! ge n un. rinzunehmen. Die wie haben sie oie Lember ger ... ammlungen und die Univer i-~nrz B!lI se ler ~rit'f!stagunl! ah er hab e de n Nachwei ge- fiit institute v on Cze rnowitz geplündert. Die bayerisc he
f1lh rt, WIO o.s tatsa('hh('!l um .He an~rhlich Barharei beste\lt. • taa tsr egier ung hahe (He Denk mal pfl ege von jehe r mit leh-
I! .we!'pn se i. Von deu mAus icht teh end en Verhandlungen haft r r Aufmr rksam keit und ver sUindni voller W ürdigu ng
~I' I a.ußerdem Aufsch luß ~arilher zu erwarte n. was von un s yerfolgt und begrüße da her den Aug. hurger Denkmaltag
lnzwl ',cl.len auf Ilem GehlOte des Kunst chutzes in den von auf da s Herzlichst e. ('ho n 1005 ei c ine hayerische tadt.
<1l'n K!leg-shandlungen berührten Provinzen gele istet wor- Bamherg. der von Ges('hi('ht e un(1 Knnst yrrklärte Bischofs-
(Il:n !'el. All r s da s se icn jedoc h nur )!aßnahmen des AlIgrn- sitz im Frankenlande, Ver sammlungsort ge wesen. Damal'\bhc~~s U~(I der Not. R ed? er gab der ebe rzeugung Au s- wie. heute . war der k.nns.t innige .Kronpr inz Rupprech t
flrul k , (1.Iß wir na ch Fned en8schluß die Arheit wied er • I'lmmherr. Bayern sei mIt dem le itenden Gedanken der
1I0U aufnchm en und dem Auftauchen n uer Pr ohlem e ent- Denkmalpfleg e wohl vcrtra ut. Diese werd e iiberall eine n
;.:eEen schon JIIIißten. Neu e Aufgahen von hesond erem e ha- gut en Boll en fill<l en. wo lHe Lieho zur Heimat wohne, und;'a· t e~· harrten der Er!edi gung- und erforde rte n da s hinge di? se sei hei ~ein elJl deuts(:hen Volks~tamm . !'ti~rker en.t-
)rnde Zusammenarbeit en alIPr willi gen Kräfte. Die 13. WICk elt, al s hOlm BaYPflI. ::-;"h on zu em r ZOIt, 111 der dlO'I:~ 111l~ fi~r Denkm:~lpflege habe un s na ch Au gsburg !\"r - ~Vo~te Denkmalpflege und I1?im:ltschut.z noch nich t i~re
fuhrt, 111 <he Sta~t, (he scho n se it den Tagen der Römer Im JetzIge Be.deutung hatten, SCl~~1 k~IIUhebende Ba yernfll:-" I~utschen Ges l'1urhts leben ihre Bellentun'" hatt e und in dl1n ste n rur (he Erhaltung drr • "h onhClten de Landes und (he
Zmt cu de )littr)alt er s. mehr ah er no"h in den en der Re- Weckung des Ver tändn b ses für di e Kun td enkmäl er be-
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ducht gewesen, Ullausge etzt seien die 0 .nkm äler heob-
:l.chtet worden, und .seit dem .lahre HJO , ah auf dem Tal!
fur Denkmalpflege lJl Lübeck der haveri '('he Hl'''iPrUIlg',-
,·prt~.'tf'r die Grulldzügp 1~1j(1 den Elit, icklun r~iiang df'r
amthehf'1I lJellkmalpflpge lJl Havern vortrug' seien l'ill"
g roLlt, Hf'iIH' \ '011 ~lal.\llaIIlUrll will wirk::l1uell' Schutz .1....
I " 'lIkllliilpl' l!'f'trofff'll wonll'lI. , littll'l'\\'f'ilt' Ht'i iu IbYl'rn «in
Lallde, aint •ei viu e r..OUSt'l'\ it'I'UIlg'. - und ein e l:t'f;ta.uri,' -
rUII r an talt 1,,'ig"·g".,I"'II. nil' Bestinuuun Tell der ('t'mel~HI.:.
nrrlnntur. ,11'1' Kir hf'llg"ml'i/l(leor<lnung und (h'? l'ohzl'J -
, l ra fg-f'. d zbud H', wurden dem, chutz fiel' beweglichen UI1II
unlu-wr-trlichen KUII .I - und Ge, ..hicht r-Dr-nkm älvr :lIlgppaLlt.
Hierzu \\ urdr -n \ ir-l« .\nn·g'uu/-l"11 VOll dr-n Tag ' 11 Iür 1J..nk
lllall'fh 'gl' i!" ·chopft. Da ln-r diirf. au dr-n Erfnhrungvn df'r
--'
Tuchhulk in .11'l'h,'III.
Lall d I ' "a 111 1 r iI r I). , 11 k 111 alp r I. g I' ins L ( 111'11 gl'ru
(Pli worden , dr-m d ie I'f!" g" ,\•.1' p räh i: tori. \'11['11 und hi: tn
risc h" 11 IlPllkllliilr l' oh lir lr{ ' . 111 si-iur-u \\ ' il'k lln/!skl'l' i. fall.'
ihn ' Iu ventn ris ir-runu u;1 xnnservit-nuur, dit' Erstattllllg'
\'0 11 (:lIla ... htr -u j" 'j \ Vil·t!pr hl'l's t.·III1 I1 !!.'1I und . Oll. tig"n "1'1'_
änderunjrr-n, a uch },e,j Vpriintl"rllll/r ihrer (TIlli!l'hulIg'. e!i.,
(' phr rw:lt'hulli! 11.,1' AII,g-rahllllg"'11 11 11 <1 ,11' 1' öCf"nt!iehpn. ':tIlI
IIIII /-! 11. di p nicht IIl1 lt ' r tnntlk-Iu-r Vr-rwaltunrr stehen. jI"1II
Berfin Hllti.
toti
. \ 118: f lanr1ri sche Wohnhaus-
Hof dr-r \ 101. i Du I'"" "' Ln" 0'11.
rchilektur. \ "n E rdmn uu 1I •• r t rg. Ynlag Ern t \\'" muth, \.-IL
\ I'l'crallg'l'lIlwit djp II l1 ffllUlIg' /!1'....hiIJ'f1 ""'I'<I.,u. <l a 1.\ au"h
dif' ';'r:tg"lIIl/-l iu \u;: 10 111'1-: I'illl' Fiilll' U"1I1'1' \III'Pg'I.lIlg·(>1I " 1'
gl'hell werde, zumal . ie auf f'ilH'1II 110111'11 ~tattlilldl': der
r-inen unerrn- 1.l1 k hl' ll H.'iI'htulll an tipl l eil. tr-n Kunst. eh:ltz.'11
11l'1'\'org'f'hraeht habe. , . '
111 .l'i1l1'1I Dankr-swnrtr-n r ühmte dpr \ orsitzend« dIP
I m-it-ht 111](1 rli» weit I!t'JH' 11 <I r- Für org-". rlir- in Ba. /'1'11 den
Iienk mälern tipI' \ ' ergungenheit zut f'i! \\ erden. (Fur ts. rlll~ . 1
,'0. 1.
Flandrische Wohnhaus-Architektur.I1IIi,' ,,," ur ",. ,. xiorlvrlande ist "0" jeher " ••, .,.•eu. ,,,k0"<I,,, 0;"" rauhen, republikanischen Freiheits-
Ausdruck der Entwicklung des Biirg rtumvs sinn ~eg-enilber dem religiös n und politischen Despotismus
I-!"\\'\'''('n, Einvs -t olzeu Bürgert utnr-s, ,la' <lpr "l'ani"plll'n Philippe unrl Ludwil!" ,'I\'. Und die er
hlllllh-rlfüllfzig .lahr» lall!!. vor dein Beginn Sinn entwickelte sich aus der. 'at ur des Lande" Denn die. e
<1\." Befrl'iung.'krit.'g'·" gpgen die ::;panier bis d 'Ill .Iel'r und den Stürmen ahgewonnenen )Iar cheu, die
zum Friedr-n von I't n-cht. nl-wohl gering an nur durch unablässige Arbeit unrl Waehsamkeit ge chützt
\ ulkszuhl, pill" Iühron.l« Hollp iu der \rl'ltpolilik gespielt und fruchtbar erhalten werden konnten, haben ein kräf-
hat , I ;111111 «in Lalltl in Emupa y,·...·illi,:t auf "0 \-n,:pllI tigps. ausflauerndes. auf seine Unabhängigkeit und Eigen-
t
;-;tadthall' rlinks) und Landhau. (rr-c ht.s) ;11 Fu rnes
.\\1.: Flillltlrischl' Wohnhalls-Archilck tur. Von Errlmann ll a r t i g. Verlag Ernst \\''''"Illlh, A,-':, Ho·rlill I!III•.
l:odplI ,:illl-n "oil'h.-n l'lIlfanl-!' \ on n""\'hiehtp IIIHI Ent wick-
;~n1-!" .~\'Il' das klein- (;p" it't von lIolla lltl und Bpll-!'ipll. d:.,
• 11° • lI'd"l'landl' hildr-t. Ila.. X\'1. urul <la .. XVII. .lnhr-
'\"1.1<1''I't sind voll "pillps ltuhnu-s, sein r-r i"pl'rllhrlen, seines
1"'II'htllllll', 111111 sr-hu-r " UII "t. • eine "\OS"hkht)iehl' I'l'r·
Si\I!Iil'hkri,t a 111 1 Tat ion. "eine \'l'rfa. SUIII!'"'U;,<1 "eint' L,'I,.·n,,·
WI'I ... -, seine wirtschaftliehe TlIlil!kl'it 111111 seine Kunst-
wr-rk« treten mit «inem stark hiirl!erlil'iwlI Charaktorzuir
d.'r . p:llli"l'lwn IIl1d dpr rrauzö"i"I·IH'n Aristokratie I'nl-
10, Ilktou r H1I7,
art stolzl-~ Volk przeugt. Wiihrcnd des ~liltl'laltprs warvu
dil' v läm isc heu RUi,!tI' Brii"l!e und neul flil' .Iittelpunktpt'ilJ('~ weit vorbn-itoten Ha~Hlpls 1I11(! pim'r "Wh"IIf!PII 111
dustrie. Hier Rind d ie ers ten .\lIslitz,o "ilH'r F,d,rikliltig'kl-it.
111'1' Goworksrbuftcn IIIlfI II{'R I'roll'tariah'R zu finden .••tolz«
Zunlthäuser in den tädten Zl'ul!l'n von dem glnnzvolleu
Emporste igen des Handwerkes, Kuru ,I und Grwer~e w~~r·
den de: Volkes Stärke, Aus dem Rvlchtum. den die Bur-
;':"rsehaft sieh crworhon halt", orwuchsen Trotz U1HI Frei -
Hl7
heltedrang gegen die Fürsten und den Adel der polirischen
Unterdrücker. Brügge und Gent waren durch Jahrhunderte
die Burgen bürgerlicher Unabhängigke it. Die Kunst emp-
flng von dem allgemeinen Wohlstand einen mächtigen Auf-
schwung. Zahlreiche Denkmäler der Malerei und der Bild -
nerei, die noch heute den Sto lz des Land e und. soweit ie
in fremden Besitz gelangten, den tolz der Museen und
::;ammler bilden, gebe n Kund e von dem große n Reichtum.
de r damals in den Tiederlandeu zu rammenfloß und der
Prachtliebe. die ich durch ihn entwi ckelte. Breit und far-
big, üppig und behaglich entfaltet sich auch da bürgerliche
Leben in den ::;Wllten mit ihren iingerbünden lind Ge, ell-
schaften der Armbrust chü tze n. ihren Jahrmärkten und
Ie tlich en Einzügen, ihren Kirmes en und kirchlichen Fe ten.
Und es i. t nicht unnatürlich. daß dieser gehoben en Volks-
st immung auch eine g't'hobl'ne Ausbildung des \Vohnhau es
ents pricht . Das lehrt in überzeuge nde r Weise ein Werk ,
das der Archit ek t und Direktor der königlichen Ban ge-
werk schule in Aachen, Erdmann II a r t i g. unt er dem Ti tel
..Flandrische Wohnhaus - A n-hitektur" kürzlich herausge-
f.(eben hat* ). Das Werk ist willkommen, denn bei der
Uebermacht welche die für kirchliche und weltliche Zwecke
errichteten 'großen öffentlichen Baut en in Belgien stets
ausge übt hab en, sind die Wohnbauten Flanderns im All-
gemeinen nur wenig beachtet worden. obwohl sie in ihrer
Bescheidenh eit eine große Maunigfultigkeit der Formen, di.e
dem schönen Material gerecht zu werden versuchen, mit
traulichem Heimatcharakter vereinigen. Die Zunfth äu ser
nicht minder als die Häuser der Handel herren, die Häu er
-ler Handwerker nicht minder als die Arheit erh ii11 , er verleih n
den . traßen der b Igi chen tädto ein malerisches Eigen-
leben, das mit die größte Anziehungskraft dieser Städte
bildet, Das Werk veröffentlicht Wohnbauten aus Ypern,
)Iecheln und Furncs, au s Briigg-e, G >nt lind Brü el, aus
Tournny, •Tjl'nwport und Ant. werpen. E hält Viele. im
Bilde und zumt eil in geo metri chen Aufnahmen fe t, wa
durch den Kri eg schon der Zerst örung anh eim gefallen ist.
Wa s da Empfinden des Beschauers mit di en Bauw rken
' ·r.rhinllet. das i. t nicht ZIIm G ring'Sten auch der deut cho
Charakter. der au ihnen priehl. Wie r ich an Eindrücken
Ililltet eine J)elO'isehe Stadt mit Heihen olcher Wiu er an!
P;tlI1 e ie m e n hat dem W rk ein Vorwort " oran ge-
setzl. iu dem er .larauf hinwei t. daß die Aufnahmen deo
Werk bereit vor dem Krieg...in piner IIn j zt . eh u 0
ft'm ~eheinenden. glücklichen. fril'dlichen Z if' entstand n
~ i n ll nnd daß die Gegamth eit <Ier heut erhaltcnen Typl'n
nur einen ungefiihren Begriff von Iler GröBe und dem Reich-
tUIII der mächtigen flan(lri ehen JIa ndcl ~ lädte une1 \Yell-
~ t a p IpIiitze gebe, da Briigge und YpeJ1J je zweimallmndert-
tan send Einwohn er z!ihlll'n, da .lohanna von .Tavarra :tnge-
tiil'hts d gediegenen Heiehtllln eg diescr königlichen Kauf-
mannsfalllilien von Rriigg e aUDg"erufen hah e. gie habe gf' -
*) ~'lallurischp WohllhaIl 8-Arl'hit ektur'" )lit {'nl.'r-
stutZlIlIg eier Königl. I'rellßisehen )linLterien un.1 .'o i n~ r E. -
zellenz eies Zivilo'ouvernt'urs \' on Bcl"it'n Hcrrn Dr. von . 11 nil th ('r:lII ~gl 'gehen lI~rl bearlwit,'t von E~drnann 1111 rt ig'. An'hitl'kt
11. O. A., llirektur ucr König'1. ßaug'l'werk chule zu Aal'hl~l. B..-
u·lt'itAl. mit t'inem Vorwort voll Prof. Dr. Paul (' 1('III e n, (, ..h. Hp·~ieru n"srat . Bunn. t!I ;-;"itpn TI' t mit :!fI r\ lohildllngl'lI, 7~ .'eilen
mit 12.; Ahhildungf'n unll 9 Tafeln in DOPl'plformal. Bcrhn, 1\11 6.
Ern~ t Wa muth A.G. I'reic 1(; )1.
Wettbewerbe.
Ein Prei au chreihen betr. Entwürfe für den eubau
lIer 81. lagdalenen-Kirche in ymphenburg eröffnet die
katholi ehe Ge: :lInt - Kir chenverwaltung )Iiin ehen unt er
den in Jliinehen wOhncnd 'n Baukün~tl('rn zum a..Januar
191. Der hemerkens\\,prte \\' etthewerh hetritTt lIen Ent-
, 'urf zu einer Bau!-rrul'pe bt,. tel..md au~ Kireh e mit
Sakri t ,j, angehautem Pfarrhau lind Wohnhaus fiir Kirch n-
Ange, 1elite . Die ZeichnunU"l'1I einfaphf'. nicht farhill't'
Linienzl'iphnulIgell - iud 7: :!uo verlangt: dazu wird ein
• chauhil.1 gefordert. E. g"elangen .J l'rpis \'on 2500,~OOO.
1:-00 und 1000 :\1. zur " erteilung. Für den Ank auf nicht
preisgekrönt er EntwUrfe ind 2000 JI. ausge worfen. Die
nesamtsumme fiir Pr ei e und Ankäufe kann auch in alHle-
ren Ah tufungen zur Vert eilung gelangen. Im Prei gericht
h linden Hich als Faehleute die 11m. Prof. H. Berndl, kgl.
neh. Hof-Oh. - BrL v. 11 a nd I, "gol. I'ro[eS80r und Kon ser -
vator Ang erIlIair, sowie stlidt. Brl. H. S c h a 'hn er , sämt-
lich in Jlün ehen. -
Ein Preisausschreiben betr. Entwürfe für ein Plakat der
Mustermesse in Leipzig wird 1'011I :\leßamt unter den deut -
schen K~lnstlern mit Fri t zum 15. Dez. 1917 erlas en. Das
P!akat, .JIJ der G.röße 60: 90 Cm in 3 Farhen ged ruckt, soll
•lIe welt st n Kr eis.. anf (lie Redentung (J er Leipzi ger
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glaubt, allein Königin zu sein und sehe hier hunderte gleich
ihr. Daß die Bürgerwohnungen al der körperl.1che. AuS-
dru ck für die sta rken Einzelper önliehkeiten, die SIe bc-
wohnen doch noch so auffällig dur ch Uniformität gebun-
den er ~he inen. ei wieder in Hewei für die t ärk e des u,
wa man im höch ten Sinne G fühl fiir ' tB in der Lebens-
haltung nennen möchte. I men meint , man mü se, U~I
ich die eanze F ülle der tadtbilder klar zu machen, die
Stadtbildgr de XVI. und de X\'II. Jahrhunders heran
zieh n. die für Belgien in 0 ühergroß em Reichtum "preehen.
z: B. de Gramaye "Antiquita te illu tri imi duc~tu~ Bra-
hantiae" vom J ahr e 1610; de Guieciardini .De cript to 011\-
nium Belgii regionum" von ltila; sowie das ,.Theatrun.1 ur-
hium Belgiene regia c' de Bla u vom Jahre 1649. Hierzu
treten noch "die unv ergleichlichen Zeiehnun "en (~es An-
toniu • anderus, der als echte r Bu chli ebhaber de 11. Jahr-
hundert sein ganz cs Vermögen an eine großen Werke.
hesonder die ..Flaudria illustrata' vom Jahre 1641 und
die" horographia sacra BrahaJlti:~(''' vom ~ahr ' 165!l \'.or-
schwe ndete". Für das ganze Gebi t der •[ied erungen \ Oll
der .'ormandie bis zu den Geländen der Wes rmünOUJlI!
sind die e Werk e eine unerschiipfliche Fundgrube ZIIT GI"
schichte und Kunst des Hauses in den Niederlanden. Da~u
treten noch die Werk e von Merlan, Buttkens, Le Roy, d~:'
"Daliees de la •T oblesse" und die ..1)ilices des Pays -Bas .
sowie eine große Reihe von Ein zel ti chen und topggra-
phlschen Abbildungen des 17. Jahrhundert s von H?I1nr.
Hogenb erg und Anderen, eberblickt man die Fülle dle~l'r
Abb ildungen und der noch erhaltenen Fus ad en, 0 WIrt
klar ..wie in einer • tadt und inuerhalh weni ger G lI e;rati~nen da gleiche .I otiv fl..r inf:H'!len Dreifenst erfro~~ _
von einer ganzen Heihe -ou v r chl ed non handw erk
milBig arbeitenden, : ber von einem starken. gemeinsaulCII.
kitn tleri eh n Gewi cn g trac n in Arehit kt n imll1cr
mehr zu ein m rTormaltypu entx iekelt wird, der ~1 r zwel{~~
h timmung de Ha u, c und der Verw ndbarkeit des .,
teriale mit hoh er kiin tler i eher H 'ife ~er ch ~ wird. y~~
klare und rä oniere nde Logik der Gotik pricht JIl b ' it
frühen linearen Front ehernen sich eben 0 a1l- \\10 d:~s ~l'll
maleri eh arb eitende krllftigc Füh! n d ßarofk IBedifu_
pät ren Werken". Hierzu nun trItt d r au (.en ·1 Ost-
.rungen des Land e hervorgcO'anO'ene Back temstl _
riand em der die em ~priiden e laterial mit höchste~ k part
". " ... "erhaItm 1111111 it der, ehmU<'kformen JIl lOl'r remc.n ' ddeut-
ohne die lurehbrochene Luuk. gedekoratlon der nord' eu
seh 11 Back ·teillgotik hoho Heiz.' ahg >\\ill~~". IJ} I~S._
Baut en hat sich ein uis in die Zelten de ' spaten Kla~sIZ;'t
mus sich fort pflanzendes inneres Eig nIeben en t \\'lC~eal~
da auc h die ITeuherste lluugen, di' nach Friede n ~11~~elell
(lie bolg-ischen Gemeinden herautreten we.rdoIdl, ~t:idtcll
IIInll ollen dito wiN]l'r l'rstamleul'll L· ti\dte SICh eil 'dio-
der \ rerg'angonheit wUnli aur"ihon. Auf Be!'~rebUngef bell
'pr Art hinzu 'ci en. i ..t kein!' weg8 ilh rfhl88Jg. ?a8 13 . I
I'J'lrlO heIO'i!'c1J1>r Arehitekten aus den It'!zten J.lh.rcn ,0
fI '1\1 Krieg Lewie en...Im Hahmcn der alt en lJeL 'rhe! TII!11!
und dl'r stabil g-ebli heuen l~ uß rcn .Vorau ctzungen ! ~~
die fn,je"t > kÜ!1 t1eri eh.f' ~VCJtcrau hll(.lung aller .der h:f\gl'!! henen . IotI\'e mlil!"hch. ' Da begründet Hartlli' d1; _
ein' liing- re hau gc8ehichtlich e Dar teIlung (lber die fall
dr i che Wohnhau -Archit ktur. -(: hluß foI!!!.
I II .\ Pr i e \'on 3000. :!OUo
.Iu, tf'rmc e aufmf'rk.:iOl JJl I' ;~l ,;je'ht prel trekrönten F:nt-
und 1000:\1. !Jer Allkllll~ on .
,'1 f fit '>000 • I. I t vorbeh.dt n. -
\11 r cn r zu. . - . Fürth
Wettbewerb betr. einen lontlnte~tal~.runne,! t~ r';
\'or der oti chen ::,t, Pallin -Kirche 111 Furth bel • llrn1J~iI~
oll ein Yonumentalhrnnnen zur Allf~t cl1ung gelange~, '1' _~Ie en blIdnerL"'lCn :chmuck ein Wetthewerb au ge e 1[1 I~I"'~c wur.l<. .Iit (1 0m Entwurf für die Figl~r deo. APOR ; Ic
Paulu ~ing d r Bildhauer Th eodor Li n 7. III ~lllnchen •
:il'1! ' r hervor. -
Im Wettbewerb de Lande gel 'e r l~ e - It~ eum in Stl~)t\i
gart betr ein Plakat für Krieg anleIhe hefen gege n ~O
Arheitt'n ·in. unter denen di \' 011 Ka~1 ie grist in ::,~ut! ­
Wirt clon I. PreL. die von E. Li nl' k I~ B,ern Li en 11. I rI~li
uncl die von Bud. Bra ck enhallllll r 111 :--tuttgart den , .
Preis errang. ZII je fiO ~1. wurd en ~lngekauft Entwilrfe. \~:..
Karl. ·i ogri t (:11 tll\'.Jourdan,I·.ug·nNanz.ll.llo)1 ,
BilrkI lind 'CII t. i'elll eich er. Lohend e Erwähnllnl!
fand en Arheilell VOll :\1. F 0 r k lind \\ ' . .J0 s I. -
luhalt : Dreizohntl'r DenklllaIJlIl ,,~et lig in AU~8hnrg. Flan-
IIri ~che Wohuhau -Architektur. \\'etlbl'werh". -
Verlag der Deut. ehen H. uzeitung, G. m.b. 11., iu ~l'rlin..
Für uio Hedaktion I'erantwortlich: Alb ' rt 11 0 [1Jl a nn .11I BBerpl;.
ßuchurueken'i Ou tal' Scll!'nck . ' nehllg. P. )\. Wch"r 11I t'r 11 •
• ' 0 . t:'1.
~~~~~~~ LRNDRISCHE WOHNHRUS-
RRCH ITEKTUR VON Hl\RTIG.
* RNSICHT l\US YPEHN. *
VERLRG: ERNST WRSMUTH,
rr~,,'li'J~V'41 * ** A.-G. IN BERLIN. * * *
== DEUTSCHE BAUZEITUNG==
~~~~~~~ 51. JAHRGANG 1917. * N~ 82.
DEU scna BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. N~ 82. BERLIN, DEN 13. OKTOBER 1917.
Der dreizehnte Tag für Denkmalpflege in Augsburg 1917. (Fo r ts vtzunz.)
II~I vn Dankeswonen ,1,,_ vorsit ""oe" r"I., ,-" g,-,-h,-' hutt e. '""g ","",-, ülu-r zu ,I""", B,""'" ü h e r
,\ u: (J racllPu (Ip~ Wirk!. Geh, Uh.-Heg.-Hat Hans di e K r i e gA tag U n g' f ü r J) e n k m al Jl f I e ~ e i 11
Lu t s (' h uus B,'rliu a ls Vertreter des preu - BI' ii s se i 1!115, in dem er insbe sonde re e rlä ute rte , \\ elch«
I3is f'.h eu .l in ist eriuuls ,~"r g pi tlichen und Un Uriillde der Verwaltung B lgi ens bestimlJll'nd g"1,.,~·pseu S, ' it.' 11
t er rit-hts - .\ lIge lp!!"c llhClte ll. der zugle ich in für di e in nur beschränktem l 'mfaug erfolgten b~Jaduug':u
.\ ugsburg i-inen KOlIsPT\'at orentag nhhielt: des zu dieser Tngung. Die Aufklii~u lIgel~ ,,:aren ~eClgnet . dIP~li n i st eria lrates Hittors vnn F ii r . t e r - :-' t I' e f f I p u r ab t;e~ensiitzp zu zer streuen, d ie sich bei vielen I, r~~I](I I'n 1~I 'r
Vertret er der iist('rrciehiscllPlI Regierung. d, '" Oberb ürger- l ienkmnlpflega gegenühe r den \ 'orgiing"I>1l der Br üsseler 1 a-
n.ci st ers Ut'lIPiJIlPn Hofrat \"011 Wo I fra 1Jl , '011 Augsburg; g ung entwickelt hatten. .\I i ~ • ·aehd n.lCk. und fla mmender
de r 1!t'1I l:ruß der Stad t Au gshurg' an di e Versammlu ng ent- Bere ds a mkeit wies der Vor itzende dw . bnt~t el~ulIgen und
hot , so wie endlich des Bri geord llet en H !' hol' t au K öln, Verl eumdungen zurück, du rch welche. die. Ieindliche P re e
lh' r di .. Versa mmlung' im Namen des deutschen •.Bundes für g-Ia ubte eine barbarische und kult urfeindliche Ar t der deut-
lh-imatsehnrz" begrüßte. Den 8('hlul.l des ßl'grilßimgsabl'u,b sehen Krlegführung festst:I1ell Zll h inn e!l. 1.m Ge1?eu at .z
hild"t" ";11 L ic-h t hi lrfer-Vort.rag' d"8 Arr- Irivrn tos Dr . ni r I' hh-rzu rüh rte 01' a n, was I' faIlZOS"U und F~nglauder 111 VCl'
alls "liill,'h" II• .1"8 f rü lu-re u ~t: .. lt a rc Iuvn res dr-r re k-hr -n lind g-allg-enlwit IIl1d jüngster C: cg"ell,,":trt um " Ig"O Uf'U und Irem -
festli ..hr-n 1"U g'g'('rsta,lt, .lo r iil)(>r ..A Ug" h u I' t: s K u u . t - den Kulturbeaitz gusündi gt habeu. mit welcher Gela se nhe it
ei l' n k III ii l e 1''' sprechen soll te . Der Vortrag war zwa r von und Rohheit s i e s e l b s t d ie g riil.\tl' u Kulturw .rt zers t öre n
«lnor Reih e schöner Liehtbilder begleitet. er täuschte aber und noch t äglich vernichten und mit welc her Leichtf ert ig-
die Erwartunuen mancher Teilnehmer der Ve rsa mmlung. ke it sie ste te die gefährdete n Kunstwerke veruachläss igt
dip mit gesP:~lI1 t(, H1 Int ere sse eine r kurzen Einfiihrung in haben. Reich er Beifall lohn t e den Redner, al er die we it-
eI ie hl ühend sten Perioden rler Kult ur - und K un tsre chichte ge he nden lIfaLlnahmen der deutschen He res-Verwalt ulJg
,\ 1Ig'8111Irg'8 ('n(geg en sahr -u, jeeloch nur wellig~ B.'gl p.i( - f~ lr den i-lchytz d~r Kunstwerke in der Krieg zone und im
w ort: 1.11 d"n Li..htbildpfll hörten. 1 ' iehts prfuhren wir yon I,.tappen gebl et pries und fe t ~t ell t e. dalJ alle gpschehe,
.1"111 \\' , 'n1"11 d"r ..,\ ug·shurgf' r Pracht"". nk hts \" 0 11 tlpr ]'1" waB neben den Kriegshandlungen für die Erhaltung der
riod( ' d ps . Iittp la ltp rs hi 7.11111 .\u""aI l" der Gotik. in de r lh'nkmiiler Z\t tnn überhaupt möglil'h s,>i.
das ~t. ClrichsmünstPr ent. (aneI . "'da ':" Thorw:llcbeu da , Dil1 ser Beri ch t fand eine Erg-änznng in dem \ ' ort ra g
machtyollste Gotteshaus de r :-,piitg-otik n:lnllt e: lIi"ht s von fl"s UplICimell Hr gi erun gs rat es Prof. ]) r. Paul e Ie me 11
d.')' (;l'sl'hil'ht,e drr Fug"Pr lind illn 'JI\ ,,( ,lt"('llt'rr~l'h"I\I! l'1I all s BOllu über "D e u k m al p f I 'g e u n d H e i m a t-
Hpil'ht 11m. VOll ihren z :~l l re ichen Bautl'u un d gc nH'iun üt- . " hut z a uf d em w e s t I i C' h e nun d ö tl ich n
zig'c' n Cnte rne hlllllllg'r n in Au " . hurg. yon elen Wel er. Hüch- Kr i e g c hau pI atz... Die Au führnn"en waren ein
'lp tlpr und BaUIIl"artn"r: ni~'hl. \' on der up,chichte (hs l obgesa ng a uf den Heima t. ehutz, ein Wort, da heili"en
',:lias Hol!. der n:H~1 Hit·hl ,\IIg", hurg 7.lIm .J'olllp pj i d, 'r H,', Klang haue. Im Osten i ~t nac h drll Au: fiihru ngen des H~d­
ua is. a uee " mac ht.,; IIkht. "ou dpr . p~ ..hi('ht c dl'r drd Iwrs " erhiiltni müßig weni g an Kun tw erken ze r t ört wor-
I:rnnnen, \\'"kh,' di. , kün igli l'hc' :-'traßp zie re n. di" vom ,Ien, lIInso mehr aber im \\' pstell. Es hat ~ ich gezeigt . wie
a lte h rwilrd ig" 11 DOIll bili Zll d. l 'lri -h Au g 'Imr/! al " eele 1I1lg-l eiPh vprsehied on ,li e .'t l'lIun" Ull' 'I' 'r Feinde zu den
dllrl'h zipht : wru i~ von dplIl rpil'llPn Bilder.dnnuck drr Kunstwerken der Ver ga ngenheit von der uweri"en ist.
Fa ssadpn IIlId Türm, .. fiir ,!ip Hiphl lind Fr ied rich von Hellner wicti ill eingehende n _\ u fiih nllJl'en mit Erfo\" nach.
Tbi..r ·..h so hpn >(lte Wort" f:llldplI. Wi e hätte ein Il'bcn, - daß flic fe ind liehe Heer eBleitulJ!! wdelip ,Iip Zer tü';-un O'('t l
\ I
. w, ~
"oll,'r Vortrag über J IIgs IlIrgl:' 1"('1<'1", V"rg-:llt!!\,lth l'it. üh er in Heim s, iSt. Que ntin und an anderen Orlen der d('ut clwlI
d.i!' ..l!"lropol" Alem anni,·n.s". ,~i (' J·.kktohanl ~'Oll .'1. t:aIlpn Kril' gsfiihrllng zur La. t le" ('u müchte, selb t die "rößt"~I:' 1t;1l1ll~.( ', di l' ual'h gP"Chll'htl l..h.~'r l"nt l'.rw.>l su llli: ~ lii r..!.eu - ~chuld an (~ie8en Zer. törn~gen trage. \' on "roßen~ Eill
1 ~1t Zuhor~r !)(>gpisl",rt II~"I Plttz:l c,kt, WI > w.?hItat tg..hatte druck auf ehe Vers:lIIl1ltlllltg w:lI'en (Iie SdJihlorungen, (li"
d,lS h'beltdlg' l' Wort dw st illi' All , (h.tuult g" er/!a nzc n kuunen. l{cdll er vo n (10m Umfal1" der Yerwüs(lIn"cn und Zer st ö-
. Dil' ors te Arlll'it ssit7.llng (Ies Ta g-ps für Denkmalpflege run gen gab. Zu eine m ~haden im \V (~ rtee..,·on wcui " te ns
Il'IIr't e d pr Vor sitz"lllle, \' . () P C h "I h ii 11 S e r, mit pinPr 5 ~Iillianlen Franken in Belg ien kommt ein chade~ VOll
An sprache ein, ill d l'r ('I' ,!t'r langl'n Hpille YO It T l'iln ehlll, 'rn iibl'r 20 Milliarden Frauken in Frankreich. Diese UllllllPn
d"r IJl'nlunalpflpg'l'tag'e ge dllehte , di e se it tll'r Il't zt ell Ta- IIl11se'hlipl,\f~1I Wert<' di e nieht III l'hr 7.\1 er~pt7.CU im!.
g llllg' ~I elll Tod 1.11111 O",fl'r g-l' fa l.I" 1I s illtl. E .titull 'n . ieh Bei tliesl'u \'or~:ing-('11 zl'i~t "il'll di .. [ ','Il{>rh'g'l'lIh eit d. 'r
111111'1' IhllPU kl:lug'YoIlI' 1 :~mell. (h", all ti 111'1' HClhl' tlPr LI" deut sehl'lI Kult.ur -AuBeha ullng. Du 1'8 UlIlI1iigli eh i t, dil l
hplIdeu au sg elö scht , für d JU deut sl'h Dellkmalpflege l'im'lI g'l'waltig l'n Sehutt- uud Trilmlllerhaufpu, zu deul' lI ,lie ,-il'dt'~.
g'ro l.\l' lI. VI~rlu8~ I'l'd(>utell. ,\ us Au gshurg ul'tin.l et iph un( pr IUllgell all, 'r ortl'u im Kri egsgehiet zu. ammen gl' '('ho _1'11
d"1\ 1I11l~e8 chJPdl'lIl>n der ){ eht~ra t II a 11 h er, (le I' ieh wunlt'n, zu en tfe rnen so WPf(lplI nl'UP il'(lplun" l'n Ul'lll'lI'~III clip Pfl ege dpr Ikllklll iiler der alt en .\ugwta Vind . df'1I a lteIl I'ntst hen. Dah l'i wird I'S siph 3Ul'l1 11111 ~ Ii(' Halltl
lIeonll.1\ /!rol.\p Verdil'lIlite I'rwo rbr ll hait I'. •':I(' hde lll di p habllng dpr Grlllldgesl't zl' d..s II eimat8chutzr~ h:lnll<'llI. Ulll
za hln' J('hl' Ver salllllllllllg' da , AII,lenkl'u (I..r Ve r torh{'lIen weuig > IIl1d eiufaehe , iHzp. Ein p Eini/!u n/! iih..r (lie' (irHnli ·
40!J
fragen de r Dcukmalpfh-gr- IIl1d rips Heimat chutz» in All
RPII II IIg' der Krirg-. umstände konnte auf rll'r Kril'l! ta UI1 in
BrU....r l unter rh-n Vvrt reteru 111'1' rlr-ut. 1')11'11 und ,1,·1' IJ I' r-
rcichisehr-n Dl'lIkma lp rIl'g'1' nicht -rzir-lt wvrden, Ili, Er
fahrulIg'(' 1I dos Krirl!l'. II l1d dil' Zwi "''' '11f:i\ lr- Ilt I' Kru
handlungen ha ben den l-a(' h\\,·i. «rhracht . lIaLl pilI" dau
ernde V .rpü ichtung Iür dl'lI ,'dllltZ rh-r KUli, Iwi-rk» ,01, r
übernommen, noch a II .!!,'. pl"od ll' lI \\ ,'rrl"11 kann, Pa 11.1,1
I!cr Abko mmen lilßI darüber im ,Ii"h: ,li" rUr ""11 ,'-'

















































Hau - IIl1d undr-rr-n I 1I11 ~1\\,'rl ,. 11"1 ,..h nl 11ll /:f-lIl1 g, 'lltl r-r
wiuson ; in ,11'1' Lalld!'rj" I!0rllllllll J! fl'hlt vim- , o h-I.., 1\"zl'il'h
1111111{ hi ll heun- ühr- rha upt 1I0('h. ll ir-r ,du-it "rn ,li,' _lall
nahmen an nnt ürliehen, du rch d ip Ellt wiekltllll! rI,-r Kr if'/.{-
tr-chnik In-rh j ·diihrlplI Um. Ullltll' lI. P " II11 viuma l ha t ic!
,li,' nm öjrlichko it lu-rau g ,-. II'III, lu-] ,11'11 j!r"ß"1l Ellllpl"
nungvn, dip für ,li" 111' f'hil' LI IIIII! 1"-111 1' in Ilt-t ra l'hl kOIl'II1' 11
da Zil'l zu erk l'llll l'll: ZUIII al ltl,' n 'lI ah I' dif- • 'OI\\' -IIr1 il!kd
im Luftkril'~ dem (.ll'1nlf-r ,lif' Zur. ,' I.'tfillfhlll" 1I/1"IIl~di<-h ZII
machen. 111111." tritt d--r l'11ml' rzlt('h,' Pm I.II'\. d.-r in
410
uu d"II'-1I 1" '11 1. ('h la ",1 ZII I-:lll1pl"11 h. t. kunnt« H",lrll'l' r....1
.1 ..11 " 11 , .I.,ß trotz 11 .-1' 1111 "'11 P a ll.' r .It·r t Ippralinlll' lI ,l w
Z,-r lo rullglll 811 ,1.11 I J, nkm: I, 111 111 )',,\1'11. Lit.IU"1\ II l1 d
Kurl a nd nir ht «rhr-hlich iml. \ 11, Hi'a ha1>"11 di,- Hu " li
a lh- I" \ I' . Ii. 111'11 KUli trh-nkm: I, I' und di •. \ddw 111' \ ~ ' l!:
lirh "'lIla..!ll 11'11'-11 kO"lIt'·II. rh ,I Ihr. 1'.... 1' urun "'11 11101
111 nur "wrill~'-Ill [Ulfalll! 01'1.:1 konum-n. Im \\ ,- 10'11 . 1i.1l7t
I .,.Ir..-r die Zf'r torun "11. dl' in 11..1 i"11 tattf.!t·fUII,I'·1I h.\
1"'11. Ia 1 ~I'rill~ f.!'I' -nul-vr ,I, 11 Z, 1', 11 ru 11 '11 nn :Il1t!t'rt'lI
'I ..ih-n Ilf'r \\'1' tfron 111 all, n FlIII, 11. in 11, nPII IIll Kampf
«in g"'\'IJiehtlil'lll's Kuustdcukmal vnu III1S ZI'1'.tört werden
1III1I,It.,. la;: eill\' hittr -re " ot wvudigkr-it hierf ür vor. Da, gilt
\"01' ulh-m aurh Iür dip Kuustwerke in den Urhirtl'n. in denvu
dip FrOllt a IIR st ra tqds,' lu-n (; rund en zur ück verlegt worden
mußtr-, lliPRPII r-isernen Xot wendiukoin-n mußte m.mches
lIau\\prk hpi Heims .•\rrati usw. Z~11l Opler /!"hracht wr-r
d"II. Z. B. di,' IImfallgl'l'iehl'U Hl',lt , der ~ehloßanla~c \'UII
lIli:-el\l' Ballfol'lIlI'1I den FOI'dcI'IIIIg'I'1I ,ie, Ileimatsdllltze ZII
gl'lIiig-l'n. Dil' HI'!/!it'r ,,'II>,t verha ltcn .-ieh ein,twl'ilen auch
materieller ll ilf« lu-im Wil 'd,'rallfhau ihrer Ortschaften
g" g"lIiilll'r 1I0('h svhrulf al>I,'hl1l'I1I1. .
\\'a R dit ' 1'l'w,'/,dieh"11 rIllIst werke alllwlangt. "0 "I~d
di\'.-\' Il('i dvr Zuriiek\'l'l'lpglll1" der dr-utsvhen :'tellullg 111























































:? U(' y -Ic. ( 'h äteau. Dagcg'en war rR wuhl m öirlich. 11111 ihrer
'IPh'lI IIl1d alte'lI KlIlIRtsehiitzp willr-n ,Jjp • tadt ,'0\'011 7.11
R('.hollrll, 1~I'r mfang' ,1,,1' zvrst örtvu Ortschaftr-n :1Il dvr
\\ PStfl·Ollt.lst '0 groß. daß r-r .ler Zahl d"r zpr"tÜl'tl'lI Ball
\\','rke g'lt'H'h kommt. Bri rlr-n B\',t n'hllll/!PII zum \ri"tlpr
allfhau . in \lplgiplI maeht sich gl'g"lIiilH'r c1"r Yr-rkvuuunu
drs I1rllllat A, 'hlltzl". wir- ,'i" sivh hier 1101'11 \'01' di-m lOri,,!!,
\'i elfach zeigte, dpr WlIlIseh gl'ltpllll. im .\lIsehIIlß all hl'i
1:3. Oktohel' lU17,
sorgf:iltigpl' I'fll'g'l' .• oweit rR miiglieh war, wunh-u die 1111
ll('wpg-lieh"lI. ahel' g-diihnl\'tl'lI orlr-r z,'r,liIrt"l1 Kun: tclrllk -
mäh-r in sorgfiiltig\'11 z\'i('hll,'ri , ('111 '11 111111 photographischon
.\ ufna hlJlPII fC'lg"ha lrr-n. \' I-röffr-ntIit'hllllg-l'lI hier über, flip
der \l"'It'lIllllJg' tli('SI'r 1l"lIkmii!er ('IIl.pl'l'('IH'n . . ind in \"01'-
lu-n-it uua. ' \ 11 1'11 viiu \lIfllahlllt' rlr-r "I 'I"i~ehl'lI KUII;;t .
schätz« iAt l'illJ.:'cleitl't. ,..
( ("lI t t tZlllIg r011-:1. )
111
(.\:lllll'n lfalt nn)!. dir, ul» I' ,li. . 101I1I1ll1 nta llo.lIIt. 11 'l' k O I ~1
mrn \ a r, idl fr"i ,.IIIIt .n ha t , L wah rt. ich nac h jl!t'
\ 01' di, t n -n '1'11 \rd li . ktur o ruu n d, ( ,j f h<.'1 h. " ' U1l1 W
di,' 'I' kon r- rva t i " 11 Ha ltu ne ,rloli, kt 11 trtill' mit .,;,
konun..ner Hl'n'l'h tig'UJI" di. I'Ilir-ht, in 1i/l\ I' Z. it. !11. ' .·r
.. () manch- I ertv oll. 1\111 ur IIt r I. w (,'rn rlr-u Knl~-I
r- • \\" k 11' IIurien ZUIII ('pfr I' fallt ... '\:1 11'" h \ 01'1. wl, IIf III Ir d •
kr-it utl, I' du rch ZI'i< hm-ri "h, \ 11 111. hmen ZII rr-ttr-u UII ~
1.11 I 'IIUtZ"II, t1. JIl Zi../:,.\1 11 • im 111 I' ehti)..t" ,t" lIullg 111
d.'r hür rlidwlt Hauku n I t1, I' ZlIkll llft 7.11 I rhalt !'II, Il tn.
uu-iut "I' ,li, alt--n Bur " . rh. 11 • I' hll'i h.'n d, I' .:a h rlto~,l' n ,
a n] dr-m im inm- fit I' Il, llll'lkll/ ' t ,in. t1, ·1t ZI itlwh"" I~'rll
I I . .',' I . -ht nur JIlo!! I'Ja nu f'U .1I1)!I I' I.l l ' \\ "' 1'1'111 I' ... 11/ ... 111' .. I
i t. , olttl, rn au eh .·dnl «-n muß". 01' 'il ,n(1 Hr ü 'g" Ik"~1
'\ I" rn in .l « di. d, n 'lI< hin kI uni dll 11 r :rlllltl )!I"JaIl • 11
, . 1 I I Ir 11 " rkl'lIkiln t" 'r i ,,11"11 . ..harrt·1I im IlIrgf I' 1,111 .' " u" . I"
IIf'lt la ,' IL di.' rkht il!l' \1 , .1/.:'11 11;" tl. I' ~h , "I~\\ Irku~ ~
IIlttl'r 1':11' allll r \ "J'\Il'UdUIIg- '011 LiIlZ" ,lforJllI'lIulltl, ,·hlllll':.
I Z kl ' IIII IIIII IW ohll" tlal" Ihl'r Ol"t rp " ".U Jl rt"1I :t tJ • t r ~ \ (Ir u .... \\' .
....... .... ' \' 1"11 ' '11 aJw' ll'lß tt' 1'1
.llIr dil' "ic' 1)1' df'lI i,rtlll'h. 11 .'1'1,1 Itl. ( • ...' .
,. 1'1'111 I i, killll~ d. I' I orm 'lI pr.Il·lw zn t'rzieht" II, , ~ ) Il' " "
Il:lu l'r dl'r Ihllch "rk"r ullrl d.' KJ,·illhilrg. rtlllTll', dnll'kf 11
d"l1 f1a 11 tlri '1·1" 11 , f:lllt f'n ihn' Lig-f 'lIa rt au f ulltl tr ol z ..,I, I'
I :J"i ..hm:ißil!k.·il (It-. \'orllt'rr \'IW/ltlf·1t (: i< 'h l'lhau " fuh~t
tli, .lalllli/.:'faltigk..it dl'r I'a :Illt II/di ..d, rillig' ZtI IInl!"II.."11I
",'iz\ ol!, 'n . ·tiillt" l.iltll·rn. 111'1111 ..oh' olrl di,' I ;, 'hiiud l' 1'111,'"
0 11'111'11 ,' 1ra Llt,ltzlIg" . d l'II, .')1 11 (; 1'1111<1"•• l.tIIk.·1I I r:1I!"It. I I
mall lil...rra dlt. \ j••' illl' ullh"tll ul. IId. \, !ul, 1'11,11:' ill tll11
'I,ir lIlId 11''' t, 1'.111111 tI 11 11 "!!"II 1I"t1 1 alll' IIllwh dll' 1I1 ...ra.u-
j!hl,'kli,11I' 'I"ilung' t1. r 1',," I. rn.wl" 1"1 zu II"U"II 1'1 '11.
0111'11 , t raß" lIhiJIJ,'rn fllllrt". I.kllt - ultd ,..)latt'·11 irkllll~
110 rtl..1t 1!I' IIOhplt ..,lur\' 11 ,Ja, hra ullrot " 1>:l\'h. tli,' ". iLI g~
fiij!tl 'n odl'r I!l'tiillehlen \\':lIJtlfliil'!I" II. dip I!riin 1I11d wr:l[.J
~. , t rieh" II,' n Fl'n. tl'rliitll'lt Ulltl l'illl'lt dplt Iwkl'l mark w
rl'lull'lt ·I ...·fa ll Iri ..h. r ilrTt malt Ili . I'JIl , traß<-lIhiiti ; •
Ili. auf ilrrplt k" 'iIH'1t , t iihll'lI " lII, i:: arhl'i tf'lId" 1I r lopplr-
rillllt'lI lIIit ihr"r ma" rbdu'lI 1r;whl hill ZII. ,0 i t' !III ' 1I
\'1'1' '"n(IPrIi('h, "1'1111 ,!il' KillI , tl l I' irnllH I' "il'l\I-r lIa..h ,1lf'."· 11
;-;t i[t1tl'lI , Iillf' r .\ hg" ('hIn "lIhf it zn rlit'kk l'1uell 111111 lIIl'ht
" r1ll iitll'n. un da . Billl hall,li"h"1I I lt'iLl. ' . (.!ii ('k l' un,1 d,'r
Zufri..tlPllhl'it !lr . n:imi ('hf' lI 'olk. zu l'!lild' ·fIl" .
•' ieht zu ' I'nl'lIIllll'rJI i t I ullt"r di, ' ,'n I'm, t!iw\t'u
ah, 'r auph. (laß Ilarli' mil , 0 ,i,1 Li.·I" Illlll lIillj!alr, ' 1111
,p im' lI Ge" l'lI taml her'lnlritt. \ i.. , i au , <1 ('111 ~C hi i Jll ' ll
\\,prk . p r('~h 11. Ihll zner P. all . daß da f1andr i"l'he Biir!!"r'
Iw11, nieht zlIm Tllml~plpJalz 11, I' ri"illalitiit lI\'ht g-"
\\ ortlf'1l wa r. dip ill r!rr Z;l'it der (l.'nab, :U1e" ulld dl'~ ~l. I'
1 I I t Ili ' 'I 1'1'111' 1.11rl lI'k t1:1. flandri. eh" Hau\\ I' P li )I ' Il' IT ': I • ' I '~ HilI'-
" 01i. \'hplI Forrn,'n,pra\'hl' \\ urll l' zur IlPllnalkun~1 "... -in
.... I . 11'" '11 I' I h"d' II '. • I ~ ')!('r lall . " , lJIHI d\" ,. PlIIlIll ... 1II1 t I \' . 111' l' rlta lt ."1.
,'ilI, lig-. I'0li' i 1'1"'. :I·hi, ·k al '" kl... : ~ ;\:: )~,'"L\i~l'h"11
J.. ',' rd i" 111 ))('1'\ org-pholll'lI zu \ .. rtll'/I. .t.l~\ I 1\ I'p!I'''..lI~ri /l i. II'ri "lI d, 'r g'1' i. tlieh.'lI IIn,i I'nll'l'neht~ - ' l /l[;ew~rl'"
hl it"/I. 11,,1' 1IffP/lt!ie hp/I \rh. 'itPlI. filr 1.lallll ~1 11111 n.•tr eOr /l
1111<1 di,' zt'itliph.. H.. i"rulll!' oll 1l..l!!lt'lI (hp f' • ' t 11'113
. r l~r\\:flh) 4IInt"r IlltzlI 'II, H", 'ht h,lt 11 . rf lg, 10 1111,' I ' nil g'ril-
1I1\(''' d plI1 . 'IUtli1l1ll t ,illl 11111 11: dßr ~\. '~C, ' ~: I ;!1lI1t .'1I1'nLI. 1'1 I' rrr ·lId.· 1111,1 Tt'lI'llI'n'lII I:1' n:~II,I:':n tlud' "hrn ,hili""
h..rrliehplI , tJidtp F'1:lIl1h'ru, dll~( ~I I rn .. i/ll' ,I /I e infach, tPII
I 1'1',1".•Iall il-h iu ,I,'u HilI' ',"" \'1., Ihll w..i (' l'iellt' rsp iel!el.
I I t I I f · «fit J)r f ( 14 I I , •
., "'li .. I ': nJ • u '1 li' I iphf' zlIr Heim'lt in hohf'1II
, 'h.. K 111\ L 111 I lei .. r 1l ,1 t l .. ~ 4 ." .".~I: I3p urrp/lhart. .H, .zlIl!lt-lI'h \ ulk',kun, tIm. he.!P1I "' 1 1lI ~ '
I Wort r i t". :, u bt da H/leh PII1 l' rf r(' u l ll' llI' ~ b ·!!pl,nl.I ll,~ Oll,t nuhe/l Krit'g , arl"'il 111111 g-i1,t /lam enthe" in d\'u
• , ~ :khli " \ ;.rl!ptragl'nl'n :,kizz'lI H:lItil! IIwhr al. hlol.k
'" '. ' ....11·11 .11 I' 111 1" i, Ir"ft ,1" 11 Knll 1 ehatz r1, I' \ '"rgall -~ f ' I f' . I ( . ~
"·lIh. il 11.
Flandrische Wohnhau -Architektur. r....hIIlß.
fIj a rt ig- ent wickolt in kurzi-r "C r hil'htlidh' r Dar-stp lltllig- das \\ \ ' rdplI d ..r ,'lidt .. a us ,11'111 porIIIS, poon , Li;. chpla tz und der empor ia . d- m00 ~[:~,rktplatz., ' il' wurden a l Handel plätze rT,,_
g-rundp.t und d:l ang-eh'g-t. wo für dio \ irt
• 0 ,dwftl ll'lw Enl\1 ieklll ng- dip g'lIll'li .1 n B(-dlnI!Ung-~ 1I vn rla jren. lIi l' 1'1'. te Bf völkvrune der t It .
.. t zt r- sich 'IU" Pi 11' 'I \ t , • '" c .,
',' , ,, ' 111 Il 1(>11 • rUl'lt. 'I'II. Handwerkern lind
I :lIIf1l:uten zusam men. .\ IIS Iptztr'rl'n «nt: ta nd n die f:il
df'n. "'I' ,dlllfpn dpn Wohl. taud und ,Ir'n l{pidltlllll .1 ..I i i
11«lt1,, ·hplTsdI PIIII I' Ind u..t r if' F lan d,·I'1I. . dpr HI'ipht um d.~~I ..1.. 111'1' Ilan .h-] ..hcrrou (I'oort--r) 1II111 d..r Einfl uß ,h ' r
I:t\plI 1!:t!" '11 tll'r hallli elll'lI 1':lIt 11 irk luue d..r . 't!i dli' ihren
I rarnkt r-r. In d..n fiir del1 \\ '('Il 'vr keh r dr- 1I.1I111l'l 111
,! lIl1 mlp n g-ro L\r ll ll all l'nanla g" 'II. dil' mit ihrt-u Bf'lf ri..dpn
"111" 1,, 'h prl' ~r 'I II 'l l lf ' SI -ll . , I 1'11 ' .
r • (, I II ng- Im , laI t I1 (P f'lIIndlllH'lI. lJl'~"II \ PI' , a 1I1111.J 11 ng-..hiiu, f'l'II dpr (:ildpn lind dpn m:iI'hti""1I
, t:ldtlo.n 'lI "PIPJ.: l'1t , ich dir' GI:lnzz..it dt , flallllri eh" 11 I..1'~:" 1< w!..d,'r. Eill Bild I iil , ~tlt'ri. elwr f : " Ialtllllg, kraft 1111011,'~I~::l'rll ,r'~(('1I Kraf,tgl'fiihll·s. da , i..h df'mj pni g'I'1I df'l' I!roß, 11
1I"'..n , ladtp ltall"11. Zllr , ·,' il... t..II'·1I kallll l\1hl in kpill ..m
Lalldp iil'l'r(l'Orrrll 11 ird." I >ip (;olik 'ur :1111'111 Pllt. pr:lf'hd ~'nl IIr:lng' naeh kraft\'oll pr Kun , tJiIlU"r1l1l g.• Iit l'l'ifl'lII
kllll stl t'J'I SI 'III'm Elllpfindt'n wird . i.. \ Oll d"11 ·Iam. 11 all'
I!I II O/llIIIP I1 111111 ihn 'r (;1·rilh1. " ..i" :1I 1/.:'PJla ßt. •' lln I'l1t-
. ll 'h,," d, 'r I'mhall dl'l' I'athl'dl',dl' Oll Tournai. ,li" .Iartilt,
I'in'hl' in Yp"rn. rlil' l'athpdralll1 in ,\lIt II rJH'n uuo .11 1'1\1'111.
di, ' '1II,I'hh:t1 lr'lI in 1'1'1'11. , ' i, u, 1'01'1: I' I'ut. II:!Hn ah.'r
allt'" dll ' IlIall'ri , ..hl'u ,'I I.ILI"lIbild..r in I: riiI!/.:'t'. , Il'U I porl.
",,, ,1'11 IIl1d rum.... mil ihrr 'lI , ..hlidltt'lI unu <\,wh 0
l·hlllll..k"11 Biir)!.'rh llu. I'I'II. 1l\'lIu illl 11. .lahrhlll1dprt ":~I'
I', dl 'lI IIand" 'r ke rn )!,'I11 1I /.:'l'II . di, ' Iti ' zllm ".nlll' IIt- IB,
,Iahrhlllld ..rt. wlihn'lHlt' IlIHI dil' ,' liid tl' lJl'hl' rr dlt'l~d , '
, 1:l('ht. t"lhm)! d,'1' I'allf) Utl' ZII "I' ..hiit l l'rn IIl1d pi.I\l'1I 0'1" 11'.11
1>t 'rl'l'htig-t"11 \nt pil am tiffl'lIlli ..hl'lI 1.,,1"'11 ZII .'rrmg'l'lI. 1I1t.
1,.1' I:nkllllg wllnle durl'h di, ' 1'.lIt" i..khlll)! Ikr Ziinft.' l)('rl'f'l
gd iihrt. dip . ..idl ihrl'r Kraft m 'hr Ulld nwhr he\\ußt \\ pr-
tI"II'1. au ,1"111 I!allz, 11 1·1. .Jahrhullllr·rt e ine Periolle d \',
KampfI " \I irt sl'hafllidll'r IIlld ozial, 'r Ol'g"lditzf ' ma cht" .
• ' lln . trr 'ift aUl'h dil' B:lllkllll ' t di e . chlil'htc . rllhig" Lillit 'lI-
rlihrung !ll'r FrHbgotik ab uIIII Ilriilll!t nach rl'iehf ·rl'r. Fnr-
111"U/.:''' , Ialt ullg. Thn'lI 1Wl\I'punkt I'rrpieht dil' f)alldn~..h,'
KlIlIst dllrdl ,!i,' l'radltlif 1,,· 111111 .1,,11 (:lallz .1.'1' HofhaltullI!
!lpr Iturll'ulI,lis"1I 11 Ill'rzöl!l'. EiJH' ,'tf'ig-l'rnng- fin,l!'t dit '
Kllu 'Woullg nOl'h im lf, . .Iahrhlllldert. als Flan dprIJ ulltl'r
Irah~hllrg'i ~l'h,'r f)rrrsehaft mit r1 rn l' iell ,' rla nr!rn nreill ig-t
\I link . 'lIn tritt di e iippi g-sl e Sp iitg-otik ihn' Ir 1'1'. dlaft
all: I '~ (·II!. tehlm zahlrl'il'h\' Pm - UIlfI Erwpit'·r11111,. halltl'1I
vnll Kirchen IIl1d KIü~tl'l'Il: l'H wrrdrll mOllurnentale ,'tarl t-
hiill~er /.:'I'SI' ha ffl' 11 , in (h'I1I'1I dit' ;;:piitgotik !"pst e (\('s FOT-
1I1,'nrl'ichtllllll'I< fpil'r!. I laun k0111IIIt dil' Z"it Iler Itl'wd
I<:IIH'I', dir. illl !(i..lah.rhlludl 'rt ,vou Italien a us Unganj! ill
IlI'ut. ehland , I' rankrOll'h ulld 111 den •Til'de rla mh 'n flnd pt.
In F1and PI'II I'nt. tplten di f' frUhl'. t l'n Hf·na i....a ll(·p\\ l'r kp in
~11'<'Ilt'ln r1url'h Homhaut Kf'111I'rmall~, ill ,l"lIt 'n pill r.1 t
l..i~I(,I1 , ..haftlil'hpr Kampf Zll i 1'111'11 dl'r ..illllriug'l'IHh 11 H.'
n:ll..~a ll l' (' uml 11:1' znriil'kl l·jl·lll'n,!t'n l:olik g" k.impft \I irrl.
Pm lihprau anzlOhl'nd e., ' pil'1 (Il'r Krliftl', 1'a {!'ff 'irt alldl
iil'f'r an f da f1anllri ..r hf' \\'ohnh:IIl~. a llf 111" P li Antlitz ,Ja
I!Il'i~ '11l' " )lid der Kriift p in Ilf'lIl dnreh ,li, ' .\rt ,11 s Ball\\Nk"
1Il ',hll~h'l! 1'\·~I'h..irl..n"l'ln l'lIIfnng- . it-h , pi""I'It. \,,,11"11 Jo.ill
f1I1ß g'l'\ IIlllt ,li .. ilali"lIi. 1'1u- Kiln Iril'htuIII~ durch dil • uf -
nahnw Ilps Haroek IIl1t"l' dPr I' i1hrtll1 ~ d..r .Jc5nitl 'u. \I ' J-
dllreh die ;~f!idtl' dllrf'h ihn' Kiff'lu'n 1111,1 Znnfthilll.1'I' I'in, '
\'f' r. ehwe ndl' ri. \'hp Fiill .. \'011 :m'hit ..ktolli. dU'1I Bildllng"11
,·rhaltl'lI. 111 dil 'Hf'1I1 iilll'rwJilti"l'nd\'n :tl'llrld rpidl 't l'r 1"01'-
~1~l'lIfiilll' 1I1I'i1lt 1', l'inf' ill h"hl'llI Ur:lIlt· I.. nll'rkl'n \ l'rt"
I at. aehp. rl. LI da Bilr/.:'prhau Oll rll'r l'ral'ht 111111 .11 r
Hi-rzu 1 1lI' Ilihll.. 11:\ r«. , U cl. \ hh. I W lind ur.
Verml chtes.
Oeffe ntli che Vor trä~e im k~1. Kunst ge werbe-. 1u eum
zu Berlin, di p rll1rph Liehthilrlpr lind .\ 1I.. 1athlllg'rll f'rliill '
l r'rt \\ l'nll'1I lind zu d\'II('n Iler Zutritt IIIl('ntg'f'ltlil'h i l. ",'"
d"'l1 ill dil'~l'm \Villt"r wif'dl'r anfg-l'1I0IHlIll·lI. )o.H ",,.tl'·11
, ,, r,,,'hl'lI: Pr ivat rloZl'1l 1 Il r. f) 1':11' Fi~,·h,·1 iJlll'r ..Dent -
, ,. h,' Ka i H "I' 11 11 tl ihr" r 11 11 . I I' r 1"I! f' VOll 11,' 11
(l t. t (} 11 f' 11 IJ i I< Z 11 111 W i f' 11 "I' I' " n I! I' t~ LI" Dien . tag'
\'on 8-!l Uhr, Hl'/,dnll Pi plIslag Ili. Okt. 1917. HI'dn f'r Iw-
halHl,'lt ill li Vortriig rn 1) OttOIll'II. Frallkell und ,·ta llf..lI:
IIOlIll·. Pfalz"11 lIlld Hurg-en. ::!) I'ai. t'r ~Ia . ·imiliall. :1) Kal'I V.
nlill dic KlIllst ill ~f'illl'll Heidll'n. 4) Kai. 01' Burlolph 11. in
Prag' und dil' filr , tlidll'lI KlIlIslkamml'rn r1 f'r Hl'nai. ,l l/ U· f'.
:1) ~Ial'ia Thl'rpsia: Fiir ..tl'1I 111111 l"lcrll a l Bauhcrn'n . ö )
Ili, ' 1'lIl1l<t zur Zl'il d" H Wif'J1I 'r KOIIg-re. t·.. _ ]'1'1' /11 I'
, I'ri \'hl ill g-1 1'il'hfalb li Vorträg'ell Fr itags ab end Oll
1I:?
!l l'hr, U II1 l !l. (lkt. 1\}17 h." .illl ...1ll1. Pirpktorial-.\ ·i. II'1I1
Dr. Hl'rm . .. l' 11 111 i t z Hhl' r ..() :, 11,' 11 t • I' h e Ku Il S I -
(' \I " rh" UIll 1 00". Er hphanllt-It da, Kun th:l/lllw, rl
H:lI'h ,lpllI , ipl'l'/ljiihri" I'/I Kri" g- IIwl llip Aufl ö.lI~g ,!P: ~'u
koku. 11 1'11 fr iihen Kla , izi. II1U • • die Halllllku/l. t 1111 1',mpl:~ ';
IInll Bip,lt'rm l'iprst H. da , tll'lIlseht' ~WlJel \'011 17tlO - I ;) .
die KIIII ttiipr, 'rpi. ,Oll il' T,' tilkllllst, Bu\'hkullst. Tapet ..11
IIIlII IH,) \uf) i' nng- dP" kla , izi: l i. \'hpn , t il. IIn: 1 '50. -
Inhalt: D.'r ,Ir' iZt'llIltl' Tal! rUr Ill'nkm Ipll"!!,, in AI~ 1o( hurI!
t9li. lF'nrl. l'lzung.) - r-tandr i, ,·h., Wnhnhaus - Archllt'ktur.
(. I'hlu6.) - \'I'rmi~chtp.. - \·l'l'l'ill "mill f'i1unl!f'lI.
Hierzll pin' Bild~'ilagp,: Flandri eh e \\'oh/ll~u--ArchitY!!I~.
- Y;:' rlag ~I.'rD lI(;.h \'1I llauz~' it~n l!' G.-;'I.b:JI.,~llcrli ll . r
Fllr die H,'daktioll ver I1 t\\ ort llch : Alh rt Ho fm a 1111 • ill Bel,ln.
Buchrlruckerr'i Gnstav :Oe h liek . 'achO" . 1'. f. Weber 111 llt'r In.
i O. t\~.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
[. BEILAGE FÜR VEREINE
la. Oktober 1917. 11 :3
No. 82.
Dachziegelformen endigende St ein äule . durch lateini ehe
In schrift Tugenden. Geburt s- und Tod esdaten d eo Pfenlp~
in ein er Vorm. welche des Grabes ein et bedeutenden ~lanl1l'8
würdig' wäre . Ueber H ügel gf' l:Lngt man in einl' "Oll ,kr
. ' a t u r ln-sonders begünstigt e. von eim-m Bapl! dUl"t:I~f1os:
sone Lnndschalt. welche al . übera us unmutig» Zierde di eses
se lt en wertv oll en Besitzr-s (1('11 wohltuend : tcn Ein,lruek
ma cht. - ,
AIII 1. e p t e m h er 1917 herief der Vr-n-in seine ~h t ­
gli"ll er 1111<1 ih n ' Damen zur Be" ich t i g 11 II!! tl (' I'
~ l' h il t z e tI (' I' b i I 11 e n d e n K il 11 : t e ,I e r h ell u o h :
bar t e n ~I a in " t n (I t H ii c h s i unt cr Zuzug tlps KÜI1 , .1 -
ler-\' creins UII,! and erer lu-fr eundctvr Kürpl'r~ehafIP.n. (ln'
Reihe der Baulichkeitou l'Tiiffnete ln-im Bahnhof di« \ 'OJl\
(: eh. Oh. -Brt. ~ ara n in Hr-rlin herrührend e romauischv
,!re is ehiffig-e .\ n ton in, - Kir eh e . dr-n-n kl are .\ IIlagl'
und Au s. tuttune allgl'lIIl'inl'u Beifall Iaudvn. Der:' y n a -
"0" I' 11 f I' 0 n I l'ntlallg gillg-s in 11('11 lu-nachba rte n. auf 111'11
... ... I ' (" I \"' ~P IIa lt en \\'a ss l' rgl' iihpn an!!" I'gten. nut ' lg- ur l'U 1111' . ' I
reich ge chm ückten U a r t eil des vom ~lainzl'r Curhu
"rhauten. z, Z. \'0 111 ()r. \'. Br ünillg hewoh llte ll :-: e h los ~ t' I:i
Hr. ~I I' h t' t'rliiutl'rtl. an ,h'r Han(1 ('ig-em'r Aufnahl!lrn ur , .~ 1(,riall,sl'I1I'r Pliilll' dil' ven<chil'l1elleu Z"itahsl'hllltll' ,~, ~
w('it eren \1I"hall"s im :'til ,I 'r Ih'Ut Sl'!lf'1I Hl'llai"öane.1' l'lt ~
"t'hliI'ßlich d,'r J{llill('lI. (!t'n'n g utl' I'fI"I':(' I~inhlick 111 '~I\
l'in:'ligc Pracht ge wiih rl . h"i lohll clIll en! .~ 1l8 hli ~' k, a,II\'}~~ 1~Ialll und t1l'ssell wohlerhaltl'ue ZUlII rl'll gotlS( In . , .hplI
Baul eu. Es fol gte der Gang naeh l!l'lII ill "iI\('1II mah'rJ~( dt
n Il .' , ( ' t('n- nHil' ''l'lfach hau l1 t's :-;(' 1 os:es Inlllllt"11 "111": .ar. . I "n
... I , .. I t "" IlIii..tl~t pr .\lt ertüll1l'rIl IlJlt"rg"hrae Itf'n :- ta, I . " I'n ,~Iu t' ,' um. ,la . ill :! !:,',,('llO~l'l'n wl'rt voll, ' :-alll~1I1I1n~I'I"hl' ~l'llllers alleh \'on r·.rzl'lIg'11Is8en ,11'1' I1l1rch Hr.I.1\I1 Fort-
s lii rtc n l1ol'li"l'lI POl' Z I1 a n - Fa I, r i k hirg\. 1)." : '1Il'
... . I . 1 ' I J t ' , ) I 1"
"etz llJl" hrac hte lhe 3e~I(, Itlgung I e r , 11 s I n u ~ - I 11"
· . ... . . h )' ){ . ' f'-Hat la "
"I '''I'u iiher l1 e lll al te Il VIPI'gl l' (' IgI'1I pna l ,, ~a l,H "1 pin
... ... . I "lI ' ('} ' "ehl1l'ßt ~ll 1\n (1 t'1I hoheu spiitgot lsc I g'ewo I\('n 101 , " 1 , 1,,,k tpr
· ' . . .' '.. , I ' I it (;, 'hii lk u H' I' I
'llIS ,IPI' Karohll"pr-Zl'lt ~ 1 . l lII m (' n ' t r. 11 • K tWl'rk,'
, . . .... • I ' ff ) 'r z'lhll'1'lI' llt' 11Il" ,Langhau nut .\ ~(' u en all, " .• .,' Ir eh ell Ha uptzl' ll -
a uch ,Ie: 11. .Jahrtau , "llIls aut' ,h' , ~P,!lh"·I"llt' ,r'.t1IP1' lkh" Vrp~-
• I ,' , ' , I('h frll nll c· . I' I
a hsc h11l tte n ulr ·'t. ~()\\IC ,LI I' klln-I"I' ehll'ht le 1-
" I' f ' 1"1'111 u ... •kcn-H t'ste, In ull'hr a s plIl, \U~' ... , ' It 'ne u Kun,l "eld tzl'
' I'-tllctl' "ch cn Vorlrag hesJll':lch ,hP!"f' ~ cI :1'1 (Ie"seu Erlii ut l'-
· .... .. , .t Ir a JH l "-
Hr. Prof. H ii } ~ I' n. I' or.t'" tZI~:;:: Halhau" ,li"nentll'lI ß ~ -
rtllll!t'1I \"01' UII<l ill ,11- 111. J"11~7 I:' 'Iang-cr I1a Il Ptfro~t. all d,"
10 n gar 11 - I' 11 las I IIl1 t f F' brikcll anschlwßclI. pr-
s il'h hi , ill (IiI' ." T:lI 'hha rsc ha I ~~I 'den in rei ch em , l et zt Cl"l
s te re ei nsehli ßhc h der Ga rte n .ISS~,t haft l\u reho'ef iih rte n
in ~i n facherem . aher ii hr.~all lIlel~I~:I;k Im an"!oßI'I\lIf'1I
Hokoko mit :~u:gil'h~g't'1l1 l' I g~lren~~pringl;rllllllen mit FI~I,ß :
I' ar k grul'PH'rell t'll'h 11111 ell1el!r ,, )I'II'l lIln," ell uaeh \ {r
"ntt "t: ,U lie h,' T, -rra ""ell : UII<l ) ' I ~~il~ II f' : ()"~ r"ieh"I C, tipI'~dIi!'dl'ueu g'" 1I1l , ~, ' r \l: " ~ 1: :I I,~~i ' "a mt )(>ekl' lIg!'miilcll' u~ld
\ In 11 I' 11 a u , lIut K UI'I" I .' " :(.hlipßlkh .larll1orha,1 1111
• 'I kk"lur \\111'11' ( 'lIl" .. I , 'ilppig'l'It'r ' 11 1' " 'I t ' ,t E1o,'u:<o ,lie l l1 ne n-Ha lllll! ' '.' ~
1""llpr"I'l'('hoLl H RH I Ig., K ot'l'h'ilZPII ,'rfiiHtl' ,'III"llg!'
" ... , IPS81' 1I nll t 1 1l1 ~ ' , .
llaupt ha u"" •..'_ 'IInd KuIt1l :<·Siiio'. jl'!zt Hl'ratlll~g8-I.W UIIH'
\\' oh n-. Mu, lk , ' irlll ll it.",, 1' l 'eg rilßt l' ,It'u \ ('fl'lI1 alll
(le" ~la!!istr:I~"" , ~wo 'l'illf' 'nlOl1l1l11('lIlall' 111, "h r ift a ll ,1<' 11
Treppen-.\I!fg.I,ng, I ' von flt'lII ill ...)wollpnll..n Fra nkfllrl ..r
l,'rh 'I\1I'1' 1'1'111111 1'1, "I' I 1I'Ieii 1I1idl ,,1 "l', lrii n,g-t wu nl ,'
• , \us Wa!H pl'un" • '" I' . IMa"it'tl'at zn.r 1 F '.' ,t l " 'h~f ht'gilnstil--ri. ,Iort g rolle .eH' 1-
1111<1 , 'om . lalll7.l'r IIrsl lI"t )" ln (176fi- I770) \' l'rwenllrll'. It" 11111 Zlllll', ' . R k I~iill\",~ "::I\I;~e ~Iainzl'r. ~lallllh l' imer .ul\ll P.arl ~ er 0 n , (j .
",1,1 ,~lI\,n' ,\ i t ~ :-,chiipfullg ,Ies l :roßlllllu. trlPlIcn I ~ ~ I ? n-
I .t1,I"l" . s' ('h hi s in die Nachharstraßen fort lIIHI Ist' om
gar 0 set zt , 1
1
, ,t ,,{'werl11' _ i't'hnl- Din'kl oJ' Geh. Baurat
I,' '11"fnrt l'r 'l. n u~ ... .. I 1 I I ,It -1'.1" ' . " ' Ionon-raphl" I'llIg ..h('n, le la 111 , •I . u t h 11\ " I' 111 , '111' r ,... Fr. (: (' r stilI' r,
. G b V ' in tuttgar!.
W iir tt emberg lscher a r te n an - erelO \1 I 1;'1 1, ' )'
. I' . ' e il • WII' '~1 1't t l' 'ovemher l!llh ll P)t. eier YI'n'ln ,'111 1 . 1 1.'1 ' 'lI
, ' . ,' . I z,th n'I,'IP r.1I1 -
..K r i e g p r f I' I e tI hof ,,' a I,. 7.11 ,"1\1 ..
gli, t (' f'rs chit>nell waren. T
· ., ('h einer warmeIl llegTüßnllg~au~pra,'h~'ff(!e: .,\ lort-• ' . I l' I' t. l'rgn 7, nna\' IS
"i tz'·lId,," . Oh, -:-;hHI.-R~t Dr. La 11\ 'I ' Hand ein er lang n
" IOf. B 0 11 atz lla , \\ ort, u~n an ~ cl~ f vi " ' in 1II111Li.l'hthild ~'rreih '. üh,'r den KJ'I('~crfJ'le\;~ 't1:ne:L~lrß;rordenl­
\\ H' e r meht SPill boll . zn l'prl'( ~lP!I . : , ,!Ps wieuer e ' eheIl :
lieh 1t'hrreil'h(' 11 Da rh 'g llllg('n ~"I I' olgen : g g ,
, " :'1 ' I' 1 t Irn~ere ""Ih~t -1I"IC l,'ilr"or"e für ellP K J'Ip"I'rg-r,1 ) " ' ,
• ... ' ... ,. 1 r ' Toten wünh" zU\"l'r, tiill<1liche Pflicht: d l'r g ilt!' \\ 11". I te . 11 "'m;n
I'h ren. i~t zweifcll o~ an ch üh'rall vorhanuen. WI~) 80
,1'leRc EhrlIlw durch den Kriegl'rfril'dhof e rfolgen , L" 11 f
' ... I . I t . I ' r J'Iel 10Der ~olelatenfriedhf)f unte rs e 1(' 1( c ~IC I 'Oll~ . I
. 1') E'lge lloc ll'lft e ll dIe Im 0 -der l'üwl'r durch lhe "f'IC WII 0 "
, ... ... \) '1 I·' zut'lge treten .dal 'nlt 'hen gegenüher dem vi rgen a em .
Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Verein. V e r .
s a m m I u n t: am 18..J u n i 1917. I Ta ch Erled igung innerer
Angelegenheit en \\'!Ir ,lil' Versarnrnlunjr der I' l' U - H e ~ 1'-
l u n g rI p s :;; (" h I l' ,I s ger i e h t S - V e r f a h I' l' 11 S h r- i
S t.ii d t i s (" h o 11 V I' I' tI in/! u n ~ I' 11 gpwi,l me t. \'orlJPrcit"t
" ' It • 'on>lIlhe r I!lHi durch einen Ver ein sau schuß, de sen
Vnrsitzcnder, Il r.-In g'. K ii l l o , ühvr da s Ergebnis herich-
tvte. Aeußi-ren Anla ß ZII den Au .. chuß-Bt-ratnngen hatte
«in ~lagi ~tl'atsh(' ~('hluß in Frankfurt a. 1\1. v om Sept nubor
l!lHi gegr he ll. .,lIa s , c h ie<1:gl' r i (' h t~.Yerfahren bei se inen
Verdingu nzen k ünft iz w e g f a I I I' 11 zu las sen", Da di eses
Vor geh en in se inen Fol gen ni cht nur ühel für unsere :-;t:lIlt.
sond ern auch Iür da s ga nze Reich hätt e worden mü ssen.
" 0 heantragt di-r Ausschuß, tipI' Verein möge nachdrück-
lieh st Verwahrung gl'gell diesen Bc"chlull einlegen. Diesem
.\ lIl ra g wurde auch clurch di e Ver. nunnlung entsprochen .
nachdem der Genannte die Unrk-htigk ui]. der von jetu-r
:-:tplle in de r Stn dtvc rord ne te n-Sitzuug vorgehracht en Ein-
wänd e und die Unha ltba rkeit d 'S Magistl'at~·Sta ndpun kl p~
iihcrzeugel1l1 nal'h g ,'wi l'"ell ha tt e. Ull' ir hze it ig zl' igte <1 l'r
Bl'richtl'rslath'r in l'i ne m sp hr lehl' Tl'iehen Bei:pi l'l au~
seit1l'r langjiihrigen I'raxi ~, wpldle Ue he l di e Ergreifullg
uml , .e rfolg ung <1l'S Hel'ht swl'g'l's he i l eehniseh en :-: In ' il i!-:,-
hiten u. I '. im C cf olg l' hahen kü nne n. un<1 wi e ulIl'ntlJl'hr-
lieh d ie Bl' iheh a ltnng dl'~ ~ch il'd gl' r il'hl:- \'e rfa h re lls filr ,h ~
gf'sa mte Ball gf' wcrlw se i. Um ah 'r nicht 11111' Kritik zu
lih en. sOIHl ern auch Arueit zn leist cn. hat ,l eI' .\ lIsschIlß in
zahlreiehen ~itzungen dil' se it he r ,[cn stii,lti schcn \'enlin-
gungcn zUl!rtullle gpl egtl'n VOl"l:whriftell einl'r Cillg" hl' ll-
deli Prüfullg' un,l Ln13rlll'itllnl! Ilnt,'rzogl'n. d l'r en Erg l'hlli:
l' r nunmehr Z1ll' GlllheißulIg' 1IJ1l1 \\" l'itprl!aul' an di e ~1:\I1t ­
!whünlen yorlegt. ,':Il' h l'ingl'hellllplI Erürtrrung't'n winl
di eser Ah iilll!t'l'llll gs-Entwllrf. 'wl'!ehe r nehell e ine r \ ' pr f'in ,
fa ehung ulld " e rhill ig'ullg l Ie~ \ ' erfah n 'lIs fiir untl' rg eonl
netl' :;;trritfiill e :llIe h di t' "d thp r fphle lltl e Fesl lrgllng' ,IN
:-;l·hiell. ril'hterg('hühren in V or" l'hlag hriugt. Yl lll tl l'r \'I'r-
sammlllng' e ins l immig- gl'lIl'hmil--ri, und ,11'1' V(~rl'inbvor stand
ermiieht i:rt , all l' ZIIJ' Bek iimpfullg' dl' b hl'lr. ~Iagi~trat,,-Bf'­
,ehlu, se ' e rf or,ll' rliel ll' n ~phritt e zu tun. Die an lh' r .\ ngl"
legenheit hpteiligtf'1I Vl'n'ine Frankfurl s 'ollr n pingelatl!'n
werd elI, s ieh dem \'org-eh en anzll schlipß('n. -
Am 16. ,I un i 1!117 unt ernahm der \'erein mit "e incn
llanH'n dir ' lollllcnde Be"ichligung VOll zwe i nahe d er Stadl
1!f'lcl!clI\'n Be:itzlIllgpn dl'T Familil' von B e t h III a Il n . (ll'~
landwirtbl'haftli"hell Gntcb }{ i e Il hof uml 111', Lu i t' a -
I~ al' k s'. Er steres t'la tt l'l l' ge na u vor 100 .Iahren ,h'r Be-
s It ze r ~Iontz vo n Bethmallll ullt er HerullziehuIIg tles Pa -
ri. e r Architekl cn • ' . A. :-'a I i 11 S mit pine m g roßen. für
:'omllll'rfl't't e gel'i1!lll't l'1I ~aal an~ . im da mal: 11l'1T . ch rllllt 'lI
Empin'-.'til. ))"1' :-:aal Hf'gt im Iliinlli"h"n T eil ,I"" al s Ilieht
I!~nz n'g"hlliiL~ig('s .\ ch t l'ck aUg'el egten. dcr Lall,lwil'tsdlaft
<llI'ncndl'1l Gutshofl's. d!'sspn ~Iitte dnl' (lurch Fn'itrcl'l'c
zUl!iingHchf'. tipfl!ph'gl'nf' Zislpnll' pillnimml , n,'r ,'1\ 'a ~.lH
üh ('r Hofpflastl'T lif'g ell(lt' g ro ll,' Tall7.saal hiltll'1 l'il! Wf'I.lIg
vom Quadrat ahwl'i ehPIHles Hechtl'ck, ,Ie"sell Ost Sl'IIC , '\111'
g-roße zWl'igesehos ' ig" Logl' mit :? :-:lf'llIlIIgl'1I dOl'it'I'h I' ',Yu,
ll'n I)('hprrs"ht. llip O""k,' hildpt dn mil grolll'm G,'ma !d,'
I!' 'ehmiit' k t.." :-;l'i"l.:..I/.:l'\\üll .... Ulll ,!t'" ,'n I :::,'il' ·II. "Il~"
Galf'rie mit , tahgeliiu,It'r liiufl. \\"irham Sl'hIH'I,len 111 ( ~IC
große \,jpl'lelkrpis -K"hlc flip klt'illl'n l{ullllfpn8!erhog('n 1'111.
Bedanerlieh i t di c ~l'hiidiguII g' dl' s :-,aales 111 Holz \II~,I
I'lItz dun'h (IiI' lallllwil'tsl'haftliehp Benut zung'. Aueh Ih r
ornalll,'ntalo'n \\"'lIl<l/.:l'miild ... I!h'ieh d('11 :tili"li, h ulI~1 al:
Eisellgull vort 1'l 'ff1il'hl'lI ( l..fl'lI. Riml im V..rfall 1o":-'1"lf.f"II.
un,1 es wiin' III'dallel'lich. \\,pnll clit', pr aueh al"l'hitl'ktolllseh
wprtvoll p Be"itz Frallkfurt nil 'ht prhaltl.'l1 hlie1oe. Eill Wald-
gallg v on ' I. ~tulld ,' fühl"t r ZIl ,lplIl ,Iul'dl pi!lfal'hl', ,lIol~­
Eillfri"digullJ: \"HI1 ~1:((It -\\'al,1 gl'trellnl el1 L UI" a - I .1, r k .
pillf'm lallllwirt:ehaftlidiell I1lHI haulieheIl .lu\\l'1. IlIt,'r
fl'eul1lllit-lwr I,' li h rnu~ ,11'1' vl'l'Waltl'lll lo'lI Fii l'st"I''' /.:a1l cl,'1'
wichti " l'l e T eil des BI!:urlws d, 'm illmitt ..11 .. ilw l' \ ',,,n 1/" 1h
... ,.. 1 \ ' . 11 ' mit BUHI"II '1'-\\:tI,1 umralllutplI \\ I""" h"~"II' ('li 1 ,1. . . . f
. . " 1 ,'11 '1III'h IUl'r 1'111" tl<' l'kl"lde\. l unu lt " 1I tI ..r I' fOlIl \ 1'1' , I I , . (;
zwl'ig-Cl"'hol'sige 1.0/.:'" ,11'1' J:auanlag" 1'111 \' onl, 'I ~lI1 e s .~ , .
priigu rlel' Behagliehkcit. 111 jed em :-iloekwel'k I1I1~Ul1t '~I e
~Iitt c e in kl ritH'r. VOll • Tpl}('II-Wiu lllt' lI umgpI"'llt ,\, :-;a:1I "~I1.
I I- 1 I \\ ..1'1 '01\,· ('l",lp"t' cn AU"t'lattulIg" zu I' It'I1l'r ~J'l ,. ~,.WlI, ,
w,>ih-. • ' al urali"n- uud Por zd la 1I-:'amlllltlllg'plI 1111,1(' 11 . \\ flZU
im OI Il ' r~..,,('hoL' 1I0,'h ~ lIlt' \\' a lld ~'mH1d ~' auf 1': 1J~ IW Irl'!\'II.
,\i(' in (;l'wii1\)('fol'm v,'l'wplld 'I sind. Il\l' Mah 'J'l'Il'n bt t' IIPIl
meist ll alllll l--'1"Uppen vor uI1I1 .\ 11 ,,: ist . im , I ;l'f~'n"atz ZUIll
Hiedhof. tii glichl'r BPlIlltZllll g dureh ,!I" I' a nllhf' v. Bl'! h-
mann tlil'lIcn,l. he stenl' e rha lt t'n .
Dieser Pa 'rk -V iI1a gegenühpr pdu'bl "it-h unt er. pl'a eht-
volle n Baumgruppen das D p n k mal von ,leI' l~rham'l"~
, Iauritius \'. B. Ljehlingspfl'l'll in Ei" ellguß. Dalleuen v ,'.r-
kÜl1d"1 e ine et wa (in ,'11\ dit:kl', nl. 2.:. 111 hohl' mit Kuppel 111
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Verein Deutscher Maschinen-Ingen ieure. In der Ver-
e in versammlung am 18. ~ e P t e m b e r 1917, die unter dem
Vorsitz des IIm. Minist.-Dir. Dr.-Ing. W ich e I' t tattfand,
hielt Hr. Heg.- und Brt. v, U I in s k i-Leipzig, einen Vor-
trag über d i \' Be weg u n g s will e r s t ä n d e der Ei·
l; C n ha h n fa h I' Zc u g e , d, h . üb er die Kräfte, die auf-
zuwenden sind, IJIn Züsre in Uang zu bringen und im Lauf
zu erha lt e n. Der Vortragende führte die Ergebnis e zahl-
reicher Mcssullgl'n vor, di e CI' im Betrieb der preuß.-hesR.
Eisenhahn- Verwaltuug an v ielen Zügen ve rsc h!edene r Gat-
tungen unter mannigfaltigen BetrieLsverhi~ltlllssen au~g:e,
Iührt hat. Zweck dieser ~Ies ungen war III rster L.llue,
Ic tzust ellcn, welche Einflüsse auf den Bew egungswider-
stand e inwirke n und in welchen Gr en zen er etwa sch wa nk t.
Die Unt ersucluuuren ers t reck te n sich v orwiegend auf den
Fu hrwi derstand ~U1l1 kleineren T eil auf den Allfahrw ide r-
stand. Der l"al ;rwillersta nd der ZUge wurde hauptsächlich
durch Auslaulmessungen, z. T. durch , Zugkraft 1l1e's~,ngeu
best inunt. Der Vortragende führte zunäch t auf .~uslaufen
beruhende Unt ersuchungen üb el: den Leerlaufwld~rsta!ld
verschiedener Heißd:unp f!okomot lven vor, danach !ur \\, ~ .
uen gü ltige "' l'ssungserge bnisse. Die letzteren welchen 111
~ieler Hins icht a b von den üb lichen \\'ide rsta nusformeln,
nach denen der \\"itler~tand VOll der Zusamme~' ct.ZIInlf und
\'0111 Gewicht des Zuges owie von der Ue chwindigkeit ab-
hängt. Zunä chst hat die Beln tung der Fahrz",I,lge nach
mehreren lIlessungen einen kaum feststellbaren Eiufluß auf
den Fahrwiderstaud. Beladen e Güte rwagen haben etwa
den gleichen Widerstand wie leere. Daher eml~fiehIt der
\' e rt ragende, den Wider tand der Güterzüge nicht nach
dem Gewirltt sondern nach der Aehsenzahl zu herechnen.
Fem el' z~igen die Mossungcn eincn deutl iche n Ei nfluß
der Luftwärme a uf den Fahrwiderst.an d. 13 i strenger K äl te
ist er er he blich höher a ls bei warmem Wetter. Der durch
uslaufmessungen b timmte Wid.erst~nd we!st oft h~he
Werte an 'teIlen auf, wo die GlCl nClgung SIeh ?~~ebheh
lindert. chließlich wird der Fahrwider~ta/l(1 ~('r Zl!ge b~­
so noers bei st re nger Killte merk lich germger " Je wetter '!C
sich vo m Au sgangsbah nhof entfernen. und Je Less~r UIC
Wagen sich einla ufen, je me hr sich dlC Lager, anw.~rJllen.
Di ' Darstellung der gemcs cllcn Au laufwlders~lIIdc m .A~­
hlin gi gkeit von der Ge chwi~ldigkeit ..lie.fert kel~l.e befnedl-
ge nde Uebereinstimmung nnt den ubltchen ~\ Iderstands-
form eln. Doch empfiehlt der Vortragell~e fur Personen-
und :-'chnellzüge die Ber echnung lies Wlden;~:lIlldesM:~~~l~
I I, I L' k nd trahl wOlla('11 111.. . en• en 'orme n von l' ran . u '. . ,) 'llt überein tim-
wertcn der Auslaufmessungen le~~~1CG..rcrzülTe empfiehlt
mende Ergehnisse erzielt wenle.nl· . t r deu für °eine Ach ed· ' B ' h des Fahrwll eIs an I
er. IC erce nung , " ) Alle di ese Angaben ge -
nut 0,55 v mkg (v-Geseltw. m km, tit. . T ch Zugkraftmes-
ten aber nur für Auslauf~e sun,~en. • ~ a.rbeitender 1.0-
ungen sch einen die Fahrwllle~ tande b~1 Finfluß von
kOlllotivc erhe blic h höl,,'r zu . ~1Il, \~as ml~ rf~' ,) t der
Fed ..rselJ\\' illgllu gl'Jl e rkliirt w,~1'l 1. Zun,l::';" 1 11 n,I:'1C I e ' _
Vortrag ' IHle noch Angaben uhe1" )l e~Bu ngell des .Anfahr
. I ' t de ' die er bei verschi!'den !'r Behl t\lng em es be-WI(ers an s, I ft " us "führt
, t W'lgens U1111 verschieden er .u wa rm e ,a gc
st Imm en . . I I Anfahrwlllerstanucs
hat und erörterte dIll Bel eutung • eil ' I l iehtbildern
rur' dl'n Eisenbahnhetrieb. DI'r von za I rClc 11';1 ~rntete Il'b-
heglei tete Vortrag fand n>g'es Intl'n'sSC IInl
haften 13eifall. -
1II. Kriegstagung des erweiterten Vo~tandae~ ~~s u~d
lIun gs-Verbande Deut cher BaUgewe~ksTmelster .. gleich
1? September zu chwerin i. t J)IC agung \\.I~d~'r im v../. in Ha nnover abgehaltenen :'itzung wlCden~m
za hlre ich bcs u('ht vo n Vl' rtret~ru (I('s, eleu~schen BauY:,e,-
lI'erb e. aus a llen Tcilen des HClche s. DIe LCitun g (~e r \ el-
hanlllungen lag in lien Winden dc Ve~band ~' or Itzenden
; es tri c h - Berlin. Der Verbands~yndlkus :- I' h I g ' 1-
Bl'rlin erstattet!' den U e l; c h :i rt. - u: Y l' I' w al t ~I 1\.g ~ -
he r i ~ h t üher llie Zeit se it der 2. Kneg tagun~ bIS Jctzt.
\)pr Ber icht gah ein anschauJic.hes Bild von der, umfa. sen-
den Tiitigk..it d('. Verbande' III eI,'r letzten ~C1t und.ge-
w:ihrte e ine n wertvollen Einbliek in das. we.lt\·erZ~\· cl&11'
\rhcit s <>'elJiet eine r großen zentralen Orgalll. at IOn. DI e m-~eh('n.l~n Darlegungen werden binnen ~urze!lI im ..Dr~ck
ersehei ne n uml so (Ier weit er en O..ffentltchkclt zugangltch
"('nl:lcht wl'r,lcn. ])\'1' Innun<>'s-Verhaml zählt jetzt 340 h!-~lIngen mit Zllsallllll,'n nl. IU 000 . Iit li..dern, l 'l'h,'r das
Ball /! e w e I' hell ach d (' III K I' i ,'g 11 11 d d i ' f' I' a g e
d I' I' E i 11 f ii h I' 11 11 g der ' i .' hel' 11 n g d >I' B :l ufo I' d e-
r 11 11 g I' 11 sp ral' h Hat s lll a lll'l' r ll\ ~t r . B l: l' k - 13reslau, der leb-
haft für d ie E inführung' lIes B.aIl8chlltzges~tz~s eit~trat 1I.lId
n'rlangte, uaß der Yerhand Ihesl' letztmahg In ,elll(>r EIIl-
<>'ah.> vom Ii , April H1l4 vcrlrl'tene Fonl 'ruog von ,T(>lIelll
7.r1ll'ht. nil' Y,'r:alllmltlllg' st immt ' ill großl'r I..hrhl'it dem
<4 Ir.
Beim Bürgerfriedhof ist persönliche Freiheit vorherrschend,
der H iche kauft viel Platz, [ede Grab tätte ist nach e igenen
Anschauungen und nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
verschieden ausgestattet. Das Leben des Soldaten ist ge -
kennzeichnet durch Ord nung, Unterordnung des Einzelnen
und d urch Zusa mmenge hörig keit, ' t renge (Je 'etzmä L\igkeit
herrscht auch auf der letzten Ruhestätte (1('1' oldateu. Ein
H.!sen,beet deckt die ganz Reihe, das ganze Glied. Gleich
WIe die Uniformen sind di e Grabzeichen. Gemeinsam haben
sie ~lie Not des Krieges ertragen, ein gleicher Tod hat sie
.I:d ungera fft . Die Re ihen der Gr äber, in denen sie neben
einander gebettet sind werden läneer: ein Grab gleicht dem
a llllen'n, die Reihe de; Toten wiru"dd selb st zum Denkmal.
.. 1111 Lichtbild wurden eine groß' Anzahl letzter Ruhe-
~ t.att~n; unserer ta pferen K rieger gezeigt. In erster Reihe
die f .n edh ofanlage vo n L übeck eine in ihrer Schlichtheit
ergrelfel!de Schöpfung. Die (Je's:lIntanlage i st im Wa ld.e -
grund C1ngebett et. der Besuche r sieht ich rings umschlo '-
sen VOll den Gräberreihen, l'in(' 't immullg «rhabcuen Frie-
dens geht von dieser Auluge a us . Die schönste .\nlage
e~nes, :::iol ~ate l,l f,r ied ho fI'S iu W U,rt temberg ,~ lat .Ludwigsburg,
IV 0 für .h~ Uräb crfehl er der Soldaten g ünstige Vorbedin-
g~lIIg~n l~ lII , gute~ G,eHinde mit al.tom Baumbo tand) vor-
h.I.H.den \\.lrCl~. DIe Uesamtanlage 111 Ludwigsburg ist drei-
te~.hg. Der !llIttl ere .Teil ist für .Iie Auf teilung von Denk-
n~;~lern b;~tllm~~t, .hre den Ludwig burgern gewidmet sind,
die den Iod fur s \ aterland starbe n und in fre md er E rde
ruh e n. Ihre Namen sollen an d iese n 12 Gede nksteinen ein-
g~U1eißelt werden . Weiterhin zogen die Bilder der Fried-
h~fe vo n Ra \"ensburg, Chur, Laon u. a. vorüber, alle zeigten
e~ne ~ WI~SC Eigenart uud do ch wied er et wa ausgesprochen
Uem elllsames. Die Geschlo. senheit des Eindruckes wirdd:~ am, meiste n ge wa hrt, wo Ura bh üg el di cht ne ben Ura b-
hu gd 1~1 mliLlig ' I' Bühe sich erhebt und grüne r Ha sen iu
Huhn t:ltte n deckt. In se inen weiteren Ausfllhrnngen be-
sprach der .vortragende die K reu ze oder UraLbozeieh-
nungen, sowIe das Denkzeichen ode r Denkmal. Für alle
Ehrenzeichcn, die wir unseren gefallenen oldaten errich-
ten, gelte eines: N i c h t ii b e l' eil e n. Wenn die 'c llll-
sucht nach <1.'1' • t:ltte der Heldenehrung groß und das Be-
dürfnis da. ist, a lsbald ein Zeichen zu haLen, so errichte
man ein groL\es Holzk re uz mit .I.Tamen oder ein ·t einkreuz.
Das Kreuz ist immer lebenuig als ein ' r mbol der Hin-
g,ebung und der TrauCl' . Aber nicht leLendig sind di e vi elen
r ·achalunungen de r k lassizist ischen Dinge, des antiken Hel-
n\t'B, .le I' i' alml'n u. 11. Dl't Au sdruck de r Zeic hen un~('re r
Zeit wird ve rü nrll'rt se in gegeniibe r All em , wa vorhe r wa r.
.l.'ichts \"on ho hle m Path o ' , vo n ' piclerei, ke in Artistentum:
auch nichts wie nach 1870. Dort war es ein fröhlicher ie ':
(leI' a uch in Erinnerungszeichen leicht e ine n Hurra- til auf~
kOlllmen ließ. .olche ~ t immungen liegen uns heute fern .
\\"enn die sichtbaren puren, di e wir heut e in un ere n K rie-
g-,ergrii l~e rn und Denk miilern hinterla sen, da s Ge priige der
\,;.cht l ~l' l\ .trag<;n. da nn we rd en flie noch nach Gc .'chlec htern
rll!;~nnglld~ lh e g roL\e hcili glJ ,Tot der Z('it und deli grollen
r"'ll:tg,c:1. WIllcn dc~ Volkcs v l'rkÜllden. ~ Lehhaftl'l' Beifall
o g ~ lescn tr ~'ffhche n Au 'führuugen.
l,artenarcilltekt L' I ' . ' rEindrück I' . I. I e n f e I n sdlihll'rte luerauf 'I'
. .. . e, ( I~ e r hel cme r Hpise nadl (11'Jn Etap~u~ und~p,el.ltJOnsgclJlet de s We te ils von \"('r sch ied en en K rlcg '1'-
I' nell höfen im Fe indl's la nd l'lIlpfa ngen ha t. Die He i. e hat
d~~ \:ortra~ende auf Veranlassung der \.e reinigung elb-
BtarHlIger Oiirt nl' r Wiirttem bergs unternommen. Zweck
~var: ,Au Ort und Stelle di e Art lIer YerwelHlnllg der hiBher
1I.1/" IC~,ll' lIl ~I a ~e \"01,1, I\cr Ver.einigu ng' zum 'chmuck der~ Iledhofc und ( , ra hstatte n gestlfteten Pfl a nzen festzus tellen,
den ..lIlaßg~hendt'I,1 Ste llen, Soweit es erwünscht, mit Vor-
sc hlagen u.her .he Ausge, ta ltung- und Bepflanzung b ra-
teml an .dle . Hand zu g'l'hpn. wpitere l'f1anzenlieferungen
~lach He. Ichtlgung der in Frag' kommcnuen Oertlichkpit en
111 AU8sICht zu stell en une! geeignet!' Auf8te1lungcn hierzn
~I\ma~hen.. Und nnll t:~uchtCl! aberma ls in ül,. 'raUB großprl~ 11 di e .13lilie I' von Knegerf nedhöfen auf. ~Ian cl' ah aUl;
~~e:er re!chhaltigen Bilderreihe, daß, wil' im EtapJlCn gebi et
' \_ IIch Im Operation. gehiet unsere lIeerpsvrrwaltung all e.
~;~ran setzt, di' Kriegerfriedhöfc wiinli/! au:zug.' , taIten.
,I~e H"e?resverw:l;ltun~ plan~ nunu~ehr, d.aB Opprat ions- uml
K S Lt a pPougelllet 111 BeZirke elllzutl'llen uud dauerrll!'J
, omma rltlos von (; riiberverwaltuugs _ Oftizi 'ren mit pnt -
prel'lwllllpr Bpihilfl', 11i' e!eu heuaehbarh'n EtapIH'n -lnspl'k -
tlOnen ang'pglil'dprt. spin s01len, zu Beharr, 'n . Kiln , tIpI' sollen
~Ir l~e ra tung h.eigezogl'n werden. Zum :l'hluß sprach .Ipr
?rtJagende .he Hoffnung :lUS, unB.'n~ K riegerfriedh öfl'
luol'llt en so ~estalt(' t. und ausgeha ut wprdrn. oaß sie zn
g~gebener Zelt tier. Tal'hwelt überlaf'l;l'n werden könnl'lI in
l'l\l~r Reflchaffrnheit. in Ih'r Rie ohne lJl'son,ll'n' pnp/!I' ~i('h
weltn l'ntfaltl'n zu wilrdig'en Dpnkmiilrl'll, _
1:l.0ktob I' 1917.
\'.or~ehlag Zll. BI·j der Be~prerhllng der bau g e w ' I'b
II e he n U e !)I' I' g a n g , wir t s C h a f t Ianden die 'om
Verbaudsvorsit zend en vurget rag-CIII'n LPi,sä tze, \\ ip auvh
ei!1Zusatzantrag d l ' ~ t'tllrll rat r-s JI I' I'z o g - 1)amig. pin: l i ru
IllIge Annahme. Da ' L e h r li n g, w e ~ 1' 11 hchan .Ir-lr« Hat
z!mnH'I'I,II , tr . 'y I' i s e ~ Berlin; er verlangte in lI11'hrerpn
(, rund sätz en di« möglich t Förd erung au f diesem w iehti-
gr:n Gebi ' I. C a pp i 11 S - E, . eil. B ö g I' - Harnburg. B ii I t -
'I. 1 n g -. ta de. 11..\ , brachte n zu den \' 01', chläcen des B -
richtet tatter noch einige Erw iteru'l" 'anträge ein, und
die Versammlung bea uft ragtn di Vcr1.l~nd leitung mit der
Vr-rlol gung der ve rschiede nen Anregungen. In Fort e tzunc
der auf 111'11 früheren Kriegstugungen de Verband vor-
stnndos iiher den gleil'lwlI Ul'goll ta nd 'I'g -benen Berieht o
behandelt e Arch. ~I u 11 .. I' :-:tettin die 11 a f t P f 1i c h t -
v e r s i ch e I' u n g im Bau r e wer h e. Er tr at dab ei fiir
einen Znsanunenschlu ß der im deuls"hclI Bangewer be hr -
~tehl'llIl ell lIaflpflicht-Uenossen:;l'haften ,'in. 11m so in hp.I,'r
Weise die (i esamtinterc ssen wahrzunehmelI, ~I i t d,·r \'\'iter
fiihrung der \ lIgclegenheil wllrd e der Up ehäftsriihrelul..
Ausschllß des Verha ndcs betfallt. Zur Hegelun g der BI'-
ziehungen zwisehen dem I n n 11 n g s - V er ban d und ,lelll
nellgegriindet en " W i I' t s c h a Ct s b n n d f ii I' da s Bau -
ge w er b 1''' legt e die Ver sammlung Hichtlinien fe t. eb" r
Jo'ragl'n des II y p ot h e k n s c hut Ze berieht pl llm~tr.
K I'e tz s e h mal' - L >ipzig. und empfahl drin gend den .\n-
ilchluß der Verhanr1~lIlit glieder an die alls den Kr eL en de.
Baugewerll's 'd u t hen'org gange ne Deut ebe Hauptbank
hir lIypothek ens chutz. Va Ge n o . . e n s c b a Ct w e c n
i 111 Bau g I' w er b e behandelt eu Areh. L e h mall u ·
Hann over , und )Iaurermstr . B ii 1t z i n g. Die von den Bc-
riPhtcrslatlem gegebenen Aur gUlIgeu werden von d 111
\'erband w iter verfolgt werden , Geg n die Bei t z -
wp ch e l a bg a1.le n h i Zw a n g . er teige run-
ge n wandte sich eine Unte r uehung ,'on . Ia urer- und Zim-
lIlenn t r, D 0 I' n - lle rlin-Lankwitz. !lie \ 'er IDmlung 111 ' -
schloß 'ei nem Vor. chlag- ge lll!iß, an d 'n Bund , rat \"on
.'eiten d('s VerbalIlI e erne ut ,Iie Bitte zu r iphlen in' V r-
ordnung zu erla '.eu, daß bd Zwang ver teig rungen die
Heicbs- und Landet;abgab en, Um atz. teuer und Gericbt -
ko~lcn nieht zu erheben ind. wenn uer Er tPoher de, Gruml -
, t iiekes ein,Tae hhy pot lll'ka r' ist. Eben owrlli g oll die 1'.1"-
he1.lung' der Ahga1.len erColgen, w nn pine freiwillig(' L' '~r.
nahm ' dureh einen ,Tachhy potbeka r prfolgt, wel her Illlll -
desl ens se it zWl'i .Jahren die Hyp oth ek besitzt od'r d'n
j 'aehweis verlang t, daß er die Hypoth ek eit J ahr ' Cri t
gl'gen bare Auszahlung an ich ge brac ht hat.
Am zweit en Vl'rhalldlull /,'1ltag gelangten zun. ehst die
vom Branden1.lurg. und Ot;lpreuLl. Bezirks-V rband h ' ra u·
gegebencn Werkc zur Kai k u I a I ion I ehr e im 13 a u -
g' p wer he 7.111' Vorlag.. ulld Be I'r..dlll1lg, Il 1111 folgt dip
Erledigung vou Ball S I' h u I fra g ell und di ' B ' chluL
fa " ung- mehrnrer Eingalwn dazu, W 'iterhill prach ieh die
Versammlung filr d n An, ehluLi de. Verbande an d n
.,!l puIsdl - Oestl'rrl'iehi I'h - Ungari. ehen ~Virt ('haft verhand"
au. unll Illimmte l'iJll'r orlage, b 'tr. dl Be k Um (l f u 11 g
ii h I' I" f I ii s si ger F I' C 111 (I w Ö I' t l' r im Bau g '" rb e .
zu. Den Be chlllß maehten v rschied n Antr. gl'. Ka (' 11-
heriC'hte un<l Er gi[nzung wahlen, h 'i denen Areh. B ö g I' -
lIamhurg, uud Bm tr. K I' e t 7. , C h mal' - L ipzig, al nl'ue
. Iitglieder de f! (;l' schäft flIhrend n u ehu se. d(' Ver
ha1l\le glJ" ählt \\ unh'n. -
Verband Deut eher Dachpapp en fabrikanten. Au ß (' r ·
o I' II e n t I. Hau p t v er s a m m I n n g a m 3, ' e Il t e m -
bel' 1917 zu Berlin. Die Ver ammlllng tagt e unt er dem
\' 01" itz cl" . IIm. Upn,-Dir. St ephan ~I a t tal' - Leipzig.
1>1'1' ,' ehrift ruhre r (1"8 Vt'rbande • Landt~l"'sabgeordnct"r Dr.
W. W nd I a n d t er tatt te Bericht iiber das I',rg IlIIi
dpr vom Ver1.lallll a:1 die 15 er Kommi s ion <1 s R 'ieh lagl
wegf'1I opr A n rh I' h n n gd cr •. ti I I r-.$ u n ' v 0 ~I Da ?h -
pa P JI c n he tri e b (' n ab~cferllgten brngahe. DI e h m-
/!a hp ist naeh Mitteilun g' des Iteiehstage ' dem Tec hnischen
.' la1.le des Kri eg'samtes a ls Mater ial Ilberwi en wordl'n.
I:l\ 'ichwohl gehe dieRer mit der \bsil'ht um, wl'iter .'till ·
1"l;"lIngen vOn Dachpappcnhctrif'ben wegeIl .Kohlen rspar-
niR ,1nl'l'hzllrnhrp,1. Um ,I.." \'011 lIer St ilIpgung b 'troffeuell
I,'irml'n die ~IIIglichkeil zn v,'rRchnffcn, nach wie vor ihr e
alte Knntlschart 7.U bedienen. wurtle iu Aussicht gpnommen.
dip Rtillgulegt n Betri ehe dun'h l1ie wfdtf'rarbeitelld n BI"
triel,,' zllm \ 'urzll/!1<preL,' mil LidprnllgplI '1.11 " .. d('lIken,
Ein ellg, .... 1' An8s'·hllf.l wird hipriihpr ZII "etindl'n hilhrn.
Znr PI"" i s fra g e f ii I' () a (' h pa p p e n 1i ' f p _
r ~ n g en an tlas Ingenit'nr-Komitce wurd e di er1.la \ltl:
1~lt~lIIg he;auftragt, sich rur dn.. Erhöhung' des IIIlrPlIt hl\'n
I Tl'1 p ,111'8l', Komit.re rur Dachpappe einzu. etzen. Zu
dl'm Ileiten. deo Kricgsamtl's iu Au icht g st ellt 11 n öch t-
·IW
• C I I ' I 1'lhin crehen,1pn 'l. lir Klo " 'm a r ua Im dl' " 'I amm ung I ,. e .
.' t" lIun r, daß der Verba ud Iür dit Fl', t I'tzung 1'111' an!!.
nu- . plleu I'rci: P, einzut re ten ha i..•.
111 der Frag» Ih' r g l'd a ehu n g . r n ll.rhal tu lI:': ':,
V p I' I1 f li 0 h t U 11 or I' 11 \\ ur.h- f,' tor".teilt . daLl nach \\ I
, ,!" , , "" I I "1'11"1".. zUvor dlP . llighehk"Il . 1)(' t ·llI'ndl' nu- r ia tu ng \'. • " . ,
. I ' I ' ' I n I dlt, elll nserfüllen, nicht vorhanden I t. 111' n'I. 'd . I'
dl'r Krieu a u orlei..hsn-lle hier und da ..rfolg n. \\ pn lell nu,
r- I' I " Ini . "01" .. 11 0 01auf (:nlllli fl'. t/?:".lI'lltN d rirure ndrr H ' l .~ r D1" I e-
mr-n, nieht aber a uf Urulltl 11\'. 1.. ln-nd r-r \ ,'rtrag', . '11;
l ra . 1'1 11 ' 11 in dr-r lIaupt «r ammluug \ IIIll 11. .1111111'1'
1o.·kallllt "'e....IoI'II .. \hl l'rial hin. ichflieh ,11'1' BI'I..iligulIg ,11' r
<0... • • , K ' r "111"de utsc he n l iaehpappenindu: t n r- an ,II'n n"b~an I' r
Z ' I . Z . I . \ ' '011 t'illlli'TUllf,• 'Ir 1II11J1~1'1I hat 111 der .\\ I. I' II'nZl'1I I'n ~. ,... I
vrfa hren. Hiernueh t,lIt .i..h da Bill!, ir- Colgt: 1:1."> Dar ;.
papp .n b trir -be hal ...-n zu den Krieg- aul ..ihen insge a mt ru.
10.0-11; sun. ~L g'('zl'if'!Jnel iuul Itlr l nters tü tzungvn der, '~; ~ I
....eh öriuen VOll im F..lde ~ tl'h(' I\( lt'n Beallll('n ulld ,\ rh" 11I
... ...
...1. 1.1 fJ ~Iill. ~1. auCgewendl' t.
. r" H ' t 1 t ' 111'111Baye~i eher La nde verelll ur . elJlJa ,e IU z. ,,, pil'
.la llTt " "I'ndlt für I!ltli 1'111 nl'llII\l'n \\ Ir u. a, I' {I Igen( I, ~ , (l"
t.: , eh.ifl""tello IWlllilhtl' :il'h. Irotz ,lt·~ Kri el!c, ihren, ~
tri eb aufrecht zu erhal n: \"or all l'm \\ ul.\te auc h dit' 1,:11
beratung. teile ihn'lI zahlr irh l'n Aurorah ..n narhzu kO!nllt~;;
Der Au., rhul.\ fjir heimi . ch.. Bau\\ Pi I' hatt l' haupt. :leb I~,r
PHine ZU begutachten. die vou wirt l'haftlicher Bl'deu(!I'I~
fiir da~ Land w rde n '011 n, !'Iäne rur groß · (Ja thof-. t ef
halll <'n hpweb en. daß im K riel! ditO ;-; ..hiinlwil ell '1I1~('~
lIeimat immer mehr g ,', urht "'rtl..n, I )er narh dI'll .t
gaben tl I' llaub"ratulig 1..111' ..rfolgt l' \\ i('derallfh :1I1 \ ',~
ahgehranllten Urt. teil . ' U II, littell\\ altl \ 'UrtII' IIel'n,1I'1 ["'.' I
aliC zwe i Will . CI'. drren B ·: itzf' r im 1dd l' " te.1I1'II. I;~
Architl'kt der Ba.uheratun ,tell \\:11' Ca. t t~ n dl~ a~ll)f'f'
unu ~tellc. um, Ihe BauarbeIt 11 zu iibl' rwachen, dl" ~ ~r ilO
mittl uug dl'r \ or.chl1il!" an Bauh rm unll -Hano"l'rk' ..ti
mün dlichen , .erkrhr zu Iw, orgl'n ~lId }e t.z ll.rl' ll : ~II~ I I ~rort
gf:'n Eillzclh it<'n d.', Baul'. unu . "111" 1' 1"111' an 11.111 I 11 '"
gl'ff' rt ill' te r Zl'ichnllngl'lI zu I'rH!utl' rn UIIl! Ih'ren J~ II \"l'I~r~h~
zu IPllfI'n, D('m " cft ·in ulld 1Ie.ond('r dl'n be~d,' n • b' 11-
tl'ktl'n de r Bau h ral unl! t \'II<'. dl'lI 11 m, H~.'TII'~I:ngbe;:"tJ
meLt" r H a t tin .... e r und I il 111' r! "u.rdl· C.ur du Jr trl -
v, rdi<'n tvolle wie er. prit' ßli..hl'l Tiltllhfr~ll'llt bl'IJd'r'r\'I'relrl,sllld_
, I I . I IIlrt· I I 1l'II1lg .IUllg d,'r EIltwUrfe Ullu "I' , 'I' I l'I'lt"r..gi,'rllll,rIlIng\'lI D: nk lind 0111' . nl'rkl IlIlUIl T '''I' • •• . e
: u gl' proch n. . . I F'tI\pn \ '(lU
Di Ih uheratu ng stelle wilftlf' 111 \'Ie I'n. '1Irt'
• 'I' .. "1 tl·lIe ll 11m IBehörden (;pmeiuden und mt Ilark( leu "'. I I ' 1l" lII iilt' rn
. I ' I ' . ht 111" vou lira )l I "~Iitarlll'it angecra nge n ICI ·.rne I ... .. F 'i n ne ru IIg~-
011\'1' nl'dt'nktaf<'!lI. Krieg er -.la ri l'lIg ra:"· r,'.l,, C{.:IIg" _Wahr -
K·lllellr-.11 orll'r 1I..1d,·nlmin .\nlag-,'n 11.1111 j'. ,1""1~"llll' d'd,l ~j('h" . I' 'j • \' " • mehrt'lI ,11' I '11' • .' 11 '
'!.l· If'!ll' II, ",rfrt'lI I~ I1 I' I I ,', 11.'11" '111 di ,' Bl'J'alllllg", I" I
){alllllll"I""rk m"I:~l'r u.nmltl C : kt: "h " t'tripllI'ne lIeilllal '
WI'II(( en Ila bl'\\' I'lst, ,\ l e dl' r pr.\ I I \ . ' tt lllll..,ste ll"
. " !' I I 1 'chl' nl r erull ,,"I'hutz a llmab ICI a a ll g I . .' I e 1"01'11 ' rlln-
Z\\ i. I'hl'lI Ilpn 1I0twendigen II n,1 : rholl~)elt~1(' 111:I\gPII lJi ~I\I'r
' '' li au ch in d 11 Kfl' i. ..n. die (111'. ,'n 'PJ 1'1' 'lid lI\1'hl" ,\ 11'
mit \Ii Lll r'lll l'n ...•..I,lliihpr l:lud t'n. 111" 11" U I' \rlll'it~
• ( I':" ,... • I \·l i f oblu PI} I Ir'
hiinll'cr ~cwin ll t. 111 .I!ll·". "I' il1.t 1111,1 n rfr "k"n ,kr
au:.e hii,.p dp, \, rt'lI1" 111 • trel l'lIlh 11 \ urga f,cn.
lk wiilt iglln g der all ie 1 1I'r~n Ii"'te K 1111 , t ulld rur 1'1'111.
Ilil' Au. ehl ... für t I'I:~IJl1t (~ I'h i et <ler Kr ieg rehrillig
lIIall.fh·1{ lll'pn nllr 1I11 'I ' U Callenen in Fei nde21and
't > ..alt rUr ' 11' G I ktat i/!. 0" \'1 18..... '1' 1 L' 'Iedllu"fen "chlicbte el en -
. I' hOHnal lc J(' II er . • 11'"1,,1 r 111 I eil . I t I1 Z 'l ll lr~ i c he Pläne lind ' o r~ " J al!l
. I cn zu erne 1 P. •• •. I) rf ' Iht'ife
zell' I ,~ • 1.l' te t. 11111 Landkirehen lind 0 1' l'I e~ .~\;;lrtl::llu~~~~e~'~rel tlem Eingar! 1! \'on . Ia ,e ll wa r~! \te I; I.~
I..itler auch fllr die en eru 't 'n ~~..ck rlneuen \\ In . , '
All, "'1lI1.1 tllr II imal c1 1 ~l t z bel, ta rk. tr om- lI,tlgel.1 \~ Uf:~.~
llllch im letzt n .Iahr WIeder znr B('falun/t flir C III~ I!I
ig'nct e Fiihrung der Leitulll{ . tr eek"11 IIlld, g litt' Dur;;i;
hilduu" der erfo rdl' riielll'n ITochhlllltl'lI helgezog '11. •
Hat c l ~!11! 1' wurd en . owohI von den B"zirk "l1 al auch \'on
dl'lI Au fiihrend en l'inge holt , . , eil
Der All . chuß CUr Volk .klllldl' hat ~ ll'h dem ,,:elter ,
AII"b'lU einer nUll im dritt en Jahl"gang- erill'hlCnl'IlI.11
.' • . , . 11 fl ,fl'l " olk kllildp" IIl1tVICrtelJahressclmft "Ba yen,rlll' ~'.. r . " 'seille
ErfolO' 'ewiumet. !las \"olkllkulldlll'he Arf'!~l v h.\t fllr '
• , " 'ILI ' \\'I'rte ~II nd\' erhalte lI,K rH'''ssalllrnhlng IIIllllehr he..rt l'Il~' "
... ' , " ' I ' fl de \ en' IIIKBl'solldcr a"er 811Pht Ili ' ~I onat . 8C m , ~ ' I' rc-
Ba\'eri cher IIcimat1<chut7." deli durch dCIl Kl'Il'l! g g
I.cnell ForderuIlgen g I' eht 7.U wl'I'II" .II , • f ' "
Wie im \'orig n .Jahr e hei dl'r AII!I ..fefllllg \'on Kup I
111111 ~I f' , . ing.1h'g(' Il:til llllt'lI. , 0 tcht <1 ('1' Yerein allrh I~o"r~
mit Abordnullgen andl'rer Verl'iuig-ungen al kiin"t! el'l~~II:
Gutacht er dl'r 't Idti ch\'n .\le tall 't('lIe hei, IIIl1 wert\·o, I.
UU('f"f't7.har.. .'iil;'k l' 'au. Zirlll \'01' de r Vcruil'btullg zu ,c·
wabrelI, -
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. N283. BERLIN, DEN 17. OKTOBER 1917.
Die Donau als SchilYahrtsweg und hydraulische Kraftquelle.




Knpit«] V. Dil' drei )o'll1l\ ~tr .. ek i n rl er l i o n u u
111 i t ~ t a r k I' 111 f ii I' d i,' ~ t· h i f fall I' t 11 11 g ii 11 : t i •
g t' 111 , f il I' d i l~ \ \' ass P r k rn f t 11 ii t Z 11 11 i:
g' ü n 8 t i;..{ f' 111 (: " f:i 11".
a. :-'t 1'1'" k I' I ' 1111- 1 I' I h p i 111,
1"'l'lIall. [ '1111 f1it'l.lt dit, !lonall ZlI Fii[\('11 dpl'
~I'h\\'iihispht'n Alh in ein '111 Tal. dessen :-'ohll'
nur an welligen ,'t ..II"1I breiter ab a kill i. t.
[ 'lIlpl'lIallJ Ulm weitl't ,il'h .lieses Tal 1.11 .. ill'·l1l
"Idll'n\\'('isl' hi 10 km hn-itr-n !l,'"k"lI. da~ si ..h
I'r,lllIalig z\\'isl'hl'lI :-'lt'I'I'('rg 111111 .' ('uhllrg-
nn.~ ein zweites ~Ial zwischeu \\'t'It,'nhul'g- und Grnßprü -
rt'llIlIg ~e h l ll t' lI t a r t ig- verengt. l ler im scharfen \\'inkel t\' -I'
i\ltllliihl -~liilldllllg- VOl'sl'rillg-endl' I\prg-l'ü ..k ..n. oI ..s, ,'li 100 m
Hilf' " ' )oll :lll :-\pif'g'pl e ll l l' 0 rrag"" lu ll':'l JI:L lI pf dilo J:" f n -ill ll g-s
ha lh- Irügt. hild t'l cfl'" u nt e ...· 1I E"k "l"<· ilt· r d it · ~ t ' r " ,·II"lC'ht.
Aui-h untr-rhu lh K r-lhcirn t n-tvn dit' !lt'l'g't' lot'idspitig- an
.k-n 1"1111.\ h.-ran IIl1d die l ionau su..ht ·it-h zwischen ihnen
in Windllllg",'n ihren W('g', bis s ich g'egeu die Naabmündung
n ·t·ht ~ sl'iti g da s (; e!iilll\ l' verüacht und das Becken vun HI'-
/!,"l' llshurg ~il'h iiffnl't. \ '011 •' iitlcu her erhiilt der Flu L\ auf
di,·~1'1' ,· t ...·t·k" .\il' Ill' ide ll j' p!H'nfliis.e lI\ l'r und Lech.
!lal lli fo lg t die )) olla ll alll ,' on l anm tl l'~ l\ II'l'n \' or-
la!"I,',. 11111.' 1.\\':11' hi~ lIa"h l'a~~all 1111tl IlOeh w'itcl' einf'1I1
\\ " ~ go c1 l' r 111 .. gpo t ..l·tollisl'h \'OI'''f'Zl'il'11Ilt't ist \la s Tt'rtiilr-
11f',' kpn, dan sich dreipt'kfiirrnil~ Z\\'i,I'hell ' 01'1'11 nürdlil'llt'n
.\ ll' f'nr a lld d rll sl'hw','I'I'S('! ... J I' J "1 . I
. • . • le ll . 111':1 Ull< ,a" '0 111118" Le
Jla ssl : ' legt. di (' hr eit e ( ;l'IIndlinit. d"11 "\ll't'n 1.IIkphrt'lId.
\\'.ar e llls t V II Il :t1pill('11 (;Jl'l~t'llt'rn I ...d.'ekt. c1i,' 1'5 mit tlilll-
\'lal(,11 ,' l' hot te nua ~5ru iihl'rfr:u'htt,tpu uud c11'11 Flußlauf tipI'
DIlllau :tll dl'u , 'onlral\ll di esps I\pekru~ driingteu. Der
1':lul.\ h:.tt c1a l",j \'011 c1f'r ui'l'Il1i..heli l'mwallllllg tiil'k l' u lHl
\ ur \11'1.111:'" :~hgI'RI'hllitt"lI. \\ uI,,'i er iufllige tlrr \Vio ..r-
~tanclnf:t1ug-kplt tll'l' t :,·~t ..ill~lTIa . :1'11 tli.. hl'ideu ,'ng.'II.
. 1·lilul'IIt,flir m ig t' lI Talstiil'ke z\\'i. t'hl'lI . 't"\lI,,'rg- 1I11c1 . · ,' u·
"m!!. ~\ ,'lt':I.lhl'rg uud (;roßllriifrlliu" schilf.
. PIPS.P 1',lIl~l~iil'h,' in deu .' ol'lbal~m tI,' s B..ck pu sillli al.
PJlIg-rll etl~('hp 11I1~tiil'kt, uufzlIfa. ~"II. I!. h. "il' ino datlurch
I'UtSt:IIHlt' lI. daß sll'h dt,l' VluLI s .. ill ur:lJ riiuI..dit'h e ß rtt v(' r-
\t'gtr uud g-I'zwung-ru \\':11'. sit-h im Au. teherul,'u ,iIH'U III'U('U
WPg zu "ahneu. Im . ehwiihiseh·friiukischl'lI .Ima la~S"1I ,ich
;l.ueh .~llphn'I'P ~tpllell Il:u·h\\'!'bl'u. all dl'III'1I der Fluß ~okht'
'.:tISll H'k(' Sp!itt'\' wiedt'\' "t'\'lipl.\ und ~i('h aufs j Teue all der
(,reIl7.e zwi~l'Il()1I ,Jura 11 IId Alpenvorlalltl seinen Weg
s~u:ht(,. .,So zieht ein ~oleh,'. y('rla. seues DOllalItal VOll
I'J u llg" 1I üh!'r I\lallh"lII'cll ua('h [ Im 1II111 pill :ulllen's 7.wrigt
ohprhalh tipI' Neu lillrger ])onau.'ug-I' lI'll'h 'ordf'1I ·tb \\'0
"n als W!'llheilller 'I' l'o..kental his ZIl\' .\ I; miihi UII I da~lIl' dip -
SI'I' fo~g".lId zur jetzigeIl DOllau zit'ht'·").
I
' , I!I~ IIIR spiltp Mittelalt 'I' sah dip~e FIIIL\strcckl'. all d .. r
t 11- Stadte I n "ol ~t 'l i l t ellhl I ) .. I 1 " 1I I .. ... Q. , j trg-, onau\\'ort 1 1I11( U 111 zuIl.~ I~r Blute gelaugt waren. l'illl'u hetrikhtli ..h elltwkkeltell
l
' '[lI ver~l'hr. lI t' lIt e ist , es auf ihr ":t1lZ still gl'wordcu so(a es luer "ilt " , It'· •
. :.... ... . . Inf'll g'auz 11I'lIell • " lIffahrt~\\'f'/!, zu ~('hafTell.
Z"il(~\J:\nllll'rk, tier f{1'I1. In .'0. 0... , 111:1 Iillk,' ,',,:Ilt(' lJIuLl ",..
• ~ , I '"Oll ohl'n . talt . O(H) kill hpiLlpn iilH' kill.
Für die Schiffbnrmuchuuu .. ines Flusses kommen nun
I,,'!-anntlich :1 lIauptmöglichkt·it.'n ill Fra!!,';
a . /{t'gllIiprung des Flußbettr-s,
h, "anali:i,'rllllg" desselhon uud
('. •\lIlage \"011 Seitenkanäk-u,
wobei eine dieser ~löglichkeiten.oder eine Verbinduug' zweier
oder aller drei :::;ystcme zur Anwendung gelangen können.
Für die Auswahl rles Svst.emes ind die Flußbe chaffen -
lu-it r-iner eits und die A;lfonh'runl!cn an tlip Leistungs-
fiihigkeit der zu «rriehtende» Vr-rkehrsstraß» an.lcrseits
maßgeh uul. ~ip wird im vorliegenden Fall wr-sentlich ,'1'-
l--ichtert durch die \'orzügli"'lI'n .\ rheiten t-:d. Fa b I' I'R üher
un sere Flußstrecke.
In den Kapiteln VI und Vll der ..Denk ,'hrift über ,lit·
V"r1"'~~I 'rullg der Schiffbn rkr-it dt'r hap'ri cheu Donau uiul
iil "' r dil ' Illlrehfiihl'llng der Urot.behiffahrt hi: nach IIlm"!")
uuu-rsuch t Fa her, auf welche W!'iSI- uud mit welchen Mittelll
IlIIII Kosten die ., Vorbesserung dpl' Niederwasserrinne der
l ionnu zum Zwecke der Kluinschiffuhrt \"011 Kelheim bis
Neu-Ulm" durchgef ührt werden k önne und g elangt zu dem
Ergebnis, "daß durch eine cntspre l'he nde R pglliierung des
Talweges ohne /{rüß eren Zwang und ohne besondere. chwie-
rigkcitt'n !JI'i gewühnlich.'m ,'iedpJ'\\'asspr anf .. illl' nach
[ 'Im zu allmiihlkh abnehllll'nde FluLll'reitl' \'on 70 auf :IU 111
t'illn klein~t e Tief' VOll 1,70 m hei Ingol st~L<lt UIllI 1,20 m I"'i
DOllauwiirth UIIlI VOll mil ul estell s 0,70 m bei ' Im dauernd
I'l'halten wenlen kann , w odul'eh c in loh ne nde r Yerk eh r y on
frpirahrl'nd,'n Sl'hiffen \'on 200-:100 I Lallrfähigkl'it e r müg--
Ih'ht wiinll··''' ). ])!'r fiir diesl' Hl'l!ulif'rnng- t1ureh Falwl'
pl'mitt"ltt' KO~lenaufwaIllI h,'liluft ~i"'l auf nl. 10 ~Iill. .1..
ht'i ein '/Il Znsl'hla" \"on 2i"i li/li für dit ' pit 1905 t' ingct r" te ne
:-'tei gt'rtlllg' 1Ier Baustoffkost rn und .\ rbeit sl iihuc bc t rHgt er
also li.5 ~Iill. M.
Dit' durl'hgiillgig-c .\ nwt'IIllunl! die , es :-'ystt'IDe ,'rg-ibt
h,.j lIieht zn hohen Kostl'1I l'ill pr trel ....I1,,\\t·rte' Ziel. Dit'
Eilt t·hei,lung. oh all c1ie llun'hfiihrulIl! ,It'r Hegulierung
hprallwtrt'lell sei. hiill"t dah,'r I 'diglich d:\\"oll ab. ob di e
Erri('htullg t'illl'S <:roLlsphiffahrt wr O-I' . h is n:u·h ' Im uuter
all en Um stHnden ange -t rebt wird.
Dit· K a n a I i s ie I' u n g ,Ier gt'8:lIl1tell FluUstr 'I'k,'
r elhf'im-lJlm würde auf 171 km Liin ge di e U ' be r wind ung
dt , lili ".' I",t ragrn.lcn Ues:llntgl'fHlles dnrl'h ' ta uha lt ungt' lI
l·r.fol'(l~rIICh /Ilaeh.en, deren Einzelhöhen nach Faber12) mit
Hucksleht anf dlt' Ufergestaitullg mit 2 IJI zu heme. srll
wHren. Dadurch würden ()''l '''rhr' Ilotwl'ntlig- wenlell. Es
wUrden also nicht nur außerordentlil'h hohe Ko ,ten. sondern
auch Aufenthalte in den Schleu sen entstehen. welche die
:-'(:hiffahrl ill gallz nnzuHi siger Weise YCrzüge1'll wünh·lI.
Ille Auslliitzung dur \\'as, crkriiftl' an dil'sCII Wehren wiil'lh'
illfol/{c c1I'R jewrilig-en g-crillg't'll Gofiilles k.. irll· .\ lIl~sicht auf
Wirtsl'lmftlichkeit bietell. Die tlllrchgiillgige AII,,"endung'
, Jo;Iluartl ~ iI LI, Bau uutl Bild Ut',..tcrrci ch~, 1!l0:1, ;-;cilc 105(1.
10) "ergl. Deut~che Bauztg. Jahrg. 1905 S. 490 fT, D. nt·ti.
11) Güll, 1': Die i)ouauwasser,..tntLl· \'on H"g, ·n. hur" his Uhu.
. Pet rolt' ulII· , L ', .Iahrg.• '0. 17, ::;eitr 1272 11. fT. ...




\\·a. ..r~lan,l Eis 'a ll" ..in, 0 \\ erol..n
Ilt'wpglichf'r KJ IpJlo 'n ilht'r ,la ,'tau
• oll fprner der gr-plant . r-it enkanal an tatt filr 6001.
,'ehiffe Iür olchr- mit 1000 I L:l/ldllhig-keit e ina er ich te t we:-
d n, eine Forderung die in den houtigen Ansichten übe r dIP
kilnfti GI' taltung der Donauschiltnhrt ihr ßI'g"riinolung"
tlndet, u i t sr- in nas ser {Jul'r chnltt 'Oll ~,7,:; '1IU auf 0 lJ
zu orh öhen. al so uni -tu 0 0 zu vergrößvr u, Pa ' "rfonl, 'rt eint'
den erforderlichen .Iehrarhl'ilpn 1'111 (ln'du'lIlle Erhühllll!5
,lp, Alllagekapitale . 0 daß di « 1' . den Bf'lrag '011 18,'
hi. 1./0 .Iillioll n .lark er re ichen wird,
Iias auf die I!epl ntr Wpi, I' erz! lhare Er-
I!t,llIIi i 1 in t ehn i: eher Il ins icht zweift'lIo.
i-in gutt·.. Frag-lieh i I nur, ob e. auch in
wirt vhaftlicher Beziehung' IJI'friptlig'l'n würde.
Ilio' Haupt: chw i'lrig-kt-il, dir-der IlurehführulI~
oIif'. P . Planes .'III!!f'g't'lI st eht, lil' g'1 im nnt :
\\1'lIllig'I'11 hoheu Kapitnlaufw and, der dazu
z\\ iruren \\ ilnlp. dr-n .\u. hau auf ine lange
HI'i111' von .Ia hn-n au . zu.h -hncu. wa wieder
ein unli sbsa uivs Anwarh: «n dl'r Bauzin en
zur Folge hätt «, Dip Hef ürcht nllg' ist wohl
nicht ullhl'gTiilldet, daß diese Lagp der Ding"
olit) I )llI'ehfiihnlllg ,Hp, p , Pla n , '~ üherhnup!
ulI\niiglic'h machen \\ irrl.
Wir . ind somit zu dr-m Ergl'hllb g'cJang't.
daL\ ,lio' dnrehgiingigp .\ II \\ I' nol ung' eines der
drei :--y:<\('1Il1' I ür III1:<t'n' I )ollau . tr ecke nur
zur Eillril'htullj! ..im-r KI ..in chiffahrt führt'n
kann . , ' 011('11 oIit' \ 'orlu·tlinl!uTlg'clI für eint·
.roß, l'hiffahrt hi naeh I'Im g'C chaffen Wl'r-
den. 0 ent. tr-bt ein Ko.lt'naufwand. den .lie
,'ehirfllhrl H 11,' i n nicht zu hl· . Ir it en vrl'lnag'·
Di ,,,"8 .rg,·hlli. zcig-I un aber auch. d:tl3
wir VOll ein-- r \ ' erbinduug zwiseh n ilf'U-
kanal und Reguli ir ung' r-inzelner Fluß Irrk-
ken nicht vi I 7.U rwarton hätt en, weil dur~lJ
..in Hr "ulieru lll! jene TauchI it'fe.lI. wie .. Ir-
di toGro'\. chiffa hrt forolf'rt. nicht crrt'It'.h":H ~11~ftr~
I · I ..,'111 .' tIFa , "11 wir : TU ('r. .. It. ou . Zu-
. ' I 1 kt au cmcu '
rahrt. It'/'hlll "h"11 ,lallllJU I Kon'III',
l 'd 'v teme' .. ', a lJl ull'lI. ehlllLl tier It'l r!, . ' ' . rtl 'u
I . ' k I IU ' -\u"e so '" (J. il'ruug' UII' , t·,lplI ana " . '"'I'd it winl
,lip .\ ula g"t'ko. I,'u noell !Iilht'r. IIIU 13~1 lw:lhr-
di .. Ilurehfilllrllllg' lI1ogolll'lIk" ll 1\01' I tI •
. el..,inlkhl'l". I' . ,I t /.{
Ilit, :-;eh\' krigk,>iICII. dit' tll'l" ~lIItC I ~lIIh
d r G roß~ehiffahrt auf ~Ier Donau , ,;\ ~':'~I_
I 1111 ('ut"Cg'l'll : tehell. 's lIl,l. al;:o ~~IC I , Hit>r
ni ehf'\" ~ i t' i'iuol wir t. l'hafthl'her • •llur'l wir
. ' . H b I . lI!< rtzrn 11111fl1ii~~t 11 wIr den 1 I,t.,: ,k o'ltell lIerr
, I I 1" ,'r I' IWlPrJ' <lIahpu .\11 .11' I , 'H,. :. BIII~le~"(,1I0 S('II
'1.11 wpnltl ll \ ("nU \ \ Ir ('11 11 n M B Ij'illlll'n, ,II'r' H11~ hei cI ..r .\II~hrill!!lIng' ,I:~8 ,11-
kapilalt's ,·ill(, lIilf,' ZU 1('11 W fllen l,tßt. .E~ hallth'lt sieh d(,lllllaeh hellt e darum, dlt'
Fragt' tlt'1' ,\II:<g't',laltulI/-( rt.'r Dounu tr eckp
z\\ i~ellt'u K,.lh('im lIIul l 'hn ulltf'r d"m Ge-
"ieht. wink ..1 .I,'r I! I,' i I' hz ,>i ti I! 11 .\ U8
11 ii t z U11 ' 01, I \V, " r k r iI fIt' dIr (:r
Fluß tr ecke ZII 11111, r ud",,,. Da '",oIiugol oll'
\ w~ndullg d r~ :;y. t.'n... dur 'urbin(~ung'
J n. ,li it'fell tl r f1uß"lweken mit • e1lell-
zu kan,l. I 'I' dj,' ersll'l"('11 im Hilek, tau lJ('-
'U1leu""" h dd'; '''!ie'':'r ,'tauwt·hre Ii"geu. wä ren w:-:,~itpnkllllli1 C gleichzeit ig a1. Wrrkk. u:i!o fllr
oIi l' Wll~ : erkraftanla l!cn :1U g hildct werdelI.
Dic :-:tau . tufclI . iml dt'r art au~zuwählen, daL\
sie deu Allforolerungell h iuer Verw('nduU !!:-
zw•••·k•• g-Ipil'hz.'itig G(,llilj!o' Iri t(,lI.
Die Haupt :l'hw i.' rigke itpn für tl!C .\ u,,-
lliilZUII" der I)on:1u\\,a. "t'rk r. fl" IU'ro'lten d. 'r
J'(.idlliehe (; I': /'hi .1",- Ulltl Ei. t ran"port des
FitiS'r, ii1ll'r 111'11 "ir l"'\"l'it s ". proel1l'n
hllhru. lu oIpu Iwwel!lichpu \\' hr ru, ulltL,r
den eu .lie Walzl'n wehre an pr ' tL'r 'tello'
..t eht'n, Iwsit z\'n , ir eiu )Iittel, dipsen Eigen-
:< ehaft '11 des Flu 'ses Hpchnung zu tragen. lu
IIl'n Zei!pn ,\t'r 1I0l'hwa8 sl'rfllhruug' kllUIIPII
piui"c Wphröffuung'ou freig elegt und dadurch
kallll dCIII FluLl, \\7enll auc'h ill "twas ,hc !\ehritn.kter ' 11I .Iaw.
die )liiglichkeit 1!0·las ..n Wt'nlen. S"1I1 GI'. cl~I"" zu Yt~~'­
fr:u'hl ..n. lu o\t'r J ' 1t IH' der ~laUl!n'II1.0 '. wo tlw (;efahr ~"I'
nidlt prwllllscht .. Ue chil'l)('-.\blag'l'ruug-en am gl'öLltt'l~ 181.
kltlm clureh Einrichtuug I'im" dauerllfl 'n Baggl'l"lwl n elJe.
\ 'or orgl' fiir .lie Aufrechlerhaltllllg' lies " ('hiffahrl. wrl!e s
I!,'troffen wen1t'n.
Tritt bl'i hoh em
die Ei. platt"11 mittpl
, . .




dem I'ing-elauehten Sehirfll'lUerlll'hnin und dem na sen Ra-
nalquerschnitt ist 7.U 1 : 4 angpnommcn, was oinen Kanal-
(~upr chnitt von 57,5 'Im erge bell hat. Die K:wlIner chleu, pn
\\t nlt'n auf S,G IU Brpite uud 1i7 ' Il lichte U nge lJemes~ru.
I':~ ist d~m7.1lrolgl' Eillw!sehleusuul! jede :chiffes vorge-
: ehen. DIC Erstelluug kosteIl der g':luzrn Anlage hat f'ab r
1\10;:; mit 3 )!il1. )\. augt'geben, ie werden sich heute um
..twa 2;:; bis 30 "I" hüher slplleu, also ungefilhr 110 .!il1. .1.
c'rrf'idlC'n.
dip es ~ Ycte~es fiihrt somit zu keinem praktisch brauch
ha rcn l~rgp I )/1IS,
, In bosoudcn eiugcl.wnde r und er chöpfender Wci e i t
'!II'.An\\'entluu!? des dritten • yst em es, die An lag e w o n
, .. I t p n k a n a I I' 11. durch Fuber unt en u sht worden und
zwar unter Zugrundelegung eines .'orma lsc hiffe mit rd,
(;00 I Tragfähigkeit und einem Quer chnitt unter d 'r Hüh«
d.. \Vas~er5picgcls von 14.il5'1 11I, Da Verh ältni z' i chr-u
I
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wehr l)('fiinlt·rt. Infol ge des 1\ bsturzes werden sie dabei ZUm
g"roßp n T eil zersch ell en und dann von eine r kl ein er en
\\' a s 'pl'lnenge weiter befördert werden können. Dieses Zer-
stö ren der Eisplatten durch den Ab sturz ist , wie di e Erfah -
rung an nordisch en Fl üssen ge ze ig t ha t , von 0 beträcht
lic her Wirksamk eit , daß sc ho n weni ge. tauwehre imst ande
sein kün m-n, den Ei sgallg eines Flusses gänzlich zu he
~t'i t ig"l'll.
\\"I'nn Eistreiben und • ' iede rwa. se r zu ammenfallen.
wird die Fort schaffung d es Eises durch di e Kanalanlagen
I'rfolgl'lI. Zu dipsem Zweck ist di e Zentrale .'0 auszubild en ,
duß enl weder nach den Vorsc hlägen Hallinger ' ein I eber-
s t rö me n der wa grecht angeordneten Turbinen erfolge n
ka n n, Oller daß na ch d en für da s Don aukraftwerk Wallsec
durch die Firma Loch er &, Cie , in Zürich ze machten Vor-
sl'hliige ll bei se n k recht er An ordnung der ~ la schinen zwi -
sc he n Ge ne ra t or-F ußbode n und Turbin enkammer ein durch
Klappen fr eil egharer Raum gelegt wird, welcher den auf
dem Oherwa~ser ankonunendr-n Eisplattr-n einen unmittel -
haron Ab sturz ins Unterwusser erm öglicht,
Da auch der Fa ll oint rit.t, daß di e •'chiffahrt bei Ei s -
treiben noc h nu trecht erhalten wird, k önn en auch R ücksi ch -
tun a uf d iese ein Freihalten der \Verkkanlile fitr di e Ei sfort -
sl'haffun~' ~rfo\"llp l' li.ch I.nachen , während man na ch einge
s.tp lltc r SI'lnf!a hr t 'he B!lclung r-in er Ei sll r ck e, die bekannt -
lieh einen wirksamen .1:llIItzlllantrl g'cgrn di e W ärmeans -
s~rah lung t! ,, ~ Wass~~s bildet, wodurch sie di e Rilllllng' von
(,nuHI- und Gallert -Ei s am Bod en rlor Werkkanäle verhütet,
nicht hintanhalten wird. lIIan kann der Bildung einer 01-
ellf'n Eisdel'kr nm so unbed enklich er zu seh en , al s man es in
liegen. Hier ist es möglich, zwei chleusenstuten zu ein er
einzige n Kraftstufe zu verschmelzen , während da ' an der
unterhalb der Lechmündung liegenden Flußstrecke als ni cht
durchf ührbar ers che int,
Hest ehenrle Int eressen der an d l'r Donau liegenden Ort e
werden am IH·sl ..n g-eschützl, wenn hei <1,,1' Ne uord nung der
Din ge Iür di e nähere mgebung di eser Orl e auf eine Er-
haltung' d er heutigen Verhältnisse m ögli chst Bedacht ge-
no mme n wird. Im vorliegenden Fall kann das so viel als
mögli ch ges elll'hl'n . K elh eim, Vohhurg und Ingolstadt -k ön-
nen sich na ch wi e vor eines unveränd erten Donaubettes
erfre ue n und daher di e Vort eil e der kiinftigen chiffba rkeit
d es Flusse ge nieße n, ohne eine Gegenleistun g in Gestait
irgend eines Verzichtes biete n ~u m üs en. ~b~nso v~rhält
e, s ich mit Lauingcn. Gu nde lfmgcn und Dillingen hegen
unmittelbar am Kanal und erha lten dadurch einen mehr al s
vollwertlgcn Ersatz fiir das veränderte Angesicht des r.>0-
nuullusses. [ur fiir Gü nzburg und Donauwörth werden SIch
un gilnstig'el'e Verhältnisse herausbilden , wenn es nicht noch
ge lingt, eine d en be onrleren Interessen di eser beid en Orte
di enlich ere Lösung zu finden . .
Di esen a llgemeinen Gesichtspunkten als Wegleitung
folgend, ergab sic h die Einteilung der ganzen Flußstrecke
in folgende Stufen (siehe untenstehende Tabelle).
Die höchste Leistungsfähigkeit der Werkk:m1.lle, deren
Querschnitt in Abb , 10 dargestellt ist, beträgt filr die An-
lagen oberhalb der Lechmiindung 110 cbml 'e k .• fiir diejenigen
unterhalb derselben 200 cbm/Se k. olang e di e Wassermenge
d es Flusses kl ein er als di ese Höch stmen gen oder gl eich
dens Ihen ist, wird si e zu 9/10 dem W erkkanal zugeführt,
-'--34f-
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Ahhi!'!lIng 1t. (Ju ('r~..lmit te der Werkknn äl« d.'r Wa~8erkraft-Anlagen plaßs!:Ih 1 : liOO).
Zu s umm e ns t e llu n g d:e I' S t au s I u Ic n a u f d er




a. IInlerhal lJ <I pr Lrchmllndllng :
""'h{'im :l-lli I :139,00- 3,12.,,0 :1,;,- 7,00
" eu"!ad! :~(i :ln.:?0-350,00 1l,0-. 0
IrHching 36:; M(i.:30- :I; .90 li,\ - ,70
IngoIH!acl! :Hti :iij,'j.00-367, 0 ,2-11,0
•'e llhllrg :18,. :176,20-379,80 5.2-, 0
. tCJlJlcrg 394 :185.10 -: .30 5,7-8,90
1J. oherhalb dcr Lt'chmündull':
I
Donauw ilrlh I 403 1 394' 0-39 ,10 4,9- ,20
Dillingen 425 403,15- ·10,1, 0 20,2-21,85
Uunclelfiugcn ·147 42;.,25- 427,40 19,6- 21,75











lIöh enzahlpn I Brutto- ~_
Ober- Unte r- mu-
. ' 0. , ' ,""" \Va er \liegel ge. e ~ ~
111+.·.·. m ~
wHhrend I/I" dem FluL'b ett üu erlassen wirt!. Da s i t für di e
r'lußstrecke ob erhalb der Lechrnündullg durchschnittlich an
120 Tagen und filr di ej enige unterhalb de r Lechmündung
an 150 Tagen im .Jahr d er Fall. An d en i1brig en 245 Oller
215 Tagen des Jahres ilher8teigt di e Wasserfilhrung des
l"hls5e8 di e Leistungsf1!higkeit der Kaniile. ~~it steigenden
Donallwa5serst:lnuen gehen danll elJle forl sehrettel.lde ~ehung
der Ullt erwasser spiegel der . Halt.lI!lgcn und d~mlt eme Ge-
f1illabnahm e und eine glClch zCltJge I1erabmmderung des
Schluek vermög ens der Turbinen Hand in Hand. Das hat zur
Fol ge , daß mit höheren Wasser stiind n eine Beeinträchti-
g Ullg uer Leistungsfl.lhigkeit der Kanllle, eine Verringerung
419
':"1: Ha nd luu., . i.. ' [lIn'h kiin , tlil'11l' Il ..huuu und Spuk ung
C " S \Va ss,,1' '1IIe" els [ed er: it t " ...
"' '' I" " ZCl ZII zl'r S oren .
. ur! 11' B meSSullg der K I' a f 1 II t 11 f n sind drl'i
Il ,lupt,ges.ll'h t pun kte wegleih'nd:
a . J·.l'I'e lCllIlI1g' zweck m' l l3 i" ,.1' ~..hl"u~"llhil/lCll.
It. IWck , iehtnahme auf d~' V('rh!lItni. Sf' der FIIIßufer,
C·. Beriieksidltigullg .1,'1' In tpre se n g roß I' ieuelun '~rn a n
dpr Erhaltllllg dl's ~lrollll'S und de •·at urh ildr, .
AI" ZW"(klllHUige 1I111.hlih.... inpr . l'IJI ..u e kölll\l'n im
Hö/'hst,rall ,12 "' aJ~g"1l01ll1ll 'n WerdpII. Darau~ prl!iht sic'h,
,la U (h e \\ a ssl'rHllIl'gcl- ntersehipt!e f1pr ..inZl.ln cn Kraft -
~ tu f(' " ang~·n:ilJ('rt. 12 od er 24 'n zu betragpn haben , wohei
Im t' r~tc n I' all zu Ihr er ebe rwiIl(11111" e in einz i"e im zw ei -
I, II . I " " " ,lell . a z.wel Jmt eremalldpr anZUOrrhl('IHh ' chJewell \' 0 1'-
zlIHl'hen sllld.
Die Anla ge vo n ~itenkaniil (' " kalln in günstil!cr W l'iSt·
nlll' ua prfolgrn, wo dw Flu ßufrl' wC'\(~r ZIl sleil anllleil!en.n~)e,h ZII ,ela.eh nlHI gle ichmä ßig Ilern Flußgefäll e folgen. In
<11l 's er lllnlllcht liegen di e Verhilltni llse an der Fluß treck e
obe rha lb u('r Lechmilndung g üns t ige r al s unterhalb de rsel-h( ~~ l. n:~~ Iinkr Donauufer ste ig t zwi schen L ech- unu Alt-~nllhl-Mundung an d rn meist en S te lle n zu ste il empor und
Ist ZII hiiufig' gegliedert, um g ünstige Vorbedingungen für dieJ~ n l ag-e Von Seitenkall:i1ell zu hiet en. Auf dom rechten
l'lnl,lufcl' fo.lgt (las Vorland gcCiille demjrlligen de l"hISs" s
nlld It l' ~l'hl'allkt lladul'l'h di e Liin ge dpr Kallulhaltungell auf
Ahml'stiungl'n, di e e ine rse its zu hoh e DUmm ' ausschließ en
IIlId :lIlllerscits ..in Heraustreten der Kallalsohle aus dem
gpwac hsp nrn Bod ell vermeide11. Auf d em Iinkrn Donau-
l~fl'r I.ou,: rh :~ ~u. der LechmUndung' hingegen begl eit et ei ne
, erh,t1ttusmaßlg uIIgl' gli ed rrt e T erra e den Fluß an dercn
Hal HI die. t!lr!t ehe n (;lIIlll elfingen , Dillingen und 'Hochstlldt
17. Oktober 1917.
der FlieUge~ch\\'indil!keit in den elben und r-in Ahf' 11 in d..r
Kra ft le i tung eint ritt. Die Iür die «inz..lnen 'taustufen ich
ergehenden Za hlen für Betrieb was ermenjre lind Kraft -
Il'i~tllllg sind in Abh, W, ~,41 zur Par. teIlumr ~I'I:(J\!!1
lll'h..r (Ii(' miu leren -lahresl..islllllg..n gil,t folgl'llIl.· Zn
~alllllll'ntitl'!Il1ng' :\ nsk unft.
:I, Ulltt'rhalh <1 ••1' Lr- eh m ü u d n n g.
I. K" IIIt'iJIl 11 :!OO 1'.'
11. ,' t' u ~ t :lt l t 11 ~Oll
IIL Jrsching 1,1 -100
IV, Ingolst.ult t!lIOO .
V, •"'uhllrl{ 117t)()
\ '1. Rtl'pl"'r~ I~ 1'110
li771KI •
U,' . .uut l..i~lllll~ I~.li ;\1111 1','
" (. h i f f :, 11 I' t .. t .' .' 11 n i " I' 11 (' \'. , I' h ii I t u i . t' a 11 f
d.· I' 11 111 g'" hall t l' n :-' t rer- k r-,
l )a ~ \'l'fhiiltni. zwi~"lll'n Klln:t1 ';Iul .·.·hiffallrl '1""1'
sr hn itt, .Ia s im AlIg'I'tn"i llt' n JH'i .lr-ut svlu-u Kuna lhuuu -n
I : .1. sclt eu I : f. a ll!!.",·ntlnllll,·n wird. Iwtriihrt in d..n Untr-r
wa~~"l"k all iil" 1I ol...rh allt .1" 1" L,' t'llIlIilllth lllg 11I111 I... i ni ..dri"
str-ru \\' a ss, 'I'. u u uh mill."' ~l ell tl ruuh 1 : H,:\ und BI.. igt hi.
1.11 I ~ ,!l in d r-n Ulu-rwassr-rkanä leu unterhalb Ile 1.""11,. 1\11
Irr-ir-n FluLl werden di .. Vr-rhältni: ", ' noch j!iln liger. Ili. '
Wassert idcn g ..h,·n a III'h IU'im niedril!. t,'n s"IIiffhlll'!'lI
Wassersland., ni"IIt IInl ..1' 2,7 III znriirk. Dil'. 't reckl' kann d:l-
Ilt' r ill ZlIkll llft Illit .!t·m 1I0rma ll'1I ])ullau-IO(J()-l.Kahll, hl'i
vo lll' l' La<111 Ug', i",f ah l'ell \\ .'n!t' II. Bl'i eillPI' Hl'i cg'~ h\\ ill
di g kl' it Iw i 1!t'1' BI'I'g-fahl't VOll ;; km/,·t. rur l'in, 'n:LII t'inl'llI
:-'l'hranhpllClam pfl'l' lind ZWl'i WO!).!-!' iihllt'lI I..,..1..Ilt'noll' 11
:-, ..hleppw g" \\ in l ..ill K ra ft a llfwa lld VOll fiOO I'. ' I·rfordl'l'-
lil'h ~pill.
lIi l' Liillg-.. d. ·1' :-'l'Idl'IISl'lIkamllll'l'II i..t .'0 7.U h.,,,t i11I 11I1'11 .
da ll dar ill .. ill \·tllI.'liilldig-I'1' Sdl!t'PIJZllg Platz fillc!t'L i.'
mu ll .la h,· r ,·t \\ a :!If. '" hrtra/!;,'u, hl'i t'i1lt'1' Bn ·it. , VOll I:! 1'.
. I)a lü l' d i.·s. ' Flu ll. t l"l' l' kr', da llk tipI' .\r1",it( ·u l"ah,'I' . .
tI !,· all,W'lI:iherlt'lI Ba uk ~. , t ..11 fU r HI'g"lIlil' l lIlI" ulltl .\III:q!,·
"I~lt',' :-ieltenkallalps I'rmlttl'lt 1I'0nll'lI ..ilId, \\:11' p h ', ondl I.
WIS~I'IISWl'rt, :1I11·1t tli(' 1;:0..tl'lI tipI' ~l'plllnten \\'a . ,'rkraft
all laW'II, W"IIIg'St"II.' i1111'r.I'IJliiglkh, [I' . tzu. 1..11"11. Ili,'dlll'
~ t:lIlC lt' lI lIIil' filr dil' !' ra ft . l llf,·n 1 UIIII I1 di. · • tl'lI"rhHiII,'r
111I . Ialt lah I : :')000 mi t l'ingl' lra"l'lIt'n I ·m-I'nrvell rur '1111.·
111 UII.I IV dip K:Il'lt ·lIhl:itt ..r I : ~fiOOO mit 1-11I KII'rvell ulltl
ru r ,Ii l' i1hrig-l'n :' t ufr u tlie Karl" nh l1itt" r 1 : :!~) IKIÜ mit 10-11I
Knr vr' lI zur Vl' r fUgu lIl{, l'uftorlag'pu, tlil' , ..Ih. t \ pr t:indlil'h
lII~r fiir pilll' . ang'pniillC'rte Erlllittlllllg" ,!t'r Bauko. t,·u all . -
rl'll'hl'lI. ll a 111 dl'r (:I'''enwart infol"l' dl'r IIC·kallllll'n Vpr -
h:ilt lIi""p rur .dip B.,~ti ll~lIlllng- .Ipl" 1 ·. i~ l lt ' i t ~p r.. i •. j"t\"r •[all
, I.alo I,·hlt • . 11I<1 "1'1I" 1" ,1..1' f' n ' i..I..'rrwllllllll/: j"u" "'rh, It
III.'S'· zu!!r llll.ll' g",'I"g'I. ,H,' vor K ril'g"s'''';.:' iuu 1...~t:III.I"1I
hahl'n.
I ~l we1l'11('r \VI'iRI' dit' KlIsten dl'r 1-:'1', amteIl Ballanlagen
a llf .he ~"" hllltl'rn d ..1' l11' idl'n 'J'riil!l'r .1i"b('r Ko. ten: Wa. "1'1"
k ra Ctli ll tz lln~ IIIIC I " " hiffahrt \'t'rl,'ilt \\.·rtl ..n . 011 n, ,la ZII
IIl1t,'r KllI'h"1I IUlll .,i.·h Ilarnh" r zu .. illig-" u, itll :.lI·h...1..1' I..,i-
dPoIl IUI P ~t' K ~ l' gru)Jp" .II. Vorl.lll fig- ha lo' hoh a ":':"11 011\ 11I" 11,
daß «11'1' • ..tllff ahrt dw EfR!f'lIl1l1g. k". I.'n .1..1' ," 'hl"11 ..11 1I11t!
ab (;t'g-e lllf' iHtulIg ffir Ili.... litl" · lI l1 t Z U II~ «11'1' " :III,i l,' IIIltI
:-'ta llhalt llllg-ell 20 "/" ,leI' Erstelllln!!sko !t'1I 41,,1' \\'a tJI'-
k raftanlag"n 1.111' La . t [allen . 011,'11, \\1ihrl'lIti die ilhri:.: 'n
,\lIlllg"ko~tt' n .Ier \Vf'rk, ' VOll ue ll \\' a . serkraCIinlPft· ,· lIt.'1I
1.11 loPRtrt'itl'1I siJIII. Dip", .\nllllhmt' tlml"1 ill t! 'r .. 1," 11
"I,'IIPII«Ien ZlIsalllllll'lI,'tl'lIung ihrl' lI ,\ 11 ,In lt' .
a . K tl , I t' 11 " ,. I' .. (' h i 1 Ca 11 I' 1 . t' i 11 I' i (' h t 11 11 'e n.
Ei n z ,. I . " hit' 11 ",' 11: l lIl Lk hten 100 m lang IInl]
I:! III hrpit .
(l7,ti
:!O,ti ~1i11. , I.
:! 1.1 ~I ill. .1.
.\ nlag\' - K("lt.·~~
ko. t en (Ur 1 I .
lill. ,I.
. Iill. . I.
.1 .liII.. 1.
10
snu. \1. litl. . 1. . lill. ~I. t.
lO,~, :!,I ' .1 j~)H...~)
1:\,0 :!.l' 10,~ .--
,ill11,0 :!~:! ~,;\I11, :!.l) IO,~ I!IU!I.o I. 7.:! [,:?7(.,7 I,!I 7, I OllU,d L!l 7,4i t,:!('
1Ii :, :1.;\ I:l:! 1;.1
17,:, :I.;. 11.0
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, . tcn l1l'r
E "1'. "h, 'inl mir a1ll~,'r Z\\"ifel, .iaLl .r1!, III li' 1I111
Knft luf,>n 'IIIC ,Ii.· .' \\' I'i. j' ""nu:':t'nd bllll \\1'''' I u, ::j.d
• '. ' " "f' I' I t f["l'1..'lIg ll11g (. ,lIalll.'ntll<·h 1.111' \,,1' \endllng 111' , 0 I~' . " 1 . Pie
1'''1' '1, Kalk lil'k, toff, .\llIllliniulIIl \ n l"l :I'I' t ZII . '111':11' ""rhm
• f k . 'lll ]C I rpl<' •La"" d,'1' \\: . "rkra I \\ pr " .\ln • '. z ",\ 110('11
" '1 I " Cl'lr ,lw 1'11 .\\" "fahrt. w"g' dilrfl.· 111 1' ·.lglIlIlIg"
'· l'hr,h' ·II. • hUf, !trI illl.'n " lIt,'n !.1I1"
Ili., rill: IIzi..llt- B, iltilf. '~"r '. , ,11 . " 01 ., ,, :--111
I . I , 11 1'" " I!I 11 t 11(I llIr"'lfllh IIiU/l " I' , It' I I i ..h' rfor,h' rlk llt'lI ,',,11.' '''' ZII
1"11 ,u. L 11 lIIlt l, III~ .10;,1:lnf"11 Iilr di. 1!"":lnl"11 Z\\"l'k,'
, 1,' i:.:,' I'II, .lall /tll' I f I'
\'j·rW(·II.Il,ar w,·n~en. . I ' I .,,,'.' dit'. ,'1' r rilft. ' illl 11,'1'1.( '11
\ \lI'h I,'gl .It.' zl'lIll",l' I .. 'i:t',hllk,," lIall\' 1.11 prilf"n,
• . . I 1"1 1'1'11 4,'11' " l't '
.I.. Kiilllg-rt 'I" I" .• 10 • • T..i1 dl'l' . ..110"11 1.111' I' ort .'1 IIn~
010 kh lIidlt \\ "1111{. 1.'11 "11.' Pi,,'1 'i.\t . ~h i n t: ll j ' II , 1(10
I . I 1111 I .iitl. 11 ")"111'. •• . . I 'lIal' I • 01" • 11 1 1 : 'IIrnlo •.;" lind . 1'110. I \\'ür7hllrg- . \11' 111
!t,·11. bllrg, \',';.:' 1.::~~rf:r~lIlll" 1.17 I'rrl'khl'lI, 1111,1 dil' Wahr-
llll".'m.' . '11' r. " I f I" • I' 1. 11 .1"1"
,( ·nli('hk"it. ,lall di ,' . I' Kr:lft ., alu' I iir I I" !JI\ , tI • j' ,. ,
. ' I I . I . ,. It ' "", 'niil... r kalol'l :l'!wlI .1" 111)011'111 11""1'\1" 11 • LI" ,, " . ' 1 t oltJlf'
• ... I I f"I ' ,. I \ 1'...1"11 I t 1\1" I1!1I11~. :llllag"11 \\ ,·ft ,,'wI 'r J, ,I \Ir .,11 '
\\ I il"rt· . Oll d l'r \land 1.11 \\'1'1. en. k I kill \',1"
.. I . I" I ' . ~ 11113 11"1 .,' , ,I ,\\ Ir g•. all"l'lI . tlmlt 111' c 1<'.' k' l ullt Itll
"I'h lli- IhLl I...i 41. ,1' ',rhilld lll ({ oll , I 1.1 IlIt .'!'
.... .,' . t' LI ..hlrf IIn I)' Fr11\1.1 1 ',rst('lhlll ~ ..m. :~o,. 'orll' i!. ,la olltrag:,'n. "' .:. -
" , . .. lIll'lIl!r1lpP' 11 \\" ""IIIlI~ h i uhrt \\,I'j!'" vI'rlllrntl.•·1'II ~ II ~I
1.·1I1111j.: ku 1"1\ d •. I. ruf !'\ fill., al.o IIIl1 l,.ru t 'li Ihr e, Ill -
oll I i I 1\1 1:11\.1 di e Ballko t"11 für dip \\'a ..~ ..r -
I'rilll t!lkl lPlI 1 \I'llrll 7.~ ; ' ,hllk tlp Hl'itra/r'" dt'1' ,' I'hirrahrl.
kl"lfl'llIh"rll 11" 1111 . " f I' h . I t~
\\: I' .'" li. ' ihn 'lI .\ 11. hall al t'in \\ irt : rha t Il' all~~Il· .I , ·,'1' ,. 0111. , ,. I I)' Fr" ..hlll''' ·idw I' 1I1t' rt wh lll" 1I Pr. " \1'11I"11 a . ....11. IP,," ' " .
1'" 4'1"' 1" l 'lIt"r Ilt'hlllllC la ,. "11 '·rkt'III1'·II. dal.\ im ZII. all1l1\1';1~:';~IIIl.\ ,1..1' 1111" 1' '' ' "11 d. 'r ," 'hiffahrl und UI 'r \\':.1 .'rk~a ~
;lilt 1.lI l1 l! tipI' \\" '1-:' li" g-L d"r ZIllII Zi I fiil!l't, d u' s.. 1' ]11 1,,-
lro,..kp in piJlI'Jl I"i . ttlllj!. filhi~I'1I ( : roll I'Il!ff:1hrt : ~Vt:1! I~~I; '
znwall.It ,ln 11I1tl t1:\ll 11 rdl .. ill'·11 1...l r:I,' hl l ll'h,' n 1..11 .. "'
dl'lIt~dll'lI Lalltl ..~ au j"II" ' t'I' k f'lll' ~ tl"all.· all Zl1. .'hJIt·ll.·Il.
,lip Oll ,kr • ortl IIn.1 (1.1 .'(' ZlIlIl . ·..hwarzt'1l . !t,,' r l '
fiih rPII ~oll. -- (Furt "'lIlll~ 1,,11-:1.
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Ein neue Gebäude der Provinzlal ·HebaJl1ll1en-Leltran lall und
Frauenklinik in eukölln iet 11 1. "i u" ::\tiftunl! dt'r Provinz ßran-
denlJurg zum 2:ijilhrig,'n H 'gj,'ruul!sjnhi\ um ,1t'8 Kai CI', am 3. ('k-
lobe r 1917 mil rinrr 8chlichtllll ~'cier ,'ingtnvt'ihl wonl"n. Die
ulllfangrl'icht' Oeltillldt·g-ruPI"'. ,lil' nach tI"n EntwllrCpn d.'s L, nt\lo. -
hnllr: t.. G"h. Brt . I'r of. Theodor (; 0 ,. c k e unler örtlicher. litarlJeit
, It~ Ardlilt'ktc ~ K. Oellingcr w.hn·u.d ,lI'. Kriegrs !'rriehlf'L
w",de, ,'rheht. RIC h allf eilwm t a,:' prl'uLll. ehe, lorgen groLlcn Ge-
~ilntle alß , I,anendorler \Veg in ,·t'uköllu. rl 8 di,' .'Iadl . ·eukli lln
1I~ gro~ht' r~lg,'r \VI'i8" diescIlI Zweck un..nlgt·ltlich UI...rwi"8, und
Inl.l..t 111I iilr:,LI, nnetz 'int' Iw nlt'rkcnswerll' llruPllf' in.ofern, al
4:W
vor ihr "il1l' r, . t'hl~cki~. I'latznn(.,gt' ,> ch,llft'n ur,lt', .1, ·r' ·I~
.' ..ilcn da Ihlllll"..t.'llldc un.1 ,lI. \ 'prwallullg. ~t'b. 11.1,· 11, ·1' ,\ n
• . ..,' .' tI "I It ' kill :U t'r 1.11~lall hil.I!'1I \lnl ,li" .lurl'!l "In \ Oll "I' , • , "11 ' n 1" . . I
errichtt'n.lp ",illj!linj!, h"11I1, ,la t·in' · Erl!,lItllng' 'leI' I'r.oVII!zh~~'I~
11 1 ,It Rt'in lind mit ihr IInl"r illt'r V"r\\ alllln~ . lt·ht'n \\ '1'11, 1
AI. chluLl ,·rhalt. 11 oll.
Inhall: Die J)lInau I. "chifTahrt \Hg' IIn<l h~ .Ir:wli, ..h.· Krall-
1111.>111'. (\"orls elZlln~. ) - I·hronik.
V ring tipI' Dt'ul~t'hen BauZt'itung. G. m. h. 11 ., in l~••rlin.1'
FUr die Redaklion v"rantwortlich: Alherl lIofml,nn.1I\ B1trt·
lluchdrllckprri GII ta\ ....h.·lIek ,'3ehtlg. P. , I. \\, t'I...r 11I l'r 11I.
' 0. :1.
US DINKELSBÜHL. * STRl\SSEN-
BILD MIT Hl\UPTlHRCHE. * * *
PHOTOGRl\PH. l\m"Nl\HME VON
GEH. Bl\URl\T l\UGUST I{NOCI-I
* * * * IN Hl\ OVER. * * * *
=DEUTSCHE Bl\UZEITUNG ==
~~~~~~~~ * 51. jf\HRGl\NG 1917. * N2; 84. *
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. N284. BERLIN, DEN 20. OKTOBER 1917.
Vom Wiener Was erstraßentag und Donau-Oder- Elbe- Kanal.
1111I :!O. und :!1../uni WI7 hat in Wien ein \\'a '. er- v rausgabt en und noch kü nft ig zu Investierendon lletrii~"~ traß ntag slaltgefunden, der natürlich vor- ohne entsc he idenden"' utzl' n" . In d I' Broschüre wird alsozugs weh e von österreichischer eite be ucht, freim ütitr "Clont, daß es notwendig erscheine. die chaffungalu-r auch von deut schen Anhä ngern, Fr eun- des Groß8chiffahrtswe~('s im Oberlauf his \Vien doch f!"l!encl"u uud Interer cnten der gegenwiirtig- chwe- die Au sf ührung des Donau-nf)('r -K:llwl' S zur ücktreten ZIIbeud en , noch in den Vorerörterungen begriffe- las eu, - r-ine Ansicht, die übr lgc ns dem hohen Kanal -
uon, aber für Ocsterreich und Deut schland gleich wicht igen ;:önnl'r man chen Wid erspruch eitom der eige nen Land s-
Kanalpläne besch ick t war. Einige lIlitt eilungen über die in leut e bereitet hat, da sie natürlich al. Haup tsache an '.\1'1'
den Verhandlungnn im vollsten l Iaße anerka nnte Bedeu - Donuu Iesthalten und deren AuJli!tllln~ für den Großschiff-
tUT!" ,,,.1' "l'planten 111i 1.1.. I pi i eh I "I erstr ß i LI 'l'I.u·b -orzuzsw is« b chI uuj~rt .' h n möchlen.
an' I \ dl filflm" r, di ur . ..1 r j -his ·h r ., i t " \\ ohl l1 i,',." Sonderw ün ehe in .1"1' Hesehlllßfas 'ung dr-r
hr-rrsvht« 1II1l] di" dellt. "hell '/"'il n 'hllll'r wah rzunehuu-n be- '~'a ~ ,."' rs t raf.II'II -']'agu n g' sich in diC~f'r Form. nicht durl'.h~n .sond f'l'~ inll're~ sil'rnn 111111.\1". dürft " willkommen sein! rIlIg'1'1I "('rmol'hten, machten sie sich doch in den ~\ u sfuh .
Von vornh erein soll lu-merkt werden , (laß nach dem ruiun-n «inor Mehrzahl dr-r Hc,hlPr g""ltc'JHI; ruunent lieh trat
\', 'rlauf der Vorha ndlunge n des 'Wasserstral3entagps schon das bei den all erdings beso nders ),et eili;...rf:m! Vertretern der
im j.!."rg'enwlirtigen Studium sich ein ü~erras~hende~ ~rgeh- am Oberlauf der Donau liogemlcn , tädte LlJ17..und Reg ens-
uis fiir die }o'ürtlrrtlng'der Angel egenh eit auf ost errmchl~cher burz hervor. Dagegen lrat der lu-kannte HC1Ch~lagsal!ge ­
:-;"itf' lu-rau s g'l'stellt hat. dnß ab er au ch ein weit ere völliges ordnet e (} 0 t hc i n - Bre~lau mit \Viirml' fUr die AnsichtZu~allll1l('ngp.hen der iis1t'rrt'il'hischrn mit den deut: ch~n "in. dal.\ nicht die cine \Va!'sl'rs tra ße zU~lInstcn der ande-B,,~t rC'!H1ng'rn als wtluschenswert und notw ondiu ullorsc ns n-u a U8gl'spieit worden dürfe. Auch vnn anderen 81'itl'!1
1:'"nnt wurde, nahl'i machtr-n sich allerdings mannigfache wurde hervorgehoben, ,laß ni~ht ,las h~.sonfll'rl'. öst.l'rrPl-
:-O; on,h'rhpstrphllngen der ii8trrreil:hi.c hen Inll'l'l'ssrnlen gl'l- chisehe. vielmehr da gom e lnsam e ol\terrelch I8e h -
reud. die " 01' allen Dingen für die l 'mgc' tallun:: des.l'~g'en.I'n tI f' Ut ~ " !l o In t el' r s 8 e maßgehend bleiben mü .C. UIIl
l lunnu strunn- zur (;roß 'phiff:d lrl; r illlll' in "1';1, -1' Linie I'JJl - in dun'haus pi n i g P m Vorgchl'n da , Ziel IIl'r llIittrl pllrll.
tratl'n IlJIII zwar lIIintl ,.; tl' n~ glei"hz('itig lIIil tier Schaffung l'iii;l'Il l'n \Va~sprstraLll'nn'rhin,llln g zu t'rrc ielwn. ..'
,ll's })on:11I Ild, 'r -I 'auah 's. l!l's. en \\' il'h ti ~ke it doch g'cgen E~ hanclplt sic'h all enli n ~. UIII (li,' iiheraus ~roßzu~I!!"
dip B",l"utullg dl's lIaul'1. 11'0111 1' , zuriil'ktrctrn mib~e . Tat - .\ ufg'ahe ,kr V p I' h i n,lu n ~ ,I" I' () . 1 - n n d .' °r d ~ I'"~iit' h l it-h kauJI ja .li" !loIlau ilil ()hl'rla llf hi~ ZUIJl Hef7.pn 111 i t tI (' 1Jl , 'e h \\' ar z I' n ~I ,'e r. ,1,'n' lI lI "r~t pllung' ,1,,1'
01 ..... i i IplTl'iehisel1{'1I !llllarl'hi". d. h. lIach Wh'lI all' ,roll- \\' (>1tkri l'g au . den rlrillglil'llI>n ",irt ~l'h:lftlit'!J('1I Rcdilrfni . ~"U
sl'luffahrl swclr g(>gl'lIwiil1ig 1I 0l'h kpilll'.'w eh · aJl l!e~"hplI \lt'ut schlalltl ~ 111111 l)eRl t'rt'ich-Vng:lfIls. ~a.ll z ahlrl'~l'h e!1 ~on
","rdl'lI. cl:! 8i" ,11'11 ZII . tl'lIf'lIdl'II\nfonh'TllJIg 11 hillsil'htlieh dl'u wi,'hli"l'lI !' I 1':1 t e g i RI' h c' JI Hiicha·ht eJl. fur (111' Zu-
fahrti l'fl' und . ehifrha rkl' it auf der f'tn'('ke zwisl'hen BI'- hmft al!' ; 'mdeZll IInf'lIlhehr lil'h I'rwie en hat für den Au .
g'1'1I.Rll\lrg- u!1l1 '~'it-JI nol'!,~ Iwj w,'il l'lII lIit-ht rlltspricht. n il' l:lI"l'h \'on ! 'ahn mgs lllittl' llI. z. B. (Jrtreide lind •iai aus
g'l'l'Iligstl' I' ah~t I(>f.. I..,t ra g-I auf ,1i t'sl'lII 41)0 km l a n~rn ,\ h- <ll'U (;I'hi l'trn tier unt t'n'u \l oIlau ua c' h nl'ut ~ l'hl a nd. umgp-
sl'hliit t c\lo ' ~t r~1II1a ufl ' ~ ],,'i lIit'drig'>1II WaR. 1'1', t'1I111 nur k('h rt ,'on Kuhle u~w. nadl nl'stl'rreieh ul\(l drn Balkan-
1,10 11I. \~lIcl 11 1\: 1I 11t>rau ~' ;ta rkp ,:trolllgl', I'hwindi~k t'il. al ..' r !ii1ll11'l'1I unt er .\ ussl'haltung- tl l' ~ ~I'ewege~. auf dr . , r n Ah.
aUl'h ~"It'ht l' ~t >11('11 Inldl'1I f: 1' 1\l ffa h rts h illtll' rn i~sl' . tlit' Jlllr sp"l'ruug' ill Krieg~zl'it l'u ja auch in Zukunft wi!'tler gerpc h-
mit d"IU ,\ ufwanl! ],l'd 'utt'IHlt'r Kosl pn unt pr tril wciHer Ka - lIet Wl'rtlt'lI miißte! . 0 ~ ll'lI t ~ it- h fll' lIn in " en' oll s tiin,ligun~
nalis il'J'II11 g- 'inzehll'r 8 t roJII~ t re l' kpn iihf'rwunden wenleu (Ies Hau!'t - ~trom- und Kanalul'tzp; ein iiberrasl'heudpr
kiiunou. In einer jün ;..."8t. eI'8I'hiellt'IH'II . RPhl' hp:Lchten . \\'ertrn .\ lIshlick auf sonst ig!' \\'a s~er ·t ra llen-Pliine herau. dar -
Ahhandlulig lies Erzherzog"s lI l'inri ch Fenlinallll: ..Dil' unter z. B. ,lie zur' VI'rhilHlung- von Rhein und .{ain zur
Was s('r st.raL\e :Mitte!europaR" wird. ungeal'ht et voller All- \)oJlau hl'i Regellsbllrg u ·W. \ hg-esehen ,:on dem ~ms be-
"rk,'unung' dl'r Not.\\'endigkeit ,liesel' f.) onall -Heg-uli rrung. sOlJ(le r~ angehend en Donau-Otler-Kanal ZWIschen ' YICn ullli
die ll prst l'lIung der ' Donau -Verbinclun g' mit tlen deutsche 11 (),lprhl'l'g kOllllllen nOl'h die wichti gen trulll\'erlllndu~lgon
Wa8SCl'straßcn, in erstp r Linit' des Donau -Oder -Kallales \'011 zwi~c hcn ,lt>r Donau ht'i \Vipn mit (lN Elho durch Pillen
Wil'n his Oderbel'.... unel in wl'it ofl'l' '-' olge der Bau ~pinor ~I 0 I d a u - K an a I na I' h I' I' a f!. nnt rr Kan a.li iernn f!Ahzweigu n~ 7.111' Elh e und zur Wd l'h: l'I, als die dringl'nd ~t e 1\1'1' Elhp zwi8c'!H'n Melllik untt'l'h alb Pra/! hi. Parduhitz uml
i'otwendigkeit für d ie Donau al Groß chiffahrt st raße be- ,Ja romei', ferner der Anschlul.\ ei l' f.)ona ll-~d(' r- K a naleR
zeil'llllet. " 0 lange (Iie Donau dom großen Verkehr de r dUl'l'h eiue Kan alyer biudun g dl'. let zten>1I ZWI ehen O,le r-
,l~> u t8I'hen Was ers t ra ßen . nil'ht an gegliedert wird. bleiben berg- Im,I Krakau zur "'eichs(>1 in Bet racht. Auch ein.e
,116 rur die Reguli run !;' des hl'imat liehen tromes bi -her 7.wt'i tp \'l'rhind ung dl'S Vonau -Odl>r-Kanale bei Pr ora.u mIt
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oll I' mit ""111 '1 /-: ,tl l, 1 "'11 11 ,", ohlt 11" hio t zu \,'rl'i l~ dl' lI
I I 11111 "1' \/1 "hIIi Ll 11 if'hll " lndu tri . 01'1" 1. . B. Hrünu.
L1 1t'1I 0 i t lI11f d i, \ 11 Iührun , il. n r , r a . , 1',lIaL\"1I n.u-h
. 11ILlg:t!,I' dr-r w irt 1'I1:lft Jid ll ll 01 'lldick,it B'lla"ht ZII
111 hmou .
I la oIil' .ehirra ill t t,"',"i 0111 '11 \,rh.tlI/li , rlr-r l iona u
.111 .. i/lZl'11I1'1I ,'1 ,,110'11 ihn • t romlauf ,ilH I' Entwirk luuu
", Vvrkvhn - , 'd l\l i, Ti 'kdl"11 Iofn it, 11 1111,1 Jit ;.:'l'l'lalllell
k üu t lith 11 ' .1 I' ImU'-1I d, I' (loll 11 .1\I('h 111 uen \"'I'kl'hl'
11111hron \\ " l'd"II, vr-rlangt d, I' \ ";1 ,I' traßvnta . daß di, '
/1, l(uli" rll lIg' dl' g:lIIl "II, 11'0111' d. 1',11'1 ; U g'C taltot ·in!.
oIaLl "1' Pi/ll' l.-i I1lI1g', fä hig l' ' , rloillll llllg zwi c11t'1I 01"11 \', '1'
1111 IId1'1 "11 ~litt, 'll\I iil' h t " 1I ,lal'.I, 'lIt,'·
, ' 011 , ti g-" \\dl "r, ' B,'. ehlu 01,
di p a IIf di« I tr-rn-ichi chen \' "rhält ni I' 'OT7.ug: \\ d81' BI'
1 1Ig' nr hm . /I . hr nuvhvu hk-r nicht all;.:' führt ZII werr] /I .
ui-h ~oll nir-ht 11"it , I' alll ,li" Vor
" hl:II!" 1111' 1"t1 d iJ!1'1I \ " ' I'wil'kli ch-
III1I! d,'" iih'-I'all, IIl11f:lIlgl'l'ichl'lI
\\·a~ .I'r. t raßvn l'l'o/!,rallllll"s l'i lll!l'
ga llgl'll werden. E. g'e lliigt' mitzu
u-ilen daß nach der vorerwähnten
(l l'lIk 'I' hrift d,'l' Erzh rzog' Hein-
rivh Fvrdinand .l'it"11 J), ' utl't' h·
l a ll ,i, der Anschluß an die Odor
plI!\\'pdpr durch pilll' K:IIJ:1li~ io ' r li llg
,11'1' f 1,1 ,·1' \'011 (ft I' ii 1l'l'l'l'if'hiFI'h "
(:Tl'DZt' hi. KlO' I ,,<1('1' du rch ('iJll'n
~('itellklln:l l 10; 0 "I-Od rb ...~;: l!(' h:lI ~ t,
1"rIIl'r al,,' 1' d i,' "'g""Il\I'iil't1g' 11111' für
Il Hl t • 'chiff' ,'irl;.:', 'ri l'ht te Oder ab-
.Irl oll Ku 1'1 "ill chli ßlit·h der
~[ :i r k i ehe 11 "'a' vrst raßnn für den
\' «rkehr \ Oll 700 · :O: ch iff U rejruliert
werden müß..,. Wa in finanzieller
Ilin icht Iür (I, ',lw'ich die Au. Iilh-
rillig ,11' Zukunft -Plaue: -ines ge-
waltiu en Wa "I' traß"II-. ·"'z.,' p~.
rlll'l"'rn 11111111'. da rüber gehen di e
lIadlfoll!"'!Il!t'u unc ..heuren Zahlen
«iuvn Au weis. E werden die
K 0 t ..11 d, 2 2 I. II)! 11 J)on:lu-
( ld" I'-Kallal,' .du rrhv ..~ mit flopp"I -
" 'hl ,'u »n Ilt'rg,· 1.. lh . in .1..1' J)" lIk
I'h rift :1111 :llO . liI!. K, all gl' . ,> ht'u.
Für di, Ahz ,'ig'1I1Ig' 'um \loo ~l­
Ihl pr.1' anal zur Elbe von Prerau Ins
Pnrduhit z mit 1 j km Uing"l' wer
d"11 :!:W, ferner fiir die .\ 11 ehluLl-
) I I, I von Odt'l'-
.l r"I'k ,' \ 0111 (,.e~- nna . I_
Ill'rg I,i zur \\ "lI'h '" 120 . 1.'11. .
:t ll t'llo'llnl ' II ~ . fI flnU rUr du' g(~­
, :Im '" \ 11 flIl1l'lIl1g ,1" POllau-(l~p r.
I' a lla lp, amI \ hz 1·"ig'll1lg- 1.111' ~...Ih..
1111,1 ",..it'h "I. O\\ie fiir "llIC.1I
,'t iehkallal n:Il'h ßriillll, ,1,,1' I11lt
;;7 _lill. K. \'l'rau. ehlagt wird. i~1 •
I!" amt rd. 710 , lill. K. "rfordl'rlle h
11 "1'11<' 11 . , " tll il'l'1. u tr I, u 11 11" 11 ti, ' ,' 11
1 #fu lI ' 1'11 11 /0:' 11 ,,1' Mo/ -
,l"T g"plalltl ll Ilt l I-Eil>< mit rullll
d 11 .111 I d r . 1 j' K t
1(1 111 nll " 11 ' .. euulle I .' 11' (I Pli
fllr dl" \1I~ jl'..~ I:""I11 Jo:' d, I' J).Cl na l ~ , al 01'06 (' Ill.ff:lhr t ~ wer
\ Oll eI l'. 0\ a iilt,·1' Hud:lp" I 101. \\ 1(.'11 IIIIt (iO ',li llio nen . ~.
IIl1d \'011 W i..11 fill"r 1':1:<1111 Ioi. H"I-PII~hnrg' mit .:..00 ,hIli-
on"n r . fl, 'r (;t'~allltauf\\ :111,( Io"I.iuft i"h al Cl 11I.I,:',"allll
allf rll lld 1,2 ~li l li a l'l l " n I . . • '
\\' ''1111 d:llllil alwh 11111' 1'111 Zukunft. loih1 gl'l! ' \)" 11 ..111
ollt, 11 J!i'" ,(oeh \ Oll cll'T in 11,·. t"rr"ich herr,eh l'II<!I:"
lind lIorr"lI tl ieh 1 ".' I' , · ~· h t i g'l l' n optimi.ti .l'llI'lI ,\1Irra. ,1Ing ,111'
1':rkliiI'1I ng' t1I'~ B:llIdlJ'l'ktor. d"r .'1:ldt \\' i" II. DI', (. (l) d I'
111 U 11 ,I. iu ~pill,'m ,1"11 Wa , " I' . tl'aLl"lIt<lg ..inll'it entl' ·11 \'01'
tr:1" HII,'r d it' (; ,, ~, · h i ..htl' IUIII Ent\\ iil'f,' der (I . (prl' l'il'hi-ehI'1I\\ ' :~' ", 'r~lr:d.\oon .\ U8wl'ii'l, elaß ,Ii 111' prii1lg-lit-h allf pilll' Hall
z" il VOll aC' ht Jahn'n (-I'milteltl' ,\ lI ~ fiI h l' lI l1g ,I" , 1I01lall
( lel"r-Kalla lps Ri ..h l1a ('h . I'in, 'm 1):\ftlrha 11 1'11 \\ om(;::1i..h :1 11 1
,' twa til'('h. .Iah re \l'lird,- 1H' ....hl'iIIlJ "11 I:ls~ell. - 1'. -
'I 1I.t1 1 . ' n'lIl l,
11 "r,ll'h, I" Ir i. oI ig-, n.lvr Klanlllg'
1,1111' n t lir h u "I" idull j: dr-r da
i ,11'.1, ht i ' 11 01 " 11 '''lItI ,'rlo, Ir, ' hllllg'('11rO
\ 111",," ; ~'hli, Oli,"" I..' i ,1,:11 TI' .ih!l'hl1l1·rt1 all .1,·1' 1I,',I" lItlllll(
\ 011"11 I a~lIl1g- "1111' \,,,Ihg'" ".I1I1 /rlllll! ill el"111 IIltehfolrr"II,I"1I
11, · ,'hlIl ß I'.r' id !. mit el.'m all h 11 il' in I11'111 "hla~tI 1111
oIl1r"h1l11 1'111 \ "I' la lld.'11 " rkl!irl'lI kIiIlUI'II:
..11. r 0 lprr.. j,'hi d\l' " 'a . "1' traU"lIla" hillt di .. 11 ,,1'
, ..lIl1ng .. iI" ,jllh. illi,'11I1I 0 I"rrl'i"hi "hl',7 \\'a ,,'1' traLl"1I
11' -11.1'. 1111,1 .1." '11 " 'rltilldlllllo:' IIlil d"11 \\ a 'r. Ira l "l1 d.
I)PIII eh(,11 J(,·idlt· illl IlIt, 1'" , tI"r 11 irt "h ,fll",II.'1I 1/, .
10\111' d"r , IOllar"'lI' 0 \ 11' '111' I' g' i..t,.'r t. 11 1',lIt 11i" kill /l::
tI,'r \'"Ik I irr "h:ort d"r ,'rlofllld,I"1I l itt ,' lm,i"h ... CUI' drill -
g't'IHI g"h"tPIl.
lIi!l~i<-htlieh ,!t'r k iill. tli..h.... 11 Wa. :1'1'.lraßpl1 \'('1'1:111;.:'1
d, '1' \\a . I'r, t raUl' lItag- dl'l'l 'lI I'a " 'hl' tp \ 11 Itlhrt lllj!. 111
"! 1,,1' Lilli .. i. I ,10,1' VOll \\' i" l1 all g- h"lId .. 11" n:o 11 "d,' r
K a li :, I I" I'ZII (, 1/1'11. c1 .. r mi l 01 .... I', I It I' 11 1101 \\" , i " h R" I
l.",ro.
Da nelle Indu triegelände der tadt Altona an der taat bahn Altona-I ie!.
\ '0" H"/r.-l!a""I "iMI"r 1\ al"l " ,'tl"lt l,,,,,i,,"pllklor ill ,\ llolla.
I i,' I:nt\lil'kllln l,: ch'r ,'tadt ,\\tOlla \I':IIII'I'lId za hl dc'r IlIelllMt rie-Ullt J'l\l'hllllllll!CII 1I11t1 Ballg't'I\('rh,' dNih!'''r .Zug hl\rigkl'it ZIIIII Zollall . lalld h:lt I' , ' t:1l1l hl't rtlg' lIa('h tIer letztplI .' t:ttistik HI()!). di,' .\lIwhl~~ 11111 "',h gl·Iora..hl, daL\ . i..h ill d"1l1 d:1I11111 . tI, I' da l'ill tiltig('u Pl'r~(lllplI :\:I l!i:t~ ":,eh Il1I'hl ..illI!' 1Il,:illell'tl'n. im Zolli lila 111 I g'." l 'ie-ht 1111\1'(' elItlieh CUI' clil' illelu..tl'iellt Ellildeklllllg'~ I. rr': I"' 1I (ltl"11 1'11 "1111' IIl11falll!l'I'if'i1\' Iwl ll, l ril' 01, I' , ' taelt 11:11', daß di,- :tadt filr ihr l' Illdu. triP Ioi. ill tli,-









Bahn ·lIr,·ld nur d..r /ludi"l lIllI!! all/-:,l', chlo ."11"1' Fahri keu ihr..r !'liit 'l.I ' ..Iltlall!! c!t 'r da7.1l g"phiirigt'lI 1:I,'i,l' 1I11k"mJn .
IId! ..iru-r .lnhn-svvrkohrszahl VOll ~Oa57 \\'agell ( I. l.w ao, 111 11 g'P lliigt'lIde IIl1d n-ichlichv nl t'i: rr"lIh 'lI ZII »rhalt vn. Um
:1. 17). V,," ihm 'I.weig'f'lI au ch dit' be iden , tJi,lti~c ll\'1I 111 aht'r in jt'tlt'r Wl'iHC den \\'iill , I'hell der III!c'rp8, cntr-n in
dllslri ..hahnon ah, w..lvlu- tlit' Ucberführuue vu u Normal- Bt''I.lI g- auf tlip Auft eilung pnt gf'gt'lIkolllmell ZII können, i I
',I'UI'\\'ar"' 1I sr-lhst lIal'h Ilt'llI ,l' hOIl ellg,' r h..),aut..11 ·J..il tl,·. ,!t'r ga 11'1.1' Entwurf absi chtlich :0 all fl!l'~ t ,' ll t . daß s it'h die
, tadtl ..II ,': Uttr-nsr-n hi ~ auf tli,' Fahrikhöf.. IIl1d in d itO \ ·I ·r~l'hip\lIIl1g der ..inzelnen ,'traßcn und m eL .tr aßon zur~louta gl'lJalien him-iu v..rrnit t r-ln. 111 letz te r Zt·it hallIi.. l:rzil'IUIIg' tit 'fl're'r Baubl öck e ohne B l'eilllrii chli~'1l11g' des
.'tadt ,Ii...\ufl" l'hli I'Uu llg ru-uvr ludu tr iegf'liind,' in C;riiJ,I,· Ell t wu rf t'~ hei rlvr all g'l'mpilll'lI Aufs chli eßung' des «;..samt-
\ "11 rd. 7U h" vnt wurfen und trotz der I'ri,'!! 7...it eiueu gt' hiptt', olulf' :'t iirll lll!l'1l ,It'r "I', tr eht en Yorzü;r" h"" "'l'k
I!ro l.ll'1I Tvil tI"r l'rfordl' l'lidlpn Hauarl ..-ite u '1\ mrdo'l'II st ..llig't'n liiL\t.
können. datl . og'I('il'h II<I ('h tlt'l' Kl'i"g'l"I,, '('ndig'lIug mit tipI' P i" Bedieuumr dr-r cinzr- lne n Fabriken mit Ei enhahn-
h:" I - und \'t'l'kt'hl'l'pifl'1I Ht'...·it. n-lluug t'itll' /rrol\"11 T..ilt' · 1I :1 g'('n soll liig-Iich zweimal ('rfolg'l'n: sie erfolgt im EiIlZCI -
IlJ pl"" l" IIl 'U t'n (i phil'tp ;; g", 'n '('hnf't \I ,'nl t'n kann. lI i,·I' . oll uvn ~o , tl:tL\ die auf den Uebergungsgleh en \' 011 de r Staa ts-
L:llld '1.11111 Verk aul. im Erhhau und '1. 111' zei t w..ili ',' 11 \ '1'1'- hahn zugr-stellten Züge über einen Ahla ufbe rg- nach den
l';,ehtllllg' dr-n Jlltt'r t':i""nl"11 VOll (11' 1' ."tarl t zur \ ' " rfii" UII g- :' '' rt it'wlei, en de, Bahnholes ablauten und dort pnt,,,rc'('h~'I111g l'~ te l lt 11'0'1'111'11. .... I \ I \
clt 'n einzelnen Gleisstra ßen geort! nl'! wvr. en. r 1Il" t ,'li er-Da ~ II PIIl' Uehid, t1t 'l"Hell B\'zi\'hulIg' zur ,'I adt IIl1d ,\t'n l"illlllg"g'I,>ben g' hvu al sdann ,li, ' l'iIl Zt'~I\l '1I ~iigt' durch :\h.': ~ !l'llPlld en lIahll1'lI .\ 1.1•. 1 'I.l'ig·t. lit,/Z't Hing-,: cll I' .\ lIolla Ausf'ahrt en nach dr-n ii Glt'i~:t)';lLII'1I dt'r . onlscllt' uud tlur('h
1\11'11'1' Bahll. nllJllittl'1hal' au t1I'lII IlI'Ut'U Hangit'l'hallllhof 1 .\ II~ fa h rl üh 'r I'ille :'pitzkdul' lIadl ,Il'n 4 F:dlrikl7'l eb~lI.
lind all Ilil' (;ilt, ' rlllllg-..hllllg', I.ahll clt 'l' .'taal . ],;Ihll a lll!"- " " ,' il' tlt'llJ 1 II IIu ~lrif'h:thnhof ,11'1' hiihl'r g-cl,'g enell • \1I1 ~ I'III '.
s l ' h l " ~s l' n . ill 1II1II1itll '!I'a rel' Ver- 111 jcd I' Gleisstraße crll'iehtc!,t
1:I IIg't'l'lI l1g' d"8 bereits ('I'schl os- t'in hl'l"Ulllleres })1II'ehlallfglels
;;t·llt'lI. riil' die IlIduHt l'il' ht'st imlll lIIit n:u·h Bedarf cillgehalltnn
t"11 OttpIISl'II,,1' 11 f'hit'l PR. n. ,1' \ \' ..ich"II\ ·t'l'hillrlulIg'pu daH Um-
. iillliellP Tpil des lIeUPII (;t'hit'- 111111 Zurpl'ht. t('lIpII ~o\l'C)hl d('l'
leI' wpi t ill miichti gell Lag'1'1I aukomlllpillicu wit' d r abw-
re iuclI ,.am1 mit tieferem Grund holell,II'n W:lgeu jedes Au-
wa, sl' rstand :Iuf, w!lhrend dpr . c'hlnL\nehm ,'r s. nie Rilekg-abc
ui'.nllichp Teil, deli, Cll Ba tl"rlll11I d" r Wagen an (lie taat bahu
..ht'lIfall sandi!! lind tll'. halh erfolgt in umgek ehrt er W~\isl'
:: 'hr g'iin t ig und tragf!l hig' i ·1. ill.ofl'rIl cillf. chor, :11. ,1I1'öt'
1·1'111l1lwa: . ('f ehiehl en in leieh- Wagt'n ,'int'r he.ondeTt'n l'or-
1,,1' t'rrpiehual' er Ti ..fl'. ah pr noch fit'rlll]" .ta,lts ilig nicht unter-1I.r~tt'r dl',r iihlich n Grilntlllnj! _ \\'orfl'l~ ZII werden hrauehcn. Die
tIefe, he.117,1. Da OpHlndc tf'i/{t LeLwngsfähigk cit des täd-
\:o.n. iid"n n:1t'h ' ord n YOn d I' ti . chen Hallgicrbahnhofes ist auf
I' !Ie dhof- .\II1 t1 Krupp_ t raßt' Ilt I' 1:!0 000 Wagen j!ihrlich ~bgl'-
hl etwa III de r Höl\(' dCll Alto- ~tiJJlUlt. trägt al 0 den weltest-
napr Kalk . alld tt 'in-Werkcö E. /!chenllen Anforderungcn Rech-
Hirt. riillt dalln ill ,inor • tuf IIl1ng. d \ nll .\ 11" pine be. on erc J 8 p'
a I IIl1d \'Prlii11ft \'om Wimlsherg l'llIlcrhalb de neuen Indu tne-
au ohlll' WP entl iche re IWh n- B h
unt ..1' ehietlt' 'I.iemlidl ebplI. geHi ndc, verdi ent der neue a .n-
i' hof de r nördli chen IndustrIc-
,. ' Hr dit' ,\ uf ehli eßung- durch h'l1l1l Erwiihnuug. ~eille dil' EI'-bl~Pllhahllan;;('h11l e k.q l l l ell,.t- • 1'1 J I rnl. Vt' r-
u 1:lhl'lIn 't' 1I von ' ,'1 1:
v..r t!IrH llit'h nllr cli.. n\\'I II,lul1g' '\1'1'11'11110 Anlage ~olJ lIIeht .nur
''''I' . ' lIrIllaI pllr iu 1I"tr: eht. :dlein einl' wcitere weseutllchu
tl,anut, wan' lI \ ('i'lt'ullit'ht' I....h \' t'rkehr. steigerung der Indu-
ll1 11t'he Gl'und IllO'en IIUl't'h 111' I b 11 sondern
kI ' '" .,'tl 'J·cbahn CI' a\l e , .
' CIIlf; tt' ll Kriimm\lllgPII von " k h 11 ~0 rn Hlllhmessf'r, Ilowic ,li0 aUt'h die Zuverlä ssig elt", ~ ne.-
h/lchi'lt l' zulii i'l si/{t ' . ' ei"lllllr dt' r ligkeit und Anpa sung~f,lh~,gk.eJ t
,\ ufi'l tl'IlUII/!, glehw YO~ r: 100 tlic8('. Belri bes an dlC taghc~1
um! 1: :100 gl'gphplI. ))a, Zu- w('chscllldplI Verhältnis (' wel-
f 'll I . tl'rlll'll 0tcl·"'crll. DI'escr BahnhofI Irung'i'lg' "18 VOm ltallgo;. 1'- . ~ ..
I;ahnhof tl,'1' 8taat hahn fllhrt soll vor all em aber al Ersatz
1.lng tI~ 'r Altonll-n I 'I' Bahn für den j tzt nördlich der taat-
n~l'h ' lIlf'lll hcsond er n H ha hll ge lege nrn. an den Bahnhof
g'll'rhahnhof ,k IH'\Icn b' ,an- .\ Ito na- ß ahronfeld ang'e ~hlo -
vprg'1. den, ondpl'plan \ 11 I~)te, . . ,'1\('11 Tndll.lriphahnhof (lIon 11
W .. I"' lf'lll I' ) " -. 111 unI! I!mnit im Tntl'r .c all er von
, t le \I ' orlit'rtIl1g' dt,l' A 11 ßI~I hunter Rl'iIH'nfol~ \' on d"r tlort au b d ir.nten n CI U -
• taat. hahll ZII,.., 1,'lIt.,u VIlU'I'n nchmt' r einc En tla t ung die 0
nat'h tI,,'1I ..inz,'ln"!1 da I., I~'t· im Hau~haltjahr 1!H6 von 3035i
,ltlTt'hzl,·IIt'ntlon f I . I ' I nütcrwa !!('n b :111, pfuchten
, t. fit eilig 'rfol~('n '1:11. tr::llr::;; .\I .hildunj: 1. t ','I" r, whlS!' :tn. Bahnhof,'~ I,,'wil'ken. nPf nl'UC
dl.. "n Bahnhof. ~tJ\I il' '\ I . Illcllls,'frl'"h,'IIIJlllOr """lI'illnt r..rner uo..h hl"ondere Bed"lItll1l~ihn'r I"t I 111'(' I " It, lr'IUZ" (...I:llH! '-l ffigrl'lIzlJIl;: .. 1 I k 1
,n'l I' WH' I 1'1" 1 . ... . . I 1 !' cladu)'(·h. dal\ .hlrl'h ihn ein unmitt t'lharl'r \\'el' J~P ve r '(' Ir(;I ...., ' t l'aLI . I g.1 I , ll'h c1it' .\urtelluug' • ure 1 ' 11'
1:11'" 'a l
e
' 1~1I IU. I, t'll: Hit·htll tl,. Oll , Ihlt'n nal'h :onl 11 uich t 7. \\ iöehl'n e1t'lIl hi h I' tlllrl'h :ehmaI. purg lei. .. auf"c-chlo.se-• ~ ,It' U,l It ' 1l '''''II,1 t ' 1 .1 . 0"'11 ln(ltll"tricgcWlllle mit tI,'m lIeuell IIlmllal~pllrigeu auf~(' -
I . 1 "". ond,·I'II '1I1f (irnn( uf'r '1'1'- ,g' "1('. \('1I1[CII Unterl"UChul gl'" atlt'h f'I '1" W' t 'haft _ 1Il111 k iltc n Gebie t gewiihrll'i ' te t wird. (hiLI ~ I ,o für d.oll In-
B,'tl'lt'hi"tl'l'huik giin8t irr 11' ' 111 l~ I' I h i l I' c (' 'I" I .111.t rl·e,'erke llr inuerha lh der, tadt fUr (he wesen th eh tenJ '~ I t"~ . (h g-t)fTti Hlolu'n . p ;tnt. [I.1~1 l~'~1 tI.l'1I . p i:(~nha h llll'e l llli. ehell , uf;rdl'rllnge n alIZlI . Imlu, tril'hczirk l' lIud wiehtig-l'rcn 'V ' rke eine Er, " amis 'I.es
r'l ~r~ 11: , IIId 1111 1 ol'(lplI 1I'1 ' ~"IIt1!eh f'rp J'.rcla rll' it en uicht er- Pfl'rclt,trall1<pnl't,'s ulld cl"f Bl'förd, 'runl! durch Automoull..
IOl t t rllt h. ))ag'l'g-ell hl'darf " i'l llJl ."il,lt'lI 1"'llt'lIlt'llIlt'f Erd- 'I. lIgun, t"u dl'l' \'il'l t'infa ..h'·),(·11 und 1.illig-,'rCII La teuhefiir
II'W f).gUIIg'I'U. w,,!eh' kilnftig' da . «:..rälll Ilt's 'ii,llkhPII Tt'i . oe run" mit Eisellhahllwag-ell milg'lich iMt. Da' um,oll1<'hr.
It';; Ihp~P i'l Ueloit'lt'l" IIlllk('h""II. :11 :0 \'011 ,' ileI ,,,; nach . 'ol'llt'lI al ~ iu"'heitleu Gebi tpu tlit' Sam lll ~ u ng- \' 011 Jo:inz ' lg ilt,0 rJI, so'
ahfallt'ud g'..~t a Jt l' 1I wprdt 'n . IIit' l'\'oll . I f'r.O 000 ehm \h, 11it' die Befiinlerung' von Po t. Itit'kl'lI n~dl dem .lost.tm!
t rag' ht'rcit ~ Ilt'wirkt. , IIl1 I,) • clnl'..h dil' ;;!ii,ltiseh PII Hahllell ge planl IS( , w01l1tl .wahr-
. Die .\ nft ihlllg clllrl'h ."lraUI'1I lllii"Ii"h , t pa rall el zu d..11 , t'hl'iulic' h :Lueh kll'ill"I'('u nl'll'i ..hl'1I der voll, ' Vorl'~11 c1"1'
PllIZPhll'1I Gl ei ~ l"tre J ekell I'r g'ah , il'h ";mit \'on 11 t. ." 11' Bahnhl'fiinl1 rIIng' l"t'hon in"l'hall. ,kr, ladt ztlgiinl!lg' g""
hl'lrl'ff~ 111 '1' zu wilhlClItI..u Blo"ktid,," ur noch , pif'll':Il1lll madlt wt'nl"l1 kanll.
!!t ~phl' lI . .'01 ElItwurf iUII 1I1'lC'ktid,'n \'(111 i. ,\ IIg'. ßO---.O m ZIlI' .\ uf l'hlit'ßIIII" Mi" (:l,hiet es I'eehnen ,elb:tve rötlilltl-
711'1 t'hl'n Zufahrt 't ra Ue und nlei. , traß....in.. t'a hrikgrnlld- hl'h :Ludi die VOl'halt~l1lg l'im'r t'inw:tll ,lfrcicn Kanali 'atillll
, tilckl'l" vo rg' I'llU 11 , wohl'i f1a" oll :111, rrl'l!allgl'U \ uni • da ß 11\1t! tHe Ver OI'g'III1/,! mit Gas. \Va•.el'. . owir Lichl : 1111.11
", cll'n oill'l.t'!IlCn Fahrikl'1I illl .\ IIg'(· llIt ill( n \\, ni "' 1' auf lli,' Kraft~lr"m. flit, ,\ 1>. i"hl tll'1' Intlll tl'lt'fönl"fllIlg' l"IlWlt' Oll'
Ti d f' in dt'l' :Ing'pg,·hpnPll Hit'htll llg' :t1 a uf \u 'lh'hllun' I:ut r,'cIIllUIIg' jl'tl' " durl'h tlil' ,\ n I'rildll' t'illl' Hetri t'ht , :111







I.. 1IIIlI, ro nrllllll~lll\'k t" ilulIg'
11 , I 'a «rz i.-lt..n Yl'rltilli ' UII/!
,h I \ IIf "hli "LllIlIj( "r,I,'n ,Iit
"" .i ''' '11I'' 1111 1-'" d, (."I :llu1,·
III,, /:Iit'h 1 lIi, ,11 ij( h.III"II.. 1I,Ia H
, 1I111g-lit'h i I. zuural im Hili
hlu kalif dio J.:lllo'lI Blld"11 r-r
h:lltlli p. d"l1 "'1'1111/ ' " 'I"h mit
)' d, 11I IIld,'n'lI in l lnmhurj; IIl1d
111 lt. ·r l 11I1:, lhllll :: :l 1lg'f' h n t t' ll t ' ll
1110111 11"1' (;, 'Ialld, ' mit nlh-r
\ 11 ichl aIIf El"fol g-auf ztuu 111I "' 11 .
Pi" \1Ir. "hli" l.llllll! d,', (; "
1.111.1, . "an' ni..ht voll 1,llId i::.
"i1nh nicht 1.1I1!1 t'it'h ffir d it-
\ urha lt uru; d,' «r furd r-rlirh vn
/laulalld .., g" . 111" 'I. allf d, 'm di ,'
!III 11"111'11 n"hil'l BI', I'h:iff igt"11
111 lIild"I, 'r •'i ihp ('lIf l' l" kllllrt
thuh-n kö u111'11 , Dil' Ikhallull g.
pl,l lll' 11(' unmltt .clbur hl'lIIll'h
hal"!"11 (;"hit t" ind fl'l"fig-. IIl1d
I I darallf Hiipk , irht gl' 1I 01l1-
11I1'11, daLl 0\ ohl d..r Hall I!ro-
Il.pn:r Mi"l h, U '('r als : lieh \'011
I !, iuh! 11 . ern zu!: ij.'" i t. Iit
\ oll .. r _ 11 icht i t di .. I'm Wohll-
"" I:irllip aueh novh d r rzug
'" '' 01"111'11. d. ß U"I" lll'i h r
\ olk JI rk der Stadt mit kr äf-
li 111 u I.lllf,'r 'ieh hi in die-
\\'ohll~ehi"t hinein und IJII-
mittelbar bi an l1u, t'ig ntliche
lndu triegobi t heran er tr eckt.
Au ] gut "lra Llpllbahn-Verbin-
rlung' uiit d..1Il Zt'lItrulll d,'r:t dt
und damit 7.1Ig-1,·i('h mit dem b.
nadlllarl t'1I J1alllhllr' i I \\' prt
g,' l f'~rt . Ili, Eill1.,'IIIt'itCII iud
all ' UPIll I'l nn AhllildulIg' :l 1. U
"111111 '111I1('11. -
ettbewerbe.
b in n ett b w rb zur Er-
langung vo n Enh ürfen fiir W
r 11 - arken riir Pi ehe und Pi eh-
produkte f'l"1:t~B 11 die Fahrikeu
von .lohs. Mal an d in ..1'1-
v.uurvr in .l l1r w t' l!üll mit Fri: l
I,i 1.11111 :11. Uktoher HJl7. LH
,. I 11 "11 ~ " r ,· i , \'011 00 111I
100 , 1'0/1\'11 1.111' V"l'tl'iltlll" IIlId
" ~ , iud aIlLl"l'd"lIl :1 .\ lIklluf,' Iür
j.. ~Oll r 1'0111'11 in .\ ussicht g"-
11 11111 11 11'11.
Chro nik.
ntlk n 1Ia 1-
11 d I'
h 1'11' Ja I'rr .. h ).. n
1:1 tina 1\""11' 11 :' ''' Trlll'I~,'n, tll l
da Ih t t ..hr-u, In dr-r ,'llh" 1\",
Vorf ,<'111'11111 di e Uel..-rrer te f'ih.'r
J r-u Ba ilika enltIPrkt. Dio En t
tll" ' k llng' g'l' lallg' «i nem Kapit n .1,,1'-
dun, der, wl« or l'rz.ih lt . a uf ,Ii,
,'pur 1\" int..rv nu-n Funde !l'"
rUhrt \\ ur.l« tlun'h pin phr Me hö lI"
, 1"Ma ik hn \l' h ttlt'k ,I 0'1' a uf e inf'1I1
, 'nll,lhUIl"! rantl. ' E \\ urtl, 'n hil'r
u f \ I'it ..r, · lang' deril( All g r'
IlIllI g arhei " n lUll' dlt ,lIl. dun'l, ,H'
e hi h"r g e luug ..n i t , :lU tlt'r
Ba ilil.a , in .. \froß' rl' Anzahl . [" . lIik·
. W" k , IIn Lwhl zu r ml..rn . -
Illh. It : \",,11I Wipll l'r \ a8Mt'r-
I raU"nl all untl Pllnllu - (.tlo'r . 1':1111'"
KIIII,d. DII, n, 'ue lutlu tri, 'g' "
1:111,10 cl. I' .',;"It Alt"l1l1 Iln ,IN
,'Ut:tl hahn Allolla · Ki l'l. _ \\,,11 -
h, 'w,'rh. ( 'hrllllik.
lIit'r1.11 ritH' Bildlll'ilag
,\ n Dink( lRhllhl.
\,prl g tlpr Ill'uI.chen BIIUZ"itulIg,
H. 111. b. 11. in Uerlin.
t'llr di, ' H"tlnktion "pr 111 orllil'h:
Ib,'rl 11 () f 11I1111n in IlPrlin .
BU"htirurk,'r l'i <:. ,"'h"IIt'k . ' ..hilI; .
1'. ~1. \V,lwr In Hl'rlill.
' 0 , -I.
UT eHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. N285. BERLIN,DEN 24. OKTOBER 1917.
Der dreizehnte Tag für Denkmalpflege in Aug burg 1917. (Fortse tzung an s ,'0. :?)
Dill w .. it eruu Verlau! . einer Ausf ührungen warfI (' ll' m r n , na .hdom CI' .Iitteilungen darüberg'eillacht hatt e. wie in d m einz lncn ö stlichenKriegsgcbieten d I' Denkmal chutz organi ier twurde - im GCII ralsrouv rnemeut War chauwurde die Polni 'h Gcaellsch: ft für Denk-
",,,tl)ln",,I' mit d,'1II ~,'hllt", be trau t; in Litauen i I er dem
1 n~f. P r. PaIlI .\V.e lJ l' I' :I II~ .Ivna all\'''l'lraut. in Biga ruht
e~' In dor ~o,~g'f:!It lgel1 tuu l 1I111~i('hl i/-:..1\ l land des )[u. 'Uni -
t1.Irl'klo~·li \\ ilhelrn N e u 11I a 1\ n • an d('11 di.. Ver. nmrnluug
",1111'.11 , ~'~II,I.\ sandte, wodllr('h :1111'h d..1' ehemalige llniver i-
t:ll~.lIdlltekt . H. G u l e k c aus Dorpat, jetzt in Hamburg-
'·.l'p ..I.\IIOl'f. em. mehr als 0 jiihl'ig-pr j"adl/-:pnos c, der ich
11111 ~"e lJPs('hl'''I'!('llIle J)al','tplJung' d..1' I 1111 t.J)enkmiih'l' der
h:(It 1~..h(,II, I' ruviuzr-n ..in /.(l'ul.\PI\ Vvrdk-n I , '1'\\ or lx-u h:11
~lIId ZUI'Z"11 11111 ..inr-r ~ ..hr zu hp/.(l'ilLl"llth 'n \"'l'liff"IIt1khun\f11~'.. r d.'n /1«'lIkllliIIN , (' h:lt ", dit .. ... (;( 'hil'll'. In', ch!lfti gt ist ,
h,:lt,11' erf'reut WI'I't1I'I! k ünnen _ die h:l/!'«' auf, was mit (!t'1I
h 11I11('11 .lIa('h dem l\J'i l'g' g'1':ehrhr . I hrv Z:IIII lind ihr L'm-f:llIg . ('I('n ~ II ~roL\. 11I11 ip :1111':11 Trill~lIl1"r Ii"g'.'n zu
..I se n, dalllll ~ I " IIll('h kiillflil:"11 1l"II,'r.,tlfulI'lI den Ihll
l-:" 'g"11 Ilt'lIt. 1'111/1 lid "i 11 i11I pfl'lI. wif ' I'ill franzo, i pher (. "t z-
1'~11 \\ UI'[ ,. f"l'd,'rt,., cl"1' 7. 11 dl' lII g'll,j 'h"11 ZWl'l'k d ie h,' -
1't1.1111
1II1I'1I ,·"h,la',htf.·ld,'r ill ihrt'm je tz ig"e ll Zu. t:IIHI ,'I'ha lkn
\\1 . •),.1' HIIlIlf'lIh",,"[r' I . . 1\ I ..[ ', l i , ...11 11I. 1'1' «11111'1'1"1'11 ,., ('Ulllllg' 11111 ('
. "li. "I' W"l'cl,' i"" • ...
cl"1II KI"lp. I' "I I ,I • otlll'lIdig-k"il h"I'IIU , 1. lIt'n. lIal'h
g 'I" wUI,' .."ltl' I ' I f'l I) k Il ,flr' ,,1' cllln"I ' ' ,1 ... 111 t'lI (.rlllll ,. t1.I' I I' .'n ma
... ZII. I 11'11 IIl1d ·· 1 " I " 1" 11 ':lIlZlIpa: , Pli. I' "hl' ' '" I" ( "11 \ pra ll( rt "li 1'1' j a 11I, ' t'lI
fill(\l'n ill Frankl'l'i:"dll ZIl~lllIf,li"l' Bt'ha lldlu llg (11' 1" HU ~II "II
" ,' I IIl1cl 1"'11:10'11 I.r l\I'lt-I'III1"en , ta t t. f all
'1 11 '1'11 IIII'd t'r allfg-"halll \ ''' I' I, k' ... . .
I' ,I I" ,I'. "1111" l ' ~ 11111' 1'11I " ,p.l'hl('ht-It It' ', l'Inlll' l'Il11" '1'111 \\ i ' I , .
'I' 1' / ... '. ' .« I I' . 1/1 1'1 11 tlll'llI ill VI'II"d l".
" .111 ,"".. ·tlwh .111' \llff' , ~
I, I: , .IS~ lI l1g \pl'ln't,'n. daLl cli.. 11/111III1~t • "I' (''''''''II\\''II·t '111 J I I' k, I , "' " ~ "11'11' I/.("Itl Tri t'h 11I1tl t.1r ' Pir.
.,' 1"II~gpflihl I , . . I· 1
I) , 1- :' 1~1'.11I~ ',IZI~ 1I1tlll1l'n ki\IIlIt,. ~il'h I'lh. t 111'111'(11 \111.111'1' 7.11 S ,tz 'n \\'1 ' ,, ' 1 . 1 1
I )' . \. ' . I ,I . (( ~ 111 'l'r Bal'ockzl'lt I!",c Ia 1.It l'o\. ~dltJlI ""1"\' z I1 I' I' . I
. \ . .. I' , I.., 111' . 1'/llIzo. •' 11 ZWill l'lI. ~o "It'
.1 ~ IIIO/.( lI'h WII ' I· " f' I 1 . ...
I ~. 11 ' I I ,111 zu I:lUt'lI UII( cliP "1'001'11 I '1Il,1f1 I'hl'lII "I' ,~l' I a('ht f ,I I " . 'I I " ... ...,Rdl'lft 7.11 ',1' I 1111 I\. () 1111 ' tl'lftl g'( '11 «:1'11110 Ih'l' 1.:111(1\\11'1
1.0 c' I 'I , l' lI t z lt ' I ~..n. (:I'g'I'IIi1II1 '1' all"1I1 d"1II lIal3 ,1«'1' 10'1':111
, , I. ("1 :lIIR clll'~('ll (' I J • ,
,. ' ('11 ' ' . I '''1 all "11 I!I'I!I'II 1111: h"I'\'orll'1tt. I. I(111 •• I' '111 1 1'1 1 I' \ .
I ' I', I" . ,., ,111' 11'1111 J 111.111'1 ' cl" frallz, i i~t'IH'1I Lall -
e l. (11 1'.\"1' WII' \\"11' 1I I' " fI ... , \\0 I (It '~" , '.Il·lId 11I111 1'1I1!!lil'k :111 -tll' IInen \l'i1l'dt'lI \ ,:', " I .
, " \.lI't I ~ 11 JCI' IInf\ hl,rt'lIl/.(t'hl'odwlI. _
I Njaeh 1.lIes 'Ill von t1t'l1I Iphhaftl'n lI..ifall ,11'1' \ ',,1' :l1Il11l-~:,If. ) glCltetl'.1I B,'ridlt /.(:lh k. k. H('l!i, 'rulIl! rat Ur. von
, u b ' I' t - 0 I d t' r 11 :l1I 1i Wit'1I Allf ('hluß dal'i b 1', in
welch I' Weise in den polnischeu 111111 ii, terreichisch-unga-
ru chen ebieten, die VOIII Fi-iml« verwü stet wurden, die
Denk malpflege gehandhaht 11' 1' nle. Sie lehnt ich in der
Hau ptsache an die in Deut schland beobachteten Grundsä tze
an. Soweit itali eni sche Gebiete in Betracht. k omm en, hat
. ich die:ot.wendigk eit horausjrest ellt, den Verkauf und die
\ 'CI'. chl"ppung von I unstultcrtünu-rn ins Ausland ZII \'1'1'-
hindern. Auf dem nordöstliclu-n Kriegsschauplatz hat ich
diese Notwendigkeit wenigi -r g'l'ltl,1lt1 gemacht, als auf den
südwestlichen Li 'bi et en 1111<1 in Dalmatien, die mit der ita-
Iit nischen Kunst rug' zusnuunr-n hängen 11)\(1 einen ähnlich
reichen und kostbaren Denkmälerbeatand aulw ei en. Im
Einzelnen ist au s den Ausführungen t1 e, Redners zu erwäh-
ru-n. daß das östrm-ichischo )lilitiil'-Uou\'('l'Ill'm cnt in LII '
hliu eiuvn kunsthist orisehr-u B"iral «rhielt. ,Ipr in .lnuernd-r
\ .e rhiurlunj; mit dem Landeskonservator in Krak:11I steht
und auch B ziehungen mit dem Wa rschauer V I' ' in für
I cukmnlpllege unt erhält. In Ll'lI1hl 'rg' Iielcn die Ku n '1-
ehiltzl' in dil' Händ« der Hus: f'1I und au ch t\it' reichen
\d ..ls ' itzl' in ( :1- und )1ittclg-alizi,'n hahen ;.:-roßf' Verlust e
:t n K unst dl'n kmiill'rn !!t'ha hl. Zahln'iehl' Kil'ch"11 fiel eIl hil'r
d, I' Kril'g-~ful'il' 7.11111 opfl'r. 1111 wt'RtliPhl'n I.alizicn konllten
tiil' Kun~t ' l'hütz,' ill t1a ~ Hint "l'lallCl in ~ icherlll'it g hrachl
\' \'I'(ll' n, Im Kii~tcnlan.1 zel'~W l'tr ll di p Ital ipnl'r I'iick.it'ht~
In, allp Kun. t flpnkmHl pl'. \'01' alll'llI in (;Öl'z.•' ur dll~ hl'-
11'1 I!lil'h.· Kun:lg-uf konllt" hil'r, 11 i.' iihriW'IL alleh im (:t' -
hif~t ' ·Oll 1"rjpllt, g"t1hflrg-fln \\ erdf'lI. Iu ~crllit'1I wunh~n tUt'
Ilt'nkmiil"l'. lIalllt'nllkh c1i .. nlitll'lah"l'lit'ht'n Klo~tprkil't'hen,
aufg-I 'nolnm..n: dil' ~I'hiitz p drs •'at ionalmu:t'ulIJs in Bel-
I!l'ad konn!t'1I wh 'd, '1' an Ort ulld :-'11,11.. zUl'iirk g-I' hra ('ht 11I1tl
g-IOI't1I1l'! wl'nh' n.
\ 'on Ih' lII .\ lpt'lIl!l'h i«' t lII ltl t1 ('1' ,\ tl l'ia wunl .. durch «\iP
h.' idl'n folg'enell'lI HI,tlllt'1' di p Allfm l' l'ksa mkeit Ile r Ver·
. allllllluug' ill inf"I'C~~:lIltl'r \\,«,j~ t ' auf dip Kri pg~gt'hil'll' dl's
nahl'n (ll'ipnl iihl'lw'l ..it"t. iilwr dit' der <:"h, H,';,:-, ·Rat J)r,
\\. i I' /! anti. Ahlt'i1nllgt'di ...·k l ol' c1"r kg-I. MII~l'l'n ill Bl'l'lill.
1111 11 Pr of. Dr. nl' a g' I' 11 11 0 I' f f . <:('nt'ral-~t'kret!ir oeR kais.
.\ Ichilologi. I'hell lustitut es in IIPI'IiIl. ~Jl l'achc lI ,
\ripgallCl hefintlet s i('h al s lI:1UJltmall1l der Lanuwt'hl'
..il 1'illl'III .Jahl' ill I'lt ,jlla~it'lI. wo ('I' im ,\ uft ra /.( des ,t"
nl'ra It'R ()j"lIl/' I 1':I~I'ha in ~\'I'it'n. Pa I. ~t illa IIl1d .\1':1 hit'n
11, 'n :-'l'hUlz dt'r Kiln ldl'nhilillt'r iillt'l'\ ':\I'hl. Zu di 'sem
ZII"I'k 11 unh'n zahln 'iellt' I II ~ po k l i o n . rei R' 11 Ullh 'T1lOlIlllh'1I
und auf ihllf'n Yit'lp ,\ nflla hllll'n /.(l'ma('ht. ~o kOllnt en En,I c
1!Itli die noch fa , I ulI!lPkanntrn \Vii. ten 'Weite d ' I' frilh .
Ityzantini. dICn Zeit lIuf dl'r ::'inai -lIalbin 'rl mit Prof. DI'.











fruh IlI,d 11. ht
o. ,i.
Ellt\l'lIrf zu OillPIII Tllrllllt:t1l im ::'til ,!t'r m!lrki"('hen ßal'ksleinl-:otik,
An'hill'kt: Fritz r. 0 t I10 It in llNHn.
l tir- IIll'isl"1I griiß"!'l'n ~lah'rl'ien des Aeußeren der Bauwerke
~illrl in Fresko :llIsgl'fiihl't. klr-lnore )!al"r..ien in Tirol und
:! I. Uktober HIli. J
:,ü,lllcntsrhlaml. nament lich auf dem Lande. vielfach auch
in K:i. e- oder Topfenfarben. und diese haben . ich als sr-hr
halthar vrwir-sen, nil' ,rh:i-
.l--n an aln-u Fresken sinrl l.
\I'fallt'lI !!allzt'r T"il" d,'r
Jlah·n·i illfol;!t' huhll i"gcn-
den I'utzcs: meistens verur-
~:\('ht .lurvh un;!lekhl' ,'cnk
kunsren der Jlaucrn mlr-rdUf(~1 Ersch üttcruugvn h,·i
IIaulieheu .\p/Il!prull ""11: .,
.\hwittf'rllllg- 111'1' Farben
durch atlllO~JlhHri;cht' Ein -
f1ii~~l' lu-i sonst !!ut orhnlt« -
III'm. hart em Vr-rput«: nu-i-
stl' ns auf lleu \\'1't!l'rscitplI:
:\. ,liirlwwl'nl, 'u dt's PlIlz"s
IIl1d Z('l'.liirllug' ,h'r Jlalel"l'j
von iUII"IIIH'rau~.durch lau!!,'
.\lIsalllllllung' vun Ft'lu'htig--
kvit hinter dt'lll Verputz
(Jlaut' rfra ll). Ilt'ill1 Ahlalleu
!!allzer T('ih ' wird uach H.er.
~I"lhlll!! von Photosrraphleu
IIl1d g-PllallCII farhig-l'1I Auf-
naluueu ,h'r hohJlipg'end,'I'IIIZ
- Iwi /!riiL\l'n'n Stücken -
mit dÜ1I1ll'1Il Mörtel hinter-
!!o~ ~eu: klt'iu c lock ere Tvil«
\I erden ah/!t'~chlag-en. l ia nu
wird dip al'!!efallenf' :'t"1\p
nach g-riiudli('hem Hl'ini/!('II
IIl1d • 'il. Pli IIp. ('ul,'rg-r1I11-
,I<- .Iur.-h uvueu Ka lk m ürtr-l -
putz ohn» j"(\l' Bvimii cluuur
VOll ZeUII'nl. Gip usw. er-
setzt, Auf dip. PII1 werden dir-
niilig-PII Erg-iinzuugcn in Fr.'·-
kote.-huik g-emalt. Oh die
zr-rst iirt" )!alt'rt'i vollstä rulig'
lu-rzusu-lh-n ist. oder oh ma n
nur di. , durch ihre Hcllijrkvit
störenden neuen Yerputz-
-t cllcu abt önt. hängt von Fa1\
zu Fa1\ \'011 dem k üu tle-
rischen W,'rl ,11'1' alten )Iall'-
n-i n h, Ilt'i n-in dckorat ivr-n
)lah'n·j('11 (Bauernhäu eru.
!!l'ma!tpu Fonster- und Tür-
umrahnuuureu ) wird man in
der Erg-iinzllllg' weit 'l'g-chcll
dürfen. als b 'i künstlerlsch
wertvollen figürlichCIl Ge-
mählen. die durch ueue ~I:t­
I'm'i leicht entwertet werden.
Bt'i g'leirhllt1tßig- stark al>g-"-
wittcrter Maler i i st anzu-
nehmen. daß auch die e r-
g:inztrn Teile hnld wieder ab-
wittern. daß dip Erg-!illzulIg'
dahpr nut zlo ist , \\-"UII ahn
lu-hen ahg-"witt('rt,'n TI'i1PIl
1I0('h g riiL\l'fl' g ilt vrhaltou«
Tvile da sind (Rathaus in
B:l\lIh,·rg-J. 0 i. t pirll' \vi,·
dr-rhe r. t"lhlllg- zu '·lIlpfr 'hh'lI.
11m di .. )Iakn'i \ 01' .10,1' n."
fahr d,'. I ,,1,,'rtiirwhl\\,, 'rdl'll.
zu -vh ützvu. Da auf :1111'111,
hartem Putz nicht in 1"1'1'. kn
g-"malt worden kalIlI. :0 Iltull
I'ille Er;atzll'c1mik an/!"\\,('Il -
,Id wl'fllen: Fre~ko '('(" '0.
l" ii. da rben 111111 )1 irH'raHa I'
1"'11. Bl'i Fro'~ko S"l"'o Itrillg-t
lllall an tI.an Vt'n\ iftl)rfl'lI
,1('11"11 (lIa ,'h ;:riiIllllieh,'1' f{"i-
ni"lIIli!) pint'n kriiftig"n ,\ n-"t~i('h \'lIn r alk lind :'and
:111 1I11d lI1alt ra~,'h. ~"Iallf.:·"
"r lIo .. h lIaU ie'. mit J'alk
\ a. ~I'rfarlt, 11 di,' Erl!'iillzlln-
/.f('11 allf. Dip Farben hilHlt'n
t1allu zlIg-lf'ieh mil dom Er-
hiirl"l\ d('~ .\ II ~ l r i ..h,',. wip
I",j ,h'm ,,('hl"11 F...·~ko, JIi"r
I" ,j kallll nall1rl!"lIIiiß nur in
kh,jl...n , t iipkpII /!I'arll"ill"
1:!7
0,85.
wr-nl n. Pi .. ,'TI'l'hnik "rfof(!I'rl p"ß". ' id w rhl' il 1I1111 1'el1ulI/.:'.
kommt al ...r d"111 ,'('hl,'n Frr-..ko am Iw('h Ir-n. P i" Kit. 1"
Iarbon hnlu-n a l Billd"llIi" l'l I'a, ..in, da ' InalI . ,' II" t h" ,
n-itr-t , indr-m mall ZII :!ll Tvih -n Topft'lI Od"f Quark ,'I\\a 1
T eil Kalk 1111'11 rt. Pi .. hUlli/.!dit-k" Vlli~ , igk,·il. di,' dal "'i l'fI[
teht, \\ ird mit \\'.. , "I' \ vnl ünnt und d"l1 Erdf:1r1WII Zll/!I '
, «tzt. J)i , .. VOll d. '11 ,\ It" 11 · it ' I~,' h ra ll l · h t l' T....hnik \ ..rrlient
gri iLlt(, H,'adllllllg'. da ' i,', I"il'hti/! allg"\\I 'IIIII'I. «-hr /.!1I1 ,'
Er /!t'hlli ,. haI. Ili .. rlritt« Er. aZl,'('!tllik. dil' .\ lilll'ralfa rlll' lI
Keim 'r ('hl' ~Iinpralfarh rll und lr üll 1"1"1', knl ithfurhen l. h('-
ruht auf \\'a .I' r::]a , \' l'rhiutl llllg" 11 IIl1d IIIIIß ,ln'lIg lIal' h
.k-n Vor ('hrirt" 11 ,h 'r Firu n-n ""halllihahl \\ I'l"d"II. 1·lIh,:.
e- • Idill~ 7.U \ "I' \ .. rrl'n i t j('II,·, ..EilIla, ,1'11" alt ..r Jo:.'~ ru ('11 -
mal .. r"i.'n: dit ' Fol/!I' i I imnu-r da~ Tri ill\\ «r. h-n. BI'I ~I all ..r-
fr,.LI mh "11 7.111111, ·h I dit· l 'r .1I·11t' 1l tipI' Pll rl'hr" UI'h lll nl!
or~; "ig- h, ' "j( i:.,rt . \\ "~d"11 ,1,11;\('11 , II~~" I lal'hrillJlt'nf"IJlrr:
" ' '''I'n Bod"lIf"llI'hl II!J.. t'II: Lüft nllg~gTa ln-n IIJIlI wagrcphl"
I oli"rJlIl!! '. U ni' WirlllJl /! d, ', . lIIiirh" I!P\\~,n~( 'III '1I Vrrpulzl's
i I IInlllOl!li"h: Pr muLI al ,'o 1'1 auf d"II.• t"111 ah~I'SI'h!a!!l'n
\ 'rd"lI. o<lallll i I di, ' Bl'halllllulIl! dll','I' II", \\ H ' hel drr
'I I,'n (;rul'I"'. Unt'n h" 'ondert'n. Fall hildell Wil',lt' rh l'r -
, t ..llnllg' u\Ill •· 'Il'hllllllltllll! :dll'r. IlIt'hl, mrhr zu "rhfll l" lIth' r
1':1 .\,h'III1 Iö1 I" II'i,'n allf I!allz 111'11 1'111 ' 1'1'(1II!7o. UIII 111( ' (h·ko -
r,tli\'(' (; " allltwirkll llg ZII 1't ' \tl 'II. (Bl'i,'pir h' : \\'('I)('rhau '.
,' '''Iaurha ui' ill ,\ II/!., hllrg. ,' d limlll" lt urlll ill Lallinl!,' n.) ,\ Ii'
, '('hIIlBllla hIlUII}! ..../!i1'1 i"'l: alll ' ~Iallllahlll('n. di" (Ier EI"
h:lltlln/! a lt t' r I'a , ad"lImal l'rt'i lli"lI ..n. ' 011"11 auf~' t< I I'l' lIg~ I p
<1"111 HaI IIl1d dPr ,\ lIfs it'ht Fa('h · und ~:(t'hkundl/!"!' IIn!I'I"'
1,'111 ,'rd"lI. di l' all .0lf'lll'lI .\ lIf/!a h n h"ralll!l'\\;Il·hq"lI
illfl IIJIlI iL-h h"wilhrl hal)('n. f" w,l r,' zn wiln , (·h\'lI. da 1.1
1111. "r, · Arf'llit rklt'n hl'i ,' (' lIh:llll\'n auf Fn', 1-11, t'hlIlul'k I",·
,Iapht illlL damil der jiilll!f' r ' J'iill tl .. rnllt'hwIIl'h (;,,11'/.:'1'11 '
hl'il I'rhiilt. dip , I'hiilll' 'J'1't'hni k der Fn '~klllllall'rl'i Zll ,'r,
Irrnt' 1l Ulld 7.U iil"'Il. -
lichkeit l'1I1~l'g'I'1I t..ht, na,' 1II It'r..~ l' de, lll'lIkma l: Y\IIl
Heimat 'l"hul7.",' 7. U 1,1' r ü c k : i I' h I j I! e 11. 111 st l"c lt lgen
Jo'i illl'll s ind ,': ,..II\,..r~t!illdig''' 7. 11 hören,
,I. P i<' im n" ('\7. gl'g"11 \"'rIlI), laltllll/! fl'.Ig' ..~I'lZtl'lI Oh-
1il'g'l' IIII1 ' itl 'lI II l1 d Bd llg'lIib,'l' d..r (;"lIlt'iud('1l ~i lll ! aufl"l'l'hl
ZII hall n. -
[' .'hl' 1" ..D a s 11"11" .l ä u i s c h o (:,'~el7. z u lII
" I' h u t Z 11 i I' h t kir I' h I i ,. h l' r .\ I t l' r I ii 111 e r' ~ Jl ral'h
ZII III Kl'hllll.\ KOlI 'en 'a l or (;..h. Heg. -Ibl Prof. Pr. H. II a 11)'1
a 11, " n 'I'Iz. WiiIrrend hl'i 111l,' dil' P,'nkmal(lfll'g'(' auf VN'
ordll llll/.!t ' II, auf lIerkolllnll'n und I!IIIN ~ittc beruht IIl1d fust
IIIlr d il' Vvrwn lt urur ..illg'rl'ifl'n kanu. di< ' GI'/!'ellsWndl' 111'i'
, 'ollderl'ig '111 111111', ~ll'r !'.iUZf'!rH·1I ogar /!allz IIl1l!eSl'hiil,ZI
hll' ihclI. lu-steht in J)ii ll" lIIa rk und dalllil ZUIII Te il auch fl~r
das sr-it IHfi I wir-der ,h'ul~l'he Schle: wig- Holstcin - .(·lt
I ' ( j] - .. in /.!",'l'f1.1icher .'"hulz tl~'r Ilt'nkmiilpr ~piIlt'r Kun~,t ·
eutw iek luug un d I<p illPr (;1' chicht«, d" r nach I d i,t filr
liänomark allein noch I'n\pilprl wonll'lI i~l. ,JI'Izl ahl'r oll
1!iI'Sl'H ~ehutzg l' t<l'lz aUl'h auf da!' nil'hlkirl'hlil'h~ G"hil'I ulII l
das I' riva k i/!,ent lll11 a\l ~gedehnl wl'n1en. I)er "'lIlwllrf zull1
,'{'hulz tl('r profalll'n J)rukmiilN :0 11 ,l'hiil zen : ..Bauw(' rlc
odl' r BauI "Hl'. ill tl,' r H,'g..1 lilt('r !OO .lahn' alt. \"1111. Ho~ehr \1l
kilnt< t1" l'i~I' h" lI ud"r g,',,,hi,,hllit'llI'lI \\'ert. Ilal.\ 111 Ih l"~' 111
\ ' prlu. I. ill ihn'r EIII~I..11I1Il/! otll'r V..rnal'hlii. ~ig-uu!!. ('1111'
Vprmilldl'l'ullg dp~ vat ..r1iindi, eh rll Kulturhl';;itZ('S !IeW'1I
wiinl·... Ein Teil di', cr Werkl'. iiller .b, gallzp L:lII.I ~:~~­
sIn 'ul. gl'hiirt hpreit 7.U1I1 ,lii11\,'l'lwu . 'al iOllaJmu, , ~:r AHe
ill di l'sl'r Eigenal'l l'in wahrhafll',' • 'a l i on a l ll,lu ~ ': II I II I< : ;H ; ' n ill
I)pnkmilh'r. dito dl'r pn"l!l' alllll'imflll~cu .m u ,~ ' " ' 11' wcni,'cr
. \ ' . I ' . . KI ' 1 ~ 1 1 1 1 "l' r (' Itn t"1'111 ,'rz"II' 111 1 IIll1 ZWt'1 at< ,I'U - \\' " l' ,11' [üllf
\\ i"hli/.!" n "lI klJliilpr - a ufg-"nollllJlrn wr~den. ' ,:1\ ,I ~('ch l­
.llIhl'l' durl'lll!', ·""h"II. 1"'l"il'hlig'I IIIlCI I'rl!:In7.l. \\lr~"1 'IU5"'"
IkhN Eill~pl"ul'h I!"gen .\ llflla hm,· in (Ih' 1.11'1:;' !~I :(' r:I~I'
. I 1 . I I Illn I l'1 \ ,s l'h l o~s P II . V..1'1 raut mll I pr .1 ' t' U!I( 1. ., ' nungf'n
\\ ol"t1i('h fiir Einhaltllng (kr I!I', ..lz llI·I,,·n BI ,llml '"" I'I" t;;.Oh \'ohl di,· :Iulltl" . 1'11011 \ orgl' riil'k t war. IIlULlIt'1I It'i . (I IJf r h'll,cr ;-. ,.,
I I I lI ii s ~ (' n , pill: Ei/renl iintl'r. . ' u lzl1\e.,,,r. an, 1.11 'r< • 11hul'h,,h r f(·it'h'·n Ta"''' tm lllllll/! am " I' t..11 \,pr~am rll ullgslag 1I0C I , I I . I . ,lI ',' n tlll' " run
,.. I' . I I ' I 't r< I 111111 {:I'l11pllll!P Ir 11m l'1I . t 'lIlg"~' I "" I Knl!u ;;-7.\
"
1' 1)("l n,' r 211 \\' I'r l kOllllllt·ll. 'I" 11' I 1('11 I' ml • ,I', I' z- I . I' I ("r I~ 11/11,'1' , pm
" filhl"pr. I)il' Auf. il'hl fii Irl plIlr )1' I , , " tc r .I..r KOII'Enlwlirf 11 h. 'fa LlI"II . I'. , pra l'h Z1111.il'h , t {1ph. Oh.-Brl. I)r. · .. f" f I' " 1 (hrlllllrr a, rr~ ,
111,.." . 11. ('..1(•. " 1111. I" , I' ,'111, II"rll·II·(;rllll pwaltl iiher ..I) a s 1JI1II1~II'r VOll 1111 PIH'II'·I. '. 1'1,lirl1 der KU II;;t-
, ~ l'n"II{)r dalln "ill hallv"r~liindl!r(" ,I 1,1 t k di"'er pill
pr" u ß i I' h , . 0 h IIIt n /!,'. G l' , ,'17." in t'illt'n Hp· : l k 'lt i l' lI1 i~ pin ~la:llt<hallIlH·i. I"r. ein. H~('II ISt ' ulI I"cr ~lttJ lI
zi" llllII/!l'n zur I )1'lIkm alpfh'I!" . I )a, (:,. l'lz i. t ill! (lr,'u - ". .' . r" 111' I' r l:l I1n" ( ,
Ll i dU'1I \h!!'t'onlnp(, nhau lH'r"il dl1rl'hh pr:lll'n, (' I. I aht.'r \ 'Prl r r l pr (11'1' freirn \ (:rrll!I/!lIll/! \~1~ :11 ,,1 , 'pj;H'S ':;';;r hüIZlr n~ B I Ih ll\\ " rk.'. Für Itl'alti'll'hllglell . I) • 'I \1I; ..i",ppfli chlim Im 'ußi c11t n ",'rr' nh:ln :tllf \\'hl.... I,ind, ' gl' 10 1'11,,( 11' , I n \' r'i l"It'l'lI l1~('1I I ~ · ~I \ or P"lIkllwlt' , all (' I Ir'" I J" _i"lIn" _ t!I'1II Ersll'rhl'lI'
I'in, ' nOI'hmali/!,' H.'ralllli/.! ,'rforol"l'n. I,,·i 01 "11" 11 all"l, ,- \OJ'/!"t<"hl' lI. '\ lIl'h .1"1' \', 'rn' l (' 1:1:'1':' 'o"r \ 1- 1l'l 7.lps , li tlf· J
" hili"'/' im :inn dtr P"nkmalpfll"" 1I0l 11 fllr da , (.p~"'1. . H . IH'II"I da (.(',..e 1.' . , ' G t
It r("I'k , I'I'lll l' ''I ('r(I" 11 kOllll11'1I . ,\ uf Vor,cl.lla g. (k,. It l'11- 11I,' ~('n 111 lIInpn - t" \ ' Y('p ' ehen "r~('n (la. , ('.r 7,
" '1.' (lip Fl1tei"l1nng \'or rrl', (' lrn . " "" 1\I't t'I'II"I ...·IIt'r h I'hli, 'LII dt 'r Ta ' fil r 11"lIkmalllfl.."" ('111, IlInlnl/!" dl'l1 ' '" l' 10 000 Kr onen ;-'1' ~ , .. '
,.. k \\ "nll'n lH','1 ra ft - n,.. zn '\ !i"r laalshps it1. in'
' (, t'lZI!' 1"'IlII"n Kor,,"r ('hafl"11 l'r"IIßpl1 fol/!"n,lp Pnl1 ' !I' :111111' killllll'l1 l,,'~Irart \\"I'I"III-n. (~a ,1\11' 'I ~'ßi';,. Berirhl" iihl'1'
znr H"rll<'k it-hlil.:l1l1l.! l ...i 01, I" I'I'lIt'lIt"1I B,'ralll1l/! d.., «:" h"" l"i ffl' lI ii't. Ill'r Hpkh.'Ial! f'rh!11t reg'~II1'~t' "r" P il' Ko;;lrll
"11.1' " 11 ' 1111,f, 111, I" ,.. I , . \\ .. k 111"('11 t1" H P '" 7. co I'
, ,' . dip " 'ahnll1 " 111 11 I 11' Ir ". ,.. , I ,j"l Ipr ~Iaa l: • lP
1 11 I' I \1 I I' 11 I "I 1111'11" 11 ( '" " • I t"" r. 110 KrOIIl' 1I r, ~, I 'I' '\
. , t "1' ~III" rillig' "" "" '"' I , - , tlpr 1'.lI1 rl<' 11!1I1" I' I .1 r. \ lIord lllln<Tt'1I lIIlt .' ,n-
I'1z" lIIo/!,' oIa H",'1I1 01,,1' l' oliz" i!",hl,l'oI ,', d itO Erlllllltlli,.. s:...hlj,-h"l1 Ko"I"II. ,I" 'tin' 'I' '.. I,,..n '·I'hslll". Pa
7o llm ll m- IIl1d \u hall 'Oll , :"It:illd""j)"n, \\"11-11,, t1i .. f,·.1 , "111 01 ,,1' B,'h i,rd, ' ,'n\:tl'h~"I1. h"\\llhgl "r. ' I ",~'o ...'1
L' 1";"'1 . ,t"1 '1,11,, 11 fiir vi"I,' Ill'nkmiilpr au,..rrl<'h('11I1 >;(I~ 1"111/!f' dzlp r )lIl'hIHlli" iilt,' r c1lr"itpn, ZII IIIII.'r, a,.."'·11 od"r an 11 ' I J' , ' .. 11 I' I I
a .' I '1 : ' "i" h hpi d,'m IIl'tll'lI (:pi'elz hallpl;;:Il' I 1 I'B...JiIlg-UII I!I'II zu knilpf"lI. 11 i, ' h I h"i'l'ilig-t Wl'l"dplI fiir (Jl" wll"' 1111' • s' . I I 11 wl'nIPn (I"
Itilrlll, ,11'" 11'llklll,tl\\"rl I" l't ","II, I '" ' l'I"'I'!tI' )' Ol'lll ('n ol l';; ~ ..hlllz"~ lall' I' . . 1
" 10,,," 1 g' " , ' I I ' 1 11 del1 J'n \'" -
, I 1 V " , fiir d..11 :--laal 11 11' 1I Ztl hol' I ,"111. 0 'wo 1 •
:. '. m0l.!'· fllr hallpoliz"i1i,'h,' ,\1I0Idllllll/.!"1I 11 1('1" ,' r· I. 1,,1, I,~ • IIkh t irg"lId " '"1Ih"(I ,, (1,.(,.1' z tl~..mlll '" wprtll'Il.
plllzplI . ,\ 11 1",'it'h"11 IIl1d ,\ 11, fll/.:"II \'011 Ball l"11 d il' Bprfi<'k , "1/-:"11( 1111)( 1" 11 . Itklt ('I' ,.. il'h 11 111 " I\\; I 'w O Dpllk",ill, 'r , P, 'r
j,'h li:"'1 I11/! d ,' I )"l1kmal · ullol B,·imat. <'1111170'" \ Ol"g" , I'hrit '- Im /!allz"l1 11,1'. Ir '''iin 'ti''' '1IIf""1I01ll 1O" 1I wordl'lI 1111.1
I,pn \\ ,'nl l'l1 . (:"",'tzpnl wurf I~I ~(' 1 :., \'~rllihlli('h,'i' "elei,t'" w"l'dplI.
, \\'" ' ('h I'''' 1I10~tl • r'" • fIt
:1. ' :!a. \10 dlllill ;, IlIog" III 'ill"II: ..H"i dl'l"\lIf '!..III1I1;': Illil t1I'111 1I11~L1: 1 :l"wil"('11 \\ ol"d,'n, llal,l IIN 1'.lIl wII I' a ·
111111 \11 '"dlllll.: tI, I" \ ',,1' l'hrirl"11 tI"r \\ '"hnllli/.! ort11l1l1l/.!"11 ,'ill" II~ \ II~':'I~1I \: II:'~''''' i~1 drill;.!litoh l.U Wiill~ l'l ll'lI . -
1I11t1 tli, ' .\ 11 11"1111' tI.. I \\'''hllllil/-: allf i""1 i 1. o\ ,..it lIi"ht , :1t'hll<' h ( ot ,.. , lz ( ~ l'! t1 uLI fol::t.)
"i ll i11 t('r\\ i" /.!"Ild",' 1111"1"1' I' ,h 'r (: .. '1I Ildh" il od"1" Ih'l' ~itl
------ -,-- ,; ' h i 11 i Il ;.! 111111 .. I ii h It (' 11), Iier alldt·n·. fiir
111,1 11 11. ' , (\ I 1- ' 1 I ,; I' h !lI 1.1 I
" 1" i 11 \\' " Ir 11 11 11 g' , \\ I' ~ Pli , r(' I.: I n ( . ' .
~,'hIlIOh l. :-'01111""). -
Wettbewerbe. ..
Einen Wettbewerb zlIr Er langu ng \'on En lw ii r re l~, f~l~
den Kop f der Brie fbög en der Ge ellschart "Hermes I.
Berlin ('1'1:11.\1 dil'~(' {:I'~l'lbl'lr:lft ZIIIII ii .• ' ~ ) \' . 1!)17. hei :! , ~ 'I"t',I:
~plI \ '011 f ;;ll 1111.1 100 ~1. Eill .\ lIka nf IIll'ht pn'I~g-l'krolll' I
'EIII\\ i1l"r.. fiir j .. rIo ~1. i,'t \'orl,,-halt"II. r l'hl'r di.. Zlll'rk('II '
1I 1l 1lg' tI"l" I'r l' i ~.. "lIl~l'h tJidCIl !ll'r \'UI"~t:1I1l1 111111 1!l'r .\lIf-
,' jl'ht,'l"af (11'1' IlPI'I Il(';;. Krl',lil"t'r~kh"rllnl!l;hank A. C•• - 11 '
Wellbewerb Friedhof elle. Jlt'l" ' I'lIal dpr I'ladl C~· (
!tal 1 ,, ' s (' hl lJ~ ~t 'lI . d"11 Illit d"!lI I. I'n'i~ all~gl'zpi('hnl'l('n hllt ,
\\ urf Zll Pilll'llI m'II('1I Frit'dhof dlln·h die "I'rfa~;;t'r. IIr ll, ,\ r'
"'till' ll .1 01<. W (' 11 1 Z11' r IIml tlarlenarl'hil ekt Th('O l' ul,\'
ha u !ll ill " iillI a. Hh. zur AlIsfiilrrung ZlI hringell, - -
Inhalt : Der ,II"l'izpllJlte Tllj( filr flpnkmalpllel-(e in Augshurg
1!1I7. (Fort~etzung.) - V"rmi rhte , -= W('tthewprh,,:...=_ .,. _
V"rlag tier Deul8chen Bauzeitung, G. m. b. 11., in B.erhn. r 1
FUr die Hedaktion verantwortlich: Albert Hof m'111 n ll1 :el.lI .Buchdruckerei GU81av chcnck NachtIg. P. . Weber in cl' 111.
Vermi chte .
Beir,.1 für t iilll b'lII lind Wohnungsw e eil . (l,,!, \'0111
"It 'IIL1i "h, 11 filii t ..r d"r "ffl'lItli"h"1I \ rlu'il l' lI ,'illl.!l'''l'lzl ..
.. 11 " i ra I fii r " I lf ,11 I' "" n 111111 I ii d t i ~ ,. "" \\' " Ir 11
11 nd , i, ' .I I' I I1 11 I! ' \" , ,. 11" i. I alll 111, (' k t. <I••1 . ZII
• illl I' 'r 1"11 ,' it ZII II/.! 11111, I' <I"1ll \ "I" itz d,'~ 1' lIt" l" t< Ia:l!'"
, ..kn '1:11 Ir"illt'l'rll 'Oll (' .. ,,1, 'l.II ,III1I II1'·IIg"'fl"l'f"lI. VOll dl 'lI
1:1 ~I il ::li,,<I, 'rll 1!,'h" I"I' 1I f") /!"lId" I·' d"'11 l:allf:lI'h all: BI' 11 ·
, t " r. I' r, ' 11 t Z .. 11 . (;" ,. I' k (' , 1.11.1\\. 11 0 rr III a n 11 ,
.1 a 11 , "li, I' "lI I' r. I' i 11 d I ( lI illll" II " II I'/.! ( ), ,'.), 11" I z /.!" I'
IIroll1l.. r/.!, , ' " hilI i 11 /.! (Tri,.I'). ,' ,. h 111 i d t (I': SI'II),
, "h III 0" I (I', "111. " " h r " \ (I ·1,,, r101 1I'lIhllrg). ~ 0 nll "li
(.\hlll "'1' ) IIl1d " I il h 10" 11. I; i,' \" ' l'ha lld1l1 Ilgl' lI dl'l' ('rAlt'n
~ it 1.ll1l1! h,'zol!\'11 , i" h allf ) lallllahlIll'lI ZIIr B,'gl'gllllllg ('illl'~
I...illl r elt('r l!allg " 0111 "riel!' 7.11111 Fri"dell ('Iwa allftrclt'11I1l'1I
~f:lIll!"l. all l'1I1,'rkllllfl"gl'l('gl'nhl'ilpn: :lIIf dir [ll'ral llllg \'('11
(:"nwind"l1 lind Ballgt ' , "lI. I'h"fll'lI in , liidl" ha uJichell Fral!('n
II~,,,I allf I~"II Elllwllrf "ill,'r Prll\'inzialt.:lIlOnlllllllg' fiir KleiII'
Il:ItI,','r. ""rn"r wlIl"llplI Z\\ l'i dallPI'IHle AllS I'h(j~sc "owii hlt ,
,1t'1 "ill e fnr ,' t i111 I l' h 11 U- U 11 d Ha tI 0 r dll UlI"'g 8 Wt' -
, .. 11 (.\ r('hile k tt'lI: I" r .. 11 I Z I) 11. G ()e (' k c, Ludw. Tl 0 f f.
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~~~~~~~ UR FRRGE OE ETTLI GERTOR-PLRTZES
m I Kl\RL RUHE I. B. * VON Dr. phi\. FRITZ
HIRSCH, GRO SH. ßl\UR/H IN J{I\RLSRUI-IE.
* l\ ICI-IT DER I{QLO NI\DEN- TRI\SSE *
* * * * * MIT TRIUMPHBOGEN. * * * * *
I~~~~~~~ ===== DEUT CHE Bl\UZEITUNG ::::::::===:=
~ * * * * 51. }l\I-IRG/\ (j 1917. * N~ 86. * * * *
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. N286. BERLIN, DEN 27. OKTOBER 1917.
Zur Frage des Ettlingertor-Platzes in Karlsruhe.
1111 111', phil, Fl'ilz 11 i r . c h , (: rnßh. Haurat und B: utechn. H ferent dt'~ I: rußh.• linistr-rium« ,1,·1' Fin .mz eu.
" .. TZII C ,,,. llil,II'l'iJ,,~('.)
aC'hei 'Ill in ,)"1' ~))"lIt"r1)('n Bau- .Iervmia« ~1 ii 111'1' erbaute Durlacher-Tor besaß zur
zcitung> (i)l..Ja hrcr• ,-1' ..-;\ und ,')-1) rechten ~eitt' beim Eintritt ein Wachhaus. ZIIr linken ein
der Vorsc hlag gernacht worden ist, Wohnhaus für den Einnehmer der Zoll- und Chaussee-
da s Ettlin ger -Tor in der ..Tiiht' , ci- celder. Wer von Süden her die, tadt betreten wollte,
I\{''' früher en tandort es wied er mußte, falls er zollbare Waren trug oder führte. durch
erstehen zu la . . en, scheint e: da ' Rüppurer-Tor g ehen. D: mit aber keine zollbaren
Z\\ l'l'kmHßig. "ich zunächst mit ~rarpn bei dem Piquet-Tor der ,"hloU -Ua.. t'! J einge-
der Ue. chichte dieses Bauw rkes chwärzt würden. erhielt n da' l'iquet und die fürst liche
bekannt zu machen. Karh ruhe ist Polizei-Deputation dur ch Beschluß der Rentkammer
sr-lt seiner (:rüntlllng t'in/' offene vom 1·1. ~Iai 17m) gemessene Ordre. auf die durch da .
Stndt, wenn sie auch aus polizeilichen lind zollt.evh- l'iquet-Tor oder in dortiger Gegend durch die, pita l-
nischen Gründen zum 'I'r-il mit r-inr-r .l:\lwr. zum Tr-il mit Ga.. r in die, tadt gehenden Personen g"nau Acht zu
einer hölzernun grhen und divLands..iu-. .
".infrit'dig'lIng 1I11t zollbar n
unlg'phen wa r, 0 •• M ..... \rareu ver-
A ll <1 ( '11;"' 1iurch - f-' -I sehenon Land-
W:.t'lI der Eill- • • leut e an da:
frit,tli~lIl1g- w a- Rüppurer -Tor
n-n Tore angc- zurück ZII wei -
ll'/!t. denen jl' •• sen. Da. Ett-
nach ihrer Lage lingvr-Tor war
IIl1d zufälligen • • a lso ursprüug-
I ' t'lH'II- Hl'sl im- . lieh 11111' für po-
11111111-;' l'in,· ar- lizeiliche und
1 ' 1 kt . I ' t: dt: r-ite.cnue OJll :C I zollterhni. dlt'
grüßprt· oder t;l"Iln,lriß ,It, alten Ettlin er-Tot... Architekt: Friodrich W"inhr,'nnn. Zweck« be-
gprillg't'rl' Be- .t inn nt und
duut uug zukam. '0 halle t: B. da ' eine Fliigl'lgehiilldo hatte demgem äß anfangs eine architektonisch bedeu -
d.·s LinkPII IH'imel'-Tort' s die Bestimmung eine: tuilit äri- t.nngslos« Gestalt. was au ch dem mstand entnommen
. chen tockhuuses und später eines G ·f:[ugni: ' 1':' für worden mag. daß ~die Versetzune dt'. Torr" VOll r1t'r
hiirgcrliclH' Verbrecher und eines I'olizei-Arrc le. fiir Spitul Brüe k« 11111 W Schu weitr r hinaus" lallt Vurau-
di« ,'taat:- lind Hofdieuer niederer Kla . . en. w: hrend schlag ~Iü\ler ' YOIll;~O. ept. 17!1-I nur 1711. 2i) kr. kostete .
das andere I' IIigt'lgphiiud(' als Wohnuug dt'. I'ag'cuhof- Die zwei hölzernen Torpfust cn waren ] :~ '. die .ieben
mcist ers mit seinen ZügliugPII und . pHler a ls Dienst- ,) Zucr~t Karl-(Ja~8" dann Bilrcn-Ga~M('. dann ~.'hlIlß-Gli MI'
WOllllllUI! t!l': lIorg-iil'tJH'r,; dil'lIlp. Ila. \ '011 \\'ilhf'11II un<l jl'lzt K:lrl Jo'ri",lril'h -~tr:Iß •. {;'·ll:llllll.
Huh e na ch d er Id ee d e Herrn OberBa u Dircctors W ein -
hrr-nne r h stehe nd a us In Co losallschen F iguren und
l'ini~rn Stüc k V ih e, wi e da. ~[ od ell ze iget. au 'sch ließl ich
der ~Iatl'rialil'n . da ~I odpll je doc h inhegri ff n. a u. eine r
\Il' tt"rha lt ha ru ll .\I aH:a zu \'I'r rl'rti l!{' n ~. (i(iO tI hean-
. pr uch t. P a d ieser Bl'trag dem .,gl' lwim('n Fi na nz Hath~
zu ho h 1'1'. chien, w urd e d em Pozz i rler .\ u ft rag nich t zu
T e il, Iü r d a . ~I od pll a be r. da ' _h i' au f t'inig e K lein ig kei-
t e n gl' fa llp n'" hatt e. \\ urd en 10 Lou i. dors nuszcsetzt.")
Dit' t l'chlli. eh m:lIll! l' lha ft l' Bau au r Iührung hat ich
natilrlkh ehr ba ld I!,·!'iil'ht. /11I .Jahre 1, :?7 wu rde dito
t·r ..t e g-rö Ul'l'l' _H"p:lI'ati olt " d es Et t linger-Tore.. no twen-
d i ~ und im .Iahre 1 52 sc ho n hat . ich das I'oli zei am t
ve ra n laß t I!esr he u. e ine \\'i rd l'rhe r. t ellung auf Gr u nd
d ,· ~ .. 1H lit., d d er Karbruhl'r Lokal-Bauordnung YO III
11. August I H-l ;~ zu vl'r1allg"l'n. Pa. a mtlic he Ein chre i-
ten der Pull zuibeh ürd e konnte nur rf'oleen. wenn das
(: l'hiiude .,his zu einem widerlich en Eindrll ck" vernac h-
11i8sigt war, Im J ahre 1Riif) berichtet d ie Hezirks-Ball -
insp okt iOIl; ,. ])urch di e urspr iing liche Au8fiih ru ng d ieReR
1.UIII g l'iil.\t en 'I'l'il 11111' mit. Il ol z un d rerputz a usg -
fiihrt t'u Thurus ist da sl'Jlw all vi l'll'n Tlwi len 0 Rchad ha ft
gu wo rd l'n, dal.~ vor doltt AII81rich ei nt' tTriilHlIiche Au s-
hü' : l'l'tllJg s:im tl iche r v e'r p lllztrn FWc htfrl vt' wir kt. \\'er -
dl' n m u f3". Der vallii ehe ZUHtand dl'. Tores wurd e Ilill
.0 mißlicher rmpfun d ·n. al l' ihm 1111 t l'rdl''' ..en . und wie-
dt' l'lIm du r!' h ei ne n ganz zufili ligen l ' Illl'l alld . !'in e wei ter e
arehit!'ktlllli8!'he Bed l'utulI l! zug d a JlI'1I war.
1 'a t' hd e lll am 10. .\pdl I ' 1;1ditOErüffnullg dt , Eisell -
ba huyerkl'h rC8 z wiseh" 11 Karll'!'uh!' und ~Iallllllt'illl . tatt-
gefunden hatte. wa r durch di t' g-l' \\'ii hlte La g ' d u" Bahll-
hofe' vor dem Ettlingl'r-Tor diesl' pHi! zlich zum 't a d t-
l'ingang un d gelegentlich zur Ehrrnpforte der H.esidel! z
g- wordl'n. Die~ I' \'orz ug d!',; T ore ' w urtle zuglCJeh ,,1'11I
Vprhängn i.. . .
Die Be ·t illllll u ll"pn d l'r T org l'vilude haven SICh Im
Lauf d t·. 1!l. ,Jahrhundert ;; imlll er me hr ver r inger t. Durch
da;; hüch 'te Etl ikt vu m :?2, r\ pril 1 HO, tl i~ AI~fhebung
d, 'r : t ral3engeltiabga lJe hetretfend, Itahpn dI e VI her auf
dplII :-itpuer-Eta t g'cs ta nd pne ll ' tra Llcngelderheber -~Voh­
nUIIg'plI all dl 'n TOI'!'11 Ciir dil' ' t e ~ler \"crwa l tll.~ lg .~hren
Zwflck ver lu r ·n . Di e verblil'ven e Erhehung stad t l che r
- . d' kt teuernAbgaben sowie (Iie Kon t rolli er u n g 11l tre' er
war von nur nehons:ichlicher Bedeutung. Da den ,!,o~­
wa rten v'rb lie benc Haupt <rct:chiif t wa r n u n das PohzCl-
,., I I" er tier Frem -lieh p. di p Bewachung d e. r\u s- une ~ lIIg'a n",s '1
d pn und dip Erslattllllg polizeilicht·!' H:tPI!~r~,e. l~ ue I
auf dip b,·i til'lI Ton'lI 1lJllprg'chrachten ~!Iltt:Lrwach~n
ist illlllll'r "t'nig-<'r \\"1'1'1. g-clt'gt wordell. 0 kam os, d.Iß
di,' Tra gllll ~ d,'r Bau- und Un tp r ha lt u ng's Ja t d er. Tore.
di e in anderclI 'Ui,ltpn OlJlipgenheil. d es ::; t:idt lsc he n
\' 1"lrilllllH W:II'. dip :tlJl'r in KarJHruhe st' it Gr iintlung d er
~· t : lli l. und hi zum. ,Jahrp 1827 .,deH llpeoruJIl s weg elI "
zu (Ie n Oblieg{'nhetll'lI tiPI' h,·1"I' .. h .'ftJidl(:1I Ka~sl' ge-
. :'111 hat te. durch Allerltödll't.c bllt~ ·hl .. Liun . ' 0 11 'z.~ I , b 18') mit 3/4 der. taat ;;k:t Hl'C uud IIUt. I ,2') t3e!,te m er - ' , .. . I
", .. ,," iib "rwiesen und durch :staa t" m lll ls tcn :l -
(1I,t.r tlall.lt fkl l' II.J I·'~ 1·()1lI 1:1. J)czl'llIh ,' r 1, ..f..f halbiert wurden.
, 111 "" 1 11' . r- T b"' dI iie ' \' 011 d ur ~Iil it:lr v erwa l tu ng henutzten 01' ge _au ~
l'illli dann auf Grund des Hei('hsgesetze" vom 2;). ~!al
1 n in da E igentum de. J{ pie hes iibergeg-angen, ~~'ah-
'nd di • von oer t:ll !tgelllei ndl' hpn ii t zt en Torgebauderl~I,J ah re l K7iiderStadt pigentiimlich iibert ragen wu rden .
~Iil der Verringerung des Zweckwerte . i ~ d a s Ge-
rUhl aufg ' koll1men u nd g '\\'aehsen, daß th e tatl.tt orl•
d 'n Verkehr hindern. Im ,l ahn' 18(; hat d er Gememde-
rat in \nregnng gehrach t . u b ni cht durch Be eitig-ung
') SI' ,li. ti"'hc8 aum/lIde ,leI' Hesidl'nzsl:l rl1 Kar1sr uh e unO ih...·r
I' mf{,":ur;J.(';II .· Entworfe;\ VOll Dr. Theouor 11 :1 I't l e h Oll. K:lJ'ls r nlw
I HI:;, im Verl<\~ von Gottlil'lJ Hr:lIl11.
') 111 Wir kli l'hk ..it w:tr, wi.. ,Ii.. A lJhild n n~ am Kopf clk,er
. 'IIrnllle r z"i~ t, d ie A),kllrzun~ EXST H. g,·wll hll. .
I) Di .. Bud'.I:t1 ",,, lJ"dt:ut.~n : . la n 'h ioI1l', Ba rlen sl'. :':lIlC tl
Hornan i Irnl' l'r ii I'alat.ino Eh·c'tu re .
•) Ue),er d"n :1I1i 2n. A UJ.( UHt. t7:;:; in Bruch snl ~e),orcnun }'ohias
Fri d" ricUHGll n t h" r sil'lw IJI'i Frilz 11 i r H h : Da Hß ru c h8nler :"'ichl oll,
:lIut lie h,' l'ulJli k a t ion J1 ..id, oJh"rJ.( \lI10, R. ilH.
"' Eincs c1 " r lJeiden ~I odl'lle ist erha lten und in der 8tltutischen
B:lInrn lung nur~"slellt. E karn i•.1. IH!IU dorthin a lH Ge ehenk
,It·. Grllf.·n Wil he lrn vo n Dou gl a•.
I'fo. t;n 11 ' hoch. J)ip ..e Verhältnis: I' änderten ..ivh hl'i
der Erbau~1II1:I de neuen Ettlinger-Torr.... im .lahre 1 0.1
?ur'h zw 'I nut der Zw ckh . timmuug d,·. Tore. a ußer
Zusammenhang n-lu-nd» zufiilli"r L'm. tändr- .
Ih'i der er ten Anlarn- dl'r :-'tadl hat di« Kon kord ion .
Kirehe dip 'ehlußheziphun~ dp . vom .'ehluß au. tra h
leuden .'tadtgrundri. ". dargp t"IIL Was hinter ihr un d
ihrem Friedhof kam.• tand außerhalb lle . Kreise: d "r
il thet is hr-n Betrnchtung. Bei der. 'ladt rweit e ru uu
W inbrenner: i. t dip. p architr-k toni. ehe Bedeutung df'~
im .Iahre 1,07 lIi"dprg- 'Ipgt'n Konkordk-n- Ki rc he d l'lII
neuen Ettlinger-Tor zUg"f'fall{·lI. da. damit ein wich t iges
architektuni eh (;fird im .'t:Idtof/.r:llIi.mu: ge\\ orrle n
i..L J) il'. er kiln. t lerisch» W, ' rt zlI\ a ch . t a nd in keinem
re .h t -n Vt-rhä ltni. mi-hr zu dr-r IlIlh·rgt·ur,Ir .. ' t '· 1I l$p-
. tiuunung dl' Uehiiud,·... b. war de: halb ein glück-
licher Ued:llIk·. dem Torgt'bilud,' eino lIPUC ideelle Be-
. tiuunu ng zu gl,lJl'lI . indem man ,. zu m T riig pr eine
De n km a lg ed a n ke n.. erhob, ~.' .. ine Kiini glil'lw IIolll ·it
der ver. t orbr-ne ( lm ß lll' rzog' Ka rl Friedrich" ivh
folgp hier d en W ur t" n II a rl lt'h 'n ' - ~) "wollte. da13 d,'r
Bau dil·"p. Tho re. zuglt'ie'h eill [) nkmal d I' in n!im]ie h 'r
Zt'it al Ent. ehHditrung Ihm angl'falll'nrn T h ill' d "r
Hhl'inl'falz w('rdl'. Ilprr Olll'rhaudir ktor W eilll"'puncr
hraeht!' au di(,~l'm (:runde auf dr r il1lH'rl'n ,'rit eil'
F ro/lti pi,"" iu dl'r Hi('h t u ng "egl'n d ie , ' tadt in ha lh er-
halJl'llt' r A rh t'i t d l' n (l ,' n iu d e r Zt·il au. wil' er auf I'int' r
Jl a lh kug t l .I'h\\ "hend dito !'fa lz in wl'iblieher Ul' talt mit
dl'm ..",nllOli. chen Zf'ielll'n Ul'. LÖw I·n.. d'lJl badi. e hl' n
.'innbild dr. 'rpifpn zufiihrt·1. Dip Flußgött" r d l'.
HJll'in. und. ' ('ckar. ulJlg'('lwlI (lit' wuhl g'.\\ iihlte Gruppl'.
.\uf dt'r Plltgl' ('ngl'~l'tzt"n ,'pitl' dl' . Fronti pkl' er-
h lie k t mall l'int· ,h'r B,' timmull" d,'r .'ta,lt angellll'·. ('11t·
Il a r t ·Ihlll. ( hell' mil l'inpr ~[ :HIl ' r-KrOIl I' a llf d l'm
H:l1Ip'I·. Karl:ruil fl·prä . ('ntirt·n,l. HiUt Kiln tl' und \\"i . -
.1'11. ehaftl'lI in kinl!lichl'll (:1' taltl'1l auf ihrcm .'choof'l'
rul1l'n. 1/: ndl'lund \rkprhau chmh'g-ell. ich in gll'ielIPII
jlwl'III!1iehl'n BildrrJl all il' an. AllI'n i~t ('~' IH'le pinr
wohltlltig'p ,'dIlItzgöttin. \n deli .'pitt'Jlller lI aup tgTnpl" '
brin~l' n ~[ l' r kll r lind (" 1'1' dil' ! ' rod ll k t l' ihro',' FI l'ißI'H
al. ('p fpr fU r dio' o rg au\I' I't ll'~" dar . [l a . Thor ha t
allf d III J\rchi ra , dt'r inn 'n'n ,t'i I' d it' I'infa(' he
Auf..ehrift mit brunz('nen Bueh. tahplI; ExstnH'hatur 3)
J\.(·.~Il)(·(·( '1I1. auf tlI'r :lIlßl'r n , ' pil e die Fortsl'tzUlJI';
HI'g'na n tp ('arulo frideri ('0 ~l. B. .'. H. I. J'. E. I ) ".
In dl ' 1I1 danll no('h a lwl' -!t·lltl'1l \ \ 'r g'll'i ('h mi t d( 'm
llurlal'/1I'r-'[ or giht I/ art lel ll'n dl'm Ett lilll!l'!'-Tor " in dpr
Erti lldulI ;!. iUI ,' t. I IIl1 d "' I'go"11 ,ill l' '' za u b ,·r i: ,·h-.' d llH'1I1'1I
E mpor . tt'i '1'11. '" deli , .orzllg. \\ :lhl'l'llI 1 1'1' da . [lllrlaeh"r-
Tur _Wt'l!t'lI de dur('hau angl'll""llIlt'I"n solideIl ~[al l' ­
rial. ulld dpr tlaollrch bl'\\ irkten I>alll'rhaftigkl'it" hüher
I'ill. ddlzl. 1)1'1' ill UI'II .\ktl' lI 11'11:1 11 1'11 g l' b li,·I"· 11I· "01' -
a n ('hla/! m it a lll'lI .\lIga lH'1I 11 1", 1' ,l i, ' tPl'hlli. ·I'/Il· AIl l'-
fiihnllll!lInd da \011I :?:t.\pril l O:J bi. :?:~ .A Jlri l l, O I
gefiihrte \'l'l'\ll'lIt1ung' buch hl'. tiltil!tl'n dpn ~l a ngl' l d N
.'olidit!it lind d"n zweifl'lhaftl'n \'orzug dl'r ra ' ('hl' lI
,\ 11 filhrllllg", Il il l'mfa ung l\<iud,' \l u rd l'n ma ..i.\ g'l'-
ma uI·r!. I I ' tl i,·k. ulld auß"1I m it ra llh" 111 1111.1 111111'11
mit g-Iattl'm ,'tl'iUWalllh l'f')lIl\Z übl'rzol!'· II. UI'!' . ' tp ill-
hall!'r hat dil' ,'ork,'l'l":ltll'r. Tilr- und Fell. tr rgt.... te lll·.
Tro'pIH'ntritt,.. Borlt·nplattl·l1. ~laul'rolt·('kl'l. I' ft' ill' r ulld
. ', iu lt·1l ~I'lil'fl'rl. Uil' :llult'n t1,'r \raehthllu~l'r \\'arf'1I
l a ' H " hOI·h. d ip I Tor.• iull'n :?:i' 101/ 2" hoeh und
;-J' 11 " dil'k. P it' ( lI'. im. I' abl'r \\ IIrdt·n.. o w t'i t . il' lIicht
a u. Ho lz \\'an·n. in Antra 'ar"l'i t I!"ZO/!I'II ulld . 11 :1II('h
_ 11 T!'i gl ifTI '1I a ll dl'm I'rh·. a 11 k r- I!l' r, · r ti~1. " rel n t!'a \
un d "ril ' \ 'a rt' lI iil ,,'r Hol z I'r p u tzl. J\ II('h fii r deJl
pl a s t iH"hl'll ,'dnuul'k \\ urdl' leidt·!' ,",'!''':lJl 'liehes ~late­
rial grwiihlt. lIo f~ t u kator Tuhia~ (; ii nt h I' 1'5) hat 'ic h
a m 2·1. F l'v r ua r 1 '0;) h"rpit I'rkl:irt "di .. all"I!"ri, ' ill til'U
,. mud"I ). pil Z". \I OZII , '1' I'ill ~IIId"1I gol' fl'!'t igt haI, Ur
:\O(J tI und di e :!li Ba :; - H.. li .. ff ill da : I, ri 'S d us UPHim se::!"
filr 2 li tI " ' 11 m id Eiu l't'hlll . :; tll'r ~eh ildc oher d en
l>il' l't'n - zu fl'rtigcn . wenn alle ~I a t l'rial i l' n dazu g"st Ilt
wl'rde n. Ikr ".'t'ulptPlIJ' ~Ia' ; ,Jo.l'ph I' uzzi '". der l'b l'n-
fall z lIr .\ n ft,rtigulIg' I'iu •. <lil'lw huodl'1 lr' a ufg-l'funle r t
\\'orden wa r. haI ill .!'inl'r Ik rech uu lIg d . I!. ~I :t ll nlwim
d en 11. ~I a i 1 05 fiir "jl'n!': Ba sri Jipf iu dem F ronton d u:
III'U" " .'tadtthorl'. cll'r ('hu rfUr. tlichen HpHidpuz Car l.
4:.10 o. H.
der eisernen Torflügel an den beiden , eitenöfTnungen
des Ettllnger-Tores einem vielseitig au ge proehenon
Wunsch Ulll Erweiterung der für den tarken Verkehr
zu beengt n beiden Durchgänge cntsproch n werden
könne, Bci den anderen Stadttoren hat man dann aus
(lplII~clben Grund nicht nur die Torfl ügel aUi'gehiingt.
'OI11lern den ganzen Uitterab chluß h eitigt, sodaß. wie
'1.'. B. I,H'~III ~Iiihlburgpr-Tor bis '1.11111 heutigen Tal!. nur
dl~ :C1thehen Zoll- und Wachgehiiude erhalten hli b -n.
Beim Ettlinger-Tor konnte das hier ganz besonders
starke Yerkehrshediirfnis auf solche \\" ise nicht be-
fricdigt werden, da hier infolge lh- mit der Erbauune
verfolgten DenklllalzwpekCi:; nicht den Torgehäuden,
sondern dem Tor als olchern die architektonlsche Be-
(ltn~tU!lg- zugekommen war. nd so ent .pr icht es denn
le~lI~hch,tll'r logischen Entwicklung. daß. wie das Finanz-
1II11llsterJU1ll am 12..Januar 1R70 dem Kriegsminist erium
und dem (lemeinderat mitteilto, "von , einer Königliehen
w ilchen jener rechts aus einer 'tallung besteht. zeigen.
dann könnte man kaum fiir eine Wegräumung timmen,
wenn nicht etwa ofort ein anderer Torbau oder der-
gleichen an Reine Stelle trete. ~Ian glaube wohl. daß
da Et tlinger-Tor nicht mehr auf sehr lange ~eit we.roe
erhalten werden können. habe aber trotzdem 1'l1ltitweJlen
die Hnukonunission beauftragt. 'I.U untersuchen. ob nicht
Iür Fußgänger ein Durchgang auf der öst liehen eire
da' Tores geschaffcn werden könne, 'oda ß j me, welche
von der Ei~enbahnkommen oder dort hin gehen. von dem
Wagenverkehr durch das Tor !!aIl'l. unhehelligt blieben.
Die Hezirk bauinspektion Knrlsruhe (gt'z. Serger)
\I ar sieh auch klar darüber, daß das Ettlinger-Tor .,in
seinen unzureichenden Weitenmaßen nicht nur dcn g\'-
st igerten Verkehr in äußer st st öre nder \\: ci . e hemme.
sondern souar eine tete UeWhrdung an Leih und Leben
fiir dit' Rta;kt~ I'PTsonlmhewl'guug bilde", Insbesondere
sei es bedenklich. dal3 es durch die Anbauten beider-
'-- - - - - - - ---
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Vcrgll'ichslJlatt.
lIoheit dem Großherzog die Fraue angeregt worden ist,
oh ~s oh!1l' Beointriichtigung anderw eiter Int er e.. en
tunlieh :' 'I. d;ll'l Ettlinger-'l'or lind damit ein nicht un-
w:'8cnt liehe Schrun ke (Ie,' tlurch die. I', Tor sich bewe-
g,ende,n lehha It.en Vel'kehr ganz zu h sseit.igen''. D r
(,cmemderat (gez, ~Ialseh ) konnte nicht in Abrede tei-
len, da~ der DI,lrchg:lng tlurch das Ettlineer-Tor et wa s
eng 'Cl" \\'.as SICh Ührigen: nipht immer. ~ondern mehr
n~,lr zur ,Z~Jt de s Ahganges und der Ankunft von Bahn-
zugen -llllgermaßer fühlbar mache. Der Antrag auf Ah-
Im~ch konnte aber damals seitens der (:emcindekollegicn
g~e1Chw~hl die ~Iehrheit nicht erlangen. E " wurde
n,lInenth~h (ler Grund geltend gemacht. (laß das Ettlin-
g~r-~or Immerhin dem Eingang in die HcsideIl'l. einen
~t.:ldt lRchcn Charakter verleihe und wenn auch keine
ZIerde ersten Hanges, so dodl jedenrall' ein monumen-
tales Bauwerk sei, an denen die hiesige 'tadt keinen
llebcrlluß hahe. lIeberdies erinnere e. an ein bedeut-
sao~lle,s Ereignis der hadisch 'n UeRchiehte. Vergegen-
wartlg ll.l:ll~ sich, wie sich Karlsruhe präs 'ntieren wilrde.
wenn lellIghch da Tor entfernt wHr' und sich bei dem
~~intritt. in die t:lllt die beiden niederen Bauten. \on
:27. Oktober 1917.
.eits unmöglich gemacht sei. die Begegnung d er . eit-
wärts anlangenden Fuhrwerke unt er d em Torweg recht -
'I.citig wahrzunehmen. Wenn nun auch eine gründlich-
B iseitigung aller ~Iiß tände nur durch die sränz.liehe Be-
sl'itigung der Ettlingcrtor-Anlage möglich. ei, " 0 ließt-
sich doch immerhin eint' we entliehe Verbesserung d er
mißlichen Verhältni sse durch die \\' eg oeha fTu ng der die
Au ssicht hemmend 'n Wa ht- und Torwart. -Anbaun-n
erzielen. Der Abbruch des Tores elbst habe die bedenk -
li .he Folge. daß der Eintritt in die , tadt ein sehr un-
chünes, uubcfricdigendos und provisorische An ehen
darböte. wenn nicht. durch Erstellung' einer IH'uen reichen
aher auch kostspieligcn Toranlagt' dem Haupteingang
der HesidellZstadt ein würdiges Aeußeres gegeb 'n w -r-
den wolle. Trot.z (lieser künstlerischen Bedenken hat
das I·'inan'l.ministel'iulll am 12. !llai 1870 heschlossen,
das Et.tlinger-Tor saml Neh'ngehiluliehkHitl'lI ganz '1.11
beseitigcn. Das kgl. prell13isl'lw Ul"H'ralkumlllando des
: IV, Arlllllekorps erhoh geg'l'n da~ Entfernen des ihm
'I.lIRtchcII<lCII WachtgebHlIdes kl'in Bedenken und ver-
zichtete auch auf Erricht lIlIg eine ' neuen Wacht lokal s
um Bin rang tIer Karl Frie(lrieh-, traßt'. Aber allch tier
4:11
Uemeindt'r_ t hatte nunmehr mit Ik , l' h lu ß \'0111 1:1. 'pp
tt:ml.Jt'r 1 /1 ."t'g-pn den Abbruch dl', Ettlingr-r '( 01'1',
nicht. mehr emzu\\I'IHh·n.
. IJi.t, ölJ~l\tli.ch(' ,\Ipillung- hatte • ich unt errh-s: 1'11 ,0
gr ündlieh nnt dir- PIlI B.· chluß ah:,wfund'·II. d a ß in euu-r
VUII Vertrr-tvrn aller , tä nd« unterzeiehnvten Eill"a lH' an
da, F'inanzurini t~'rium vum :!:l. .' -ptember 1 .r~hoeh­
d., .1'111'11 verehrlicher Hp dlluß~. nicht nur überall d ip
) I'h ut, Aufn alnu- 1"'1 ~ ri.·,lrich «n \\'. ,' ,' h : Karl ruhe,
111. Band. Er- I" 1I,Ift, I , -.l 1 j l. K 1'1 rllh. 1~J1. "' il" :!4:!.
Verb erungen 1I1ll Ges IZ.
IJa. 1I1l11 ,I, I' \ hg't o rrln I ' 11 ,10 p rt IIUi.('h " 11 Lalldl~I,!,',
hat ,Ia, 'lJn d, I' 1{' l!i, rung ·or,!,·I. t·· \ ·ohlllln/:.'1'-(;" .l'fZ III
"111"1' Fa IIng an 1'1I01ll1llt'n und au da, llerrenhaus weiu I'
glll'ilet, Iür die von \ 1'1'. ehil"It'nl'n , ·eit. n Abänrlurungou
g.'\\Un. cht werden. Eill" .\hiiJHI,·runl!. 0\\1 it d .. 1' Dvnk tnul-
schurz in I rug kommt, hat auf den Antrag \ on .10". ,' Whh" n
der 13. 'I ag fUr IJpnkmalpfll'g' in . \ ug'. hm!! d..m prr u
Lli... lu-n La nd ta g OI'ZU ehlal!en Ilt'. ('hlo, ....u, Wir hal" '11
• ,I:! dariilwr ht'riehtf'l.
Eine ande...• Abilndt 'l'lIn ~ hat ,1,·1' .\ reh. .\lfrml L 0 I' " U I.
In ( 'harlottenbllr" d 'JIl prlluLli ch"11 JI" r n 'u ha ll, \' ol'~l' tiC'hl a
I'..n. ~:r )!Ia uh t , da/3 d.'r I\,'''riff " ·lraLlt··: ill d ~'m !;...~('17:
Ent \ ur! lIieht \ l'itg..h'·IHI g,'nu,: g-..faLIt PI. l u . I. Zlff"f .1
d,' Ballfltl<'hllilli..11 ( , . l'lZt' i t ,,' agt: "Zu eiJH'r ,'tral, '
illl ,'inne di ,' ", (" , " IZ" g-dlOll ,,,"I' . IraLI..ndanllll uud d,'l'
11111'1:"1' t,·ig-". 1Ir. Lon'uz • IIIpfiphlt. h il' r hlllzufügt'n: '00 ..
audl all,' llff"ntlidwn (;, .\\ ,I. er und da fi. kali ..h, ' I :.,
l!llId,' der Ei enhahn". Er nU'int. (', \\1'1'011' d ..1 UI,,·I' di.'
Aufgabl' UP ,· t!i, l trha lll'h "l'red et und ' ·: chrie IJtm , ab ' I' da
. ' hdi 'gend;I." di e Einf'ilhrung d er he ·t ,he nu n Ei.'eu-
Imlmen in di,' ,t.idtl' .0 ut zu e lalten. tlaß man enH'n
chlln 'n I::intlruck von der ' ttl,lt l'halt " darüber sei nur
\\ enig ge pro hen \Ionl n. I·. \\ tJnlr' ich in Jahrzehnten
nicbt \\ i der eine Gclcg 'uh e it hieten, die m , langel in der
o etzg ·hullg alJzullelfell, w'nn ' I' j ' tz t, b im \\'ohnull ' .
gp t'tz, v'r ,.Ulnl werd .
In ul'r bilwahe an da ll crrenhau. h 'i/3t e . e b 'htehe
ill Bauk",'i t'n unJ IltJi d'n Uaub hönl n k ,in: ) lcinun
\ "1' ('h it·tll nheit 11: r ul)'r. Ja/3 di ij f,'ntlichen üe\\ :1 e r ei
tl'n, d I' P uli zt il 'hürd n '1I1I'h • I. I I' 13 n zur Errich tull!;\'
\ Oll U..bÜuJ..u an ',' ehen l rd n. I 1 fi kali eh G IilllJ
J.ur Ei enlJahu jedo'll wunl,' on d 'I' llaupoliz 'i als I'rivat-
,'Igl'ntum ange elll'n. Daraus nt Uillliell di · täutuIJaulicht'u
,'c h lI/3lichkeiten, ,liu jeder Fahrga t ZIIer t von eill 'I' GroLl
'tadt a ufnl' lunen mii ,I', \\ "1111 er mit dpr Ei. "lIlJahu in d ie ..
'1III rL'tu. I! ol ll' , öd,' IIralldgipbl'l . t'H~" lI or" mi t d: rall atp-
h~'nd l'lI ••..ll l'lIfl üg C!1I iud da Ue prü u d r r Vor 'Iatlttypell,
dl~' IIIlL lI \ on ,leI' bl I'lIha h ll ..rl ,lj('ke. E ille olehu Uauwchlt'
PI d:!\IJ lI ~ e h t m..hr lI1oglieh . \I 1'11II d ip Ei t'Huahuo H a l
Ilff e llt liehr , tr: ß"II lLlI" heh n \I · rt l Il lIud:u, 01 'h ' lI 11 u 1'1
frouton rhalteu 111 il e u. Durch baupoliz ilichll \'cronl-
1II11lgell kiinne l'rreieht \\ ,'rJen, da13 d ill H. 11 rfront 'n lIU-
g."III'· . elll' ll . I, t:u III \ on d" r (In 'll z,' dl' fi kali ch ' 11 Be -
, Ilz' hal t l'H. ))urch llt ' rü" k iehtiguug' d .., Vor ch lage in
d 'm zur ileraluug' ldlend 'U I;,·, etz koHnt'n im Lauf e in '
.Jahrzehnt ·, au. t ..II' d er lll'lItigon ":;e\H'ußlichkeit u chIJn,':1~.a/3~~lZiil'" Ir~ten. c~i.. ua .~lIge de BI' chau'r ' erfl'l'uell:
.\ • 1I .J' tI I' 11.. It ze r 1Ile anlieg..ud, u (;rlllld 'tückt', "holl
a.u (, r UHd 'n d l i"l l' r t ra g'l' . bl' IfI'ht ,t'iu ,rd, d ort . ill
\ ord . b'l I '. .
.. ,rge. Ut. p. Zll erncht'lI. \(1 J..lzl "rfallt'lId,' lI illl e r" -
ha ude ,.odt'1' .. Plt 'HflU , ,( mit kar"lidH'm , I i 't"rtrag trh~u.
\\ Ir glauhen. daß der Lon'lIz' ..h(' Vor..ehlag \\I'il -
g"'h"II,le B,achtuulJ' vI'rdient. -
. " ei.hnllcl~t :Liebe gaben für die Ei enbahntruJlpeu. IJa
:1.11', Jahn '.e \ Ihua('ht. fp t \\ nlell au('h UII. e re bi 'u1,a hll-
.' nippen Immer uoeh im F..IJ" hCg'dll'll 1lI i1~ I'n . 11,1'1' Z.liJl
I . I h'TO~ 111111 \ .ie h!'1 Iw eh t" Il.lig. I 111 ihllt' lI a ll' lI e ille UIII'
hp, "'llJld ..IlP \ " ihll a eht ~ah 1. 11 I.... "' ,('n ' lI, ill", "hr hl' -
tr.kht lic h,: [iUd ~l'fu r~I.'rlich, ab 'I' Iloch nieht \'orhauden.
Desha lb nehtrm wIr wwderull1 all alle !J"wiihrt"11 F r ' ulI' lo'
uud lWIlIlf'r die er Truppt'u dit' herzliche Bill t' UIl1 BeihiIr..
filr di e \\' e ih lla eht. , Jll'nd l' lIlI llll "n' hr .l '" I'.i "Ilhahllt'r im
Ft'leI,. Ih 'ilriig'tl iJltI zu I'k ht 11 all d ip .,Li.' I,,' gaht'u-A II-
Ilnhml'stt 11" ,1,,1' Ei e llhllh lll rn 1'1"'11 ill 1I,' rIi n - ..·c höneourg'
Ko lo Hue ll- 'tl'. 3 1". - '
Gegen die chaffung eine "Zivilingeniellr" - tunde
fiir rchitel,ten. J)l'r .. )iitteleur ol'!Ii, l'Iw \ ' ur lm nol ab -
c1l'I!li d ler I/lg' lIipllr e reilll'" haLtI' im Fl'ilhja hr d . .1. dl'm
HelC~1 tag' .u III I ,Ielll 11 111111" , 1':11 Vors,'hl1il!" filr dip rl'k'hsgl'-
~ ,tz hcl~l' • ('llIlffllllg 'on I 11 I! ,. 11 i ,. U I' k a III III " I' n yorgl' -
l"Irt mit de m .\lIlral!. rUr ('111(' Hl'g" 'l nng ,leI' ill dt' r I·.in ·
I!ploiih l'l' n dp .\ lw rk' ·III1 UIIg' gpfu ndl·n., olldp.rn den \\'1II ~~ch
I!,'z l'i tigt h at . ina n möc hto n u n a uch glell'h das )I u hl -
h Urj!, ' r -Tor IH'. (' it ig'!'n. ,\ 111 :!1. O k t o b e r 1. 71 \I urde der
Ahhruc h d ,'" Ettling'!'r- T on ', nn )( a ur,'r nll' i. tpl' Knrl
K III ' II I ZIt , \ 1'1'g'I' I,l' u und \ Oll di" "" 1lI al. hald vollzogen .
nachdem p. zuvo r 1I0eh. mit 'fa llu'ul'l'i. ig und Sinn-
prüchen verkleidet . d e n au. F' r n n k r e i ch z u r ü c k -
re k e h r t r-n Tr u p p c n al. .'il'g'p, t o r l!t'tli'lIt halt" .
111 tl l' r jUg't'lIdfri. "'11'11 Aufuuu-hurur " p hplIlr r e r l)l' ko-
r at io u J i t \ \, p ill h n ' IIIH' I', "'l' l'k in I"('hiillhcit untergc
g:IIIg'I' II. ' .' l'hluß fol!!!.1
g;1I,,' lIi"d"rgt'lo 'gt"lI (; ru 1101, ill z,' .. inzut roten. Pa in d,'n l;,'
I'(z"111 \\ nrf fjil Irigellil'ul'!':tlllnll'rli aueh da. 11 0 l' h • an
\ ". ,. 11 "illlwzog"11 ist, \\ Ul'dt' "'ill'l\' tll' , "BIIJHI.,,' l i.-ut-
..lu-r .\I'I'hi l..k tr-n" d" 11I Hl'i<'h, l a ;.:' ,0\\ ulil \\ i.· d"1Il Buu,I"
rat di,' I':r k l ii run g g"', a nd t , oIal.\ dip I·. ing'a ),,' .d.....\Iitt el
«urnpäist-heu \' l' I'I 'a lJ( l , ' ~ a I' a, I,'mL ..her JIIgl'ui,·un·!Ht·illl'''
niehr im Ein\'t'r~tiilldlli~ mit 0Il'1I Illaf.lg','hl'nd"1I Architekten-
Vorl.ändon erfolgt ist und da/.\ d er B. O..\. der 'chatTung'
,·i n,·, ' .,Zh i ling'l'lIi"lI r":-;tand('~ Iür .\ I'eh il l' k ten altlt'llIIl'nd
g ,'g"' lIiilll'l'.ll' h,' . 11, ,1' Huml \\'1'1' 01 ,' sr-inn eigl'nen \'OI':.e hliig-"
zu r Bildllll g' \011 Arr -hi! ..k u -uka nu nuru ZIIr ;.:'egl·lt('IH·n Z"it
d l'lI z U~lii ll dig" lI 1'il .. lh'lI u nte rhrt'i tell. - a.
Versag-ell tier l~ echtsl1littel. I l, ·1' .. Blllld Ilt 'ub ..I,,'1' .\ 1"
('liil,.kt, ·Il" haltl' h .. i 01,,1' ,'Iaaball valt ..hafl ;/1 K ,iln t!"!!' 11
d"n )(,·ehl. all\\alt I ll'. .\. zu I ,,111 K la g" ,'r)","('n. " .. il \ .
im \ 'I 'l'lauf "illl'~ I'I'IIZ""~",' di,' ~ ..h\\ ,' 1' ", 'll' i.Jigt 'II<1 ,' 1:,'
lia 1I 1'11I1Ig' a ufg", t ,·lIt ha tt ", " , ~,' i oI ul'I'h g ,'ri"ht Iieh,'~ [Tr-
l,' il f,', 19-" lt 'llt. <l aU di,' .\Iitgl i" ,foo r d,', .. BulloI,·" 1>t 'ul. ·,'h,'1'
\ ...·hil,·k l..n... idl \ Oll <1"11 I II l " I'II P li llll' l'Il ZUIll :'l'1llulen der
1I:lIlh"I'I"'1I g'l'ulld, iitzli('h I ' I' II z,' 11 t " ,. i 11 kai k ul i ,. 1'" 11
I i t' LI,' 11. l>t'r Er .. t I' :' t a a t , all wal t in r ö1u .kIlt,·
f" ct. dall lli, ' lkh: upt Ullg' Ile,' .\. nll \\' a h I' ' e i und daLi
d. h"r obj"kti\' UJHl ~u lijek ti \' I'inl' 11 ('I" i (I i gun g im
. ' inn" dl' . ~ 1t:!1i :t I'.-U. -B. vorliegl'. I lem Brklanten wu rde
j•.doeh dl'r •'ehutz ,le~ ~ 1!1:1 ~tr. -U. -Jl. (Wa hrn ehnlt!ng 11,'-
rr.('htigott'r Inlt'I'I''' , ..n ) ZIIg,'hilligt und,,' l'I'fo lgte kt'lI1p Be-
trafllng. . I t)lit Wiek, kht auf dir gI'IIL'!' Tragwrit,' der durch IlI C.I .
IlI'l{i'iindt'!t'u B,'hauptttlll! 01",' I Ir. ,\.. 'a h der ~. D; :\. ~Ieh
\ 'r'lIlhLlt d"11 F ,t11 dpl' J\ 11 wal t s ) a 111 m e I' 111 Ktlill \ 01'-
., .,' I . 1 I k ' F I y g ge!Jt'n
1.11 1''''''11, tl"r 11,' ('hw" rdu \\ nn " J'" 0" I 'CIIII' . 0 b .
'" ""ht' lI . 1 b
...... I la r;l uf le"t' der ßllnd tl" n FaH oIer A u ~. 1 C I t s e-
h ii I' tl l' tier A~l\\':lltskallllller in I' iiln \'01'. Je~·.lll It aher ~U:'~l
1'011 ,Iiüsl 'r ~t ' He deli Besel lt'i ll , ,la ß lIaeh I rufllng der ;jad ,
. \ f . I t , · ' kpille V('ra ub. "lIuglag, · ZII )[al,llIahlllen Im J 11 ~1t' 1 h\~ ew ' I r dplII )ln 'n -
g"'flllltl"n W lIl'lh'. I )j(. Al1gpleg"lIhl'lt Ist !t1lnll\~ .1.. vor"t'1egt1.\ i ~d'PIi .1 11 l i z III i 11 i ~ t " I' al s .\lal "I'\:d . ,Illfllt I "k"i lll'
\\'01'011'11 d a ß di l' gp ll O' lId " 1I I ;", e lz", hpsllnll l1l1l1g,'I. . "
Il llndhaLe fii l' :-'lihn ung' e ille ,' d erartig ~ ..hWPI:e ll 1I..I P. ~ ~~l glI~: [i
hi el pu. 111tI ' 11\ :'e hrt' ihen des Bun ol ps wlIl'oI~ 1.1II1Zl1~efu ...~. 'll:lr
pin' Erwlig'lIl1g tier !"rage, iu wl'klwl' \\ ,'Isr ch.~' .off' n .,.
vorhantlc'ue LHeke in d..n eills('hliigig-pn ge, ..tz~l:Ißlgl'n .Il'
, ti ullllllng" '11 aU:'oz ufilll"n wii ...·, angezpigt pr~ ..h"III'·. - ,I.
Chronik . . ' 11
. . " Gen n eh rt I n cklU" uhu h t I (' h I
E llle HeIni lattelI ' 0" I i1del mit d . m Zl\ k. 1!' un.le
tier Form ..illeI' G. m. iJ. 11 . gl' l .eh.,rrt'l'. I IIf1litll'llolll' i r
ulld hilligt' Kl"illwohnllngclI zlll ' ,r' 'eh',ffung \'UII 100 Ei ...
I I. . 1 Gtlrllli (0 Zl • •,'tadl i t zunllt" .'11 • ·.h haltl'lI .Ii" fahrzeugwerke . ' eckar -
h. u , rn " n ' uru ' 11 , li/rtf,:" ..:1;:~ größer'" FI1\ch c Uherla~5"1I. die zur
111m " r '1""0 I' URe ,n \. . I' \\' k ' 11 1)("\ . I h 19 \ Oll OCIIO/\,en "'Iaft l'rn , ' I'" 111 ' Ie.en er e
""";'1\ Pt IIwcrclen. he.lilllnlt i. t. E ist ill Au. ~icl!1 ~en Otl\I!l"II,:
d Il cli; Gl'1I0RRell 150/0 llIlZlizahI"1I hah"'l1 lind dlC :-;1:ltlt/?I'lIIelll'~
li Car',nti" lJi~ ZII jO/. üh"rne hm"11 win!. Dl'lIl "ur,ta,!,l " I'
;," "t:1I ,..hnft g"hürl 11. a. :lndt ehulth"iß IIl1ußl I' an. .111' "li1;~::~r"l'i;"11 . oll "o rorl I1lleh Jo'rit'den8HchluU ),I'gollllell \\',·r,!t'I1· I
r<l ' k ll ng einer a ntiken Ba lIika hei I~om. P "'!' _ . I~,urn
11 C r I d ' I • 'I .,. rrnirll 11," Ho'"
,I.. D"I"~I " zu 0 ge Will' e 111 ' .er • a 11' '0" .,' . "i ne anlik,'
Im tier tr eck e Hom- •'eapcl 10"1 GraiJu.lIg8a rl" .I I . ~l'rf ' Pf ' iler'
Ba ilika aufgedeckt. Di.. Alllaf.(t· i t ," 11 '" <I r I ~. I , t{!e le k,'.
Ba. ilika: dill Pfeil,' 1' trug'pu II rs l'rUuf.(I.,,·h \\ ohl l !ne lIolz( e,\,._
W1\nol,' 111101 I'r,'ilcr sill, l mil 1{.'lit,rarlwll"1I :IU" \\'e'~~'I~l • lU~k.....
,l""k l. ,lit' zllm T"i l IIIvthologi~chc SZl·IlI'''. zum I ClI rf'h{!~,ö'r_
n ..g" "Kl1\IIt1,· IIl1d auch 'l rnallll'utalo' . Ioth'" ,~ar8t ..llclI. .0"[ °ik
ra uUl ist 'Iriclifalls mit 'tu('k f.(l's('/II I1Uckl. , " 111 no,ll'1I 1Il!1 ~ o.n,
11('1 ,,1'1. m da" Uo),l\lIoI.. zog Kieh ,,;111' :,:lulo'lIh:oIle 11111. tll'r. J\
HCRt" frl'il-("ll'~l wllrd" I1 . ..:-=-_------~:-_::_-:-
Illhalt: Zur Frng" t1, , ~ Elt li llgflrtor- l'lntzl'" ill K:trlsr uh". -
V,'rnti8ehtcR. - Chronik. - -
• . J ' 11 . I L'tll' t ) r· Pla lz eR111 rz u ('lIIe ~ I I h..t1agl' : Zu r I"r ag l' ( es ". IIlger ' •
_______ill J'arl"l'lIh l'. -
- - VI'r1a.g dcr Deut ch.'n B:lllz" jtllllg',- a . 111. h. 11., in ~I'rli n..
FUr dil' Rednktion vcrnll tworllieh: Alhcrt 11 11f m:Jn n .t n BaerWl.
I.I l1 chtlruckcrci Gustav Sch"lIck NachlJg. 1'. M. W bel' 111 er In.
o. G.
Zur Frage des E t tlingertor-P latzes _in Karlsruhe. Vo n Brt, Dr, [0', 11 i r s c h in Kurlsruhe. Auaiclu, der ~Udlich('n Pla t 7.wand,
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAH RGANG. N287. BERLIN,DEN 31.OKT OBER 1917.
Der dreizehnte Tag für Denkmalpflege in Augsburg t917. (i'i<'hlull aus : 0. i.)
en zweiten ,' er~amllllllngblal! um :!I. ~'-I' - gliiIlZl'llll,-n .'alll,'njelll-rgriiUerenllllll rl'iI'IHJrenS,'hw cbterll ",
t"IIILer 1!1l7 leitute Prof. Ferdina nd \ "li - 1 111 tier )It ·hrzahl der Fülle se ie n d ie Gegner de r 1~ ' u l~c1,1l' 1I
v,on ,.I"r L'rri vcn itiit B~'m mit eine r .\ nsv ra l'he tli , ~ " e,~ni l'~ltcr di e ier Werkc ge ll" -, u, '111 all~ dl~"e ; ~ l:­
e m, 111 .h-r e r den 1:3. Denkmalpflegetag III lustc Iür die Zu ku nft zu ver hüte n müs c de r kunfUge I n e-
,\ ugs.Lm rg ~iir sein e l: er8un , ,nie hl al s v .rt rete r de n ko ng re ß zunäch t den im llaager Ahkonlll~en ausg,:-
de r Sc hwe iz, denn L1 1ese er n .ut ra l, begrüßte sprocheuen zwi schen stuntlieh en 'c! lUt7. der Kunstde~lk­
und uankhnr darauf hin» ies , wi 'viel Anr egung a uc h di e mäler im Krieir neucrdinus "e \\ äh rle i ten und dessen' .er -~e~,wl'iz aus dem gegen 'eitigcn Verkehr in den Augeleg in- tretern di e B~fugnis ert"" ile~1 in eine m künftigen Yneg
hel,ten der Denkmalpflege geschö pft habe, Er griff auf di e üb er di esen Schutz zu wach~n Kun tschiidigungcn auzu-I ~russeler Tagung ~e Jahres .UJ15 zur ück, auf ~~r in e in~JlI schätze n un d dem sc huld ige n + eil e in , 'i elfa ches ~es zer-
Vor t rug "Ocr K rieg und die Denkmalpflege Cornelius stö rten Wer tes a ls Bulle a ulerleuen. So könne eine AI t
t ; ur li t t Grundsätze und Vorschlüge für den ' chutz ,\tor zwischenstaat licher Versicherung d er I'unst den kmli1c; eut-Ilt'nk~näl."r im J: rieg, und Ern t Z i t e Im a n n Vorsc hläge st ..hen. Es könne auf den großen Ues chichlS- und. h,unst -,
[\ r l'IU 11Itl'ma~1UlIall's Büru für Dvnkuurlschutz im Kriev d -nkm äleru g,'sehwislerlich geseJJt, tf.'llI heut e I!I all er
n,laehlcn lIl!,tl \\ 11'" IIn~er tll-1Il Hehiinen Zeichen. Fried e del~ Welt anerkl~nntell und g,'schonten Roten Kreuz od er RotenI~,nnst.werk nael~, wu- notwendlg eine zwiscli~nstaatlich _ lIalbmonLi der .::lpitiiler und Verbandplätze das Goi d en e
:-;ld, e!'lmg der hunstdcn.k,miiler im Kri 'g al s "'c l' z u~ K r e u z od er der U 0 I d e n e S t e r n aufgepflanzt wer-
küntti gon danerhalten I· rioden se i. Aus eine m in'" Bern len um der Mells chh eit. kö stlich si e Schütze vor der Zer -llas~l , La usa nne, Ge nf und Belliuzuna a lso in al len '1lr' lc l' 'lu"r'IIII'" zu sch ützen. Die Hanger Urundsiitz o se ien zu er-acbiete d "I . I I ' . I H '" ' - bi t . , I I I d -rb, n . er ce IW CI Z gc ia ten en Vort rau des It edn er s ist weitem und es sei für gewi sse ,li e io ,e ern uure I~e ICn e
e iue Arbeit hervorgegangen, di e in e ine~ k lei ne n .\ u"g",h,' ~chou\)ereit'h zu schaffcn. In diesen .:sehutz- und ~chuug"­
tl, 'm Ilcnkmaltag zur vcrfligung stand und von d"rc ~illt - luut en d ür ft eu koinerloi lIli!itärisehc, \ c:an tl~ItUl:~'I'.U I ~~~­
/:; 1 ~Jl~e Au.sgalJu mit üh pr lUU Au uildun ' ('n iu d ' I' \ ' "rue- " uuumlllen werden. Oll' \\ ahrung Ihr I " In erlc tzllC I elt
1'l '!llIllg Sich befinLiet. lJi c .\ rIJcit 'tuf Y" I ' r Hedn cr bei ~ei einem zwi schen staatlichen Aus ' chu Ll fur Den~malpnege,
sCille n Ausfiihn~.ngen sic h 't üt zte" i 't ~~~' ' . ~'er uch eines im Krieg anzuvertrauen, Durch ~I~~nahmen dl.~ser Od~I,
H,ettung ..we rkes ' für die Kun tde.'lkllliile r irt tl,'n Krit-gHge - iihnl,icher Art könu,e man fer~eren lu~~ge!l_ - mocl!t en,s,le
blCt?n,Jur den es höc hste Zeil .e i iu cillCIIl .\ ugenhlick, "~"u für lIUDler rem blClhcn! -:- n,lI~ d ' m ruusthc hOIl Be\\ ulll"ell~
zwei K un stliind er wie 1"rank rl'ieh untl Ilali n eine r-, eme entgegen seIlen, .gegen LIll' ,\\eUere \ era rm ~~n~ der )I en eh
Upgend alll'r kirchlich er r ultur wie da ' deul 'e he Hh cill - heit all kÜlIsti enschem Besll z das hout e ~Iu"hche getan zu
1:.lIlcl, anLier 'd iS \ '011 tll'n Uegnern Ullter AUfbietung letzter ha ben. r • -I~rart b"tlru.ht "i 11LI.... Zu di esen Fragen dürften auch dip Au s der lebha ften Zusti mmung d.er \ crs~nlllllun? ~u
• ,'ulralen SICh \'crlll'hlllt'lI hs , I1 " I' 1111\'erdipnt ,Ien "1'0- dieser Ansprache war zu cntnehmen, WH' se hr SIC all en f eli -
LIef V0 " • , , • " u Cl h
. I .:' rzug gellluLlt:n, ill LI ' 111 erbitte rte n , ' ölk erringt'n nicht neltmNn aus dem Herzen ge sproe en wa~. ,
Illltk.\Il1l1f,:n u1ll1 nlllha~ s ' 11 zu m i" , 1111<1 illlllitten der cr- Die , ' erhandlung 'n brachten darauf 111 Ihr~lI1 furn er cn
n:gte!l . L ,ltlel~scl~afteu ein I'uh i" ,I: sl~ ;~d hill i 'C' erl eil ühel' '''-rlauf einen Vortrag de li ni 'te ria hli rektor uud \' or-
di e Kneb'SereIW~lsse Ulltl Kri" g, ~'.~ Iiiden bewahren un d au~- ~I a ndc' der Ohersten Baubeh örtle d -s k"I. ~I i n i teriu1ll8
s!'reche ll zu tlurfclI". In I' rallkn-il'h UlHI llel"ien eien ,Ie Inner en in ~liinchcn VOll H e ll te r üucr den " C m u a ll1\.II,n8~donk,~nüler ohne ~ahl nmi!'\'I"1 wonten . •Pa ch ';l\1er, de r Au g U8 t in e r - K ir c h ein ~~ ü n ,' h I' n", "pin ,Vor-
" DIC Zer sturung yon KIrch en und K Hn tdt-nkllläll'TlI an der tr:JO'. dem die Yen;a nunlung :U10'C Icht der gluckhchen
\\'estfront" wurde von frallZüs ise he r ,: ite di e Zahl der Lis '\'i~;l erllPrsteliung de r Dominikaner-Kirche in Aug'burg mit
1;'1,7" aher wohl noeh v or deli g ro ßen Yersch iebll nO'en des Ilt'sund,-rer ~pannung pnt gegen sa h, E gelang dem Hedn er
"!'ühjahres, besehiidigton od('r zer stürtl'n Kirchen a~lf etwa tlurch di e gewandte Art sein ' r Darst ellung, die Yer amlll -
::;)00 geschützt , nach Vettcr " Dellkmiile r Il'ilwei' e ohne lung y on tier Hichtigkeit der AlIs cl.lallun gcn ZII übcrz eug~n ,
groll -n, kl:lll gvollcn Namen , aupr in ihr ' r Ge~allllhl'it pben- nach welchen be i giinzlie h " orseln 'cl - I~ ge a rte te n Verhillt-~o ~e1)lr I~I,H.I vicll.ei~ht meh~ zu bC\\:l'ilwn, al jen e berühmtp- nissen de~ U n~bau dc; Au /?u t ine r- K lreh e v,?rg~n omlllen
en L \lfel .des Kneg es , Neu ell LOWCll UIIII Heim s wirkcn \\'ul'Ill' . I>IC Kirch e, elll Tml d 'S 1290 gegrunde te n Au -~amen WIC Saillt. _ )Iihi I, Etain, ~I ontfaucon Varennes, gustirll'r-K losll'rS wurd e von tier :::iük ula r isie rung 1. U:3 all~,lJ J.l~ ! I~e- ~ ' Y ~ .I~u ll t r i~ n, La ssigny" Hoy c, I'crunll ~, Bapaullle, mit dem ehemal!ßen Kn'~rzgürlel uud Ll,:!n ~8tlicl,ler~ 1 I()~t ..r-
I UlSICUX fl e!hch meht ebe llso llIed erdrliek cnd. ie bed euten flü gel lange ZClt als .'wderlaghallc fur Zollgüter ..(~ ~ .I U t­
ab er d~lreh Ihr c ~I enge nnd durch di e ~lllnlli "faItigkeit der hall e) ver",ellclet. Den Pläne!l, den Bau~runtl ~ugl~ch~t1I:l\!W '>I ~en und Banzeit ('n , di e ie vertr ' I e l~ für den r e- hoeh 7.lt vprw..rt ell. IIlllchtp Pnn~regent L Ultpoltl PlIl 1:.II,k.
H,'llll'ht hc he n unu kunst gt ' ~chiehtl i chen Belracilt cr l' iJw wuhl und (;abri ,[ v . ~('idl legt e HlOti ,lar. welrlwn \' t'J:llI~t. all~ 'henRo elllpfindlil' htJ und \'i ell eieht unau:rüllhan 're Lilcko eige na rt iger ~ehüllheit di e alt" ~ t ad t all di~'R 'r WIC!I,IIg't-1l
III <l cm ~I' hatz hlieh.l ..r ll't'i sti g" r t ; ilter ,ler Welt. al s di e ~t l'll l' ('fle ide n wiil'lle. \\'( '1111 Ihe dureh . h ch:ll' I:- Kll'chl',
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.. ot 7.11111 U"C..r ucfa lh-u ind b wei t die : otwcndigkeit,
tilr dit ' g" I'hil'hflidll'u Bau\:"rke vorbeu g nd wirttichaft -
lieh 7.11 R01'!;l'U, nicht nur I ür Ei nz l'lhauten, sou~ern auch
tür ganze Baueiuheiteu in . t ädt i eh er und. liindhchC~ U~­
g 'bul1g. Den A usschlag dab«i darf all em das ~,eben. ­
Interesse eine s Bauw erkes geb ' 11, da ul'i ge 'chma lerten
Lehen unitteln zunehmend cut wert .t wird. \'01' allem 1I1U~1
- und zwar in rechtzeitig er F ür sorg «, di e sich auf ge n:tlW
Kenntnis d er Baustoffe, der Bauarl ...it und ,I~'r Leu,:n~
bedingnngen de Bauwerkes st üt zt - der tuehnisr'h c \\ ert
dl': Jsauuenkmnle .rhalte n werden durch Wl't t l'l"Rchut~.
IIdtl'r -icher« Beuachuug, di e nor w ndig und zu allen Zel"
tou - uunu-nt lich bei unfert im-n Bauteilen - ange» endl'l
1I'01'll 'n s ind. AIIl'h i' i cdl' rJ('g~ng ".,Jock!'rt, 'r /laut eil e und
~Vi ..deraufri '1Illll1g - ~ogar ganzt'r Bauwerke - kOIll~ncn
IU Frage. B .sonde rs wicht iz' ab er ist zur Erhaltung eme"
Hallwerke, die Fortführung eiues angem es senen ZWel'keH,
se i C' durch wertstr-igernde AII - und Aufbauten, durch
Einbau und Umbau oder durch eine andere Verwert IIllg
der Baueinheit oder ihrer T eil. Die Inv enturi sntionswcrk e
sollten olc lle wirt chaftlichen 'mwertungeu mehr als ui:<
hol' Lerilek ichtigen. Fünf A rt en wirt ~ chaftlicher EinheiteIl
kumlllen \'orwiegend in iletr:lI'ht: l'farrhöfe, :::i tif tshüf<' ,
Klustcrhüfe, Herrenhöfc g,'i~tlit:her und weltlicher ,\laeht
(Bur g - 11ml 'ehloßhöCe), Uem eiud ,La ute n in btädtbcht'lI
Bezirken (e iu"e ba llte PCarrki rchcu da uürgerlich e H 'ihe ,l-
haus, dati Zunft -, L,ild e " lllaJ K~ufhau~, d:l ' ::ipital uml
I'fl 'gehaus, da , Hathaus, dab U,'ridlbjlllu~, d'IS. \\'CllrlIllU,'
innerhalb d er ' ta ut be[es t ig ung , 1"rll,,'l1l - IIml 1 ()l'IlhilU~I']"
Wiud- lind \\'a erm ühle n) . • : I .. h elller , \ uCti te Ilung 11 Uf-
dcn 5iU wirt 'cha ft lic1le Bau 'nhl'i tl'n um gewert ' t, uarUllLt'r
15 l'farrhMe 55 .::It ift~hOfl' :!,U Klosterhöf e, 1:>U Herren -
hO[o und 8U 'Eiuzelhauten i:1 stiidtisch ell Bezirken . Die ii;;
:::itirtsh öfe wurden \'orzug wei 'l' I iir ueu Uot te ' d ien~t ulld
Zll11l Wohnen \'erwe nde t ; \'on U u ;!iO K Josterhö[e n Hißt
sich eine zweckdienliche \ - 'rwertung na chweis en: [ii~ d~n,
nrchelldien st 211 für \\'ohn- und lIall '\\'irtschaft 1:!/, fUI
L:uIIlwirt 'cha ft Uew erLJe und lIaudel ,für II eil - ~lIld
l'fl''' 'ediellst tlO' für .IIildun" und Erziehung 7 , [iir C;e1'll:ht
und \" '1'11':1111111;' tl:!, fiir d 'n \\' ehl'dien t :!Umal. ~al~len IIll
::it ad t be zirk bind am mei ' te n für Bildung und brzlChung'.
wissen schaftliche und kiln t leriscl1e 'a 11l1ll iungen \'erll'e~t"l
wuru en. 'ok he Auf ' te Jlungc n z,'i"pn einen siche l'en \\ e,.:.
cli.. baukiin ,llerbchcn \Vertu der \ 'ergangenheit al' leb"I;
digell H ' 'i t z dt'r Uegenllart zu lH'wahren und der Zllk~1Il t
zu i1u rli ef ern. j)abci darf nur da ' :sachlic he Int cr css ' ,c llle~
geRch ieht liche n Bauwer ke ' fii r eine Pflege entschelde,nd
sei n Zur Beurt eil UlI" ein' r wirhamen Pflege wirt! RICI1
, . I ' f I I !' I I' 1"l llll'I·I·t 'l'II'lCiJi../I':~u ß,:r . "'1' a Irung s )e r ll' It~n a ue I ~ lJlt:, u, , ~ • bisher
tat I';! Ik e1l1p fehlt' n, ~U\I 11' g run d 'ät zlldl 1I1ehr , ~ t1 I ,"eh
di" .'lit 11irkuug g,,~..hjehtli ..h g" cl1ull.'r uml kuust eI1~
"lllpCilllll 'llIlI'r rcllit ktcu , .I ..hr Ilocl. al" t;OJl t i~t alll1" -
si ..hts d.." z.'rsllirl'IH]"1l K ricg auf die Clll ~\I'clgg'~'bll't
d,'r J)cllklllalpflegl', wo sO gro ß und IInerset~hche \\ e,rh'
clt'r \ ' ergaugenheit auf U m 'pi'l ~ te hen, ellle ba uwut-
sc ha rt lic llll fiil"orge nötig, woll en wir ni cht den "luch
"ill"1" Ulll ihr El'utcil uetrogen en • ' achw It auf UllS lad el~, -
- I )amu! Rprllch U 'h. Baurat Dr.-ll l". h. c. Kar!:::i c h 111 1" I
aus Ilr e ,;clcn iiLJ"r .. J1 i I' \\' i dur b "I' t., I I u n g ~ -
a I" Ue i t ,'n a u d eI' Kat 11 0 I i " e 11 J1 11 0 k j !' ( I' •
I I Z · 'I) J Il" \ \ Ir herH'htt 'llu n, '" m w In g l' r In re I " " '
iil" 'r clit, 11l'IlH'rk,'nsw"rtl'1l J 'arl K"ng<,n ausClihrllch.'r an
and"n'r ,'tl'll,',
/),'n • "hl"ß tf J urtr. ' e uildeten "\ usführ ungen ,h'R
I'ror. 1l,'Wt. ' c h il t t e \'on der Baugrwerk 'chuJe in lIil -
'[l'shl"im iiLJcr ,, 11 a u ge \1' e I' k s IUc is t e r un d D en k-
JII a Ip f l eg e". Unte r Hinweis auf di e fiir d en VortraL\'
ang','ordnete Ausstellung in d er Dominikaner -Kirch e in
Aug 'uurg ~Jlral'h Het!ner ill länger'r Wei se nachdriicklich
von der Pflieht, von den Kulturer l eugniss en der biirger-
lichen Baukunst t~ie sch~nsten Be ispie le in :llt~r .T re ue zu
t'rhaltell und zu d H's em ZWI'ek einc groß.. Ver elJ1lgung zu.r
S rh a ltung dc'ut ehe r Biirgerh~iu 'er zu griinuen. Die BeI-
träge 'ollt l" n gering ein. J ed e alte elJaraktcri ti ehe llii!'-
g-erll:llIs. daR ni cht gen'ur t werden kann, s oll vorllpr IU
~l'illl'lII alten Zustand von d,'n , chiliern der nächllt gelege-
1I1'n Baug'ew erk- t ; ew,'rhc- odl 'r KunHtgewerbe chule oder
von krieg ' LJ schltd ig t l'n Archit ' k ten aufgenommen ode r ~'on
kri,'g-RIJI'sl'hiidig-t en Bauhandwerkern modelliert und Ihese
~lodl'lI" ,;ollt,'n g":saIllUll'lt W erden in eine m d e u t eh e u
Bau III u 8" um, dr: ,l"n " esondere Aufgabe wiin '. ein e W'·
RI'hichtliche Entwieklulw dpr deut l'h ell Baukwist zu Ule-
ten.•'ehen den ßürgprhiiu 'm källl l'n \' 01' allem auch d,i!"
deutsch 11 Ball ernhäu. CI' in .lodpllell in Betracht. UIll l'J11
Holehes Baumuseum zu ormöglich en , bealltragte Rednor,
der,l:l. Tag fIIr DCllklllalpfiege in A u/{ burg' mö ge ue-
Sl'hIIl'll en , au u en Oeut eh en Hci ' h tag iUJ Ein\'ernehl1l l' ll
·lauthalle un,~ I· ra,n nt ünu g-l'hih.ll'to große Arrhitektur
gT~PJl '. zer t ört ,wür,dc. j)i~ e . 0 ' 1I ~. l' h r il t hatte Erfolg.
H~,lm. ,-, uc~ell nach eine in würdigen hW vck ergab ieh dip
)loO'hch,kClt, .d en Hau unter Erhaltung der we entliehen Le.
stand teile ieme .\c uß -re n im lnueren so 1.11 ver ändern daß
,'I' ul I'uli zuia ebäu de di euuu kennt und 'Jeichzeiti" ~eille
Bedeuturur im ...' ta u t bilde bewahrte und erfüll te , 11ICO [111'
~ i eh ' I' hat b ' i di e em t.:mbau die ~Iauthalledurch Zwischen-
d uck en so w , ge talt in UIIU au zun ütz cn v urstandeu, ual,\
alle l' ~funl~ r l~ch ,' n Haym e vorhanden sind, zugleich aber
, ' rheLJI~clle .I~I I~ des Kirch eninnercu , nunreutlieh die g roße
(lUirki rch ' uut ihrem (I ' wiJILJ' und d"11 itucknturvn dil' stuk-
ki erten U ' vülbe de r . iit ' IIM: h iffe und di e ehell;alig' 'a
kris tvi \ ull t ändig' unberührt und sieht bar erhalten blieben
und dub 'i gleiehzeitig die teeuni ..he .1 gliehkeit gewahrt
\1uni " den a nzcn ntt ..n K ireheuraum \1red ..rherzust ille u,
wenn da • pat ' I' einmal gefordert \1erden ollt e. Da s Bau-
11 .rk i l im A ' uß,' re n nur wenig verändert. Ver Umbau der
Muticheuer Augustiner-Kirche i ' t sonn t ein itück praktischer
I 'ellkmalpfleg', e in wohlg .lunge nc r i u gleich Z\I i che n
k üu tl rr i 'h ell und wirt chaftlich en Forderungen. Dadurch
i t e geJung 11, eil1 ail '!lnl unliges Baud 'n kma l vor dem
Auuruch zu LJ ' \1ahrell und der btadt lilünch en ein ullver-
g-Ieichlich eil:\ e lla rt ig ' ll und j ' de m Be~ucher in dl'r Erinne-
rill ig hafteIHJe 'lautLJild zu erhalt n. -
E incn ur 'it '11 Ha ull1 nahmen ill deli \ erhalldlulIg"1I
dl ' ~ Z\Ie itel1 Ta " ui e Herit'hto und Au 'llp ra eh ' n ÜIJ ' ,.
,,0 i eH " c h J agil a h llI e d' I' ~l tal J g ' g . n -
t:in<.le Cur Krieg ;&\1 eck, uud die l>oukmal -
V r I ' ." i u. In dl' 1:Ierichtertattuug leilten sich I{eg .-
I{' t Vr. '1 I' end ' J e 11 Uur gau" B rJm, I'wvinzial -!\.on -
er \' a tor Land ' "ua ura t H i e c k e au ' Halle und UCllcral-
Kouservator VI'. Ueorg .11 a g ' r aus Miinchen fiir Veut 'ch-
Jand , ow ie lilin.-Ha l v . J. ö r t er - ' t re f CII' u r aus
\\ iell für U · terrei ch. A Ub uen Erort 'rull lI'ell bei a hi für
die Le er der V 'ut chc n BauzeitWlg" uem~rken,,\\'ert nurd~ 1"01"' lid i:en orgehou 'n : 'ch on "cit dl'm H 'gillu dcs
1;). Jahrh~ll1dert hat 'ie h die i ' otll endigkeit g ·Ilen d gt'-
maeht, Krieg metall durch EinschmcJzen Iri 'd liche r Uegeu-
. tande zu g ' \1iun ·n. Immcr \1ieuer \I ar ' U e' di e 'c llw u wie
I~II gegell\ l a r tig ' U Krieg: 'eriite, Dachkup[er, Zinu und
UI.ockeu. Aus 19 .\Lillioneu Hau haJtungeu ulld 43000
I Hch, n illld ilhulich 'n Ueb iiudeu ntrumtc da . Iet a ll zu
ammelI. Heimat uud V 'nkUlal d1l1tz Jnul.ltt'n für \ id,'~
cintr l 'lI. V'r UmCang der lJurch!ur dlUng der L,lu ,ken el"-
g~LJ u ' u' Au[gaueu lilr <.lie KUI1 tg' 'lu 'hte, die ~lu 'ik-
WI S 'nchaft und di e \'o lk 'k unde . '1iirklopf I' und Tiir-
be .chliig' oUt '11 1Jc~ouders ge~chützt wcruen, Ein llIn-
6~rltten " UeLJi ' l ind di e V 'n kmiile r , duch g il t hier, wa.
1',ontane deu .Alte ll ,Fritz l.ui Ellthülluug eilltJs Vl'nkmales
L uter den Lll1den 111 1:1 ' 1'111I bag 'n IäUt:
,,\\' uhl, ange ic!lts \'on ml'inem ::ichlul.\
.Iag ich hier drolJen wulmen '
Vo eh g il t m ' i u \' 0 Jk - I~it ~Ialln uut! Hol.)
, Ein chme lzt mi ch zu r anoncn."
\ Oll Dachdeckungell \1urden zunilchst di e nach 1 !lU ent -
btandenen. h~ 'chla gna llln t ; vum Uerilt werden gut l'rhal
t ;lll' vurblltllIc!I' • tueke uen üffentlil'hen alllUllullgl'1I fill'
\ oll.. - unu H 'lUla t k und ' 'o \l ie den 'amUllulIgen der I'lleh-
schulen zug ' \ i 'seu . 111 Ba) em \1unlen di e Ur"cJu aUll dl'r
Zeit des Barock, d 'S Hokoko und de KJa sizi 1Il~1l uesondurs
gebe,hont, .\us AlIlaß der ,\ una hnw d ' S Val'hkuI'Cer:; wurde
Im tllllmt, t1al.l beim Ersatz'" 11 aig , AI'IIII..rungell der Dach -
form rU"k illlgig g 'l1laeht wcrdell. Aueh wurde d"r, alt"
Branch d ' r All\1 endullg handg )lalt 'm 'r ' ch indeln \\'I~dcr
cmp[ohl 'u. In Oesterrclch wurden KU)I[erdiicher geschutzt,
w"nn ie ei ne älter Patina aufweisen (1OU Jahre), weHn
~i e Iic ulleh'rell 'c hm uck hatt ' 11 od r die Form hesonder
..har14kteri ti eh war und Li fahr lief durch die Metall:tu-
nahme \ ern ichte t zu \lerd'·II. Im U::lIzen silld durch das
Elltg,'genkolllmen uer lIe(Jre~ enl altulIg' die Funlerungell
t1,I.'r 1Jt'lIkmall'f1ege in \1eitel1l L'mfang go \1ahrt ~I'orJc~l.
1-:111 He I'hluU dc Tag"s für 1J 'nklllaJpflege uetnfft dl '
Erwirkull' t!, ~ ' c1llltz,' s von Tü) Iio 'chliige11, Türklop fern
(;egen~tänden \,\.n k[in8tlt'ris 'h m unu getichil-htli ..helll
\\'l'rt, bowi ' di e Anf teilung \'on HichtlinieJl ent~llI'''I'heJllI
'h'll forderung 'n d 'I' Oenklll.ll'f1egl' dl' 11, illlatt;ehutz'1R
I..·i uer H,' chJagnahme uer .1..taJlc.
Zu ~orgt'rU('klcr • tUllel CI t kam lJumbaullleillter
1,. A I' nt z aUH Kiiln a. ItlJ. zum Wort üher ,,0 i e z w e c k _
rI i e n J i I' he\' (' I' w en dun g geH I' h ich t 1ich e r
/I au wer k ..... :-",Iullt ein fa che, alto Bauw,'rke ver<.liencn
Erhal!ulll{ • J Teil.' dpr gesehichtlil'hcll Umgebung als
kehm eh -kl1ll Iierischer Niederschlag eines fortschr~iten­
d,en KUlt,urlc'bl'ns, al Qu elle 111111 Anregung' baukiinstle-
1'1 "hl'n ~ch~[f"n, Di lange Li te alt 'I' Bauwerke di ..
noch IH'ul'l'dmg Bebauung '(lI:llII'n, Fluchtlinien u,'w. 'olme
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und mit lnte r tützung der technischen Hoch chulen, d,'r
,h'ulo cheu BaugewerLehull'n, ,Il': ,.Y.'rhalldl'~ Deut eher
Arl'llitl'ktpn- und lngt-nieur- \' vreinr-". dl" .,Bunde: I reut-
scher Architekten", des "Innung verbaudes Deut , eher Ban-
1-(('\ «rksm-isu-r", des ..Bundes I) ut- cher Zimmeruu-i ster",
,1,,: .Deut: rhen T .chn ike r- Vt-rhaud« ", de "Han,lwcrk. -
1111,1 (;\'\\'·Ihckalllllll'rtage.", de • .,,,'ehiittillg!Jund' ", d,' ,
,..\11. aeh"'IIII\IIl,lc' fiir llvimat. chutz uud Heimatkund ..··.
dps - Hvimatbundvs • ' i,'d ,' r. a('h, '11" und dr- .,J)cubdu 'n
BII~I,h.: 1Il' ima t sd ll lt Z" ,la Er uclu-n zu rivhteu, in deu
Jtclc!l:hall halt für IHI eine "rüll,'re Sunuue für die Vor-
arll\'It"n, K ost,'nanschlag 1It:d Wcttl ...werb au schreiben
unter d. 'n de ut schon Architokt.:n zur Errichtung' pin\',
Deut. chen Haulllusemn Z\ ' cl'k. .\ufnahme von Einzclhr-i -
t cu lind l'uehbildung('n altr-r Bürgpr· und lIauerulrliu "I
und und ..n-r Haudenkmiil('r zur l'flc"" di -r Heimatkunst~I~d znn~, ~t.II~lillm hpimis('hl'r Hallwei.,' ..iuzusu-lleu und lli,'
,(llt'" Iür "111 solclu -, ruu-h .\uf. u-lluiu; r-i np . Kustouau
sdl1:q,:'I's ZII 1",\\ illigun ."
,\1. tlrt fü r da s . 1),, 111... 1,,· J:aUIIIII " 11 111" k:Ulll ..in"
Stadt m it tp(' hn is\' I... , ' 11 ' ''' ''"'' '' 11 10 IHkr Ua llge \\ \,r ksl'h lll,
in Fra g e, t1ie 01 \'11 Pla t z l'iir das dus.. llm ko 'Iellios zur \'cr-
fi,igllll g' H,t\' ll " 11 wiirol,' , ZII1' I lurehlilhrulIl; de::> 1'Iallcs sollt,.
1'111 l~rbc l lsa ussch lll.\ ode r 1'111 Dcutsl'lH'r BallmusCuUl 'vcreill
gpg-rulldpt weru ell, 11..1' Vortrag lind d"r ihlll zu "runde lio-
g" nd' t :eua~I,ke ~alltlel~ ill d"r \' ,·r .alllllllullg lebhafteIl Wi,
d er::>IIl·II~h. \ IClIeIeht ,lIIcht gauz mit Be('ht. ~1. g Jer Heunl'l'
:lueh Ilut mauchl'!I JSem, 'r .\usfiihrungl'1I1IIld WÜ1l~cheWi d e r.
:prueh hervorg('rufen hahl'lI '0 b,'\\ 'iccu doch die Ualt,
I'il'n iudi 'cher Fa"sadell im' :--outh-K'n ill,n,on·~lu ' CIl Il1 in
I;Olldoll, daLI tl\'r t:eua1lk ' ci1leti (It ub 'h en 'I~aumuc ' ums a1l
:I('h \\',ohl ausführbar w:ire lind eineIl hohl'lI kÜIl 'tleri. ehell
lIud t1Hl,a~ti 'ehell Wert hah"n kÖIIIIIl, \\ elln ('I' VOll g....ig
nl'l"11 I, rafte!) zu gl'eig'lll"tl'r Zeit aufgcgriff\'n UII,I "ill\' 1'1 ,1I~II" gll chl ,·,t' ·11 ell tkl"i,l"t wÜnll' . 1' 01 "1'" jed"eh k, .....
h.rlt'g -, onderll ei nc I ri,'oI, 11 , .lf l" il.
.\b Urt der lI:ich. ten gemcill 'alllt'lI I'a"uu' für ll ..nk-
malpflege uml für Hei ma t chutz \\ urtle KÖln a . Hh, für
I!Jl odcr tUl!! gew:ihlt; die HI', timmun'" 110,1' näch teu Ta.
g'1I11g für Den kma lp fleg l' allt'ill wurtle dcm r or"talld üb\'r
la : en , D ie tier wu rd l' ill dcr ui herilT('n anLl"rord"lltlieh be,
\\:ihrten ZlItia mmen 'etzn1lg wiede;gC\\iihlt, 1II1l1 be 'teht
demnaeh aus ,Ien 1I,'rren (:,'h , ll(.frat I'rof. Dr, A, von
(J c c h C II..t il u . e I' - Karlsl'llh • al - \' 01' itzendClll Ueh. Heg.-
Hat Prof. Dr. P. (; I e III ' 11 - HOlln al :tellv~rlrct ..udem
\: ol:sit z, 'n ,l l'u, Dir. ])r. \', 11 l' 1. 0 I d, .l illi,11'!' Ur .-Ing'. h. " ,
I' 1'(·11,. \ . 11) \) 'e I e I, \) 11 ' J 'arm I dt, Ul h . Hat l'r"r, I)r.
Ing. h. c. 'orJl('!i u U ur J i t t - lJrt ' deli , l, ,·h. (,u.-Brt. 1'1'01.
1\, 11 0 r ma n 11 - Dal'lll . ta ,lt. ((llid l ' fr'Jilll'rr \. K c l' C k e-
l' i u g zu r B or g, Uuerbiirg,'rll1ci 'leI' . t l' U c k 111 a n 11 _
lI il d ,.~ hc i ll1 , Ueh . Ull.·Br\. llr.-lng. h. e.•Ios, . t Ü u be n-
( : rUIH'\\'ald, Itcg.- u. Hrt. I'. Tor n 0 w - )ll't 1. und Prof. Ur.
('aul :s eh u 111 a 11 n . lll'l' 'd en .
li en :-khlu Ll <.1 ..1' Tagung l,iltl ..... I'in Lichtbilder-\' orlralTd, ' ~ •'e,l' rl'l ii I'S der riil1lb eh -gen na ui l'1.1t'n Koullui. 'iou d,'~
I a l~ " rJ lI' h " n .\ r l'hiiologisehl'n I n ::> ti t u t l'~ in Frankfurt a. )1.
I' rof. \)r. F I: ied rie h l' 0 e Pli ühpr: . 11 a::> l' Ö m i :; c h '
Aug burg" 1) " \ ' , •
., ',clortrag I t Iwn Olgcgangen all dem
:--Iudlllm d er lJeb ene t e röllIi {'her K uu t allr Ul'lll Bod l'U
der AuguJSla \'intleli{'unuu. Dm u" IIl1d '1 i1 'l' l'iu. ha tten UIII
das ,Jahr 15 v, ChI'. da. lIiinllit'h, ' \ uralpcllialld bi ' ZUI' Do,
nau IIllter die II,' rr , ..haft de rümi. ch('n Heiches geuracht
1111 ,1 damit di e Urulltll :I" " u Cticl..taffen für eine römi ehe
I' ulo lli z\ ioch ·u I" ",h 711111 \ ','rtach. Die Kolonie blühte
~' h lle ll au ~, .otla Ll UII d,·1' .. l' !t' IHli ti ima Ha t iac vrovi n-
( ' I:lC {'olollla" gesprochen \\ 'ru'n kouutl', •'io wurJ zum
;-;amnll' l)lllukt römi cher l'ultur in 01 n UelJieten ndrul ie h
~Ier All'cn. Dr i Jahl'hun,h'rte hin,lurch bliihte ~ie, Li ie
Im 4, Jahrhundert n. t ·hr. de Ul \ noWrmen der ,Ieut chen
\'ijlkcr 'cha ft en erlag, UIII ill d,'u l"nru hen uer \'ölkerwande-
rillig ganz zu verschwinden. \ 'a an Itc len d,'r K olon ie
noe h ilb rig geblichen war. v('r '1'11\\ and im ! Iit I..lalt "r 0
grü nulich, daLl {'in klares Bild deI' I'hpmaligen, rilmisch" 11
Kolonie aueh Iw ul ' Ilo('h nicht möglieh U. Dr. Konrad
I ' cut i n u' I' I' tier a uf Ilell HOl'h ticlml" n \'1111 Bologna uml
I 'aolua iu "010'1' ':lIlt ikc n Kunlit gc bildplo' ,'la,ltsl'hrpiber von
Tote.
Karl ßraOllall t. In ~einer Vater tadt l'as8cl i t am
:!lI, Il k IO!>,'r tI. .Iti. cler Ingl'nieur lllill Baunlll 'rnellmcr I lr. -
~Pl!. h. 1', IInol llr. phi!. h. e, rarl B ra 11,1 a u im ö . Lebl'llti-
Jahr naeh lii lll-( 'rl'trI Le i,lPll ;!l'Slorlwn. d,', ,"li • 'amc mit cler
g-liil'klkhen DllrchfUhntng des mit .."inun fa t ~U km biShl'r
liingslcn. cla~ AI\H'llI11a 's iv in tief. t, 'r La"/>' durchbredlCn-
tI"ll 'I'l1nll ,I ', ,Il': •·illlplulI .Tllnnl'l~. tier unter (I 'n schwit'-
ri ·.'ten \\·rhliltlli. S"II lIIul unter .\nwl'ncluug ganz n 'UPI'
:.lI. Uktober 1917.
.\ug-~l,urg'. war tlel' ,'rs!,' Sauunler römiselu-r (l ..uk mä ler in
(l"IU. ehland und gah 1;)0;) di"~ von ihm aufgefu uden .n
H,,~tl' aus ,\ug:1Jurg- und ~eill!'r I'mzebung in einer chrilt
lu-raus. In der Einfahrt .... iiu-: lIau... am F ronhof in A ug '-
burg iud noch jetzt l i ::'to-illt!t'nkmiil,'r mit Insch r iften r ö-
iui. chen l 'r: pruuue: ,'ing"lI1allprl. ,li,' Peut inzcr hie r vor
\'erfall schützen \\011 t« . In oI"r zweiten H älfte cl.. .' \'1.
.lahrhuu.leri. folgte ihm in dr-r Erforschung der r öinischou
I: .. chivhtv ,\lIg, burgs ~Ial'l'u w..1. er. .Iedoch erst iu ,kr
• ' ..uzr-it ist das <tudiuui "' st emnt i: vh 1" trivben w ord en. E"
\\ urd« di .. rumische .\Iipilung tl,-~ , la,'illlilian~·)lu~I'lllll~
hporriin,let und damit für ,li" r ömi dll' Forschung in .\u;!",-
b1l7g- zuglt'ieh als Fortsetzung de-r Arbeiten von Friedrich
(lhlpnsl'hlag,'1' ülu-r (lie r ömi-chen Altvrtüm -I' in BaY'rI1
..im- (; rundluge g-p~..hallen. Erschwert sind neuere For-
. "hung-en durch di,' Ikbaulln;! tl,': u..bietcs, Der zukünl-
t igl'n Botlpnfor~l'hllug steht noch pim' groll.. :\ usbcute 1", \,IIr.
I:r , I . ir- \ irtl viue zuv "I'lii~~ig.. Einordnuiur d..r 'orhallll~' nl'n
H,' 1, ' ill oI i,' riillli~"h,' Killt ur!!,,",'hkht " ,h'H Lpchgehlpto,.
"rlniigli..h..n und damit "in Bild tl,'r I' ult u r der IWult'r iu
d" .. gl·l'Itlaui~eh(·n Pro\'illz I;"h,'u. -
.\n dl'U \ ' ., ..1rag' k niip ft " l'ill \on \l<ll'nH'1ll Dallkgefiihl
dtlJ'ehzog" II"s ~ , ' h l ul.\wor t Ilcs \ ' ors it zPullen, \" 0 e c he 1-
h ii u se I', au, .1"1' darauf h ill\ \ i e ~. wip auch ,lie c Tagung'
di" K en n l ub~e uu d )',rfahl'llug " /1 .I,,\, za hlre iche n T eil -
n..hlll"r reil'h ve\'mehrt hiitte ullli wil' damit d ie . \ ugti-
l,ur"I'\' Vpr~ammlung \\ iirdig ,1"11 friiher 'n llenk ma lpfleg(' -tag~n ~i('h :lIlrl'ihe. \' orlrl'fflieh in jp,ler B 'ziehung Hl'it'n
,li., ö\'tliehl'n \'orhl'reilungen gl'w""pn, für ,He Hrn . Ob .-Brt.
t I, 11 0 11. I' r tl,'r !lank der Vl'r~alllmltl1l:: (\'1'loühre, :ieht
IlIind"r \ ortrl'fflirh spil'n ahpr audl tlip Fiihfllllgpn gcwP~('Il.
Ulll tli' vor a llem t;enl'ralkon n'ator llr. H,'org Il a g" r
all. ~l ii l1l'h , ' n un,l nll-h l'l' n ' . 11 hu rgp r 1lt'1T.' n , unt,-r ihn"n
I )ullikapilular F r i e ~ ,. 11 " g g" r, ) Ir. \\' i e .1" /I man n
. ·..hrift . t, 'II"r ,\ ug', \", t t •. r , Hi torik"r E u l' i n g (' l' unet
\I r . In g, \\' eid, /I IJa I' h t) r i..h hohe Vprui 'nst erworhen
hal,,'n. l)Pn Tpilnchmem di,' l'r Fiihrungl'n ei Ps klar ge-
wonl H, daß Aug. burg von d"11 Be, ue1wm l3ayem~ mit I'n-
n,,'ht vl'l'Ilaehliil;:igt werd" wpil .." nicht unmittelhar a1l\
\~' egt' ,nae h delll ~;ehirge uml Tirol liege. Da schöne ~tatlt­
1111d, dlt~ alten, rClch en l'riva t h!\u 1'1', da~ H.athau~, die Prae ht
tI~'r notteRhiiu e r, alles da~ la,. c .\ ugshurg iu mancher l3e.
Z\I'hung sl'hens \\ert .. r a ls .'iimber{\' 'I' ehpinen. E' sei d .. r
lI.o[f~lnng AU8clruck zu g,'hen, (lall auch für Aug Imrg splhst
dIP I' mehte cle Denkmalllf!egetag-e bald reif('n wcrden.
. Iit der Tagung war eine hen1l'rken w rto .\ u ,t l' l_
1:' .11 K ;11 d r wi()d,-rhe\'l;\'t '~t ..III(,1I ,;..h ilu ('u D l) 111 i /I i k a n,~ r-
K.) I' eh e \·prbllllolen, 1Il d Crt'n K:lJwll ..1I pill e I>arhietuII"
\ on 18 A~IIl~r..II,'n \'on " ,\lt -.\ug'. hurg" ,h',; Architl'kt ('~
IlJ',-Ing'. \\ e 1,1,· n ha e 1.1 \. 1', \'on All fllahlll ,'n :ll to'r Biir-
g..rha\ Il; ~\' aus .Il'm Bc lt Z , I,'~ t:ta,l tha ua mt('s ,\uO'shu\''''
vo n ll p18eaufnahmell <.Ies Kuu ::>t llla lpr. Th('()(1. " c '1\ n pli
aus Ha\'eusburg, VOu Aufnahmen alt 'lUg'c1.U\'" '},..I " , " . -. ~U ... er ur 'nUlll lore durch ( . J'. 11e n IJ l' l' ., l' I' ill \11 " IJul" I11 " " .,.., g lIIH \ ' 0 11
.\ Iod,' eil \'o,n ll!hlpsllt' !IJI" 1' B il r/!." " I' h ! ill ~ l'rn <1,,1' k gl. Bau ' ..
\\ ,' rkse hllic 1Il 1111,lcsh clln a ngcon ln,· t wonl"/1 \ 'Ir ' I ' gfr
I, I 1 I ,I ' \ ' ' •• 0 l e -11' I a 'ur aUl' 1 ~l<'se . '·~~I!Slaltung'. \\ ar, sil' wunll' iihcr-
~lr:,lhlt ,.Im,('h Ihe maJI'statls('he \\'ll'kun" tler heiden !lm
Wl'ltl'n ~l'111ff' tll'~ tlurl'h Utto 11 0 I z .' l' in au. gezpirhn 'I .
\\ " " \'t .. I "r
, " IS"III I, n ~rstllt zu /lg l e .Iiizl'n s ll ug''' \"ouF or:t''1
1Il . \ II /!, burg \\ H-t1l'rhergc 't -Iltl' u Uolte hall"",. Ein AUtiflu "
a ll,f tl PIi }I ,l) cll a ,? l a ~\ lH-i .~ug burg verhand in gl'nul.\'
Tt'ldwr \\ el'e sl'hone ! alur nut ,Iureh t1io Kun~t vered It'nA~llatren fiir. <Ii~ Was. cr\\'irbch~ft der ta<!t .\u burg. D~I­
mit hatt' ,he'} agung elh. t • 11l n harmoni. eht,u AI chlul.\
~pflln(Jell .
. \11 d i,' Tagu ng k uüpfte i..h u uu a ue r ill den Tag t'n vom
~;l.-:?8, •"'ptu mhcr uut C'l' der führu ng 01 llm. (l cu ' ral,
kon6,' rv~lto r, 111'. Ueurg- II n '() r all .liin('hen eine Fahrt
zur Bcslchllgung crha lt"ller oder wi,-dl'rhergestcllt"r alti'r
Wand- und Deckcnlllall'r 'icn, dip : u f <ll' r Fra lll' lI i ll~,' 1 im
Chiclllsee begaun und im Hegen-Tal in d l' I lbprp fa l1. "lIlh-te
IInti allen Tpi!nehmcTIl in unvergeßliclll'r Erinnerung bll'ilwn
\\.in 1... ·0 rei"h ,war ~i an iiherwii Itigl'\llll'n •Tatur- lm,1 K u n t .
" llIoIrlll'kcu, ,ll e dllrl'h ,Ia ~ heg.. i" I"rtl, I,' \\' on Ha g er ' um,
rahmt wurden, \\'ir kom m' n allf oI i..!',· I!liit' kJit'hl' Wan,lt'r.
fahrt in gesonderter W -i. l' w riick , - - 11 . _
Balllll cthod en vorgetrieben W()J'(It'1l i~t, dauertl<! verkllii pf t
hl l'ibl'U \ in!. Da Ll es ull\'ieht ig i..t, BraIllIall sc h lee h tw ..~ al ~
dl' lI E rba ue r 11 li :::ii lllplo n-TIIIIIIl't:; 1. 11 1"·7.eil'hllt 'lI. ,lall "I'
cl i " ~"11 Huhm v ie lme h r mi t .. in,·r H.. ih, · Iw r vorrag-l'u ,ler In ·
gl'lIi ..ure tl'i h'll muß und da L\ d e r hc 'on<! 're Bauplan fiir
cli...\usfü hrung, Iie r hiN zur Allwl'lltlung kam llll(l vil'l-
leic'ht all ..ill d ie A rlll'i t s llli",!!lk ltk" it für den . leuselle u iu
dit·:,'r Ti..fe des Ol'bil'nes ~ehllf. w"lIig-, tl' n. im Gru lltl!!l"
daukl'lI wo hl 1I0('h IIH~lT ",'ill,'m frilh n'rstoroonell T(,j(
4;l5
\\'a dir, nche . elhst allg',>ht. so irkläre ich ee,lb tver
stü rullir h. daß irl: di .. I'roj..ktzoichnungcn und Oll' Ball-
a rlx -iten unter d..r Oberll'itullg- d..s 111"1I. , 'a\'('I. ht'rg- als dem
Leit er der (;a~-, Elektl'izitiit:- und \\'a serw..rke d('r Stadt
"\ a ..hen ausführu-. Eig-l'lIltiitzig.. III1tI "hrsiiehlig-.. Absi chten
\1 pis, ' ich aber elll~ehi..dr-n zurück, ~Iit meinen ,\ usf üh-
I'II1/g"11 wollt e ich ]pdiglich Fachkreise mit der eig-ellartigrll
!.iisung- der ge~lplltell ,\ u fg-a be hekunnt machen.....
Eill "l1 .HiIf~iug'l'lIii'lIr" wie mich Ilr. :'a\,eJ.'[,erg ZII riru -
li"n 'lI ln-lii-bt. hat es ZII mr-inr-r Z,'it lu-I Jen G.-. E.- und
\\. -W. nk-ht g"g', 'hell. ab sok -hvr war i..h a u..h ni« ,'ilI!!'"
, 1" 111. I"h fiil!" IIli'ilH '1II :, ..hn-ilu-n ..ilH' ),('g-laubigt.· Zeulr'
IIba),~('hrift lx -], di,' würt lich IJI';!illllt: ..111'1I. llipl.-IIIg'. I'.
,";"Uli'lI I 'i' ~ellt'illig,· ich hie-rmit. daß er vum Hi. \)"z,'m),('r 1011
bis :!i. Fi-hr, I!llfi lu-im hii'sig'('11 ~tiidl. W.-W. als 1J1~I'lIi..ur
till i:.:- \\'a r..... ,' .
, ' :\('h 1\ i,' \'01' nl'hm.. i..h fiir miL-h ill .\ II..pnH'h. daß irh
" "11 lii'f"au"'I'blli~"h"1I T"il d, 'r gam,"11 ' \ lIla :.:-e s, 'lhsl iilldi!:
I"'a rheit et e. ~e ll ,~ t \" ' I'~ Ui ll d l ie h iu forl\\'iihn'lId"I" HikkHprach,'
ulit 111'1I. :-,a1'''1. IU 'l'g', bt ,·s 11m. :,a\'ebl"'I'g- nieht m"hr Iu'-
kallllt. daLl ieh .\ lIra llg Ilt 'z('mbL'1" 1!11:! IIWi,W :'tellullg killl
dig-t ulld bl'ft'il~ i'ill'· alHh'r e kOlltraktlit'h :lIlg -IIOlJlm,'\I
halt", al: l'r midi d:tl"allfbill mit alll'1I )Iittelu zu haltt'lI
, W ' h l ~ ' U/lli 1I:t..h "l'h"I,IiL-h,'1' O"halt . te igen ll'" aw·h hielt.
11111' 11111 di" 'I ht'n\lall"ilullg Zll hearbeiten. fU; di ,' "I" • ' i,,-
m:lIld alld"1"~ ill d, 'm ihm ullt('rst ellt l'lI Bdl'ich hatt ..? Ist ,'"
ihm unhekaulIl, dal.l "I" mir damal die 1{jj('kgiillgig'lIla"hulIg
d..s h"l'pit : g-l't iit ig·tplI I liplI..t \'l'1'1 rag'l'S lIIit dpr 11I'111'\1 n,·-
hlinl e " -diglieh <l eI' Th ,'nwtllt'itulIg' Wl'g"11 geradl'zu selh,t
ill di p Ff'llel" "iktii'rl \" ~ Il-h !)eMtt'iH ' auch ht'ul e noeh darauf,
daLl i"h 1I:\('h vollallf s,'lb~tiilldig"I" \'''I'mi'~sung ,Ie Q~I~I1­
'" hil,t ... lt/lll d.'r :-itral.I"llzilgl' jll t'1Jt'o~o • ,'lhstiilltIiger \\ e l~e
da, Projekt der g-:lIlZ"1I L"il\lllg- a \Ir '!t'III .., das Ictligliph VOll
111'1I . ,' a \'e ls he rg g'utg'i'hi'i1.lelt wltnll'. \vi' kauu Hr. :'ave)~
her" dil' ])urchbil<lullg- allpr EillZl'III1,it ell al s se in ge ist ig '"
EigentIlIlI hezeichnen, " a z. B. <~i e !)iSllllg. ,leI' l-S0IllP;~I'
. a t i o ll~ frag i' ,!t'r Li'itllng au , s,'hlwl.\] l('h mrlllPIlI Kolle~lll
IIrn. Dipl.-Ing. Orthli('h ill ihn'r (;,-~amtanlage zugpsprOCb"1I
1\ erdl'u 11I1113. . . . . .
/11 III ..inelll Zell g'lIis bl'iL\I e ~ weil er •. ',' . de. w'-Iterp,u
Whr!\' Ill'na nnt el" lIal'h YOI':lufgeg:lIlgen er EIII\l'urf,~earlJ~l'
tUllg Bachbegradigungs- ulld Ufel'h cf?tigulIgsarb?lteu ."~
Eis t:'lIbetoll ulI,I letzthin <lie MOI'h"u ferllg ge~tl'llte.1 herm ,11
".ilullg- filr dit' hiesig-t'\I IIf1UCU Kuralllalr f1!1aus. }lel,li'tzlcreu
,\ r1 ...iICII hllUd,-It,· .... si ..h !11Il di .. ~.·or~I~;I.tU~~()'~:'''cl~';~;::~~~:;
W'I ~pr~ \ on dt'l' Qupll" I)J~ zu d, 11 d.1 . \ fn~ l;~n .Had ralliag 'n. r' ach \' ol'heri ger zeic~IIl~!ls~her 13 '~u~
tdluug des Hoh rpl aue hatt e Jl r. ,,", e ~l lc.n dll' ~) rtltcI·he , 'IS'
I . I ' I \ fl"11Irlltl " (I" t· S,·IIWlcTl"'en Kaua IcatlOl •PIIIlIIg WI , pr i UM " v . ... I • ,..r
arh ilt'u im Th,'rmalquelltr{'hil't. sowie hei der " er eglllnl,: ~lllf
. ,... . I ' . , Fhlll~(-hl'uro Ire •
hOIllOg,," \'''1''..1..11:'11. Hl'l:lI1tll'tkt''''~llucl"'I' I1l1r;.h ,li,' ~ t ra L\e n
Holl l'nlag-..rll In "111"111 ". oll .111.1 ", I .
tier ~t:ltlt untt r tt·j)W('ilit', ~('h\\ if·rigf.lll I rl"UZlln~t'1I U
l
" ( 1111..
"illlsli",'u 1l0d..u,'('rhiiItllls~en \'erlel!t .wcr<lell mn LItt .... .~ ",ie prtrii"l ~ieh di ese Tatsache mit dn Bell1er~ung
I 111'11 Sa\·el; he daß il'h ..1Jei der Au . fiihrun g' (lIe. er, eR " , 1J't her-\lIla"" lIur zn zeil'hlleris"hen tuul Verme ' ulI g-~a!' l' l enß · .halll!,,~ol!"11 \\'lIrd,'''. ohwohl ihm ge na u hl'kanllt I I. d»"ll:;Ie
T 'lg filr Ta " dip Ilauallsfiihrllngen an Ort uml ~
h.i tp tc '!. . . ~. P. ~t IIh~Jl·
. leI' hildenden K iinst e
J eue Mitglieder der A I<:llle~l!e, \ 11 Ilcslchell8 'li!l;!
\ \ 1 LI 'I ('8 +h J" 11 I' Iin WielI. i u~1 I' 11 a "I Ir.1) I~;t die k. k. Aka( ~1I111~ 'I "I'
dur"h L"PP<:" . W'I.P'~~!;':II . 'ill" Heih e lIeu er )!ltg!CI ~'I"
hilder" I"1I 'lII1H~" '".' , Arehitekten Th eodor Fi , c he r III
,'rllallllt dartllltl I' 'IC . • I' ' I " I \'o n~I i1nehp;I, Lud wig 11 0 f f 111 a n n In Bel'IJn und ' rte( I1C 1
T hi p r g f'll ill ~Iilllehell.
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Chron ik.
chiHuhrtst'rörfnllng auf der kanalisierten ogat. Auf GrulI.~
"in s 1!1I0 durrh d"I~ (lrt'II~, Lalldta g- ge nl'hmigten 1'1~;I'li ~tt :l:~r
,.;u elll RII chlags lII!lI3 lgeu l~ o stellallfw:lI"t von r,f.. 1 . I • • "" ' 11
IIl1ter ,Ien Verh llltni ss"II, IIl1ler d..rll'n dito AllsfiJhrllng crf~ 'f,'.,t
IIIU ßt ", wohl iil,,'rsehrill ell s..iu, .Illrr,t,> d..r Au~ch~t~ ß d e~ . "6;.1'
g"K"n dit, Weiehs,'! lind ihn' K:tnaltslerllllg st.tllg. funden. I'
Al>. rhJnU erfolgi. ' ZIIIII :O;chlltz d'r "' iedl'fllng gcgl'n I!ochw~·sr.
nnd Eisg"ralm'n, wllhwrlll illl IlIfcr..s, ,' der Lande kllltllr a ~ld:I,­
, t ll("U zwischen AhsehlIlßst!'II,' IIl1d frisdll'1II /laff IIl1d fllr .
:o;..hiffahrt :"hleus"11 zur Uehl'I"wintlllllg des (i"""l1lgef. Hes '~I:
li .m eing,.leg t "'Prd, 'n IIII1ßt"II. AIII I:;. ~,'ptellll"'r ,I. ,1. kOllO':'
dIe ga llz,' ,'tn'ek,' fUr di.. Schiffahrl fn 'Ig','gplJ('.n .",..rclen. 1
, r hl..usen haloen 57,1 m Liln~p Ioei !l.G m I. W. ~c1l1ff(' ,'on t,~ rJl
Tiefgnng künllt'n di' kannli~;,'rten trc'l'ken I"'fahr ell. -
hah I' ,.\ Irrt:d B, r : n d 1 ZU TI' ehrh-ben \ «rd n muß. . ehm!i
Ip;t .I'1n .' erd ien t an der ()ufl 'hfiihruug dp . g-e\\altig"n
\~ erke ni cht, III'lIn al: llrandt im .'OY('lI1b 'I' 1 !)!I, . eholl
p~n .J~hr na ch dr-r ,'\ uflla hm(' di-r .,j"Plltlichcll Arb .iu -n durch
d1P fU!lII .. lunternehmunp BI' an d I. BI' a nd aUe '0..
, Ia rh, Iiel Brandau zu ammen m it d"IJl , t'h\\e izl·r i. che n lug.
L. I. 0 t· h .. I' und d('r ~Ia , eh-Fabrik ",.• ' u I z (- I' in Winn-r-
thur di, · \ 011( ', Veran: wortung fUr di e ~liic k lic hc Durchf üh-
rurur ( ~,' r .\ rh' ·llt' n 1/1111 fiir di e I ,·I,,'n\ iud ulIl!" di-r . ich imnu-r
a uf, eu r- ,-nl g-" g-'-u . Ipl!Plldell :', '1&\\ ieri uk ..in-n zu die dip
L,' il, 'r d ,'~ lnteruehme n \'01' inuu-r I U'U ~ Eilt ..hlil ' , (' ~l plI ­
11'11 . Im Iw. 011lI" r..u hat Hnuulau dj" \rh"ilpl/ auf (fl'r . 'iid -
«it .. d.., TIIIIII..ls 1!..lr-i tvt, Iod rh-nr-n I!" \altig-" \\'a. , r-r..in
hrür-lu- zu I...kr IlIpfpu \\ arv n. I ;. 'Iau;... " . aueh nicht . d..u
TUJlJwl in d.·1' 'org.·~eh,·IIPII Ba\lz ..it vun .-,' 1• .Jahr zu \'011
'· lId(·u. , 0 k nnut .. '-I' doeh 1I.I(·h 11it'h I I!auz -jiihrig ..r Bau -
z' it. End .. ~Iai 1!lIlIi. dl 'm \ 't 'rk. 'hr iJl"'r g-,'b l'u w,·rd'll. Da,
I\;U' lIur müglieh dun'h ·iut·1I Ballforl. ehr itt. d ,'1' a llp hi. .
Iu 1ig't'll Tuuuelhaut ('u, a ueh di l'jl'ui;!, 'u. au dl'lI" U Brau dau
"iu, ' n·it-h,·u Erfahrun~, 'u g" . amnlt'lt halt ... UIJl ..in \'i'.'l-
f:lt'h., . iib,'rtraf. \\:1 , \1 i,'d, ' r UUI' l'IT..il'ht \\ l' l'd t' 11 kOIlIlI'-
dureh di, ' \u\\, 'udun~ g-:lIIZ \ 'or ziiglil'! lPr lila . eh i1Il'lI ,'I' Ein-
ridltUlIgeu ulld t'ir I\' I' gl!illZ"lId pu llaud bpo~iti on im .\ 11-
;,: '· lnl' ill" II.
,\ u Au, zt'ie hnu ug-pll ha t I" Bralldall dl 'lll1 alleh nicht
g ..f..lill. .\ Iit ~,' irlt'm ~l i l a r1 Il ' i l, 'r I·•. 1.01'111 '1' zu allllJl"1l \\,UfU P
"1' Iwi El'liffnuug eh, • i mplon-Tu n l u' l ~ \'ou d, 'r Bt-rlilwr
T..rhui '('h" 11 Ilo('h. ('huI.. zum 1l0kt or -lngl 'IIj,'ur pll1'l ' lIha lh,'r
"rnauut ..ill ,\1Jt rk, 'ulIllug' ihr"1' h.,('\ lJrra ~, 'nd l'n \ ·"nlil'll. t l'
auf d'>1II (;l'!,id d" IUI!"ui"IIl'\\'" "". . iU.lJlllh 'rlll 'it dl'r hl'
1\ 1II1l1,'rn wprlpn ,\ u ~da lll' r Ulld ElIl'l'/!ip iu d pr LI'h l'l'wiu
dung ga nz Ilu ~, 'w llh uli l' h , 'r , ,·h\\ ipri l!keitl'u I"'im Hau t1I'S
:illlploll.TunIlPI .... Di.. \ra hl zum Ehl"enlllit gli l'd dl' S ..VPI"-
" ill filr Ei. " uha hnk llll''''' ' zu Bl'rlin erfolgt I' im g-Ieie h.,u
,Jnhr. Die Ernenuu llg ZII m I ' r.-ph i!. ,·Ill','nhallll 'r nl"tliluk t
"I' ulI'prp. \\'i. sen . ,Ipr l'ninr..it.'it Ba..l'!.
. Ili, .Jahrp uach \ '0111'11 ,1111I ' de. ,illl(llou-Tuunel. s illd
~i1r Braudau keiu ., uut iiti gen g" II(', I·U. IICUIl auch di,' VOll
IhlJl iu lli ,' "I' Z" it /! , Iii t, 'n .\ ufl! I,,'u lIi('hl pnlfprnt all di( '
B"d"lIll1ug- "P. .' illl(llou.'J U1II1I'1: her a nn ·ieht en. Ein zwe ites
l'uI ..rn ehmeu di e l'r "\ 1'1 durch zuf iihr eu. \\:ir aUl'h iilwr
jll'l\. f'ilpnkraft ~...:-augl' 1I lind 0 11'111I1.. d. 'nu auch di,' Firllla
Br:\IIdl. BraIllIau " ( '0. dpn \u , hau dp. zun!il'hst 11111' al
l.i1ftl~I.lg - uud . Ia t" ria lt ra u, (l0rt ' lolll'n h l'rl!l'~Il'lltpn z\\l'i ·
tl'u. ' IlJIplou 11111/1('1.. ZII d, ·, "U \'011, udung i,' \'01' ('inN
!'('Ih,' von ,Jahr n VOll d l'r .Jur:t ' implon- Ba hll auf UrllJllI
Ihrt,~ fr llhl'n ' ll " prt ra g" ':Iuforl'fordt'r \\art'lI. ab.
A!IS d"m Ll'h"1I Bralldall.- i t noch Zll pr wilh llPII. ((a L~
'~ gIeu'h ... iu l'm T, 'ilhah"r Bra ndt Pillt' I..c hni~c he F:lI'h
hll.d!llIg auf dem I'nl~ t ..,'llIIikllm ill Ziiri ch "rwarh "I"ich
~'·ttl I I' , " ' ...
,', I ~ IInl' 1 'U' l'r. :iulJlte . ehu lhlld llllg' lIaehholt'n,l. \11I
,. UZllg 1 in -t I 1'1 I1 . I '118 Illl "r , I . 1 IIn':t1l ,I' l'hi ed plH'1I ' f" 1'~:::lr~n 1"~1\ "'lIalld mil , Ei t>lIloahllh:tllt"U. 10, l'hiiftigl IIU"
11 eto Ich dalln al. luII'ru..hml'r \'o/'\\ Il'g"nd 11"11I Tuu-lIe 13.U. In Llw 'lrl I." ß J tl . . ,ka u " ",' I, • a - . 0 Irlll l!"pn , , pa llu-n, dt'lIl Kau ,
. '. ' fuhrt ? pr h >dpllt pud l' TUIllIt'lhautl'lI z. T sl' holl "1'-
IJII'llIsa'll nut B ' It 11 . d' , . ...I, I . ' :', r.lIU :LIJ. "I Plll Ball ,1,'1' (;"tlh:trcl:.llln-~urahrt, Itull 'n \\ urcl,'u oIaulI di,· \, rhintlung'l'll mit d,'r
, " IWI'IZ gf'kuUllft ". 1 1 'lIr " , . ' u'.' I' )()II .; ZU d"m \'orliiufigl'n .\ uf-~ .r~g ,fur da ImpIOIl:L ut t'rnl'hmPII filhrt rll , filr da . dann ill
1z1 r~lau ger Arbrlt du ' PWII.. au gea rbe ite t wunI..n di p d,'ri"url'i~ihl'ulIl! Iturr1llulp g-t'!pgt'n hahl-II. Brallllau h:~lto idl
PI" sl'in~urKr'~}t' .. 7" ,,·tzt.- :11. der \reltkri.,/{ all bl'aeh une!
Illf'~ >t d" "at" I 'P\ 'l..htiKl'n Ei. (llbahuhaut"n in ""n
" . 1'1' anup. t 11t(· t.i Kr' kl ' 1 '1~ ((' h ga nz zurilpk 1.11 zieh l'll.· ,111 ' IPI Iln z\\anl!.
Fr. E.
, Vermi chte .
Die Thermalleitun l!de Ihde h ~ er neuen Kur- und ßadeanlagen
\ 'prfa's I' d eac ~:lli . Ir,1:lil'; "1'. ,'acht' , "rhlllt l'lI \ ir von 11"m
11I1,'"rPr Zeitur!" ..Itz~ ,.del< h ,I' .1 "h..r. "hr!h in , '0, 511
., " f ....' IIrn.I llpl. -llIl!'. J • • {'nll'n mit 'I'lrk ..r \ er-
'I :' ,' nn~ Pille liblgpr., Zu. "'Irift, 1111 tl( r '-li.. Iia;111111llukt.
11' I' 1\ 1,·d..rzlw.1 . '
. ( ~~ f'l ' . .,' ",li \ Ir UIl nadt <I"n .\ n. fiihl'unfTt'n in
• I , .1.) 1 I \'''I'pfllehtet h'llt u \\" . I k ...
UIIS dil' heg-hllbi rt \I I"f ' 11 l,'mer rll uodl, da13
1 I I· g e " ) eIn t de an gez og ne 1I ZI'II"111'8 fioolge I'''"u I·t! \('t I \ . ' ... . ,, ~
I I , I'" .... I , er " IIfualllnc dll 's ..r (;"g"Ill[nLI"rtln"" l1(l' It"11 WIr '11, · \' \ I' , .,\ • • I r I 11' 4 Hg<, t~n·t'flhl"lt:d ZUIII \Vl'lt .. ftlll
. 11. t tag' In 11)) .·n'r Z.·it 1I11g- tdC'ht JIlI.hr fur g'l~t'ig'nct.
11 ' . 1I i,' /( P":1 k I i 0 11Pff I' U11' n sehn'lht 11. :I.: 111 ' 0 5r. 11 'I itt Z· h ' ,. ' . . .) Irer Ire
,. I zt en ,ell : c n ft ha t 111'. , ta d tha ura t Dipl .111 " '" 'I
I...r<r Aachc Il k . . .... .1\ e s-
b " 11 cmer uu gell zu memcm \ IIf '11z ill r 1:0
veriltTcnllich\ <li .. . 'h . I . I . " . r O. .)
fol "e 1'I f'.: Je. IIIl' I1 ull en I< e rt la ', 1'11 kallu. lu -
... I, 11 Ig n (luartll-/"\I'pl'hspl 'lU e! ' I' F
m..hrw/iellPlltlichru I '1' tt f' tl' It' rout lilie! pillesk I "zart' au ..n la e, ..rfllhr i'l tIIrz"lII ,a\'oll 'o,laß' (' kl " l I "1'. VO/'komml'lI muß,' P U 1t' "'Ir"lwr ' arUl1" II'i",'r ""I' 1J1l tl'l
4:W
